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ENORME CONCURRENCIA 
• La Cámara inició ayer sus labores. 
A las tres y cinco de la tarde, los 
señores Roig y Freiré (Omelio), ac-
tuaban de secretarios. Un numeroso 
público invadía las tribunas. E<n los 
escaños los señores Representantes 
hablábanse llenos de emoción. Y en 
la tribuna y en los escaños resona-
ban, fragorosos, los aplausos E l doc-
tor Ferrara comenzaba a hablar. Fué 
entonces cuando hicimos irrupción en 
el sitial de la prensa. ¡Un notable 
discurso.' Nunca pusp el ilustre po-
lítico más honda ternura en sus pa-
labras; jamás se expresó él con tan 
espontáneo sentimiecto. Y era lógi-
co, por tanto, que los fuertes aplau-
sos con que recibieron sus palabras 
iniciales, se reprodugeran, continua-
damente,-a cada párrafo de la in-
tensa pieza oratoria. 
Dijo así el doctor Ferrara: 
E L TEXTO DEL DISCURSO 
Señor Presidente (Ferrara): Seño-
res Representantes. La Cámara, por 
tercera vez, me hace el honor, desde 
luego inmerecido y extraordinaria, 
de elevarme a este alto sitial. ¡Cuán-
ta satisfacción recibe el ánimo mío! 
No hay insinceridad en mis palabras. 
Piensen mis distinguidos compañeros 
que es, este el más alto puesto que 
aquel que se encuentre en mis con-
diciones puede alcanzar en la Repú-
blica. La Cámara, ante el pueblo cu-
bano, eleva al joven aventurero, de 
hermosa aventuî a, que acudió al sa-
grado campo de Cuba cuando la cono-
cía sólo geográficamente, hasta una 
de las magistraturas más altas que 
Y llegue a los conservadore* la 
expresión de tedias mis simpatías. 
Han constituido un partido cubano y 
han Kichado siempre dentro de la es-
fera del ideal cubano, yo no podría, 
pues, en esta hora, dejarles de ex-
presar esta simpatía sincera. Doy a 
los conservadores de la Cámara la 
promesa de toda imparcialidad; ellos 
conocen cuáles han sido siempre mis 
procedimientos. Desde el instante en 
que un hombre de honor ocupa una'j 
silla pi'esidencial, ei criterio secta-
rio desaparece; única y exdusivamen 
te debe dominar en su ánimo ell 
cumplimiento del deber, y el cumpli-
miento del deber no tiene pai-tidos, ni 
tiene fracciones, ni admite doble in-
terpretación. 
Yo creo. Representantes todos, com-
pañeros estimados, que nosotros de-
bemos procurar diariamente, con la-
bor que no tenga descanso, que. esta 
Cámara—la única- expresión directa 
de la voluntad popular— goce siem-
pre del mayor prestigio. Hagamos 
nosotros, con una actuación eleva-
da, que los otros podei-es nos consi-
deren y que el pueblo vea en noso-
tros a los legítimos defensores de 
todos sus intereses. Tenemos el de-
ber de mantenernos con los otros po-
deres en armonía, pues en la buena 
armonía halla su mejor norma un 
Gobierno. Con los otros poderes ten-
gamos siempre los mayores respetos, 
porque el reconocimiento del ajeno 
derecho da lugar a exigir el propio. 
* Y seamos para el pueblo no sólo 
una esperanza. Con una labor fecun-
da, constante y honrada, probaré 
En esta fotografía se ve a Miss. Susan Fish Dresser, en su dan-
"áfitástica, la cual la baila en los cafés danzantes de las sufragis-
en el programa del mediodía. 
D E L i L í G 
E l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p u b l i c a n o 
l e a c e p t a l a r e n u n c i a y l e r e i -
t e r a s u c o n f i a n z a . 
señor Presidente de la Repúbli-
dirigió al doctor La Guardia la 
tiente carta: 
a, Abril 15 de-1915. 
ñor Doctor Cristóbal de la Gúar-
ĉretario de Justicia. 
[«1 distinguido amigo v estimado 
pétario: 
Iwcflñ la digna, comunicación en 
p usted, 'movido por un sentimien-
l'̂ e delicadeza que lo honradme pre 
|t lta h dimisión del alto cargo que, 
r" a rai satisfacción desempeña. 
Amento el motivo que expone en 
|:¡ renuncia; pero la querella inter-
puesta contra usted, a causa de- un dic 
tamen oficial que obtuvo mi aproba-
ción y la del, Consejo, de Secretarios, 
•no debe alterar y fao altera, en modo 
alguno, la confianza que tengo en us-
ted depositada y que me complazco 
en reiterarle. '.. 
Nó acepto, por lo tanto, la renuncia 
que ha tenido usted a bien presentar-
me, y le ruego que continúe prestan-
do, segui'o de mi confianza, sus va-
liosos servicios a la República. 
Así lo espera su afectísimo^ \ 
M. G. Menocal 
la nación tiene, y, por lo tanto, hacen ™osle Q̂ e al enviarnos aquí los elec-
aventurero volvien-1 tores de Cuba sabían que nosotros 
' conocemos bien todas sus necesida-
des y todos sus anhelos. 
Esto constituirá el cumplimiento 
de nuestro deber y servirá de base 
El doctor La Guardia accederá al 
ruego del señor Presidente, no insis- men constitucional y armonr 
tiendo en su renuncia. funciones políticas de la República. 
que aquel joven 
do hoy la mirada al pasado, declai-e, 
una vez más, que ve todavía más 
hermosa y más beila esta Cuba, que 
cuando él la vislumbró en un ya le-
jano día al caer de la tarde...: Cu-
ba, siempre verde, y por añadidura 
rebelde. 
Le agradezco esta alta distinción 
a la Cámara toda; a los liberales 
y a los conservadores; porque a este 
puesto se puede y se debe Uegar no 
solamente por el voto del mayor nú-
mero, sino también con la transigen-
cia de los menos. Le agradezco a los 
representanítes de todos los maticea 
este inmerecido honor. Ellos le ham 
proporcionado a mi corazón de lucha*, 
dor, la satisfacción más grande, el 
más grande consuelo que hombre al-
guno puede tener en los azarosos 
días de su vida! 
A los liberales, debo decirles, que 
a ellos estuve unidos por una fe y 
un ideal y por unr tendencia política 
siempre mantenida, y que, desde 
hoy a ellos estaré unido por algo 
más: por un agradecimiento profun; 
do. A ellos, hasta ayer ayer formi-
dables fuerzas dispersas, a ellos, 
desde este alto sitial, quiero enviar-
les el voto de una unión perfecta. Y 
de una honda solidaridad que signi-
fique, al propio tieanpo, buen régi-
en las 
1 I M P U N E L í l i E B T E B E F M E 
A t a m o s d e s o r i e n t a d o s . - U n n u e v o c u e n t o d e M a r c e l i n o . 
¿ L o a s a l t a r o n ? - I n v e s t i g a c i o n e s i n f r u c t u o s a s . 
llegando al fin. 
sólida al mantenimiento de nuestra 
República y -afianzamiento dfe las 
instituciones democráticas que dis-
frutamos. 
Yo os invito, compañeros, en el 
momento en que ocupo este alto 
puesto, a que cada uno, en su propio 
corazón, haga el juramento de per-
manecer en la brecha de la política, 
para el bien público y a fin de sal-
var todos, los principios de nuestra 
independencia, y a que de los labios 
vuestros saiga un viva, ¡un viva só-
lo a nuestra patria libre e indepen-
diente! (Todos los Representantes: 
¡Viva!) Grandes y pi'olongados aplau 
sos.) 
E L DISCURSO DEL SR. COYULA 
El distinguido "leader" conserva-
dor, jefe de la minoría, le respondió 
al doctor Ferrara con Las subsiguien-
tes palabras, Menas de elocuencia: 
Señor Coyula: Señor Presidíente y 
señores Representantes: Si para el 
señor Ferrara ha sido esta sesión 
oportunidad preciosa, y le ha sido 
posible 'expresarse en laT forma en 
que lo ha hecho, debido a su exalta-
ción por tercera vez 'a la Presiden-
cia de la Cámara, para mí la ocasión 
presente es ¡motivo de regocijo, y 
más que de regocijo de gratitud in-
mensa hacia una palote de este Cuer-
po Colegislador, hacia a los que re-
presentan aquí el partido en que yo 
milito; porque por vez primera voy 
a hablar asumiendo inanerecidamen-
te la representación de la parte de 
la Cámara de filiación conservadora. 
Mis compañeros, en reunión reciente, 
pudiendo y debiendo elegir a alguien 
que mejor representara sus intereses 
que yo, tuvieron la delicadeza ca-
riñosa de depositar sobre mí la res-
ponsabilidad de la jefatura del Co-
mité Parlamentario, y al propio tiem 
po me dieron la representación del 
elemento político a que me vengo 
refiriendo en los debates de esta Cá-
mara. Y ya que el» señor Ferrara 
ha hablado en la forma que hemos 
tenido la suerte de aplaudirlo; ya que 
inspirándese en altos intereses nacio-
nales y dando—-pudiéramos decir— 
rienda suelta a sus pensamientos 
elevados y a sus esperanzáis magní-
ficas, ofrece'serenidad de juicio des-
de el puesto que ocupa y alto es-
píritu de justicia, en la dirección de 
los debates; yo, en nombre de mis 
compañeros devuelvo al señor Fe-
rrara, y en el señor Ferrara. a la 
representación ,del Partido Liberal 
aquí, la seguridad absoluta de que 
los elementos representativos del ma 
tiz conservador en esta Cámara se-
guirán laborando como hasta ahora 
por los intereses del país, por la 
firmeza de nuestras instituciones, 
por la mayor suma de armonía entre 
los distintos elementos políticos que 
reunidos constituyen uno de las ra-
mas del Poder Legislativo, Nosotros 
seremos en esta Cámaî a elementos 
¿e acción constante en la defensa 
de nuestros intereses políticos, Ale 
los que podemos llamar intereses de 
parcido; pero por encima de eso, 
siempre nos tendrá el señor Ferrara 
como cooperadores en tod'o empeño 
justo y noble, como elementos' dis-
puestos al bien cuando la ocasión se 
presente sin tener en cuenta si somos 
mayoría o minoría, que esas son pe-
queñeces políticas desapreciables pa-
ra nosotros que deseamos elevarnos 
en el orden colectivo y que tenemos 
(PASA A LA PAGINA TRES) 
B A T A - S E üSiiRA u ™ s e ; ' m í 
L I A N A V A L E N E l " ~ " 
M A R D E L N O R T E 
I m p o r t a n t e b a t a l l a 
e n I p r e s . - A l i a n z a 
d e f e n s i v a e n t r e 
I t a l i a y R u m a n i a . 
La Tesorería general de la Repú-
blica situó ayer tarde en el Banco 
Nacional la suma de SóOO.OOO en mo-
neda cubana, distribuida «n la si« 
guíente forma: 
53DO.0O0 en piezas de .$5.00 oro. 
90.000 en piezas de $1 plata. 
40.000 en piezas de 40 cts. plata. 
40.000 en piezas de 20 cts. plata. 
20.000en piezas de 10 cts. plata. 
6.000 en piezas de 5 cts. nikel. 
1.800 en piezas de 2 cts. nikel, 
2.200 en piezas de 1 cts. nikel. 
GRAN BATALLA EN IPRES 
Londres, 23. 
Está desarrollándose una gran 
talla en Ipres. 
Las noticias oficiales confirman los 
rumores que corrían acerca de la 
gravedad del conflicto, pero se con-
tradicen en lo concerniente a los re-
sultados de los recios combates que 
se han librado. 
Ignórase ledo lo relativo a. la ac-
ción preliminar. 
Los alemanes pretenden haber 
arrollado a h>s aliados hacia el Ca-
nal, haciéndoles 1.600 prisioneros y 
ocupándoles varios cañones. 
Los franceses reconocen que tienen 
que replegarse debido a que los ale-
manes usaron bombas asfixiantes en 
e! combate; pero dicen que en el 
contraataque hicieron muchos prisio-
neros al enemigo. 
Créese que estas operaciones no 
son más que el preludio de otra gran 
batalla en Ipres. 
MEDIA MILLA DE TRINCHERAS 
Londres, 23. 
Los franceses pretenden haber ocu 
pado cerca de media milla de trin-
cheras en las inmediaciones de Saint 
Mihiel. 
El Secretario de Hacienda ha di-
rigido la siguiente circular a los Ad-
ministradores de Aduanas, Zonas Fia 
I cales, etc. 
Abvil 22 de \ $ Í 5 . 
ka" Vigente la Ley sobre acuñacióri 
de la moneda nacional, y puesta en 
ejecución por existir ya moneda acu-
ñada conforme a sus preceptos, ten-
go el honor de llamar la atención 
de usted sobre la imprescindible ne-
cesidad de que se ajuste tuda la 
contratación oficial a esos preceptos, 
qué son obligatorios como los de 
cualquier otra Ley de la República, 
Al efecto, son de tenerse en cuen-
ta en particular los artículos I y V 
INMINENTE BATALLA EN E L 
MAR DEL NORTE 
Londres, 23. 
Se predice que dentro de poco se 
(PASA A LA CINCO) 
B E U I S E B B Í A S 
E N E L M E R C A D O D E T A C O N 
L o s i n d u s t r i a l e s y m e s i l l e r o s e n P a l a -
c i O o - E l p r e s i d e n t e o r d e n a q u e h o y 
s e c o m i e n c e n l a s o b r a s . 
I^is industriales y casilleros del 
Mercado de Tacón se quejaron ayer al 
Jefe del Estado del decreto del Acal-
de Municipal prohibiendo la descaiga 
de frutos menores en ese mercado y 
disponiedo que se lleve a cabo esta 
operación en los mercados^de Colón 
y de La Purísima Concepción. 
Los visitantes hicieron entrega al 
que tancia exponiendo los "perjuicios les causa esa medida. 
El señor Presidente de la República 
les prometió reso.vei.- el asunto a la 
mayor brevedad, como en efecto lo 
hizo .llamando al ingeniero señor Pe-
dro Rubio, (jefe de despacho d2 la Se-
cretaría de Obi-as Públicas a quien 
dió las órdmes oportunas para que 
boy se convienca el arreglo do ios pi-
sos y demás ct/tr.s dispuescas po • la 
Sanidad en el Mercado de Tacón. general Menocal de una razonada ins 
j de la ley monetaria. Según e¡ pri-
1 mero, la moneda nacional tiene por 
base el patrón "oro" y por unidad 
"el peso"; conforme al segundo, las 
monedas de oro tienen fuerza libera-
toria ilimitada; las de plata, para ca-
da pago, la tendrán en una propor-
ción del ocho por cjento de la can-
tidad que tenga,que pagarse, y libe-
rará totalmente las obligaciones que 
no- excedan de diez pesos; teniendo 
las monedas divisionai-ias de nikel 
fuerza liberatoria tan solo para toda 
obligación que no exceda de un peso. 
Por último, diapone el arlíru'.o X 
que la moneda nacional y la de loa 
Estados Unidos de América, serán 
las únicas de fuerza leg-a! pftra el pa-
go de obligaciones contraídas estan-
do en vigor la presente Ley. 
De consiguiente, las subastas, con-' 
tratos de obras servicios, salarios 
y todo pacto que resulte al cabo 
en obligaciones pecuniarias para el 
Estado, se celebrarán sobre la base, 
que se expresará, de ser pagadera en 
moneda de curso legal, excluyéndos© 
el uso de la frase "moneda nacio-
nal", por cuanto puede dar lugar a 
un nuevo agio entre la moneda na-
cional y la de los Estados Unidos d© 
América, ambas de capacidad libe-
ratoria legal.—Leopoldo Cancio, Se-






Durante el interrogatorio a qun 
fué sometido Mr. Roosevelt hoy, en 
la vista de la causa que se le sigue 
por libelo, el Ox-Prosldente hizo de-
claraciones muy interesantes sobr« 
sus relaciones personales con Mr. Bar 
nes, su acusador, exponiendo sus ideas 
acerca de los fondos par» campañas 
electorales. 
Mr. Roosevelt parecía hallarse muy 
a susto en su pap l̂ de acusado, y no 
se alteró en lo más mínimo. 
fcnno 
misteriosa muerte del joven 
icJC1£C0 Mena> a nuestro juicio, se 
P ? ^ impune. 
68 por negügencia del Juzga-
l '0s J ̂  la policía ni de la Rural, cu-
2 Abajos han sido hechos con in-
i , ^ y constancia, sino porque 
i V̂ os llamar fantástico, ha habido 
08 obstáculos que han sido causa 
ê no se encontrara una prueba 
*'eta, que diera luz para seguir el 
JJ del criminal. 
a de las. pistas que se han 
,^0, ni siquiera la de la caída de 
I 
zapote, han dado resultado 
—¿Entonces ? 
—Yo se lo digo al señor Juez. ¡A 
mí no me fastidian! 
¿Por qué el doctor Viondi no orde-
na que se le someta a un reconocimien 
to módico ? Porque dice cosas que 
llaman mucho la atención. Quizás es-
to sea debido al miedo pánico que tie-
ne, de que le vayan a formar alguna 
combinación para achacarle el crimen, 
por el mcro hecho de que él ha hab'a-
do muchas cosas. 
• Marcelino • estuyo conferenciando 
con el juez durante un largo rato, 
dándole cuenta de una nueva idea qua 
se ha forja do. 
Croe ahora que a su sobrino lo han 
matado para robarle un billete de la 
Lotería. 
El explica el caso del siguiente 
modo: Un día que vino él a Guanaba-
le compró a un turco en una bo-tíoa. 
'¿Qué 
sPeranza del doctor Viondi du-ÍJayer a¿n- I>e ayer a hoy ha va-
^ ? Por completo; está desüusiona-
;Qespuós de haberse vaüdd de todas -~ . 
Sgtóañas y de todos sus recursos dega, dos Plazos ^ biUete 
Sj ectuales. 
¡felino Díaz volvió de nuevo ayer 
«i ,a l'álido y tembloroso; tenía un 
0 atroz... 
te pai;H( Marcelino? 
,^0.sabe una cosa? 
5ira J^do yo venía poi» la carretera 
los huevos a la plaza, un 
l'0vo (liJo: "Marcelino..." Y co-
ísef,,^ lc co"testé, se puso páhdo 
^ W e n d o . 
^v. 0 fué más que eso ? 
0 00 sé lo que seria. Y ahora 
••|^ . '?ntarñdo al señor juez. Por-
Ue va! a mí no me meten en 
^jenes miedo? 
> >ieo" no. , Por qué voy 
Al en-
señárselos a Francisco, éste le contes-
tó: "Yo tambié?! tengo", enseñándola 
uno o dos pedazos que le dijo había 
comprado en Madruga. 
Marcelino no recuerda bien, pero 
cree que el número del billete era 
un seis mil, paî , ol sorteo del Sábado 
de Gloria. 
E l jueves siguiente, dos días des-
pués de la desaparición de Francisco, 
estuvo en el bohío de Marcelino un 
guajirito que se crió en Peñalver y 
que vive en Corrál Falso (Guanaba-, 
coa), como a las ocho de la mañana, 
enseñándole a él y a su mujer Anto-
nia, unos billetes y un periódico, di-
ciéndole que estaban premiados. Co-
mo Marcelino había oídq decir, como 
lo oímos también nosotros,'que los 
billetes que tenía Francisco habían 
resultado, premiados 
La visita del guajirito a su bohío, 
es lo que ha hecho suponer a Marce-
lino que a su sobrino lo han matado 
para xobarle, porque los billetes que 
tenía y que él asegura haberlos visto, 
no aparecieron en las ropas que vestía 
el cadáver. 
Ahora bien: ¿es admisible que un 
hombre que, como supone Marcelino, 
haya dado muerte a otro y le robe, 
lleve el cuerpo del delito a mostrár-
selo a los familiares? 
¡Esto sería ya el colmo! Pero no se 
le ocurre más que a Marcelino.... 
También acudió ante el Juez, Mar-
tín Mena, que vive en la casa donde 
se efectuó la reunión familiar, 
Martín dice que allí no se trató de 
la muerte de Francisco, sino de Jas 
siembras de boniatos de Martín y de 
Eulogio. 
Otro, al que en Peñalver se le atri-
buye el crimen porque el cadáver apa-
reció en su finca, eg Juan Sánchez, 
quien prestó declaración ante el Li-
cenciado Viondi. 
Con motivo de la información pu-
blicada en el DIARIO DE LA MARI-
NA, donde hacíamos mención a una 
herida que se había causado Francis-
co en un pié, el Juzgado ordenó que 
por los médicos forenses, señores Sán 
chez y ViUageliú, se certificara si la 
herida había sido ocasionada con un 
instrumento pérforo-cortante. 
Los médicos han informado en el 
sentido de que no pueden precisar lo 
que el Juzgado interesaba, a causa de 
que cuando fué examinado el cadá-
ver, todas las heridas estaban pu-
trefactas . 1 
Este ha sido el mayor obstáculo 
que se ha presentado para la invest: 
gación., „ 
m m m mw mmmñ j b 
S e d e r o g a e l R e g l a m e n t o d e 4 d e J u l i o d e 
POR CUANTO las leyes de proce-
dimientos judiciales vigentes preven 
el caso de posibles conflictos jurisdic-
cionales enti-e los Tribunales de Jus-
ticia y la Administi-ación Pública, re-
firiendo la suatanciación y resolución 
de los mismos a lo que determinan las 
leyes y reglamentos que rijan ese 
particular. 
Por CUANTO en Cuba no existe 
sobre la materia otra disposición que 
el Reglamento de 25 de Septiembre 
de 1861, que no es otra cosa que el 
promulgado en España el 4 d® Junio 
de 1847, dictado de acuerdo con ei ré-
gimen político y administrativo en-
tonces vigente en dicha nación, con 
las modificaciones necesai'ias para 
adaptarle al existente en esta Isla en 
esa remota época. 
POR CUANTO el citado Reglamen 
to español fué modificado en 25 de 
septiembre de 1863 y adaptado en 8 
de septiembre de 1887 al nuevo ré-
gimen provincial establecido en Es-
paña, pero ni una ni otra modifica-
ción se hizo extensiva a esta Isla, no 
obstante haberse establecido en ella 
el dicho régimen provincial a partir 
del año de mil ochocientos setenta y 
ocho. 
POR CUANTO, no obstante dicha 
omisión, los preceptps del citado Re-
glamento de 1861 fueron de posible 
cumplimionto durante el régimen es-
pañol completándolo e interpretán-
dolo con las nuevas disposiciones, por 
existir los organismos a que dicho 
Reglamento se refiere y, en sustan-
cia, son las mismas las atribuciones 
de las autoridades a que aqiiel enco-
| mondaba la promoción y decisión de 
; las contiendas, y consiguientemente 
tuvo valor efectivo la vigencia de di-
cho Reglamento. 
POR CUANTO a partir del esta-
blecimiento de la República, las dis-
posiciones del repetido Reglamento 
han sido de imposible cumplimiento 
en su letra, y dada la nueva organi-
zación del régimen provincial y oiuni-
cipal entre nosotros, a virtud de la 
Constitución y de las leyes que los 
organizan, esa imposibilidad ha re--
sultado aún más absoluta, ya que ni 
siquiera es posible cumplirla por me-
dio de interpretación y concordancia, 
pues esta última no existe entre las 
nuevas leyes y el referido reglamento 
dictado para una organización políti. 
ca y administrativa totalmente dis-
tinta. 
POR CUANTO la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, al conferir a la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supremo 
la facultad de decidir las cuestiones 
de competencia que se susciten entre 
autoridades diversas y omitir ese 
precepto respecto a la Sala de lo Ci-
vil, dejó, en cuanto a esta materia, 
vigente lo ordenado en las leyes del 
orden civil que encomiendan al Go-
bierno la decisión de esas cuestiones, 
ha venido a aumentar las dificultades 
de la adaptación tanto más cuanto 
ninguna de las leyes citadas regulan 
ei ejercicio de esa facultad. 
POR CUANTO ese. vacío existe 
también en lo que respecta a la juris-
dicción de las autoridades superiores 
provinciales y municipales, las que, 
copforme a la' Constitución, disfru-
tan de amplia autonomía dentro del 
régimen general del Estado. 
POR CUANTO, conforme a la pro 
yia Constitución, 1* iurisdicción con-. 
g i m s ü i i m r a s 
1 8 6 1 . - N u e v a s d i s p o s i c i o n e s . 
tencioso-administrativa, se ejerce por 
los Tribunales ordinarios y, consi-
guientemente, los preceptos de orden 
reglamentario contenidos en esa le-
gislación, no püeden al presente apli 
carse, ni en su letra ni en su espíritu. 
POR TANTO, al objeto de llenar 
el vacío que se observa en nuestras 
legislaciones en materia de tanta im-
portancia y trascendencia, que venía 
rigiéndose por disposiciones de ca 
rácter reglamentario, y con el fin de 
que puedan cumplirse conforme a la 
Constitución y a las leyes los precep-
tos de las procesales y de la Orgáni-
ca del Poder Judicial vigentes, ha-
ciendo uso de la facultad que ^e con-
cede el inciso primero del artículo 68 
de la Constitución, a propuesta del 
Secretario de Justicia, 
RESUELVO: 
Artículo lo. Por el presente que-
dan derogadas las disposiciones del 
Reglamento de 4 de Julio de 1861 que 
regulaban el procedimiento para la 
sustanciación y decisión de las com-
petencias entre las autoridades judi-
ciales y las administrativas, y en lo 
síteesivo dichas cuestiones se ajusta-
rán a lo que en los siguientes ar-
tículos se establezca. 
Art. 2o. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 116 de la 
Ley die Enjuiciamiento Civil, en re-
lación con ei 25 de la Orgánica o el 
Poder Ejecutivo, sólo el Presidente 
de la República y en su nombre el 
Secretario de Justicia podrán pro-
mover competencias de jurisdicción y 
atribuciones a loe tribunales en asun-
tos cuyo conocimiento correspondai 






o. ¿ n los asuntos que ex-
clusivaniente' correspondan 
ministración provincial 
sólo los Gobernadores 
respectivamente, como jefes superio 
res de dichas adi^iinistraciones po 
drán, para mantener la jurisdicción 
de las mismas, suscitar cuestiones 
de competencia a los Tribunales, 
Art. 4o. Para que las autoridades 
menciona las en los dos artículos an-
teriores puedan suscitar' dichas cues-
tiones dte competencia es requisito in 
dispensable que, en virtud de dispo-
sición expresa, el conocimiento del 
asunto que corresponda a ellos a las 
autoridades o funcionarios del orden 
(PASA A LA OCHO) 
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Loa checks canjeados ayer «"n 
la "Clearing Hoaae" de Nevr 
York, sPgñn el "Evening Sun". 
importaron 
$330.003.19Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
D E C A M B I O 
(A L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Ontones, plata española. 
En cantidades 
Luises, plata española • 
En cantidades.. •• • 
El peso americano en plata española. 
Plata española contra oro oficial. . . 
Oro español contra oro oficial.. . . '•. 













Nueva York, Abril 23. 
Bonos do Cuba, 6 por 100, ex-inte-
^Bonos de los Estados Unidos, « 
Descuento papel comercial, de 
C.l:2 a 3.3,4 por 100. 
Cambios sobre Londes, 60 días 
vista, $4.76.00. . 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.78.85. 
Cambios sobre París, banqueros 
francos 32 1|2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
i$, banqueros, 82.1i4. 
Centrífiipa polarización 96; en pla-
za, 4.64 centavos. 
Adúcar • oontrifug*. polarización 
i)o, a 3.5)8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
piaza, o.87 centavos. 
So vendi^'on 13,000 sacos do azú-
AZUCARES 
Londres. 
Sin cetizackmes de la remoladla, 
por permanecer clausurado aquel mer 
cado. 
Nueva York. 
Bi mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió quieto y sin cambio. 
A las once y cuarenta a. m. 
recibió un c*blo amlnciando la venta 
do 5,000 sacos base 96 a 3.5;8 centa-
voe costo y flete para pronto embar-
que a un especulador. 
E l mismo cable anunciaba que pare 
5 cía haberse contenido la baja y qu^ 
había mis compradores a ese precio, 
tanto especuladores como refinado-
res. 
Poco después se efectuó otra venta 
de 8,000 sacos centrífuga base 96 al 
mismo precio de 3.518 centavos costo 
y flete a un especulador; (esta parti-
da próxima a llegar). 
Harina Patente Minesota, a $7.S0. 
Manteca del Oeste tercerolas, * 
310.47. 
Londres, Abril 23. 
Consolidados ex-Ioterés, 66.9¡16. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
74.12. 
París, Abril 23. 
líeuia Francesa, ex-Interés, 72 
francos 85 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
sobre basa 96, en depósito, lotes de 
ó0 toneladas. 
So cotizó a los siguientes precios: 
.Mayo . . . . . . . . 3.73 
Julio 8.90 
Septiembre • 4;01 
Diciembre . . . . . . 3.81 
Se vendieron 18,000 toneladas. 
E l azúcar refino sigue sostenido a 
5.90 centavos. 
E l azúcar existente se cotizó hoy en 
el Coffee Exchange a 3.64, eg decir, 
más bajo que el día anterior, cuya co-
tización fué de 3.77. 
Según cabl* recibido ayer a la una 
y treinta p. m., los refinadores seño 
res Arbuckle, Bros, de New York, 
vendieron en el New York Coffee Ex-
change a los señores Czarnikow Rion. 
da y Ca., 9,000 toneladas de azúcar 
para entrega en el mes de Mayo pró-
ximo. 
Noticia* recibidas ayer tarde de la 
plaza de New York, decían que la ba-
ja del mercado de azúcar existente, 
estaba afectando el mercado por azú-
car de entrega futura, sobre todo pa-
ra el mes de Mayo. 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exohange base cen-
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e o r d e n 
fetos -acuerdo dé cv.a Sección, a partir del veintidós del actual, 
•ra miui^to indispensable la preseutación del recibo" de la cuota 
ocial, para poder permanecer dentro de los Salones de este Centro. 
Lo que se pone eu conocimiento de los señores Asociados, para 
los efectos consiguientes. 
Habana, 21 de abril de 1915 
O. 1749 alt. 
E l Secretario, 
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trífuga de polarización 96 grados en 
Depósito Mercantil, abrió hoy sosteni-
do a los tipos del cierre do ayer. Poco 
después se afirmó el mercado en gene 
ral y durante e1 día fueron muy ani-
madas las operaciohes; pai*ece que 
continúan vendiendo azúcar existen-
te contra futura entrega en el Coffee 
l.xchango para entrega en Mayo co-
mo indicábamos ayer. Durante c1 dííi, 
a eso do las doce, fué cuando más 
firme estuvo el mercado, Uegándosj 
a pagar Mayo a 3.79; Septiembre a 
4.02 y Agosto a 3.94. 
Cierra el mercado con seis puntos 
más bajo para Mayo de lo más alto 
que tuvo durante el día y dos puntos 
más bajo que la apertura. E l mes do 
Mayo lia sido más actiVo durante el 
día y el único que ha bajado con re-
lación a la apertura; los meses de Ju-
nio y Julio con cuatro" puntos más a1, 
to. Agosto y Septiembre con tres pun 
tos más alto y todos los demás me-
ses, aunque no se han efectuado tran-
sacciones, han ceñudo dos o tres pun-
tos más firmes que la apertura-
Las operaciones efectuadas hoy en 
el New York Coffee Exchange han 
sido de las más activas que han habi-
do, con un total do ventas <de 17,400 
toneladas para los meses siguientes: 
Para Abril, 200 toneladas; para 
Mayo, 9,900 toneladas; para Julio, 
3,500 toneladas; para Septiembre, 500 
toneladas, y para Diciembre, 300 to-
neladas. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local ha regido, quieto 
y cerró con nueva fracción do que-
branto a los precios cotizados y sólo 
sabemos haberse hecho la siguiente 
venta: . . 
700 sacos centrífuga pol. 96, a 6.8ba 




E l Colegio de" Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífupH polarización 96, 
ft 6.5¡8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
6.6Í16 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavo*. 
ble que recibimos ayer a última hora 
de la tarde. 
E l dinero está al ocho por ciento, 
siendo escasas las transacciones. 
• 1.1 moi'cado cierra con te3dencias a 
mejorar. 





Lpndrés, 3 «i v 
Londres, 60 d v. 
París, 3 d|v. ' , 
París, 60 d|v.* 
Alemania, 3 dlv 
e. u. 3 d i v 1 : 
E. U- 60 dlv. 
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S E C R E T A R I A . 
JUNTA EENEIIL m i U ñ HOMINISTn 
Oe orden del señor Presidente, se ruega a los señores socios 
. LeMro que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria ad-
mirustrativa, correspondiente al primer trimestre del comente año 
que se celebrará en el edificio social el domingo próximo, día 25 
rigura también en Ja orden del día de esta Junta, una moción 
sobre discusión y revisión de un acuerdo adoptado por la General 
en 26 de omro de 1910. ¡ ' 
L A J U N T A COMENZARA A L A UNA D E L A T A R D E , Y S E 
A D V I E R T E A TODOS L O S SEÑORES SOCIOS Q U E P A R V PO-
. D E R P E N E T R A R E N E L SALON E N Q U E HA D E C E L E B R A R -
SE L A JUNTA, E S R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N -
TACION D E L R E C I B O D E L MES D E L A F E C H A A L A COMI-
SION C O R R E S P O N D I E N T E . 
Habana, 21 de abril de ]91.j. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C. ,1745 4t.—21 4d. 22 
P E T R O L E O 
¿ O s i n t e r e s a ? ¿ S o i s e s -
c é p t i c o ? ¿ H a b é i s c o m p r a -
d o a c c i o n e s p e t r o l e r a s , 
o p e n s á i s c o m p r a r l a s ? 
EN CliALQUIEBlDELOS CASOS, 1¿E0 KtFOLLETO, GRUIS, TITULADO: 
P E T R O L E O , 
Y DADLO A CONOCER A VUESTROS AMIGOS. 
J O A Q U I N F O R T U N , 
ESPECIALISTA EN NEGOCIOS PETROLEROS. 
Oficinas: San Miguel, 56. Teléfono A-4513. 
Cable y Telégrafo: "PETROLEO1 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oflcíalcB 
dei Colegio do Corredores, e\ azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculaudo los envases por se-
parado a razón <ie 50 centavos ô o ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primóla quincena, 3.389 rg. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena, 6.692 rs. arroba. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén, Habana, 
con envase a razón d« 50 centavos y 
al contado, fué como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.72 reales arroba. 
Vendedores, a 6.85 id. id. 
Cierre: 
Compradores, a 6.68 reales arroba. 
Vendedores, a 6.80 id id. 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, G.991 rs. arroba. 
Abril. 
Primera quincena, 6.779 rs. arroba. 
F L E T E S 
No acusan variación, a los precios 
anteriormente avisados do 25 centa-
vos para New York, 20 centavos pa-




. i o i H p i o p . 
. , AZUCARES 
Azúcar centrífuga do guamp*, po-
lar raciÓT, 96, en ..Imacén. a precio de 
embarque, a 6 Z 8 reales arroba. 
- » de rv-oi | oí rizar:ór) 89, 
embarque, a 5 5,16 reales arroba. 
Sacos a razón de 00 centavos 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, 23 de Abril de 1915. 
Joaquín jumá Ferrin, 





Atenas, New Orleans. 
Domingo de Lamnaga, Liver-
pool. 
Aldgatc, Estados Unidos. 
Olivette. Tampa v Key West. 
Petra, Estados Unidos. 
Bcrwlnrivale. Estados Unidos. 
Ronford, Estados V^dos. 
Mobila, Estados Unidos. 
Friyn, Estados Unidos. 
Abangares, Cristóbal. 
Esparta, Boston. 
27 Guantánanio, New York. 
28 México, New York. 
Pastores, New York. 
Limón, Puerto Limón. 
Tenadorps, Cristóbal. 
Hamborin, Estados Unidos. 
Turrlalba, New Orleans. 

























24 Mascotte, Key West. 
24 Atenas, Cristóbal. 
24 Havana, New York. 
27 Abangares. New Orleans. 
27 Esparta, Puerto Limón. 
28 Chaimette, New Orleans. 
28 Pastores. Cristóbal. 
28 Limón, Boston. 
29 Matanzas. New York. 
29 Tenadorcs, New York. 
30 Turrialba, New Orleans. 
BANCO ESPAÑOL DE U I S L A DE COBA 
FUNDADO EL AftO 1 8 M capitau $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P K O A W O O S L O » B J U f C O S P B I ^ P A I S 
«firoSfTAJIIO DK LOS roUDOS D1L B A J I O O T1KWITONIAU 
Bflclna Central: A0U1A8.81 y 83 
Sucursales en la m m habana, j tm990mtn 20-taino 2.-p«»©o *> warti 124 
S U C U R S A L E S E N EJL I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl SpfrJtu» 
CalbaHén. 
8agua la Qrantfa. 
Manranlllo. 
QuantAnamo. 




















San Antonio de lee 
BaAoa. 
Victoria de laaTunea 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ S S A D M T T B D B S D B U N P I S O E N A D S L A N T B «n i • • • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
...! p & s c i Q i a m a u H tamaño ================ 
1570 
Mayo: 
2 México, New York. 
2 México, New York. 
4 Morro Castle, New York. 
5 Balines, Coracos y escalas. 
6 Valbanera. Vlgo y escalas. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes 54-82 
Luises 8-86 
Pera plata española . . . S-60 
40 centavos plata idea 0-24 
20 centavos plata Ídem . 0-12 
10 centavos plata Idem . . 
(PASA A LA NUEVE) 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en casi toda la provin-
cia de Santiago do Cuba y Camagiiey 
y hubo lleras lluvias en Santa Cla-
ra. En el resto de la isla el tiempo 
fué bueno yde&pejado y el pronóstico 
para hoy es de tiempo variable y con 
probable cambio de -hoy a mañana en 
la parte oriental. 
CAMBIOS 
^ El mercado rige sostenido y con 
firmeza en los precios oficialmente 
cotizados. 
Lfi demanda es escasa para el co. 
mercio y algo limitada, a adquirir lo 
indispensable para cubrir los compro-
misos del momento. 
Las monedas española y francesa 
siguen sostenidas, de 95.1 ¡4 a 95.1;? 
contra oro americano o cubano. 
COTIZACION 
Londres, o d¡v. 
Comercio, 12.7;8 por 100 P. 
Banqueros, 1312 por 100 P. 
Londres, 60 d'v. 
- Comercio, 12.318 por 100 P. 
Banqueros, 12.7|8 por 100 P. 
París, 8 dlv. 
Comercio, 1.3|4 por 100 D. 
Banqueros, 1.1 ¡4 por 100 D. 
Alemania, 3 d!v. 
Comercio, 13.1 !4 por 100 D. 
Banqueros, 12.3;4 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 d'v. 
Comercio, 4.1|2 por 100 P. 
Banqueros, 5 por 100 P. 
España. 3 d'v, según plaza. 
Comercio, 4.1!4 por 100 P. 
Banqueros, 4.7;8 por. 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, O.l^ por 100 P. 
Banqueros. 10 por 100 P. 
VALORES 
El mercado local de valores abrió 
firme a los precios cotizados al cierre 
del día anterior, habiéndose realizado 
algunas operaciones en Comunes de 
la H. E . R. C. a 79.5¡8 al contado y 
al cerrar el mercado a las once y me-
dia a. m. se cotizaron con firmeza de 
"9.1 2 a 79.8;4. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos rigen firme y con tendencia 
de alza. 
Las acciones de esta empresa que 
radican en Londres se cotizaron hoy 
en aquel mercado a 74.i;4, según ca-
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL . . . $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0CO 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WUliam & Ce dar Sts.—LONDRES, 2 Bank 
diags, Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Is as Canarias y Baleares y en 
la? otras plazas Bancablee del mando. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inte-
réa desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DÉ CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS e PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
CUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA CALIA NO 92,—LUYANO 3 — 
MONTE 118,—MURALLA 52—VED VDO LINEA 67. 
Oficina p r i n c i p a l : O B R A P J A , 33. 
Admin i s t r adores : C. C. P I N S O , R. D E A R O Z A M B N A . 
BuU-
todas 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U U L R , t O 6 - * O 0 BJLMQUEROS HABANA 
v - d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p.gad 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E CAJA D E AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al I p% snnai 
operacione* pueden efectuarse también por correo 
160S 1 i 
B a n c o 
*********** 
EN EL CENTRO DEL PUEBLO DE ALOUMR 
4 
S e v e n d e n o se a l q u i l a n d o s c a s a s u n i d a s , c o n 1,900 
m e t r o s c u a d r a d o s , l a u n a c o n o c i d a p o r c a s a e s c o c i -
d a d e F i d e l , y l a o t r a p r o p i a p a r a a l m a c é n d e t a b a -
c o s p e s t a b l e c i m i e n t o ; r e ú n e n c o n d i c i o n e s p a r a 
p o n e r u n a f á b r i c a d e t a b a c o s . 
I n f o r m a n e n A l q u i z a r , e l S r . T o m á s H e r n á n d e z , y , 
e n l a H a b a n a , sus d u e ñ o s , E c h a v a r r i y H e r m a n o , 
S a n I g n a c i o , 40. 
N a c i o n a l d o C u í n 
CAPITAL. . s 
ACTIVO E N CUBA. . . . . ! $ 
5.000.000-01 
44.000.000-01 
G i r a m a s l e t r a ? p a r a t o i a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abona el I por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mre 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentea con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u ! ) i 
159. 1> 
c. 1775 151-24 
C o m p r o c a s a s 
d e c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a , s i t u a d a s 
e n c a l l e s c o m e r e a l e s . z 
I n g e n i e r o I G N A C I O L D E L A B A R R A 
C A L L E O B I S P O , N U M . S O . . 
é é 
E L I R I S 
C 7399 27-a 
1 I A 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
ESTABLECIDA EN LA 
MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
HABANA E L AÑO DE 1S55. 
De orden del señor Presidente Oencral—p. s. r.—y de acuerdo 
con lo que previenen los estatutos sociales, se cita por este medio 
a los señores socios para la Junta General ordinaria correspondien-
te al primer trimestre del corriente año, que se celebrará en el local-
social, Paso de Martí número 67 y 89, altos, el domingo próximo 2o 
del actual, a las 2 p. nu 
Lo qne so hace público para general conocimiento de los señores 
socios, a quienes se recuerda el inciso 6o. del Art, So. del Reglamen-
to General vigente, que dice: Presentar el recibo de la cuota del 
mes corriente para ejercitar los derechos que determina este Rec-la 
mentó.'' ^ 
Habana, abril 18 de 1915. 
T. Aurelio Noy, 
Secretario Contador Interino. 
C. 1760 4 ^ 22. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O , J** 
Valor responsable $61.571.^5 
Siniestros pagados * * . $ 1.738.257.W 
.Sobrante de 1909 que se devuelve "* $ l1-76^ 
:: # : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 
1913 que pasó al Fondo de Reserva S ¡JJJK¡ 
1914 que se devolverá en 1916 S je 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha u» valor 
)fi.l82.s^ en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de CuM^J. 
Ayuntamiento- de la Habana y efectivo en Caja y loS ^ 
módica cuota asegura fincas urbanas y cstablecimieo10* 
Habana 31 de Marro de IWS. 
E l Consejero Director, ^ 
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LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
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L O S E S P A Ñ O L E S D E A M E R I C A 
m o a 
Los qu« iJovamos aquí largos anos tic vida y de lucha, los que 
gocemos expenmeutalincnlc y por part icipación directa-la labor 
v |a historia de los españoles en.los pueblos ibero americanos, no 
«¿demos comprender esa iudiferencia, esc olvido, esa inacción da 
ace cloeu^utcmcntc nos ha hablado el señor Ortega y Gasset en 
?• j ) IARI0 DE LA MARINA. i 
míe en !:us repúblicas latino americanas representan los inlercses 
españoles: de lo que por e.l buen nombre y la gloria de España, por 
jg expansión de su espíritu, por la mayor robustez de los vínculos de 
razí y por la savia comerciaJ, industrial y social de los países en que 
conviv811 con los naturales, han realizaido los que aquí quedaron pa-
vo íque c' ainia de España no saliese con los últimos restos 
«a su doiuinación colonia!. Después de tantos y tantos 'años, en el 
Parlamento y ci Gohiorno de España no se sabe todavía exactuinen-
ni siquiera el. número c'k.í españoles que'hay en cada una de las 
Repúblicas hispano amerieain::-. ¿ l iemos de ex t raña r que se ignora 
ík estadística de Las buipresas industriales y comerciales iniciadas 
v lÜrigi'Uis por los españoles, la de sus centros y asociaciones con 
sils miembros r é s p e d i vcw, con sus linos y estatutos, con su historia, 
ion la suntuosiíiad de sn.s ediíicios y do sus quintas, con sus escue-
las y academias? ¿l iemos de sorprendernos de que se desconozca alíí 
]a labor sabia y discreta de convivencia y de harmonía, de defensa 
de los intereses patrióticos realizada aún en los más peligrosos mo-
mentos por la colonia e-q.añola de América? ¿Hemos de asombrar 
nos fle que en la-s altas es!'».-ras de la Corte apenas se den cuenta del 
Salimiento y tle la i'uerza que por su cohesión, por la prudencia y 
seriedad de su proceder, ])or la solidez de su prestigio han conquis-
tado ante los poderes públicos legal y normalmente constituidos 
(no habíanlos de Méjico) los españoles tle América? -Sabe cada uno 
délos diputados y los ministros de España siquiera el número y el 
Dombre de los periódicos más importantes que en defensa de los in-
tereses españoles se publican cu las más conocidas ciudades de las 
repúblicas latino-americanas? 
Y si ignora todo esto tan fundamental, si no hay allí quiene* 
se cuiden de anotar y recoger n i siquiera los datos más rudimenta-
rios y vulgares de la vida, de la historia, de la aetuacióu de las co-
lonias españolas, ¿cómo demandar que el gobierno español, impulse 
y fomente sus intereses, atienda sus justas y nobles aspiraciones y no 
las abandone a su suerte cuando los Pancho Vil la y los Zapata car-
guen sobre olios todas las iras de su bandidaje oficial? ¿Pero, es 
verdad, dirá quizás el Marqués do Loma, «pie había tantos españoles 
en Méjico y que como indica el señor Ortega y Gasset en sus elo-
cuentes artículos "Por la España dispersa" habían convertido a To-
rreón, teatro principa] de las hazañas hispanófilas de Pancho Vi l la , 
p una nueva Bélgica ? 
••Pero de España , donde la historia de las colonias españolas os-
tión blanco, arriban de vez en cuando a Cuba, a la República Ar-
gentina y a otras repúblicas algímos apóstoles y algunos sabios, que 
en nembro y roprosontaoión de su pueblo vienen a enseñarnos, i lu" 
•narnos y civilizarnos. V ¡qué buenas nuevas en pro de los espa-
cióles, qué tesoros de ciencia y de arte y de bienestar , .qué fuentes de 
progreso, de riqueza y de cultura, qué escudos de protección y de-
fensa nos dejan esos ilustres heraldos'. Y sobre todo qué hábil y mara-
villosamente saben barrer hacia dentro, hacia su propio peculio. Xo 
los queremos nombrar. Ya los ha citado en sus interesantes corres-
pondencias nuestro corresponsal en Madrid, el señor Constantino 
Caba:l. 
Y cuando esos estupendos apóstoles llegan a España , ¿por qué 
yaque van lan bien pagados, no ilustran a los gobernantes sobre la 
importancia, los méritos, las hazañas y las aspiraciones de la colonia 
ppano-amcricana? Sin duda en este punto es mucho más lo que tie-
nen que aprender los españoles de allí que los de aquí. 
El Acero \ anadium, tratado a alta temperatura por el procedimien- . 
lo lord, es uno de los materiales ^ 8 fuertes v resistentes que se co-
nocen en el mundo. Este es el motivo de que lo¿ automóviles Ford sean 
tan Rejfuros, que resistan el sacudimiento de un choque inesperado y 
que presten el buen servicio quo prestan aún cuando lleven una carpa 
casi ipual a su propio pesQ. 
Cada una de las pie/as que componen el chassis está hecha de es-
te acero y de modo que desempeñe su cometido con toda eficacia. Las 
piezas de la máquina Ford están lie:has de suerte que resistan pruebas 
extraordinarias y accidentes inesperados. Y la resistencia está combina-
da con el poco peso y economía a fin de obtener el más eficaz servicio 
y la mayor satisfacción. 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A . I S L A . 
L A W R E N C E B 
6 8 , 
R O S S 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
inmunidad contra la P E S T E B U B O N I C A 
D E S I N F E C T A N T E 
L I N C O L N > 
P O D E R O S O G E R M I C I D A 
de los L A B O R A T O R I O S P A S T K U R . 
De venta en Farmacias y Droguerías 
deposito: L A M P A R I L L A , S O . 
ticos sean definidos y diácípünadoí. j 
Así es como el alma .cubana puede 1 
fiOguir bu progreso ascendente iutsta 
hacer de nuestra República una expre j 
sión admirable de las energías especí-
ficas de nuestra raza. 
Yo tfMigo singular complacencia en 1 
recoger .esas palabras de Ferrara y , 
Coyula y presentarlas al país, como 
nota de armónico progreso de núes-
tras costumbres públicas y una posi-
tíva y fecunda espsranza para «¿l | 
país. 
E l doctor Ferrara al dar las gra-
C O L C H O N E S 
0 S T E R M 0 0 R 
1 
Si su cama no está provista de e l 
cías, y el señor Coyula al hablar en , ahora M el amento de hacer-
nombre de sus distinguidos compañe-
ros los Representantes conservadoras, 
decían algo que se relaciona con el de 
lo. Contrario a la opinión de mucha» 
personas, el colchón "Ostermoor" e« 
más fresco que la colchoneta y con 
la ventaja de una superficie b'.anda 
y mullida el descanso es coranl-to. 
Para personas que sufren de -cuma 
el uso del colchón es necesario. En 
medidas de 3, S-'/i, • y i-'/z pie» 
(ingleses) de ancho. 
J . P a s c u a t - B a l d w l n 





bcr del Congreso y sobre lo que debe 
ser aquí nuestra actuación, frente a 
los problemas públicos. Y esto tam-
bién tengo yo que recogerlo y unir mí 
voz a ellos, para decir que efectiva-
mente nosotros tenemos necesidad de 
que haya unasolidaridad de todos, por 
encima de los partidos; que es, la de 
mantener en Cuba la libertad y el or-
den público, la compenetración y el 
equilibrio de todos los poderes y el 
mantenimiento del prestigio y el res-
peto mutuo de éstos; la defensa ínte-
gra por parte de cada poder de sus j 
facultades, para que armónicamente j 
constituya, en su conjunto, «1 estado 
cubano; que cuando aquí se planteen 
cuestiones en donde se debata el inte-
rés fundamental de la República, la 
garantía de sus instituciones y el man 
tenimiento del prestigio de sus Leyes, 
tanto aquí como allá, encontremos 
unanimidad, sin que lo impida un mez 
quino criterio político partidario; quo 
por el contrario, procedamos con gran 
alteza de miras, ya sea para rectificar j 
errores cometidos, ya sea para afian- I 
zar o reiterar principios adoptados. 
Yo recojo, pues, con calor, las pala- | 
bras del señor Coyula, en la seguridad i 
de que ellas son reveladoras del pen- i 
Sarniento patriótico de sus compañe-
ros, para que en todo tiempo, cuando 
sea necesario el mantenimiento de j 
una línea recta, la rectificación de un I renunCIA 
gran error político, o recoger de - la •,. •' . ' i: . 
. ,. , . •! Acentpndo la renuncia presentaaa oipimón publica un mandato, una idea i ^ p _ i _ . ' t_1,í', vuiaiAn v Ver-
Orden del Día. El señor Betancourt 
Manduley propone, y la Cámara así 
lo acuerda, un mensaje de condolencia 
para el señor Alberto Sánchez Fuen-
tes, representante, y que pasa actual-
mente por un hondo dolor de famíha.' 
Recitación de comunicaciones del Se-
nado. Y un aplazamiento. Se pos-
puso, hasta el lunes próximo, la provi-
sión de los puestos vacantes en las 
Comisiones interiores de la Cámara. 
Este acuerdo pu-so fin a la sesión. 
D E I A " G A C E T A " 
Y NOMBRAMIENTO 
I N I C I O A Y E R S U S I f l U E S 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
las altas responsabilidades y las al-
tas glorias de representar los más | 
grandes empeños del ideal cubano. | de nuestras fuerzas los altos intere-
su hombría de bien. Puede abrigar 
la absoluta seguridad el señor Fe-
rrara de que nosotros tenemos el de-
seo inmenso de servir en la medida 
Eso sentado, puede el señor Ferrara 
tener la absoluta seguridad de que 
por esta parte de la Cámara no ten-
drá ningún género de dificultades; la 
absoluta seguridad de que por este 
lado no tendrá más que compañeros 
respetuosos y obedientes, porque de 
ses de Cuba; puede tener la abso-
luta seguridad el señor Ferrara de 
que nosotros dejaremos a un lado 
las miserias de la vida partidarista, 
puedo hablar así interpretando el 
sentir de mis compañeros que están 
de la lucha política en el país, y nos-( 
otros necesitamos tener en, frente un 
partido perfectamente homogéneo, 
como estimulo quizás para que en-
tre nosotros no surjan nunca divi-
siones que son siempre funestas pa-
ra los altos intereses del país. Por 
esa circunstancia me, levanto para 
cumplir un deber de cortesía, y más 
que por un deber de cortesía para 
exteriorizar un deseo de mi concien-
cia, un impulso de mi corazón. Al 
levantarme esta tarde para respon-
porque la unión del liberalismo se 
antemano sabemos que él no ha de j realice grande, efectiva y solemne, 
hacer aquí uso de otra Ley que el i porque de la unificación de los ele-1 der a las frases nobles del señor Fe-
Reglamento, ni de otra bandera que mentes liberales depende la armonía! rrara, en nombre de mis compañeros 
1 digo al que hoy preside la Cámara, 
¡ C á m a r a M u n i c i p a l 
SUSPENSIONES DE ACUERDOS Y VETOS ACEPTADOS. PENSION 
RATIFICADA. LOS ANUNCIOS LUMINICOS. E L CONTRATO 
DEL ALUBRADO PUBLICO. 
o una protesta, ellos y nosotros, uto-
pulsados por idéntico sentimiento, mar 
chemos todos unidos, para mantener 
i algo que está por encima de los pai-
| tidos: que es la nación cubana y la 
organización reupblicana en toda su 
pureza. A esta labor tenemos que 
! aportar todos la buena fe de nuestra 
alma, de modo que jamás se debilite 
nuestra voluntad, pues esa tarea es 
ideal tan grande, que debe estar por 
encima de todos los personales deseos 
e intereses. Es algo que debe consti-
tuir el ideal de todos nosotros, el de 
vigorizar el nacionalismo cubano, que 
significa la República mantenida 
amable para todos; que significa ha-
cer respetar a propios y extraños la 
integridad de nuestro derecho, la res 
potabilidad de nuestra República; quo 
íignifica cultivar en el alma cubana, 
la energía y el orgullo colectivo y 
que se considere como ser indigno y 
miserable el que mancille el nombre 
cubano y el que pretenda, de mala fe, 
destruir la fe patriótica en el corazón 
de los cubanos. (Grandes aplausos), 
por el señor Joaquín Villalón y Yer-
dagmer del cargo de Chnciller do 
primera clase del Vioeconsulado dr 
Cuba en Glaskow, Gran Bretaña, .1 
nombrando en su lugar al señor Sal' 
vador Arduin y Godoy. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Ramón Batle. 
Del Sur, a Abelardo Garrido y Co-
ca. , . • 
De Pinar del Río, a Mana de las 
Mercedes Juara. 
De Guantánamo, a Cayetano Fer 
nández y Juncosa. 
Juzgado municipal del Vedado, i 
Gaspar Veles. 
LA SESION DE AYER truír un Mercado en la Manzana de 
A las cinco menos cuarto de la tar-1 terreno comprendida entre las calles 
de comenzó la sesión de ayer. 1 | 3, 5, 6 y 8, en el Vedado, dejada por 
Presidió el doctor José Roig, ac-
tuando de Secretario el doctor Miguel 
Angel Díaz. 
Concurrieron veinte señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta. 
SUSPENSIONES ACEPTADAS 
Se aceptaron varias resoluciones 
del Presidente de la República, y del 
Alcalde Municipal suspendiendo' los 
acuerdos siguientes: 
E l de satisfacer diferencias de suel-
do al señor J . Valdespino. 
E l relativo a adquirir cinco nill 
ejemplares de revista "Bohemia". 
E l de pagar haberes atrasados al 
capitán de la policía nacional, señor 
Félix Infiesta. 
El'de creación de una Clínica Den-
tal Infantil en la Habana. 
El de rebajar la tributación fijada 
a los fabricantes de cajones o envases 
para tabacos, patentes de los Dentis-
tas y tiendas de efectos dentales 
los dueños del reparto para usos pro-
cumunales. 
SOBRE LA MESA 
Quedó sobre la mesa el expediente 
incoado a virtud de instancia de la 
Compañía Cervecera Internacional, 
solicitando autorización para el apro-
vechamiento de las aguas del río 
"Almendares" con destino a las má-
quinarias de la industx-ia. 
E L ALUMBRADO PUBLICO 
Elevadas ideas sobre nuestros pro. i 
al que desde ahora dirige nuestros . . i. • • ^ j ' 
debates; por nuestra parte no habrá blemas nadona es mantemmiento de 
ningún escollo, no habrá más que fa-! la solidaridad de los partidos, para 
cilidades; nosotros no tenemos más! ^ 1las fu*.rlza.s PoI'tlcff ^ngan un 
que una fe. la fe de nuestro Partido; •¡d.ebl<l0 eqwllbno, han sido los propo-
nías que una esperanza, que es el sltos í**6 h*'n Pecado las palabras 
deseo de hacer el bien de Cuba, v l<le nuestro ilustre Presidente el señor 
más que una seguridad, la de que en F€ri'ara, y las que después decía con 
esta Cámara sólo haremos obra fe- i cállda elocuencia el señor Coyula, y 
cunda, poniendo por sobre todo inte- I J'0- repito que quiero unir a ellos mi 
rés mezquino los supremos intereses voz' en nombre de mis compañeros los 
morales y positivos de la nación. 
(Aplausos.) 
LA ADMIRABLE PERORACION 
DEL DOCTOR CORTINA 
Terminó el señor Coyula su discur-
so. Y, entonces, una de las más iUts. 
tres personalidades de nuestra políti-
ca, grande por su juventud fecunda, y 
su actividad inteligente y su civismo 
impecable, que tiene una hermosa 
historia parlamentaria, y una bien 
Representantes liberales para que se 
sepa que esa noble labor de solidari-
dad de los partidos, en esa noble ta-
rea de hacer alma nacional cubana, 
en esa sensibilidad pronta al esfuerzo 
por las tristezas, protestas, angustias 
o necesidades de nuestra patria, no 
habrá entre nosotros sino un mismo 
sentimiento e idéntica vibración: el 
mantenimiento de la República y do 
sus libertades como garantía de todos, 
y el prestigio de la Cámara de Re-
¡ ganada nombradla en el foro y ©n la • -
, | presentantes, como reflejo primero y 
_ | directo del pueblo de Cuba, de acuer-
do con lo que sobre, éstos presentaba 
ñor Feruández Hernio, solicitando se señor José Manuel Cortina—cerró e 
acuerde exigir a la Compañía del Gas i te bellísimo torneo con las siguientes 
y Electricidad el más exacto cumplí-j palabras: 
niiento de todas las clausulas del con-{ "SreS- Representantes: Yo he teni-
trato que tiene celebrado con el Muwr.Lj0 el placer extraordinario de oír aquí 
cipio. para el servicio del alumbrado, dos discursos pronuncia(i0£: bajo un 
pub ico. _ tt „, , , r« ' estado de ánimo de gran elevación, Estima el señor Hernio que la rete-. . ... , i jv • 
varias' (íue Sigmnca fuerza moral, fe y vigor 
¡en el ahna nacional cubana. E l doc-
tor Ferrara, elegido por tercera vez 
para la Presidencia de la Cámara, al 
rula Empresa no ha cumplido 
cláusulas del contrato, entre ellas, la | 
del soterramiento de los alambres 
eleéctricos. extensión del servicio de 
a modo de programa el señor Presi-
dente de la Cámara. (Grandes y pro-
longados aplausos). 
EL RESTO DE LA SESION 
Lectura del Mensaje del Ejecutivo. 
Renovación de los proyectos pendien-
tes. Una indicación del señor Roig,— 
el distinguido secretario de la Cáma-
ra—referente a la coordinación de ¡a 
U C m VENCIDA POR 
I U ELEGJGIDAO 
El mejor tratamiento hr.sta el pro-
! senté para combatir la obesidad, evi-
tando ayunos penosos y suministro 
| de drogas, tal vez nocivas, es el úl-
timo descubrimiento científico, por 
i medio del aparato eléctrico del pro-
I fesor Bergonié, a virtud de corrien. 
| tes competentemente aplicadas, sin 
i dolor ni afectar en lo más mínimo el 
! organismo. Treinta días de trata-
¡ miento, con regularidad, bastan para 
! reducir de peso a las personas, da 
; cualquiera edad o sexo, en la pro* 
t porción debida, desde 25 a 40 libras. 
Los resultados obtenidos bastí 
j hoy, en Europa, América y Sud-Amé/ 
rica en millares de seres que moríar. 
aprisionados por la carne y por la 
grasa, cuando no por la asfixia, han 
sido tan satisfactorios que nos Impe-
le a recomendar y aún a aplicar el 
sistema con el noble orgullo que pro-
duce el triunfo y el placer del bjen 
humano. 
En la excelente clínica del doctor 
Busquet, Manrique 56, de 12 a 4, ba-
jo su dirección, tratamos a nuestros 
clientes, después de acordar la for-
ma y condición para los abonos. 
Contamos con una experta enfer-
mera para las señoras. 
Restaurador Vital de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio, $1.40 plata 
Siempre á la venta en las Firaacitt del Dr. 
MANUEL JOHNSON y ¿«I Dr. ERNESTO SARRA. 
Ha curado á otros, lo curará k V. llaga la 
prueba. Se solicitan pedidos por correo. 
Y el relativo a destinar la cantidad ¡ gas a ]os barrios que carecen hoy de dar las gracias por su designaciór, 
hacía notar qué eco tan profundo te-
nía en su corazón este acto, esta de-
signación; señalaba con acento tras-
cendental y emocionado las finalida-
des y los altos impulsos que desper-
taban en su corazón el honor que sus 
compañeros le habían conferido, y yo, 
recogiendo el sentimiento y las ideas 
Concurso de Carrozas del Ayonlailenlo 
de 150 pesos, de resultas de presu-¡eSe servicio y sustitución de los faro 
puestos, a pago de jornales eventua-1 les de gas por lámparas eléctricas, 
les de los obreros de los Fosos Muni-; Dió lugar esta moción a un amplí-
cipales. simo debate que consumió casi todo 
PENSION RATIFICADA el tiempo destinado al despacho. 
Después se dió cuenta de un decreto Sin embargo, no se discutió el fon-
del Alcalde vetando e' acuerdo de fi* | do de la cuestión planteada, 
jar una pensión de 600 pesos anuales ¡ YA señor Germán S. López conba-
al joven Guillermo Alvarez para quejtió la moción, diciendo, entre otras (je ios Representantes del Partido L 
pueda continuar sus estudios tle pin-1 cosas, que se venían presentando día' beml, digo al doctor Ferrara que ói 
tura en Europa. riaUWnte a la consideración de la Cá- j ha d-cho bien cuand0i golpeando su i 
Fue rechazado el veto por mayona , nlara una serie de proposiciones se-; ho con e sión sinc,era abierta 
de votoŝ  A^(;^pTAn^^ * Í^a.re-narf T 0 • 0 l ' e9iy f^nca, pleno de ideas elevadas y VEIOS AGBPTADUS décir sin obedecer a nmguua necesi- ' * AAlit j-n - „„„ / J 
Se aceptaron ios siguientes vetos da(], fe ! sentimientos caldeados, decía que el ¡ 
del Ejecutivo Municipal. | Entróse, con tal motivo, en un3 ^ra hoy como vinculo y representación 1 
El de pagar haberes atrasados al sevie de diálogos ágenos completa-
empleado Luciano Peñalvcr. i mente al asunto objeto del debate. 
Y el de restituir la subvención de 1̂ señor Cláreos, deseando encau-
600 pesos anuales que tenía señala-j sar el debate, pidió que se consultara 
da el Ayuntamiento al Asilo "Huér- j a |a Cámara si debían esperar de 
fanos de la Patria". 1 los datos pedidos a la Alcaidía sobre 
LOS ANUNCIOS LUMINICOS ¡cuestiones relacionadas con el servicio1 tíioso en que se juntaron todas las -opi 
Volvió a leerse nuevamente la mo-jde alumbrado público o si por el con-j n ion es y sentimientos, fué él unánime 
| cíón que presentaron en sesiones au- : trario debía resolverse la moción sin 1 mente designado para presidir la Ca-
te riores varios concejales y que pu-¡ esperar que sean enviados esos datos. | i-nara y regir sus debates con la aiti 
biieamos entonces íntegramente, re-
lativa a ordenar una inspección de los 
I anuncios lumínicos colocados en la 
| Habana, para comprobar sí reúnen 
condiciones de ornato y estabilidad 
v que en lo sucesivo no se concedan 
autorizaciones para instalar esa cla-
se de anuncios sino son inspecciona-
dos antes por el técnico dei Munici-
de la solidaridad moral, como reflejo 
de noble concordia y de fraternidad 
de ideas dentro del Partido Liberal. 
E l doctor Ferrara reflejaba en sus 
palabras una fausta verdad, puesto 
que en un momento efusivo y gran-
Dado el interés y solicitud tan grande por obtener la moneLix 
cubana, la revista CUBA Y AMEjRICA ha resuelto hacerla Jlegar a, 
poder de sus amigos con prontitud y seguridad. Basta para ello lo 
siguiente: 
Cinsiga dos suseriptores anuales para dicha publicación, o cua-
tro de semestres, y remita su importe al Administrador: CUBA Yl 
América, Galiano 66 altos. Habana, y recibirá usted a vuelta de ccH 
rreos certificado una P E S E T A perteneciente a la última remesa. 
Por T R E S suseriptores anuales, o S E I S tle semestres, le remiti-
rán una P E S E T A y un R E A L . 
Por CUATRO suseriptores anuales, u OCHO de semestres: 
ífconeda de C U A R E N T A centavos, mía peseta y un real. 
Por CINCO suseriptores anuales, o DfEZ semestres, un BE8( 
Por V E I N T E suseriptores anuales, o su equivalente en semes 
tres: una moneda de oro de CINCO PESOS. 
La suscripción anual a CUBA Y A M E R I C A solo cuesta $2.00 < 
una< 
Los diálogos, no obstante y el carác |rectitU(i que ie distingue, como ex- semestre $1.00 moneda americana 
ter de previo que dió el señor Cláreos ¡ pVesión del afecto de sus compañero.? 
a su proposición, continuaron , , y de la solidaridad liberal frente a los 
Se habló con vivesa de tickes de ^ deberes que tenemos que cum-
plir con el país cubano. (Aplausos). 
Y expresaba en sus palabras el eleva 
CUBA Y AMERICA, 
C. 1471 
Galiano 66 altos. Habana. 
pío. 
do propósito que nosotros tenemos 
pava con la República de hacer desa-
pasionada su vida polítióa, de contra | 
rrestar la disolución de fuerza moral í 
que constantemente se producen en | 
P R I M E R P R E M I O 
í r o p i c a l " la Bfiiaa ú r las Cervezas 
tranvías y de infinidad de cosas age-
nas a la cuestión sometida a la delibe-
ración del Cabildo, 
E l señor González Vélez manifestó 
su opinión contraria a que se espera-
ran los datos pedidos, por estimar que 
El señor Germán S. López, después ¡ la Administración Municipal nunca 
do combatir la moción, presentó a la 1 los enviaría a la Cámara. Le extendió 
consideración de la Cámara una pro-! en consideraciones acerca de los mo-1 una democracia radical y que hat o 
posición previa para que antes de tíyos que tenía para pensar d© esa; que esta labor sea ejecutada de la 
resolverse la moción se pida a la Al- manera. manera más eficaz y fecunda, como 
caldía un informe detallado de la ma-1 E l señor López calificó de ridículo 1 indicaba en su elocuente discurso el 
ñera como son colocados actualmente, el discurso del señor Vélez, quien re-1 señor Coyula: para que la opinión 
los anuncios lumínicos y si son o no plicó enérgicamente, con gran ente- i educándose en el diario vivir y en la 
Inspeccionados por el técnico del Mu- reza, siendo su contestación aplaudí-1 experiencia que de ella dimana pueda 
nicipio. . ^ da por el público que presenciaba el' aDrovechar las enseñanzas de esa mis 
Sometida a votación la proposición acto. ¡ p exT)eriencia que produce y afina 
previa hubo empate: diez contra diez. 
La votación se repetirá en la se-
' sión próxima como dispone el Regla, 
j mentó de Orden interior, 
E L MERCADO DEL VEDADO 
Se acordó que en la orden del día 
1 de la sesión del lunes figure en lugar . 
¡preferente el proyecto que ha pre-ción la proposición del señor Clarcns efectos enervantes dê  las (inicuiuues 
1 sentado el señor Jorge Coppinger, ex-j siendo aprobada por mayoría de vo-' y errees de la vida pública. Esa con-
tonee jal del Ayuntamiento habanero, i tos. ' ! ciencia pública se hace más firme y 
nara coas*i Y terminó la sesión. ¡enérgica según «ue los partidos jjjlí. 
Id.—24. 
. 
Dijo el señor Vélez que él tenía de. 
recho a exponer su opinión libremen-
te, sin que nada le arredrase, y que 
no toleraríae que se le restringiera 
ese derecho. 
La discusión y los diálogos siguie-
ron hasta que al fin se puso a vota-
l u á n C a s i a n o k p a n P e t r o l e u m C o m p 
Sociedad Anónima 
La Junta Directiva de esta Sociedad lia acordado la celebrad^ 
de una Junta General Extraordinaria de Accionistas, con objeto d2 
dar enema de un Proyecto de reformas de los E s t a t u é v ¿btenor 
en su caso a aprobación correspondiente. Y considerando urente 
^ a Z n ^ h í í ? V Ü ? t o r i a ' ^ . ^ ñ a l a d o para dicha rcn.i.V, 
reducir el 
el d í a ^ l K C O D E MAYO próximo venidero, a las 3 de la tarde , 
Us Oficinas dé la Compañía, sitas en la casa m a r c e a con el n ' ' 
la verdadera conciencia nacional; esaltremta y uno de la calle de Cuba en esta ciudad «umerq 
Lo que de ordenad señor Presidente y de acuerdo con lo 
p^vienen l e artículos Sexto y Octavo de la escHtu a d om^ -
con. se Ivace sabor por este medio a los señores accionistas d e T 
presada Compañía, dejándolos citados para dicha m ón ^ 
Habana, Abril 22 tic 1015. 
conciencia nacional que es indispensa-
ble en una República; que en un país 
democrático es 'a única brújula segu-
ra es como un centro de luz, como un 
ejé de acero que contrarrestre '.os 
cnnnftKinn C. USO 
I afael María Angulo. 
Secretario, 
' v- 3 d . - 2 l £37 
L A 
Con motivo de las campañas 
jue se siguen por diferentes can-
didaturas presidenciales, E l Mun-
do tratá esta cuestión ampliamen-
te y termina haciendo este resú-
meu: 
Los partidos no son m i s que expre-
siones o reflejos de estados de con 
Libertad" titulado "Madera de 
esclavos" qufe empieza así: 
La diferencia ese-ncial entre un 
hombre libre y otro que no lo es, o 
que no lo quiere ser, consiste en que 
el pi-imero piensa en alta voz cuando 
de asuntos públicos se trata, persigue 
propósitos con entereza y sin subor-
dinación a conveniencias mezquinas 
ciencia social. ¿ Qué domina ahora ? < ^el momento. No espera nada de la 
El ansia por la riqueza; la preocupa-
:ión por el bienestar. Ahora se quie-
re vivir lo mejor posible, con el ma-
yor "confort". Eso busca nuestra so-
ciedad, y los partidos, que de ella sa-
len, procuran satisfacerla. Acaso 
sean "nuestros partidos lo que son por-
que "no" pueden ser otra cosa. Se es 
lo que se puede; "no" lo que se qui-
siera ser. Naturalmente, partidos sin 
Ideales elevados, sin altas finalidades, 
entregados a ^s materialidades, pene-
trados por éstas, invadidos por todas 
las concupiscencias, todo, absoluta-
mente todo, lo vinculan en los intere-
ses personales. Y es claro, cada gru-
po de intereses personales se vincula 
en un personaje, y éste, como es na-
tural viene a ser el candidato del 
grupo para la primera magistratura 
del Estado. Cada grupo cree que su 
candidato es el mejor. Poner de acuer-
do a todos esos grupos es harto difí-
cil. Porque es pedirles que sacrifiquen 
el interés d©! grupo, la conveniencia 
del grupo, en aras del interés general, 
del interés colectivo. Cuando a esto 
Be decidan ios grupos en que se han 
fraccionado nuestros partidos, habrft 
llegado el momento de plantear el 
problema de la candidatura presiden-
cial para estudiarlo y resolverlo, en 
consonancia con los altos intereses de 
la República, consustancial con la 
independencia y la nacionalidad". 
Es de esperar que a Ifin el buen 
sentido se imponga por la misma 
conveniencia de los partidos y 
presente cada uno un solo candi-
dato. 
Pero allá en el lejano Oriente 
va tomando cuerpo de un modo 
decisivo la idea de reelección. 
E l Cubano Libre de Santiago de 
Cuba publica un manifiesto de los 
conservadores de Guantánamo, 
del que tomamos estas l íneas: 
E l ilustre general Menocal, no ha 
cumplido ni puede cumplir en el espa-
cio de cuatro años, sus altos compro-
misos con el país cubano, con el Parti-
do Conservador que lo llevó al poder, 
por las dificultades que traen apare-
jadas dada nuestra organización po-
lítica y civil actual en el desenvolvi-
miento de una política exclusivamente 
partidaria, y no puede ni debe mar-
charse dei poder, sin realizar los fines 
para que fué llamado al mismo, sin Barcelona 
que por otra parte ninguno de los par-
tidos de oposición, se encuentren ca-
pacitados para recibir las riendas del 
gobierno y dirigir los destinos de i 
país, por la senda del bienestar y del 
progreso. 
intriga, escoge los caminos rectos y 
desecha los tortuosos. Si tiene algu; 
na aspiración, la expone franca y leal-
mente y no se siente humillado cuan-
do se le contraría por elevada que 
sea la posición que ocupe en la socie-
dad donde vive. En síntesis, desprecia 
la hipocresía y ama la verdad. 
Por el contrario, los esclavos tienen 
una sola preocupación: adivinar el 
pensamiento del amo que se imponen 
por cobardía, y a quien la mayor parte 
de las veces detestan. No esperan 
nada en la ruda lucha por la existen-
cia de sus propias energías; por eso 
mendigan al poderoso hasta las inú-
tiles sonrisas que para él son grandes 
satisfacicones. 
Afortunadamente ahora no hay 
esclavos forzosos, solo hay, en sen-
tido metafórico, esclavos volunta-
rios, los cuales lo mismo adulan 
a un rey que a un santón repu-
blicaino. 
Porque el despotismo, según 
prueba la historia, no es privilegio 
de las monarquías, es también pri-
vativo de las democracias. 
E l Courrier des Etats Unis pu-
blica un cablegrama que traduci-
mos a continuación: 
M. Maurice Donay, uno de los in-
mortales, desea que la Academia 
francesa, que sólo ha llegado a'la le-
tra F en su diccionario, retroceda a la 
letra B para insertar la palabra Boche 
en el lugar que le corresponde. M. 
Dennay dice que los derivativos posi-
bles del vocaMo hecho tienen para él 
una gracia especial. Por ejemplo: 
Bochic significa tierra de prusianos, 
bodhisme, los métodos de cultivo ale-
manes; bochonories las mentiras ale-
manas, etc. 
E s de desear que termine pronto 
la guerra, por mil motivos y en-
tre ellos para que no venga a me-
nos la gracia sutil y el incompara-
ble chip de los humoristas france-
ses. 
Porque fte están poniendo tontos 
con su inquina hacia los boches o 
soldados alemanes. 
Llámenles buches de una vez. 
L a Discusión hace un sesudo 
comentario sobre el éxito del 
G-ran' Teatro Nacional en su inau-
guración con el debut de emincu-
tes artistas. 
Y termina diciendo: 
A nosotros, lo i'epetimos, en vez de 
mortificaimos que ed Teatro Nacional 
se encuentre en poder deü "Centro 
Gallego", lo juzgamos al cabo "un 
mal menor", pues creemos que de 
no retenerlb manos cubanas, bien es-
tá donde sirve de exponente del vi-
gor comí que en nuestro país libre se 
mantiene la prepotencia económica y 
social de nuestra raza. 
Toda esa gran 'fuerza en el orden 
de la riqueza y el trabajo, que en-
carnan los centros regionales viene 
a cooperar directamente a que se 
conserve y se consolide nuestra per-
sonailidad de Estado soberano, ya 
que no se concibe en la práctica la 
independencia política de un pueblo, 
el desarrollo normal de sus institu-
ciones, cuando no posee al propio 
tiempo la prepotencia económica y 
social de su primer grupo étnico. 
Que no seam esitos comentarios nues-
tros las eombras de un cuadro es-
plendente, ^odo luz. Queremos alen-
tar la esperanza de que el cubano, 
singularmente el cubano rico, en lo 
sucesivo sentirá con mayor fuerza 
los estímulos del deber moral patrió-
tico, de la solidaridad nacional. 
Indudablemente el buen ejem-
plo de laboriosidad es fecundo. 
Y a hoy día los cubanos se dedi-
can a negocios y empresas en 
mayor número que antes. 
LAS TARIFAS DE FERROCARRI-
L E S . 
Los señores Adolfo Suárez y Anto-
nio Aguilera, vecinos de Oriente, vi-
sitaron aper al Secretario de Agricul 
tura, Comercio y Trabajo con el pro-
pósito de suplicarle se interese en la 
reducción de las tarifas de ferrocarri-
les, pues las actuales son prohibiti-
vas para el envío do frutos menores 
a la Habana, desde las provincias 
orientales. ^ 
E l general Núñez les prometió ocu-
parse de asunto tan Importante. 
Es una nueva 
capa de agua 
hecha con cue-
llo convertible. 
Es una capa al-
tamente elegan-
te y fabricada 
•obre telas de 
precioso color. 
SI V D . t i e n e 
necesi-
dad de una; 
p ida que le 
e n s e ñ e n las 
f a b r i c a d a s 
por la casa 
R o s e n w a l d 
& W e i l . 
N u e s t r o estilo es perfecto, 
confortable , bien acabado, 
y sobre todo de m u c h a 
d u r a c i ó n . 
Son éstas capas engomadas por un 
procedimiento especial, que nos ha 
creado fama en el mundo entero. 
Con una de nuestras capas en sus 
hombros puede Vd. enfrentarse 
con cualquier chubasco sin temor 
de mojarse. 
Fabricantes de trajes de verano de 
alta calidad, pantalones de todas 
clases, batas de baño, sobretodos, 
sacos de fumar, guardapolvos y 
capas de agua. 
R o s e n w a l d & W e i l 
CHICAGO, U. S. A. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
D i r e c t o r ; A L B E R T C . K E L L Y , f] C u r s o de e n s e ñ a n z a en F O E n $ / A 
De la ESCUELA 
d« NEW YORK. 
de INGENIEROS de AUTOMOVILES, 
L I B R E T O " A U T O P R A C T I C O " 1» C T S . 




Del vapor alemán "Qlivant", ré-
fugiado en este puerto, ha sido des-
onrolado el contraanajestre mister 
Wogel Walter, que piensa trasladar-
se a los Estados Unidos. 
Los otros seis tripulantes desen-
rollados del vapor "Bavaria", como 
anunciamos en su oportunidad, se 
han embarcado para New Orleans, 
con ohjeto de buscar trabajo en aque 
lia ciudad. 
Letrados: José Rosado, Miguel Vi-
vanco, Ricardo Croza, Luis Llorens, 
Ramón G. Arango, Carlos M. Varo-
na, Helio R. Ecay, Mario Díaz Inzar. 
Enrique Lavedán, Diego M. Jiménez. 
Procuradores: J . R. Arango, Lla-
ma, W. Mazón, Chiner, G. Vélez, V. 
Montiel, J . Daumy, Barreal, Llanusa 
N o t i c i a s d e l p u e r t o 
NAUFRAGIO DE~UNA GOLETA 
DESAPARECIO LA TRIPULACION 
El Morro ha trasmitido a la Ca-
pitanía del Puerto el siguiente des-
pacho inalámbrico: 
Avisan desde Key West que la 
goleta "Doona Cristina" fué reporta-
da ed 19 con la quilla hacia arriba a 
60 millas Sur Sureste de Cabo San 
Blas. La tripulación y botes salva-
vidas han desaparecido. Se desea vi-
gilancia." 
La única embarcación que se cono-
ce con este nombre es una goleta de 
tres palos, 274 toneladas, construi-
da en 1890 y de la matrícula de Pen-
sacola. 
Se supone haya sido vista por al-
gún barco que le pasó cerca. 
La tripulación puede haberse ido 
en Ü bote salvavidas que falta. La guardia local voluntaria.—hl de 
NAUFRAGOS RECOGIDOS ¡JE*» Apostólico Monseñor ^oud se 
dirige a Matanzas.—Una madre, a» 
Un Cuadro al 
m Grano de U 
nidas las substancias máí 
y eficaces én el tratam j mrre i uinaw^ - , , , ~ "" r̂mento ,,l J . A. Rodríguez. Reguera, Aparicio, I ^ 1 t* 
E . Manilo, Zayas Bazán, Toscano, L . 
Castro, Tomás RadiUo, Francisco L . 
Rincón, Francisco Díaz y Díaz, Pedro 
Rubidó. 
Mandatarios y partes: Narciso Ruiz 
P. Piedra, María Zabala, Jorge R.ael 
Valle, Manuel Prieto, Félix Rodríguez 
Rafael Maruri, José S. Villalta, Ho-
racio Taybo, Guillermo Ruiz, Francia 
co M. Duarte, Manuel P. Verdura. 
Be S a n í i a g o de Cuba 
Leemos en L a Vanguardia, de 
Creemos justas y atinadas estas 
consideraciones, desde el momen-
to én que este período presiden-
cial se le ha presentado al pri-
mer magistrado de la República 
con terribles dificultades econó-
micas que no le permiten hoy de-
senvolver su programa. 
E l Nacional, de Ciemfuegos, re-
produce un artículo de '' Patria j* 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
tiente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m., diarias 
GENIOS 15. 
Están ya concluidos los estudios 
preliminares para el ferrocarril de 
Tánger a Fez; la primera línea que 
llevará un soplo d© civilización a 
aquel viejo y primitivo país. Su cons-
trucción había sido objeto de un 
acuerdo franco-alemán concertado en 
1911, según el cual, ninguna otra lí-
nea podía ser construida en Marrue-
cos antes de la adjudicación de la de 
Tánger a Fez. La guerra actual ha 
anulado tales convenios, pero el ferro-
carril en cuestión, que será adminis-
trado por un consejo de nueve france-
ses y seis españoles, será igualmente 
el primero; los trabajos empezarán 
en breve, según anuncia "L'Afrique 
Francaise". 
Un ferrocarril, ni ningún otro 
adelanto industrial tiene nada que 
ver con la civilizaeión. Lo que va 
llevando la civilización a Marrue-
| eos son las escueW establecidas' 
allí por los gobiernos de España 
y de Francia, porque son lo que 
realmiente mejora la condiición 
del hombre. 
S e s o l i c i t a n ó r d e n e s p a r a l a 
C O N S T R U C C I Ó N de B A R C O S 
de todas clases. También para dragas, calderas, 
bombas, etc. 
Debido al tamaño de los canales, sólo podemos suministrar para 
entregar, fuera de los canales, barcos hasta zso'o" de largo y 
43' 6 ancho. 
Suministramos presupuestos al recibo de especificaciones. Cable-
grafíe 6 escríbanos. Con gusto daremos todos los informes qué 
se nos pidan sobre esta clase de trabajos. 
P 0 L S 0 N I R O N W O R K S L i m i t e d 
T O R O N T O , C A N A D A 
Constructores de Barcos y Contratistas para el Gobierno del Canadá 
H O T E L f E L L O U V R E ^ 
~~ Esta acreditada casa, después de las reformas efectua-
das, ofrece al público y en particular a los concurrentes a 
las noches de la Opera, magnificas cenas, helados y todo lo 
que pueda desear una persona de gusto. El que desee dis-
frutar de matinée y Opera gratis, tomando un helado en 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
D [ [ | L e l l e g a a l a s 
Habana, Abril 22 de 1915. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido amigo: Ruego a usted 
que se sirva dar cabida, en el diario 
de su digna e ilustrada dirección, a 
las siguientes líneas: 
En varios periódicos de esta capi-
tal se ha insertado la noticia de que 
lá Empresa, de que formo parte, ges 
HACE UN AÑO LA AMENAZABA 
LA CALVICIE; MEDIO DE Q L E 
SE VALIO PARA HACER CRE-
CER SU PELO 
La señora Esthcr Emery, de la ciu-
dad de Nueva York, tiene la fortuna 
de poseer una hermosa cabellera, que 
cuando se la suelta le alcanza a las 
rodillas. Su cabello, además de ser 
abundante, es blando y sedoso y ds 
tionaba una subvención, destinada ai un subido color amarillo, que brilla 
enjugar el déficit que probablemen 
te ocurrirá en la temporada de ópera. 
Semejante información es errónea. 
Ni el señor Pasquali, ni el señor 
Echemendia, ni yo, tenemos solicitada 
subvención alguna. Si ha habido per-
sonas, que trabajan en tal sentido, 
animadas por el plausible propósito 
de hacer posible lo que hasta ahora 
no había sucedido aquí; esto es, que 
vengan a Cuba, todos los años, gran-
des conjuntos artísticos, como el pre-
como el oro. Sin embargo, a esta se-
ñora, hace solamente un año, la ame-
nazaba la calvivie. Al preguntarle 
cómo había obtenido esta sorprenden-
te cabellera en tan corto tiempo, se 
ezpresó así: " Si alguien me hubiese 
dicho que er̂ , posible obtener resulta-
dos tan marávillosos con tanta rapi-
dez, con seguridad que no lo hubiese 
creído. Hace dos meses mi pelo, que 
escasamente me llegaba entonces a los 
hombros, se me caía a montones, a 
C 1753 30d-22 
H o t e l S a v o y 
Nuera York, 5a. Avenida. Esq. Calle 59 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan Infinidad de tou« 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Slones de Billar 
Cnartos, desde $2.50 por día 
Cuartos coi bafio exclusivo, desde $3.53 por dta 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
sentado por nosottros, Empresa t 'd d .ar en descu 
agradece tan hermosa iniciativa, mas 
por lo que convenir puede a sus in-
tereses, que por lo que ello significa-
ría en pro de nuestra cultura. 
Son enormes los gastos que hemos 
de cubrir, y del resultado de la actual 
temporada depende de que, en otras ve 
nideras, sigamos ti'ayendo a la Haba-
na lo mejor que hallemos "disponible" 
en el mundo del arte. 
Si viene una subvención, que venga 
©n buen hora y bien venida sea; por-
que nunca he podido estar más jus-
tificada que eu este caso. Pero una 
"subvención" verdad; no una subven-
ción recortada y aparatosa. 
Gracias, señor Director, y mande 
como guste a su afectísimo. 
Alfredo Misa. 
i r i c i D r 
F r a y M a n u e l 
neo. re De la Concepción del Convento de Capucliinos de Méjl 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, QJQ 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 
gu contestación al Apartado número 1,347, Habana. 
" 1155 ^I t . 10 m. 
REDENCION DE UN CENSO 
Se ha declarado con lugar la reden-
ción del censo de $137.50 que recono-
cía ia casa Amargura 10 en esta ciu-
dad, de la señora Isabel Raymond 
viuda de Aguilera. 
EDIFICIO EN RUINA 
Se ha interesado de la Secretaría 
de Obras Públicas informe sobre las 
medidas adoptadas con respecto al es 
tado ruinoso del Convento de San 
Francisco en Trinidad, a fin de evitar 
los perjuicios que pueden ocasionarse 
a los colindantes. 
E L MUELLE DE TALLAPIEDRA 
Se ha declarado sin lugar la soli-
citud de la "Habana Coal Company". 
para que se les entregue ei muelle 
de Tallapiedra que venía siendo utili-
zado por la compañía del Alcantari-
llado, y se ha ordenado que se ponga 
| a disposición de la Administración do 
Aduanas de esta ciudad para el servi-
cio de dicha Dependencia. 
bierto parte del pericráneo en vanos 
lugares. E l cabello no tenía vida, ni 
tampoco color especial, si bien empe-
zaba a encanecerse en algunos sitios, 
hallándose a la vez seco y fácil do 
quebrar. Mi cabeza estaba cubierta 
de caspa y me picaba horriblemente. 
Probé más de una docena de tónicos 
diferentes para el cabello, pero los 
encontré todos iguales y ninguno me 
hizo bien. Un día leí por casualidad, 
no recuerdo en qué periódico, acerca 
de una sencilla receta casera que era 
recomendada por un bien conocido y 
eminente médico. Decía que tomando 
un poco de Lavona de Composec y 
mezclándola con Bay Run (alcohola-
do) y Mentol y haciéndose aplicacio-
nes cada noche sobre el pericráne-) 
con la punta de los dedos, saldría ca-
bello nuevo y crecería con rapidez. 
Decidí probar esta receta y mi botica-
rio me mezcló 60 gramos de Lavona 
de Composee con 100 gramos de Bay 
Rum (alcoholado) y 2 gramos do 
Mentol y comencé en seguida el tra-
tamiento. Los resultados fueron sor-
prendentes. El pelo cesó de caerse, la 
picazón se acabó y la caspa desapare-
ció por completo. Algún tiempo des-
pués aparecía el cabello nuevo en to-
da mi cabeza y empezó a crecer como 
si nada lo pudiese detener. Todavía 
sigue creciendo y si bien es cierto quo 
he usado el tratamiento sin interrup-
ción y me propongo continuarlo hasta 
que mi pelo llegue al suelo, también 
es verdad que pude haber parado a 
los tres meses y sentirme completa-
mente satisfecha de los resultados. 
Mi opinión es que cualquiera señora 
o señorita puede hacerse de una ca-
bellera larga, espesa y bonita usando 
esta misma receta, pues ya la he re-
comendado a varias personas y a to-
das ha dado buenos resultados. Dicha 
receta es poco costosa y cualquier bo-
ticario puede prepararla". 
El va-por carbonero noruego "Pe-
tra" llegado ayer de Filadelfia, cuan-
do se dirigió a este puerto america-
no, recogió en alta mar los tripulan-
tes náufragos de una goleta ameri-
cana, llevándolos hasta su destino. 
E L "ATENAS" 
Procedente de New Orleans y con 
retraso por haber encontrado aü^ún 
mal tiempo, llegó ayer tarde el vapor 
americano "Atenas", con 22 pasaje-
ros para la Habana y 23 de tránsito 
para Colón. 
E L "CHALMETTE" 
Por haber llegado también con 
ba?tante retraso por mal tiempo, no 
será despachado hasta hoy por la 
mañana el vapor "Chalmette", que 
procede también de New Orleans, con 
carga y 75 pasajeros. 
De éstos, como es sabido, sesenta 
son asiáticos. 
UN VIVERO VARADO 
Al entrar en puerto ayer tarde el 
vapor cubano "Joaquín" ee varó 
frente^ a la antiguo cortina de Val-
dés, aiendo sacado y puesto a flote 
a los pocos momentos sin novedad 
por éfl remolcador "Manuela", qiue 
acudió en seguida en su auxilio. 
E L "OLTVETTE" 
Con la correapondencía y veinti-
cinco pasajeros, llegó anoche de Key 
West d vajpor americano "Olivette". 
LOS CUARENTENARIOS 
D E L "MONTERREY" 
Hoy por la mañana quedarán en 
libertad los 54 pasajeros del vapor 
"Monterrey" llegados de Progreso, 
Tamipico y Veracruz, que fueron en-
viados a Triscornia en cuarentena. 
E L ALFONSO XII" 
Este vapor español ha salido el día 
21 deVla Ooruña para la Habana, a 
donde llegará sobre el dos de Mayo. 
En su viaje del día 20 irá este 
barco para España com un gran con-
tingente de pasajeros, habiendo sido 
vendidos ya un gran número de bi-
lletes, especialmente de cámara. 
CARGAMENTO DE ARROZ 
E l vapor inglés "Aldgats", cuyo 
arribo se espera en breve, trae un 
gran cargamento de arroz proceden-
te de la India, 
DINAMITA Y CEMENTO 
E l vapor americano "Guantána-
mo", que salió antier de New York 
para la Habana y llegará el martes, 
trae 300 toneladas de carga, en la 
que figuran 500 cajas de dinamita y 
gran número de barriles de cemen-
to. 
T r i b u n a l e s 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
E l movimiento de juicios diales, 
ayer, ante las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué el si-
guiente: 
Se celebró el de la causa contra 
Enrique Escobar, por lesiones. 
Se celebró el de la causa contra 
Rafael Condom y otros, por estafa. 
Se celebró el de la causa contra 
Alfonso Martínez y otros, por infrac. 
ción de la Ley Electoral. 
Se suspendió el de la causa contra 
José Villegas Valencia, por tentativa 
de cohecho. 
Se celebró el de la causa contra 
Arturo Pérez González, por estafa. 
Se celebró e1 de la causa contra 
Luciano Amorós, por incendio. 
Y se celebró el de la causa contra 
Gregorio Guerra y otros por infrac-
ción de la Ley Electoral. 
CONCLUSIONES DEL MINISTE-
RIO FISCAL 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provisio-
nales interesando la imposición de las 
penas siguientes: 
Dos meses y un día de arresto ma-
yor y dos multas de mil sesenta pesos 
oro y 312 pesos, respectivamente, pa-
ra Pedro Díaz López, como autor ele 
dos delitos de estafa. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Félix Primaveral, por es 
tafa de $847.84 al capitán del vapor 
"Caribe", Bartolomé Blanco. 
Dos años, once meses y once días 
de presidio para Antonio Fernández 
Vázquez, por robo. 
Un año, ocho meses y un día de pri-
sión correccional para Patrocinia 
Fuentes Valdés, por atentado al vigi-
lante Emilio Llera. 
Y cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Eugenio Nicolás Sán-
chez, por estafa de 56 pesos a José 
Carrol Regil. 
SENTENCIA DICTADA 
Se condena a Refugio Rivero, por 
daño en la propiedad, a 15 pesos de 
multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir en el día (le hoy, a 
notificarse, en la Secretaría de la Sa-
la de lo Civil y Contencioso, las per-
sonas siguientes: 
recibir la noticia de haber sido herido 
su hijo, muere.—Naturalistas suecos 
explorando el Pico de Turquino.— 
Tiempo lluvioso. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Abril 23. 
Anunciase para la noche de hoy 
un paseo por las principales calles 
de esta ciudad de la guardia local vo-
luntaria, que con gran acierto y en-
tusiasmo cívico está organizando el 
benemérito ciudadano t-eñor Ernesto 
Martín. 
Espérase la llegada en el día de 
mañana, procedente de Santo Domin-
go, del Delegado Apostólico Monse-
ñor Nouel, que se dirige a Matan-
zas para consagrar al nuevo Obispo 
de aquella ciudad. 
Por diferencias en una mesa de 
juego sostuvieron reyerta Américo 
Fuentes y un tai Juanillo "El Puer-
torriqueño", en la cual recibió el 
primero tres heridas de pronóstico 
menos grave. Al saberlo, murió re-
pentinamente la pobre madre de 
Fuentes. Semejanite tragedia es una 
de las tantas funestas consecuencias 
del vicio dei juego.. 
Han ascendido al pico de Turqui-
no en exploración científica, los na-
turalistas suecos Erio L. Exman y 
J . G. Rystram, cuyas impresiones de 
viaje publicará "El Cubano Libre." 
El tiempo se presenta algo lluvio-
so desde ayer. 
El Corresponsal. 
rosis, el reumatismo; p a S ' ^ 
dad corporal y otros. Par, Uebil¡, 
les tómense las Pildora* p alns nía, 
doctor Williams; c a d / d ^ ^ ^ 
so mas en el camino de la , i Un fc. 
tas pildoras han curado ¡T 1 ^ 
sê  venden en todas las bueS^? 
Si sufre de sangre débil « 
sus secuencias, escriba hov a . 
lliams Medicine Co., Dentó 2°' ^ 
nectady, N. Y., E. U. A ni ^ 
interesante librito "Enfern IT1?"0 «I 
la Sangre." Se le m t f e 7 ̂  
mente gratis. Poluta, 
Produjo hace algún tienino „ 
tor holandés el óleo más V 
hasta entonces conocido q 
grano de maíz pintó mulinov ^ 
ñero, un caballo y carreta v ^ 
po de campesinos. Sólo %̂  
drio de aumento pueden distii^' 
las figuras, que se destacan "̂P'̂  
clahacente. El conjunto es ^ 
¿adera obra de arte. a 
Este verídico hecho demuestra 'ÉL 
en poco espacio se pueden noni^ 
sas de mucho mérito, que la Z-Tí 
no depende de la cantidad. Es 4 
mo en cada una de laa PildorasT: 
¡ j G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
V9 Vd. a Nueva Yorh 
En la casa /'Méndez" encontrará 
usted todas las comodidades de un 
hotel en pequeño. Está a una cuadra 
del Parque Central, del Ferrocarril 
subterráneo y del Elevado, a cinco 
minutos de los teatros y del centro 
comercial; las habitaciones son gran-
des y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc. Elegante salón, 
música selecta. Avisando con antici-
pación, el intérprete de la casa irá a 
recibir a los señores pasajeros a la 
llegada del Vapor. Mrs. C. de Méndez, 
propietarios, 108-110 W. 64th. Street, 
New York City. 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" d, 
la firma V. Lagala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar ien. 
tes, incluso a las personas septuage. 
natías. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re. 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería, 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 m. 
A L O S T U B E R C U L O -
S O S , C A N C E R O S O S 
Y A C U A N T O S P A D E Z -
C A N T U M O R E S IN-
T E R I O R E S 
C 1733 In-23-í 
Dr. Gá lvez G u l l i 
Un antácido absolutamente inofen-
sivo y que no tiene rival en casos de 
fermentación y agrura en los alimen-
tos en el estómago, gases, eructos, in-
digestión, etc. Una cucharadita di-
suelta en la cuarta parte de un caso 
de agua tibia produce ALIVIO INME-
DIATO. Se vende en las boticas, bien 
sea en polvo o en forma de compri-
midos o tabletas. 
i I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semi-
n a l e s . E s t e r i l i d a d , Venéreo 
S í f i l i s o H e r n i a s o Quebra-
d u r a s . C o n s u l t a s : de 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE SVz A 6 
G O N O R R E A S . 
CURACION RAPIDA % 
RANTIZADA COÍí IA8 
C A P S U L A S D E L DOCTOR J . GARDANO 
Sin producir estrechez, dañar el riñon ni descomponer el estómago 
Venta en Farmacias y Droguerías.—Belascoaín, l l 7 * 
alt 6-ni 6691 
? P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s de-
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a . 
primero:—Porque de una casa establecida, ^jj113 ' ia reco-
lada f con personal competente todos srlen s3^9^".03',,/0btienefl 
miendan, ya que los buenos servicios que pftra la vista «e 
nunca se olvidan. . rK.x anón* 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas P" com. 
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan k116" dc e3pe-
pran malo a uno que se va 7 no vuelve, o a otro que ^"^edia. 
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas P ^ ^ ^ ^ ^ a n fiuS 
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos ^vLpndaie5'" 
espejuelos y adquieren los que precisan en "El ¿_t{Ca, buen 
¿Quiere uf<ted buen servicio, verdadero servicio de GRATIS? 
surtido y personal competente que le examine la vista 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N O A R E S " 
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/ pee? ip031 íl; 
I satj 11 Jojf. 
Y es el tema del rloctoi' Baralt so-
bre UTV» poeta en olvido 
Muy interesante. ' 
' * * * 
Honras. 
Se celebrarán en la iglesia de San 
Felipe, el lune^, a las nueve de la 
mañana, en sufragio del alma de Ia 
1 que en vida fué la virtuosa señora 
Mercedes Mendoza, cuya pérdida Uo-
ra inconsolable la hija aniantísima, 
Carmelina Roguín. 
Ha sido dispuesto por ésta el piado-
so acto. 
nó la catástrofo so iniernó en el 
Mar Egco y procede de los Darda* 
nelos. 
H A B A N E R A S 
ESt 
Noche d'i ópera hoy. m»", c< 
PagUacci, por Tita Ruffo, en el pa-1 capaz d 
peí de Tonio, y Cavallerfa Rusticana, l hombrej 
cantando Eleonora de Cisneros la I« 
parí.' de Santuza. 
Debutarán el tenor Ciccolini y la so 
prano Claudia Muzío. 
Segunda función de abono. 
Enrique F O N T A N T L L S . 
L a s ú l t i m a s n o t a s s o c i a l e s Rolies 8- ¿fi 
' Propónese ia señora Lila Hidalgo S S J ^ i V ^ ^ 
; comidas. ; de Conill embarcar para los Estados V V V V _ V x 
rJ''"'Jrande, del distinguido inatrí-
•0 Meicedes Romero y Francisco 
^n ei 'JVnnis anoche. 
Animadas fueron las i  
Ü 
nonio 
Aran?0» 1-611010 un fe'rupo numeroso 
*ue formaban las señora.s María Lui-
i Menocal de Argüelles, Mina Pérez 
Chaumont de Truffin, M; ría Luisa 
Sánchez de Ferrara, Mercedes Mon-
]ro de Martínez. María Ruiz de Gar-
yjial, Lila Hidalgo de Conill, Nena 
Pons de Pérez de la Riva y Ana Ma-
ría Menocal con los señores Regino 
Truffin, Eloy Martínez, Elicio Ar . 
-üeiles, Ernesto Pérez de la Riva, 
Jareo Carvajal, Víctor G . Mendoza, 
Rafael María Angulo y el doctor 
prestes Ferrara. 
Saludaban todos a este último ca-
ballero por su regreso de NuevaYork, 
felicitándolo, al propio tiempo, por su 
elección para la presidencia de la Cá-
mara de Representantes. 
En el centro de la mesa resaltaban 
lindos ramos de esos easter lisies que 
son un privilegio del jardín de los hér-
-nanos Annand. 
Una corbeille preciosa. 
Invitados del señor Octavio Davis 
eran el senador Manuel Ajuria y dos 
caballeros americanos con una lady 
muy interesante. 
Mr. Bcaver, representante de una 
famosa casa de los Estados Unidos, 
comía con el señor Gaspar E . Con-
treras. 
Y en petit diner, donde tenía su cu. 
bierto el simpático compañero Mano-
lo Linares, Se reunían Ignacio Irure, 
Figueredo, Miguel Morales, Piquín 
Fantony y algunos más . 
Las mesas, por el viento reinante í una u' 
en !as primeras horas de la noche,' excelente 
de la 
 l   i l  i l  
 ill   l   
Unidos el nueve del mes entrante 
acompañada de su señora madre, i a 
respetable dama Emilia Borjes Viuda 
de Hidalgo, y de las tres encantadoras 
criaturas que son. la gloria y la ale-
gría de su hogar. 
V a primeramente a Nueva York, 
por el vapor directo, para después di-
rigirse a las Montañas 
Pasará allí el verano. 
A propósito de despedidas. 
Hacen sus preparativos para em-
barcar el mes próximo el nuevo Mi-
nistro de Cuba en el Brasil y su inte, 
resante esposa, la señora Clemencia 
González de Morales, sin que hayan 
determinado todavía fijamente la fe-
cha del viaje. 
Dispónese también a embarcar, en 
plazo cercano, la distinguida dama 
Rosa Raiceas Viuda de Conill. 
Se dirige en unión de su insepara-
ble, Conchita Pagés, a los Estados 
Unidos. 
Y van a Nueva York este verano, 
con propósito de fijar su residencia 
en la gran ciudad, por dos años, los i 
simpáticos esposos AmaUta Alvarado 
y Rafael Posso. 
Algunas despedidas más . 
Pero de ellas hablaré, ya que ahora 
resultaría algo prematuro, en su debi-
da oportunidad. 
1 
O'Eailii, 83. Al . M 8 1 8 
NOTK l.-VS D E P E T R O G R A D O 
Petrog'-ade^ 23. 
Del frente prusiano sólo llegan no-
licias de encuentros de menos impor-
tancia. 
La caballería rusa ha chocado con 
una patnd.'a alemana cerca de Me-
mol. Los alemanes han sido arrolla-
tíos. 
Gran actividad están desplegando 
los aviadores rusos, l'n aeroplano 
ruso, con cuatro motores separados, 
'e resistir el peso de dieciséis 
bres ha atacado las ciudades po-
lacas de Mlawa y Plock. 
Constantemento se ciernen los ae-
roplanos alemanes sobre la fortale-
za de Ossozctz, pero los cañones ru-
sos los mantienen a distancia. 
Un aviador ruso dejó caer una 
bomba sobre un transporte alemán 
cerca de Kopetza. 
Han caído quince bombas sobre la 
ciudad polaca de Plock. 
Las trincheras alemanas cerca de 
Mlawa han sido dañadas considera-
blemente 
BOMBARDEO D E L A COSTA 
T U R C A 
Peírogrado, 23. 
L a escuadra de torpederos del Mar 
Negro hu bombardeado la costa turca 
entre Archais y Artaschin. E l ataque 
se efectuó el día 19 del corriente y 
dió por resultado la destrucción de 
varios barcos turcos cargados con 
municiones y víveres así como la de 
PARA E V I T A R S E 
DESENGAÑOS 
T ó m e s e s o l o l a E m u l s i ó n q u e p o r t r e s 
g e n e r a c i o n e s h a p r o b a d o s u p o d e r o s o 
a l c a n c e c o m o a l i m e n t o y c o m o m e d i c i n a 
Emulsión de Scott 
( L a O r í g i n a l — P e r f e c c i o n a d a — I n s u s t i t u i b l e ) 
B A T A -
L L A N A V A L E N E L 
M A R D E L N O R T E 
( V I E X E D E L A P R I M E R A 
librará una gran batalla naval en el 
Mar del Norte. 
Fúndase esta predicción en notí-
Y a repuesta, y solo con las natura-' ™ * d . c ? r i f n ^andinavo, en la ac-
Jes consecuencias deí accidente que W J Í í ^ - u - f T de y en 
puso en grave riesgo su vida, verecos ^ g ^ ^ ^ 
en una de estas noches oe opera a la J 
y muy estimada señora del 
Alcalde de la Ciudad. 
Noticia que servirá de congratula-
ción a las muchas amistades de la 
fueron colocadas en el salón 
planta baja. 
Siguen los viernes del Vedado Ten-, disti u¡cla dama Concepción Escardó 
nisClub, como se ve, en su ammaaon (cle F e> 
de siempre. 
Una fiesta semanal. 
Del gran mundo. 
La señora de Conill, la elegante 
¿ama que es leader de la alta sociedad, 
transfiere su recibo correspondiente 
al lunes próximo para el primer lunes 
de Mayo. 
Es su último recibo. 
Y una felicitación ahora. 
Recíbala una señorita de esta socie-
dad de las más celebradas y más dis. 
tinguidas. 
E s Julia Sedaño. 
¿Qué podía faltar a la que tantos 
encantos reúne en su belleza, en su 
bondad y en su gracia? 













La boda de anoche. 
Se celebró en el templo del Espíritu 
Santo, ante su altar mayor, la de la 
señorita Esperanza Otero y ei joven y 
distinguido ingeniero Francisco de 
Larrañaga y Rodil. 
La novia, tan interesante, es la hija 
de don Victoriano Otero, administra-
dor que fué, en tiempos ya lejanos, de 
\ empresa del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
rro por reciente duelo de famalia hace 
que la ceremonia se reduzca a la inti-
midad más absoluta. 
No se harán invitaciones. 
Temporadistas que regresan, 
Ya , desde ayer, está de vuelta de 
San Diego de los Baños, en unión de | despertado una gran excitación ner 
su simpático hijo, el dubman muy ; y - ^ ^ en 0\ pa{s 
querido Pancho Montalvo 
E n compañía suya llegó otro amigo 
El señor Otero y su distinguida es -1 que goza de tanta popularidad como 
posa fueron los padrinos de la boda,. Gustavo Aróstegui. 
escribiendo el acta matrimonial, co-I Vuelven ambos complacidísimos, 
¡no testigos de la desposada, don Nar-
ciso Gelats y el doctor Francisco Ca-
lifera Saavedra. 
Y como testigos del novio el doctor 
Rafael Egaria y el licenciado Francis. 
co Angulo. 
Mis votos por su felicidad. 
Ot ra boda está próxima. 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r « 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
r i o c o r í n \ i m n P*.^~ ~ - vanos cuarteles enemiRos. Las fuer 
c e s e a a y c o n f e c c i o n a - ,zas turcas de tierra fucron presa del 
1*0 C O n e l l a s l u j O S O S mayor pánico cesando por completo 
a d o m O S P a r a S U h o a c r • a tentativa de ofrecer resistencia al-
' 1 gima en esta región. 
ATACADO POR UN SUBMARINO 
(írimaby. 23. 
l'n submarino alemán hizo fuego 
sobn1 unos barcos pescadores en 
Queenstown que habían recogido sie-
te supe-vivientes del vapor "Saint 
Laurence", que había sido torpedea-
do. 
P R E P A RATIV 0 S IN O L E S E S 
Jolmnesburg, 23. 
iü soborno ha hecho enormes pre-
parativos que permiten a sus tropas 
avanzar en la región sudoeste del 
Africa alemana. 
E L "KRONPRINZ AVILHELM" 
Norfolk. 23. 
Ya se l-an terminado las repara-
ciones más apremiantes que necesita-
ba el crucero auxiliar alemán "Kron-
prinz Wilhelm". Dicho buque ha sa-
lido del arsenal y se mueve en el ca-
nal como preparando su marcha. 
Z E P P E L L N E S E N E L MAR D E L 
N O R T E 
Londres, 23. 
Dos zeppelines se han vi-ito vn-
lando so ore el Mar del Norte, e in-
mediatamente que se supo la noticia 
cuatro aeroplanos británicos han as-
cendido para encontrarlos. 
Actitud significativa de 
RUMANIA 
Roma, 23. 
Según noticias que emanan de 
fuentes diplomáticas, Rumania ha 
presentado a Austria, con toda for-
malidad, demanda de concesiones te-
rritoriales en la Transilvania, 
Si bien estas demandáis exigen una 
contestación categórica dentro de un 
plazo relativamente breve, no se ha 
f'jadoi la íecha en que debe Austria 
formular esa contestación, a fin de 
que las demandas aludidas no asu-
man el carácter de un ultimátum. 
Considérase que esta actitud de Ru 
manía reviste gran significación, 
siendo evidente que ha sido inspira-
da por Italia y basada en una alianza 
defensiva italo-rumana, con miras a 
la intervención simultánea de los dos 
países en la guerra, a fin de realizar 
sus respectivas aspiraciones naciona-
les. 
kes, haciendo unos 1.600 prisioneros 
ingleses y franceses y apoderándo-
nos de 30 cañones incluyendo cuatro 
cañones ingleses de grueso calibre. 
E l enemigo efectuó varios ataques 
de infantería en los bosques entre Ai-
ily v Apremont, Los franceses en 
esta región penetraron en ciertas oca-
siones en nuestras posiciones avan< 
zadas, pero fueron desalojados en { 
parte. Î >s combates cuerpo a cuerpo 
continúan. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 23. 
A l norte de Dixmude los belgas re-
chazaron a los alemanes infligiéndo-
les serias bajas al enemigo. A l norte 
de Ipres los alemanes, empleando 
granadas asfixiantes, cuyos efectos 
se sintieron a diez kilómetros a re-
taguardia de nuestras filas, nos obli-
garon a retirarnos en dirección del 
canal de Ipres. Cerca de St. Mihiel 
hemos ocupado 700 metros de trin-
cheras, haciendo 100 prisioneros. 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
Cora segura y r á p i d a por e l 
T r a t a m i e n t o deiDr F o u r n i e r 
r » í r . d o r a s d© 
K A V A DOCTOR F O U R N I E R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r í s 
POR MA YOR: Doctor FOURNIER^ 19, Rao du Colonel-Moll, l-MRIt. 
E L DU-P A R A D E R O D E L ORAN 
Q U E N I C O L A S 
Petrogrado, 23. 
Ha llegado el Czar a Lemberg, don 
de fué recibido por el Gran Duque 
Nicolás, 
Esta es la primera noticia que Bfl 
ha recibido del paradero del Gran 
Duque desde que se anunció que ha-
bía sido herido. 
HABLA E L ALMIRANTAZGO 
A L E M A N 
Berlín, 23. 
Kl Almirantazgo alemán anuncia 
que "la escuadra alemana ele alta 
mar, recientemente, ha recorrido re-
petidas veces H Mar del Norte, avan 
zando hasta aguas inglesas sin en-
contrar las fuerzas navales de la 
Oran Bretaña." 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTROlllSTELLRIlO 
He aquí el programa de la gran 
Velada artístico-literaria organizada 
por la Sección de Recreo y Adorno del 
Club Madrileño para inaugurar el , 
magnífico escenario, que a iniciativa i no^rado y Dragones, altos 
toria sentimos un legítimo y grande-
orgullo. Olvidemos aquellas horas 
de angustia mediante esta fiesta de 
concordia que hoy nos reúne a todos 
en un mismo campo. Cultivemos el 
sentimiento de cariño que reina en 
nuestros corazones y hagamos firme 
propósito de mantener a todo trance 
la fraternidad entre todos los leoneses 
y de trabajar por el engrandecimiento j 
de nuestra valiosa familia. E l Club ' 
de la Colonia Leonesa de la Habana 
os saluda efusivamente y os envía 
con toda su alma un abrazo de amor 
que repercutirá al otro lado del mar, 
en el solar de la raza. 
Leoneses: ¡Viva la provincia de 
León! ¡Viva Castilla! ¡Viva España! 
¡Viva Cuba! 
L a Directiva 
L a Fiesta. 
A las 9 a. m. Reunión de los rome-
ros en los salones del Centro CasteUa-
Danzón E l Dengue. ^J, 
Danzón Patria. 
Segunda Parte - -
Pasodoble Alfonso X I I I . 
Danzón Clavelitos. 
Danzón Clemente, como está 
Lola. 
Danzón Las botellas tocan como 
liras. 
Habana Unión de los Leoneses. 
Danzón Mojito criollo 
Danzón Alemanes y Aliados a 10 
centavos los coches. 
Vals straus ¿Baila usted? 
de dicha Sección, y por suscripción 
popular se ha construido para ser re-
galado al Centro Castellano", y que 
tendrá lugar el 25 del actual. 
PROGRAMA 
1 Sinfonía. 
EN I T A L I A GRAN E X C I T A C I O N Roma, 23. 
La creencia general de que Italia 
anunciará en breve su resolución ha 
Mañana se celebrará nuevo conse-
jo . de ministros. 
L A S D E F E N S A S 
D E CONSTANTINOPLA 
Londres, 23. 
Por despachos de Constantinopla 
, se informa que los morteros howit-
I zers enviados de Alemania se están 
I montando a lo largo de los Darda-
nelos. A prégase que la defensa de 
Días, 
Son los de un cronista. 
Trátase del joven Fidel Forné, en 
cargado en E l Liberal, y con el me 
jor acierto, de la información social 
Está de días la graciosa señorita j Constantinopla se está llevando a ca-
Fide Bedia, la cual, por su riguroso j bo con la mayor rapidez. Se han fi-
luto, solo recibirá por la tarde a las | jado zonas distintas para los cristia-
, amistades más íntimas en su nueva j nos, los musulmanes y los no com-
!a de ¡a señorita Favia Navarro 1 residencia de la Calzada de la Víbo-' batientes. En Para y Escutario las 
y 61 joven Ignacio Baguer, la cua¡ i1,a 489- guarniciones se han reforzado con 
tendrá celebración la noche del lunes, ^ celebra igualmente su fiesta ono-; tropas procedentes de Andrinópolis, 
" nueve, ante los altares de lá ' mást^ca F'idelina Armada Sagrera, la ! pues créese inminente el ataque a los 
anoV,a™a I bella y muy graciosa señorita, hija, Dardanelos. Asegúrase que los ale-
de un compañero de redacción tan! manes han declarado que aun en el 
querido como don Ramón Armada 
Teijeiro, secretario general del Casino 
Español. 
!Pasen un día feliz! 
2 Se pondrá en escena la comedia maestro Barba, amenizará la cami-
de gracioso, en dos actos y en proci, nata. 
L A H U E L G A D E M A R I N E R O S 
Glasgow, 23. 
La huelga de marineras ha termi-
nado, habiéndose accedido a las pe-
ticiones de los huelguistas. 
'•̂ sia parroquial de Guanabacoa 
Hija es la novia del señor Antonio 
warro. antiguo y acreditado notario 
«' aquella villa, y cuanto al novio, 
ífimogénito del señor Enrique Ba-
^ r . Contador General de la Renta, 
•3un graduado del Central Wesleyan 
loUfge, de Missouri, quien, dedicado 
f^e hace tiempo a los negocios, dis-
'̂ ta de las mejores relaciones en 
êstros círculos comerciales. 
El luto que lleva la señorita Nava-
Baralt. 
E l distinguido literato consumirá 
un turno en la serie de conferencias 
de los domingos sobre Figuras Inte-
lectuales de Cuba. 
Disertará mañana, 
caso de que la escuadra aliad» fuer 
ce el paso del Estrecho, la ciudad del 
Sultán no será tomada. 
CHOCO CON UNA MINA 
Atenas, 21. 
Anúnciase que un buque de vela 
griego chocó con una mina en la tra-
vesía de la Isla de Samoa a Atenas, 
pereciendo doce personas que Iban a 
bordo. Créese que la mina que origi 
N E G O C I A C I O N E S ROTAS 
Londres, 23. 
Según un despacho de L a Haya, 
se han recibido noticias, por conduc-
tos diplomáticos, procedentes de 
Berlín, anunciando que Alemania ha 
desistido de toda ulterior negociación 
para conciliar los intereses de Aust-
tria e Italia. 
Agregan que se han dado instruc-
ciones al Embajador Von Buelow 
para que notifique a Italia que Ale-
manía considera absurdas las preten-













Q U E D A N p o c o s d í a s p a r a l a s s e ñ o r a s q u e q u i e r a n a p r o -
v e c h a r y a d q u i r i r b u e n a s t e l a s y a d o r n o s f i n o s a p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . = _ 
L A O R I E N T A L , c i e r r a s u s p u e r t a s m u y p r o n t o , y c a s i 
r e g a l a l a s m á s f i n a s t e l a s y a d o r n o s q u e s o l o c o b r a p r e c i o s 
Q u e e n o t r o s c o m e r c i o s p i d e n p o r g é n e r o s o r d i n a r i o s . 
T e l é f o n o A - Z 5 2 8 . O b i s p o , T Z . - H a b a n a . 
P R O T E S T A S CONTRA A L E M A N I A 
Luxemburgo, 23. 
E l Gran Ducado ha enviado oficial 
mente una nota a la Cancillería de 
Berlín protestando contra el método 
empleado por los alemanes en la dis-
tribución de víveres, sistema que se-
gún la nota es causa de que media 
pohlac'ón se encuentre a punto de 
perecer de hambre. Dícese que de to-
das partes del mundo se han cuna-
do a Luxemburgo donativos de ro-
pas, víveres y dinero pero que es-
casamente ¡a mitad ha llegado a ma-
nos de la población civil. Agrégase 
I que los oficiales del ejército alemán 
están requisando las provisiones pa-
gándolas por medio de abonarés. 
original de Ramos Carrión y Vital 
Aza titulada: "Robo en despoblado", 
con el siguiente reparto: 
Doña Nieves, señora Alfonso Olea; 
Matilde, señorita Adelina Estradé; 
Enriqueta, señorita E v a Martínez; D. 
Bonifacio, Sr. R. Menéndez, Pepe, Sr. 
F . Almayor; Manilo, Sr. M. Peiegrín; 
Colás, Sr, M. F . Sánchez Prior; Un 
criado, Sr. N. N, 
3 Segundo acto de la misma. 
4 L a simpática coupletista infantil 
" L a Riojanita" con escogidos números 
de su repertorio. 
5 E l monólogo de costumbres cas-
tellanas, original de L . Gómez Caro 
"Los Dos Amores", que será interpre-
todo por el señor R. Menéndez. 
6 L a encantadora bailarina madri. 
leña Lola Gómez, con preciosos bailes 
españoles. 
7 Números de baile, por la gracio-
sa bailarina " L a Riojanita." 
Los números de variedades serán 
acompañados al piano, por el compe-
tente maestro señor Federico Alma-
yor. 
Nota.—La dirección artística de la 
obra, está encomendada al inteligente 
aficionado señor Teodoro Requejo, 
quien galantemente se ha ofrecido pa-
ra ello. 
Otra.—La entrada al salón, será, 
previa la presentación del recibo del 
corriente mes, para los socios del 
Centro Castellano, y lo mismo para 
los socios del Club Madrileño. 
S i n d u d a q u e e l 
R e s i n o ! c u r a l a 
p i e l e n f e r m a 
Cuando usted sabe que los facul-
tativos han estado recetando el Re-
sinol desde hace veinte años en los 
casos de eczema, y otras erupciones 
que producen escozor y ardentía a la 
piel y que han escrito: "Es lo que 
receto regularmente para la picazo?!." 
A las 12.1 [2. Comenzará el almuerzo | " E l Resinol me ha dado los 
A las 10.1;2. a. m. Salida de la ca-
ravana automovilista, que horá el si-
guiente recorrido: Prado. San Rafael, 
Galiano, Reina Carlos I I I y Calzada 
de Ayesterán, hasta L a Internacional, 
, lugar de la fiesta. La orquesta de' 
A las 12 m.—Se obsequiará a 
romeros con Vermouth. 
servido por el restaurant L a Polar, 
a cargo del activo José Prado, con el 
siguiente 
Menú 
Entremés: Jamón Gallego. Salchi-
chón. Mortadella. 
Entradas: Pisto leonés. Pargo al 
horno, a lo Bernesgo. Chilindrón d i 
cordero, a la Unión. 
Ensaladas: Lechuga y rábanos. 
Postres: Peras y melocotones de 
Astorga. 
Vino Rioja. Laguer " L a Polar". Si-
dra Cima. Licor Crema, Tabacos C a -
fé. 
Nota. Durante el almuerzo la or. 
questa ejecutará música selecta. 
Dulzaina y Tamboril, por un exper-
to músico. 
Baile de Pandereta, por lindas leo-
nesas. 
Programa del baile 
Primera Parte 
Pasodoble Alma Andaluza. 
Danzón Jack Johnson. 
Danzón Eva. 




llantes resultados." " E l resultado 
que con el Resinol obtuve en uno de 
los casos más graves de eczem.i fué 
maravilloso," etc., etc. ¿No le haca 
a usted pensar en que es el trat) 
miento que usted requiere para la 
enfermedad de su piel? 
Desde el instante mismo en que el 
Ungüento de Resinol toca la piel que 
experimenta escozor, cesa la picazón. 
Y con ayuda del Jabón Resinol casi 
siempre limpia la piel de toda man-
cha de eczema, herpes, barros o cual-
quiera otra de las erupciones tormen-
tosas. 
E l Ungüento y el Jabón de Resi-
nol se venden en todas las farma-
cias. 
T r a j e s p a r a l a O p e r a 
Grandes creaciones artísticas en 
modistura. NO S E R E P I T E N los 
modelos y se garantiza quje los es-
tilos son rigurosamente UNICOS. 
Se confeccionan a la orden con bre-
vedad. Especialidad en ropa blanca 
en general. San José, 14, antiguo. 
Telefono A-5520 
7569 26 a. 
El CLUB GRADENSE 
Habla el Secretario 
E n la sesión que celebramos los del 
Club Grádense en la noche del 21 del 
actual, para tratar sobre la jira en 
proyecto, acordamos celebra^-ia el dia 
2 de Mayo, en el salón "Ensueño" de 
" L a Tropical". 
Llevaremos una gran orquesta, or-
ganillo y gai ta . . . y desde luego le 
anuncio y me atrevo a asegurarle una 
espléndida fiesta, pues los moscones 
que preside Pepe Rodi'íguez, a quienes 
secundan en sus iniciativas socios 
tan significados y entusiastas como 
don Jesús G. Longoria, don Celestino 
Argüelles, don Isidro Alvarez Tamar-
go y el inquieto Coalla, principe del 
"one stejj", esta-mos dispuestos a re-
verdecer los laureles que antaño ga-
namos, con aquellas jiras que dieron 
justo renombre al Club. 
E n esta sesión que fué de las más 
concurridas, se ultimaron todas las 
cosas y nombráronse las comisiones 
que han de entenderse en todos los 
CONTINUAN L O S C O M B A T E S 
Berlín, 23. 
Sin interrupción durante los últi 
mos días ha continuado la pelea al asuntos de esta fiesta, integradas por 
I noroeste de Czarnowitz. Un aviador personas de reconocido valer y gusto, 
'hostil que estaba bombardeando a l Tocará la orquesta piezas escogi-
¡ Czarmm itz fué derribado después de i das, sei-á selecto el menú y distinguí 
E S T R E i f l í E N T O Contra el e o i n c m i ^ i E c i i i u y ̂  w m m i 
Jaqueca , M a l e s t a r , Pesadez G a s f i c a , »tc. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD 13r FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . I ^ B R O A T . ge, nn* d'Anuterdain. PARIg y todas lar Farmacia». 
hab r efectuado una serie de manio-
bras contra un hidroplano alemán. 
P R O Y E C T O S D E G A R I B A L D I 
Roma, 23. 
Los periódicos publican la noticia 
de que el coronel Guiseppe Garibaldi, 
nieto del gran patriota, visitó al rey 
y al primer ministro señor Salandra, 
con objeto de interesarlos en la for-
maron de un cuerpo armado que He-
ve el nombre de "Voluntarios de Ga-
ribaldi" para caso de que Italia va-
ya a la guerra. Créese que la idea no 
fué acogida por el soberano. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 23. 
Hemos avanzado contra las posi-
ciones enemigas al norte y nordeste 
do Ipres, avanzando también a lo lar-
go de la línea hasta las lomas al 
sur de Pilken y este de Douon, abrién 
donos paso simultáneamente después 
de reñida lucha a través del canal 
de Ipres, estableciéndonos en la mar-
gen occidental de las a'deas de Lan-
igemarek. Stcenstraate, Hetsas y PÜ-
das todas las personas que concurran, 
pues yo sé de más de un palmito qu 3 
ansian bailar con el de los "one step". 
Tan pronto las comisiones nombradas 
ultimen sus respectivos trabajos, ten-
dré el placer de enviárselos para con-
nocimiento de nuestros amigos y sim-
patizadores. 
Muy bien hablao. Chóquela usted. 
club be [\mm 
LEUNEsyE u mm 
Gran Jira. 
He aquí el programa de la que s'i 
celebrará el domingo 25 de Abril de 
1915, en los jardines de la "Internn-
cional", Puentes Grandes. 
Leoneses: 
Un momento se perturbó la paz en-
tre los miembros de la floreciente co. 
lonia leonesa que en estas tierras de 
América honra por su laboriosidad, 
su inteligencia y su nobleza a la pro-
vincia en que nacimos, y por cuya his-
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, D E S D E L A H A B A N A . 
L A MAS D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
L a ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
Ida y Vuelta. 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; B A L T I M O R E , F 1 L A D E L F I A y demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. Idl5. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Franciscó con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimiento. Camarotes (conectados) y de L i -
teras, 
Todos de Acero con alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T E A M S H I P Co. 
O ' R E I L L Y 4. HABANA. T E L E F O N O A.6578. 
a la 
C 1442 In 2a 
mm BE PELO HIZAÜÜ N A T I M , PRÜPIAS 
* ^ ^ m p m F f l ™ «I n m m de moda 
E N T O D O S C O L O R E S , 
A $ g . a o : :: : 
Mandamos art ículos a ínria ja isla 
PARA. LUCIR E N LAS NOCHES 
DE OPERA U N ELEGANTE 
PEINADO, PEINESE EN L A 
PELUQUERIA "LA C O N T I . 
N E N T A L " , SALON ESPECIAL 
PARA PEINAR SEÑORAS Y 
NlNOS. MANICURE, MASA-
JISTA, PEINADORA. 
BUEN SÜRTID8 ES PEINETAS DE 
u n i c o . * , F m s M . 
y i l E G a s . E T O OBISPO t o-REILLY. 
HABAN 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R i y 4 D | , 9 u 
T E A T R O N A C I O N A L 
" L O S B A N D I D O S D B L A S O M B R A " 
C O M P A Ñ I A D E O P E R A T I T T A R U F F O 
L a s p a r t e s p r i n c i p a l e s d e l a ó p e r a " A I D A " , 
c a n t a d a a n c c h e p o r e s t a C c m p a ñ í a , s e h a l l a n 
i m p r e s o s e n d i s c o s " V í c t o r " , p o r e l e m i n e n t e 
T i t t a , y o t r a s e s t r e l l a s d e l a r t e : : : : : l i t i a " » 
— E N L A — 
COMPAÑIA CUBANA D E F O N O G R A F O S 
T E L E F O N O 
c. 1768 
A - 3 1 2 8 ' 
In 23 a 
Y 
NACIONAL.—Hoy se efectuará lal 
segunda función de la temporada: 
es de abono: los mismos precios que 
én la función inaugural. 
E l programa es el siguiente: 
"Caballería Rusticana," la inspira-1 
da ópera del maestro Mascagni. Se-, 
rá cantada por Eleonora Cisneros 
(Santuzza:" Guido Ciccolini (Turid-
du): Marino Aincto (Alfio): Elena 
Lucci (Lola): (Lola): Virginia Fe-
rrares! (Mamuca Lucía.) 
"Caballería Rusticana" dará lugar, 
junto al lucimiento de los artistas, al 
de la orquesta, tan nutrida y tan 
excelente. 
Hoy será dirigida por el maestro 
Bovi, antiguo conocido y amigo del 
público. Felicitamos al maestro 
quien, acostumbrado a la reducida or-
questa de otras temporadas, tendrá 
hoy la satisfacción de tener a sus ór-
denes a setenta profesores. Y felici-
tamos al público que podrá saborear 
mejor que otras veces la inspirada 
música del maestro Mascagni. 
"Y Pagliacci," se cantará después. 
E l reparto es el siguiente: 
"Tonio," Titta Ruffo: "Nedda," 
Claudia Muzio: "Canio," José Palet: 
"Silvio" Marino Aineto: "Arlequín," 
Silvio Boscacci. 
E l público esperará seguramente 
el "prólogo" y el "arioso" para ex-
perimentar dos grandes sensaciones 
artísticas: los nombres de Titta Ruf-
fo y Palet se las garantizan. 
PAYRET.—Vuelven hoy a ocupar 
el escenario de Payret las triunfantes 
huestes de Regino. 
L a Compañía de Alhambra pasó a 
Payret dispuesta a continuar la serie 
de éxitos que la película "Cabiria'Mes 
interrumpió. 
L a función combinada para hoy es 
la siguiente: 
" E l éxito del siglo." 
" E l Patria en España." 
Po^ tandas, a dos pesetas entrada 
y luneta. 
Mañana gran matinée. 
POLITEAMA.—Hoy se pasarán las 
magníficas cintas " E l , fiel amigo de 
Gordito," muy cómica, estreno de ' E l 
anillo de boda," y, en segunda parte 
" E l misterio del manicomio." 
COLON.—Hoy se inaugura la nue-
va temporada de alto cine con magní-
ficos estrenos de verdadero arte cine-
matográfico . 
Para esto la empresa del gran teo-
Iro de verano "Colón" cuenta con un 
espléndido stock de cintas cinemato-
gráficas de las mejores casas euro-
peas. 
Rompen ol fuego hoy con el estreno 
de una de la acreditada casa Nordisk 
titulada "Multimillonario por un día", 
cinta de exquisito arte. 
Esta película va en primera y terco, 
ra tamiáis, poniéndose en segunda la 
magnífica cinta " L a Princesa Bautis-
ka". 
Mañana, "Los días de Trafalgar" y 
"Adiós al celibato". 
A C T U A L I D A D E S . — B a j o satisfac-
torios auspicios se ha inaugurado la 
temporada dramática en el teatrico 
de la señora Viuda de Azcue. 
"Tierra Baja", la hermosa obra de 
Angel Guimerá, filé ropresentada sa-
tisfactoriamente por las huestes de 
Luis Blanca que en su difícil role de 
Manelich logró arrancar fuertes y 
estrepitosos aplausos. 
Luis Blanca, primer actor de gran-
des facultades y excelente escuela, 
estuvo magnífico en su papel, siendo 
noitablemente secundado por la pri-
mera actriz Enriqueta Sierra, artis-
ta do positivos méritos que tanto 
apilaude y quiere el público do la 
Habana. 
Muy bien los señores Ohlner' y 
Peñares y muy graciosa la señorita 
Nogon y la simpática Diana Gonzá-
lez. E l resto de la compañía y la I 
presentación muy discreta. 
Ptara mañana se anuncia "Juan 
José*, la grandiosa obra de Joaquín [ 
Dicenta y es de esperarse que se lie- i 
ne el teatro como anoche. 
A L H A M B R A . — E n ausencia de Re-
gino y su compañía actuará por unos 
días en Alhambra una compañía de 
zarzuela cubana. L a bella Camelia 
amenizará las tandas con cuplets. 
M E T R O P O L I T A N C I N E M A T O U R . 
—Mucho público acudió ayer a viajar 
por el ferrocarril del Metropolitan, 
de Prado. 
Para hoy, sábado, grandes viajes a 
Italia. Lindo viaje de Mallorca a Se-
ler. Archipiélago Ralsar. Espléndido 
viaje por la frondosa comarca cata-
lana de Montmery. Y terminará con 
Santos y Artigas adquieren de la Oineg, la exclusiva de esta 
gran novela cinematográfica, dividida en tres partes que se titulan: 
E L A N I L t O D E L F A K I R , 
J U R A M E N T O d e V E N G A N Z A , 
E L S E C R E T O d e l o s C O B R A S , 
y la estrenan en el 
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HAMLETTO NOVELLI, actor popularizado en Cuba desde su 
presentación en "Que Vadis?", tiene a su cargo el principal papel 
de esta obra, papel que desempeña a la perfección, ya cuando es el 
correcto caballero que frecuenta los salones de socidad, ya cuando 
con el disfraz de bandido trata de ejecutar su venganza o cuando a 
través de las praderas de la India corre a caballo para perseguir a 
su enemigo y libertar a su amada. 
La película completa se exhibe en cada tanda; 
P r e c i o : 2 0 C e n t a v o s e n t r a d a y l u n e t a * 
Q U R A C A L L O C 
s i n i g u a l . ^ 
T O P O M 
NEURALGIAS, DOLORES ÜE 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S D E IJADA 
SHPEIIOI A LA FENACETiM 
T ü AIKTIPEIIRA. 
¡ K A R A N A 
m m a m a m a m m a m m m s m a B S A 
E N U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
el bonito viaje a la bella Ñápeles. 
Por lo interesante de estos viajes, 
es de esperar se verá concurridísimo 
este espectáculo. 
Mañana, domingo, grandes viajes, 
saliendo el primer tren a las dos p m. 
E n la próxima semana grandes es-
ticnos de viajes. 
POR LOS C I N E S 
G A L A T H E A . — L a velada de hoy en 
el elegante Carden Galathea, esto 
dedicada exclusivamente a la exhibi-
ción de la grandiosa película Los 
bandidos de la sombra/' estreno en 
Cuba. Dos tandas dobles se han com-
binado para hoy y en las dos se ex-
birá "Los bandidos de la sombra, o 
sea los tres episodios de que consta, 
que so titulan " E l anillo del ^ akir, 
"Juramento de vmganza y E l se-
creto de los cobra,' 'a cual más in-
teresante y de mejores efectos. 
ta obra maestra de la Cines, el mas 
grandioso drama de aventuras que se 
ha editado hasta la fecha, promete ser 
el acontecimiento artístico cmema.-
t'ográfico del año. 
N U E V A INGLATERRA.—Esplén-
dido programa rebosante de atracti-
vo se anuncia en el elegante teatrico 
de la calle de San Rafael, para la ve-
lada de hoy. E n primera ^nda sen-
cilla, el gran drama moderno _ Deu-
da del pasado," bellísima creación de 
interesantísimo argumento y befí-
simos efectos y en la segunda quedes 
doble, reprise de la colosal producción 
" L a mujer alegre," el gran drama 
de aventuras galantes, de tan gran 
dioso y merecido éxito. < 
Para el lunes está anunciado el es-
treno de la sensacionalísima film Una 
vida por dos," gran succes. 
LARÁ.—Espléndido programa ha 
combinado la dirección artística del 
decano de los esPfc^cul08T de i ! ! : 
do para la velada de hoy. Las obras 
que lo integran, son: E n P^mera >' 
tercera tanda estreno de "Hijo del 
teuiW 'notabilísima producción de 
sugestivo argumento y belhsnnos 
efectos fotográficos y en la segunda, 
reprise de "Por su paz" intenso dra-
ma pasional, regia cinematogvatia de 
espléndidos efcetos^ que anoche ob-
tuvo un resonante éxito. 
E l próximo martes, estreno de la 
tercera serie de las e £ r £ * d i n i i M 
aventuras del audaz bandido Gar 
el Hama el Oriental," soberbia crea-
ción de la Nordisk Film Co. 
PRADO.—Rebosante de atractivo 
se presenta para hoy el cartel del 
concurridísimo Prado. E n primera 
y tercera tanda, el estreno de turno 
" E n aras del amor," bellísimo drama 
modemo de la Messter Film y^ en 
segunda, reprisse de la notabilísima 
creación "Bailarines rivales." 
E l próximo lunes, estreno de "Por 
su paz," espléndido drama pasional 
de la Cacser Film, de extraordinario 
éxito. 
L O S BANDIDOS D E L A SOMBRA. 
—Un verdaderamente acontecimiento 
artístico se prepara para hoy en Ga-
lathea, con motivo del estreno de la 
sensacionalísima película "Los ban-
didos de la sombra," grandiosa crea-
ción de la Cines, dividida en tres epi-
sodios rebosantes de interés, que lle-
van los sugestivos títulos de " E l ani-
llo del fakir," "Juramento de vengan-
za" y " E l secreto de los cobra." E n 
cada una de las dos tandas dobles en 
que se divide la función, serán exhi-
bidos los tres episodios, cuya proyec-
ción durara en junto unas dos horas. 
Los bandidos de la sombra" es de 
tan sugestivo argumento que el ínte-
res crece a medida que se desarrolla 
la trama, hasta llegar el final sin 
decaer un solo momento. L a famosa 
manufactura Cines ha cuidado los 
más mínimos detalles, para hacer de 
"Los bandidos de la sombra," lo que 
realmente es: un modelo en su gé-
nero de drama de aventuras extra-
ordinarias. 
E l solo anuncio de esta magna crea-
ción artística ha despertado tan inu-
sitado interés, que esperamos que es-
ta noche Galathea resultará insufi-
ciente para albergar al numeroso y 
distinguido público que se congregará 
allí. 
MAXIM.—A instancias de infinidad 
de familias que concurren a este co-
liseo esta noche se repite la bellísima 
cinta "S. M. la Reina", que interpreta 
la pequeña actriz y que hace dias hi-
cimos justos y merecidos elogios, pe-
lícula que la Internacional Cinemato-
gráfica presentó en este teatro como 
una sorpresa a los asiduos a Maxim. 
L a cinta tiene un argumento que en-
caja en todos los órdenes de la vida 
y tratándose como está interpretada 
por una niña de tan cortos años, en-
canta, conmueve y llena los gustos 
más exigentes de los espectadores. 
¿Quién eería capaz de pedir más de-
talles a una tan pequeñita actriz? V a 
S. M. la Reina en segunda tanda. Cu-
bre la primera y tercera " E l Bandido 
de Port-Aven." 
OABIRIA.—Cada dia es mayor la 
ansiedad del público por conocer esta 
ópera cinematográfica la mejor edi-
tada hasta hoy, y los empresarios to-
dos se disputan la preferencia para 
su ezhibición. Esta noche se exhibi-
rá en Payret y en dos o tres cines de 
barrios, y no dudamos proseguirá ob-
teniendo el triunfo de siempre, donde 
quiera que se exhiba, por ser la obra 
cinematográfica más perfecta que 
existe y la que más ha llamado la 
atención del pueblo cubano. Muy 
pronto saldrá en toumée para el cam-
po, donde es aguardada con impacien-
cia. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Udíco legítínio poro de ova 
Un» escena de la película LOS BANDIDOS DE LA SOMBRA, que se estrenaré el Sábado. 24. en el CINE GALATHEA 
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tos superiores del 
L I N A R E S 
PARA LOMBRICES 
ENNINOSYADUITOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F A B ^ e s t o C K 
E l MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN EL MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSBURGH. PA.. E . V . DE AaV 
B O X E O E N E L S T A D I U M 
Esta noche el Estadio se verá in-
vadido por un público numeroso y en-
tusiasta. Nos hace presumir que así 
sucederá el interés que en todas par-
tes se advierte, por las distintas par-
tidas que integran el programa de la 
noche. E l match Gavilán-García en 
primer término, llamado a decidir la 
superioridad de uno u otro los dos me-
jores boxeadores locales y para el 
cual se vienen preparando con exqui-
sito trainaje ambos adversarios des-
de hace ya algún tiempo. L a impor-
tancia de este match se delata en el 
número de las apuestas que acerca 
del mismo se han cruzado, si bien 
ventajosas para García, aceptadas con 
decisión y fe, por los fanáticos de Ga-
vilán. E l mayor número entre los im-
parciales estima que los conocimien-
F r a n c i s c o B o r b o l l a 
M a n z a n i l l o Í O í ^ t i t e ) . 
m 
ios superiores del ring de narf . 
este ultimo equilibran perfectanlí 
la fuerza física superior del otr 
E l encuentro entre Gardner y V 
hng Nelson, no es de los que i S L 
pasar desapercibidos en parte £ « S 
como que sus resultados repercuS' 
en el extranjero donde el recordT 
estos dos boxeadores se obsem 
especial empeño. ^ 
E l match Fcblcs-Lewis, es otro ni. 
mero importante en el programa fe 
sábado. Febles lleno de amor 
agilidad e inteligencia, se propon. ^ 
rrotar al adversario americano, satli! 
faciendo los deseos de sus numeroso» 
partidarios. ^ 
L a guerrita loca, divertidísim 
siempre, revestirá el sábado mayom 
atractivos, porque como ya se ha con 
signado, van a ser escogidos los coj. 
tendientes ^ entre los que más duto 
peguen, más astucia evidencien y ^ 
más resignación aguanten en esa Ha. 
vía de golpes sin discreción ni oidea 
al " D A L E A L Q U E NO TE DA" y 
sálvese el que pueda. 
Los precios populares de 40 centa-
vos, 1 y 2 pesos, invitan a no'faltw 
a la fiesta del sábado por la noche ea 
el Estadio. 
Establecimiento de Joyería en gran escala y con ^ lo tan exten-
so como cualquiera de la Habana. Imnortación directa y precios como 
en París; también hay en existencia lodo lo concerniente a útiles de Bar-
bería, Artículos para Billares, en objetos de Arte como adornos de to-
cadores, de aparadores, de mesas de centro, de lavabos, de servicios de 
mesa de comer en plata Cristofle; en Relojes de todos los mejores fa-
bricantes, y en Organos para bailes de todos tamaños y calidades, en 
Instrumentos de Música, y hasta en compositores de Organos y Pianos 
los tengo que han estado ocho años trabajando en las fábricas de Paría 
de los señores Limonaire Freres, y Gavioli y Ca, que se hacen cargo de 
toda clase de Reparaciones de Organos tanto en los de cartón perforado 
como en los de Cilindros, se ponen piezas a todos garantizando lo que se 
convenga. j 
S E A F I N A Y R E P A R A N P I A N O S , Y S E V E N D E N 
O R G A N O S E N T O D O S T A M A Ñ O S . 
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E l H é r c u l e s B a l s a , 
e n e l M o l i n o 
Como resultado de cartas de retoi 
publicadas por el hércules español, 
señor Balsa, en distintas publicacionei 
de esta ciudad y una rápida conté* 
tación del ágil y astuto luchador de 
catch-as-catclvran, el turco Elmii 
Eassasch, ha quedado concertado un 
sensacional encuentro entre ambos, 
que a falta de local más adecuado ie 
celebrará el Lunes próximo, en la ter-
cera tanda del Molino Rojo. 
Alega Balsa, que lo lleva a eeti 
lucha, algo superior a la idea del inte" 
rés, el empeño de demostrar a los Ir 
chadores sajones que se hallan com-
pletamente equivocados en su desdéa 
por los hombres de nuestra raza, co-
mo si Carpentier y tantos otros b« 
hubiesen ya desvanecido toda duda 
acerca de que el desarrollo museullí 
y el valor y arrojo, nos iguala » to* 
dos los hombres de la, tierra y el tur 
co Eassasch, mortificado por ciertai 
alusiones ha recogido el guante, eí 
su empeño, también, de probar a 
sa que no basta la fuerza para irapo* 
nerse sobre el colchón. 
E l encuentro del lunes, inspirad! 
pues por el amor propio, ha de reaul-
tar reñidísimo en extremo, con uní 
brillante exhibición del catch-as-catci 
can, la lucha más interesante y prí" 
diga en lances, de cuantas se cono" 
cen. 
U N A C A R T A D E ANDRES BALSi 
A mis compañeros residentes m • 
Habana, a todog los hombres de w 
raza. 
Más por amor propio que por PeP 
sonal interés, invito a todos a prese» 
ciar el match que ha de celebrarse« 
próximo lunes 26, por la noche en « 
"Molino Rojo" y en el que me prj 
pongo demostrar que es erróneo « 
concepto de inferioridad que nos »PU 
can los que no alcanzan a compreB-
der que el desarrollo mU8Cular .-[i!, 
valor y la destreza igualan a tod» 
los hombres de la tierra. . 
Bi logro ver satisfecho mi prop0^ 
encontraré en ello plenamente reco 
pensado los esfuerzos que necea 
realizar. 
Andrés Balsa. 
Gallego, a.ntes que nada, despû  
latino. _ i 
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I O S R O Q U E V I I L A R D 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en !a 
Librería de Cervantes, de R i -
^ cardo Veloso, Gallano 62. 
junto a su padre, como un hijo, y pa-
ra ello tenía que verla a usted en se-
guida. 
—¡Ah!— murmuró sin saber qué 
pensar. 
Esta exclamación lo hizo compren-
der que toda la indiferencia que ella 
le mostraba desaparecía. E n aquella 
cara pálida cuyas expresiones él se-
guía, adivinó la simpatía, la gratitud, 
acaso más. E n ella estaba la felici-
dad, disimulada o incierta, pero pre-
sente, y esta idea agitó su corazón. 
El la le dió aún más esperanzas alar-
gándole la mano: 
—Le doy mil gracias, Raymundo— 
le dijo sin temor de llamarle como 
en otro tiempo, por su nombre de pi-
la.—Su actitud me conmueve, me con-
mueve profundamente. 
No eran éstas las palabras que él 
esperaba de ella, a quien miraba en 
éxtasis, en actitud de súplica. Como 
e l̂a no decía nada más, él dijo: 
—¿Por qué me da usted gracias, 
si yo la amo? Paréceme que amarla 
ps valer m á s . . . 
Y suspirando añadió; 
—¿ Quiere usted ser mi mujer, Mar-
garita? 
En su pálida cara hubo una ex* 
presión de dolor y compasión: 
—Raymundo, no puodo... 
— ¿ N o puede? ¡Entonces, ama a 
otro!. . . 
—¡Oh, amigo mío! 
—Sí: usted ama a otro que no ha 
sido vil como yo, que habrá sabido 
comprenderla, adivinarla y merecer-
la, mientras yo, por culpa mía, he 
perdido mi felicidad. Esto es justo, 
pero me causa gran daño. 
Se le escapó un gemido desgarra-
dor. 
—No hable así, Raymundo: yo se 
lo pido. 
—Yo no la acuso a usted. E l cul-
pable soy yo. Y su felicidad me in-
teresa más que la mía propia. 
—Escúcheme, Raymundo. 
Vencido, abrumado, se dejó caer 
en un sillón, y lloró, sin temor de 
dar el espectáculo de su debilidad. 
E l l a con rápido ademán se quitó el 
sombrero y los velos, como una en-
fermera que se quita todo adorno 
inútil para entrar en funciones, y 
acercándose a él le tomó las manos, 
y separándoselas de la cara le dijo 
con gesto de autoridad: 
—Míreme. 
El la sabía maridar, pero no auto-
ritariamente, como su padre, sino con 
dulzura. Y a había abandonado la de-
fensiva que había adoptado al verle, 
y se dirigía a él con toda naturalidad. 
E l la obedeció maquinalmente. 
El la estaba transfigurada, resplan-
deciente de expresión sobrehumana, 
con jma mirada estática que parecía 
iluminar su palidez. Viva, parecía lle-
var en la cara la expresión de sere-
nidad de los que mueren en el Se-
ñor. E n sus mejillas no quedaba tra-
za alguna de dolor, y sus ojos tris-
tes tenían una calma profunda o inal-
terable, casi espantosa: 
^ ¿ Q u é tiene usted, Margarita? 
E l l a siguió: 
—Escúcheme, Raymundo. E s c ier 
to: yo amo a otro. . . 
—Sí, yo lo sabía, 
— A otro de quien usted no puede 
sentir celos, porque nunca he de ca-
sarme ni de ser la mujer de nadit. 
Tomaré otro caminos Sin embargo, 
soy tan imperfecta que hace un mo-
mento, cuando usted me hablaba, me 
sentía orgullosa, y aún lo estoy. E s 
un defecto en mí. Pero hemos sufri-
do tanto, que no ha habido más re-
medio que erguirse algo. 
Una débil sonrisa iluminó su boca, 
pero desapareció en seguida, para no 
alterar más la pureza de sus móvi. 
les rasgos. 
—Sepa que nunca olvidaré que us-
ted, para volver a mí, ha escogido la 
hora de mayor peligro de mi vida. 
E l se lamentó como un niño: 
—Yo ¡a amo a usted. 
—No debe usted amarme, pues an-
tes que su llamamiento, he oído otro. 
Voy a revelarle un secreto que nadie 
cqnoce hasta ahora, ni siquiera mi 
padre. Ni titubeo en hacérselo saber, 
pero guárdemelo. Cuando murió mi 
madre, prometí a Dios que yo la sus-
tituiría en este hogar, arrasado por 
la desgracia. 
— ¿ Y no ha cumplido usted con su 
papel ? 
—Aun no he terminado. 
—Pero el matrimonio no le impe-
dirá hacerlo: no sabremos de Cham-
bery. ' 
—Nadie debe darse a rasedias, Ray-
mundo. Yo he renunciado a mi feli-
cidad personal, y a partir de ese mo-
mento siento en mí una gran fuer-
za. 
Para protestar tuvo un violento so-
bresalto: 
—Pero esto es Insensato, Marga-
rita. Usted no tiene derecho de olvi-
darse de usted misma. Su hermano, 
que será absuelto mañana, rehará 
su vida sin usted. Y usted misma, 
¿qué hará sola? ¿Por qué sacrifi-
carse por vanos escrúpulos ? 
—Mi padre está herido en el co-
razón, y mi hermano se halla siem-
pre en peligro. No trate de quitarme 
parte de mi valor diciéndome que les 
soy inútil. 
E l cesó de luchar, pues por una in-
tuición que venía, más que de las 
palabras, de la actitud de Margarita, 
comprendía que estaba derrotado. Sin 
embargo, trató de aplazar el momen-
to de reconocerlo, y con voz enterne-
cida y tímida le preguntó: 
— ¿ Y si yo esperase? ¿Si yo le 
fuese fiel hasta que, una vez acaba-
da su obra de familia, quisiese usted 
venir a m í ? L a amo tanto a usted, 
que antes que perderla preferiría te-
ner paciencia. Esto me sería cruel y 
dulce a la vez. ;.No querría usted? 
Esta proposición heroica y román-
tica hizo que los ojos de la joven ce-
saran de derramar su luz. Haciéndose 
más humana, creía tac«rcarse a él, a 
quien las srüneras^palabras uue lej 
oyó quitaron toda esperanza: 
—No, Raymundo, nunca pensaré 
en basar mi porvenir sobre su dolor. 
E s imposible. Además, usted no me 
ha comprendido bien: yo me he en-
tregado a Dios, y no trate usted de 
hacerme desdecir. 
—¡Ah! ¡Margarita! 
—Consagrarse a Dios es consagrar-
se a todos los que sufren. 
— Y a comprendo: usted quiere ha-
cerse religiosa. 
—Todavía no sé, pues hay muchas 
otras maneras de servir a Dios. Pe-
ro esto que le digo, no lo repita a 
nadie. Mas ¿llora usted? No, no llo-
re, Raymundo, pues Dios le conso-
lará como me ha consolado a mí. 
—No, a mí no puede consolarme. 
Y entre dos gemidos le preguntó: 
—¿Qué va usted a hacer? 
—Mientras viva mi padre seré su 
apoyo, como el de Mauricio, mien-
tras me necesite: así se lo prometí 
a mi madre en su lecho de muerte. 
Luego me consagraré a los ancianos, 
a los desgraciados, o a los niños que 
no tienen padres. Acaso funde una 
escuela para niños pobres. No sé, ni 
puedo saberlo. No hay que apresu-
rar el porvenir, que vendrá por sus 
pasos contados. Y a ve usted: no le 
oculto mis secretos. 
— Y de mí ¿qué será? usted pien-
sa en remediar todas las miserias, 
menos la mía. 
—¡ Raymundo! 
—Yo soy más desgraciado que los 
más miserables, pues ellos, por lo 
menos,, no habían conocido su felici-
dad, mientras yo he sido precipitado 
da lo más alto. 
—No,, no lamente náda. Yo no ha-
bía nacido para casada, y Dios me 
lo ha advertido con alguna crudeza. 
Sin duda que a usted le tiene reser-
vada otra mujer que ¡o hará más 
feliz. 
—Pero a usted no se parece ningu-
na otra mujer, Margarita. Usted no 
es de las que pueden ser olvidadas ni 
reemplazadas. 
Las sombras de la tarde Invadían 
ya el salón, y en medio de ellas la 
cara de Margarita conservaba algo 
como un resto de luz, que animaba 
apenas la pureza de sus rasgos. Pa-
recía que si se tocaba sus mejillas, 
en vez del calor de la carne se ha-
bría de sentir "el frío de los mármo-
les. 
—Sí— dijo ella;— -usted me olvi-
dará. E s preciso que así sea: yo lo 
deseo. 
E l la miraba desalentado, como un 
viajero contempla la cima a que no 
ha de Uegar. 
—Entonces, mi recuerdo, n o . . . 
—Recuérdeme usted a mí sin amar-
gura, como a una hermana perdida 
para siempre. ' 
—No, Margarita: sin amargura es 
imposible. Usted había elevado mi 
corazón y mi pensamiento, y ahora 
caeré de nuevo. 
Estas palabras la conmovieron, y 
con solemne tono le dijo: 
—Si usted me ha amado, si me ama 
realmente hoy, debe procurarme el 
placer supremo de creer que mi voca-
ción no le habrá sido perjudicial. Mi 
negativa no puede desesperarle, pues-
to que no puede ni ofenderle ni re-
bajarle. Mi recuerdo debe serle dul-
ce, en vez de causarle perjuicios 
su carrera, pues yo ^ he aJiaJu'eí. 
veía acercarse en paz el día í l e . - ^ 
tras bodas. Y la paz es la c 0 , " J I 
del alma, la seguridad del porv k 
Una tempestad imprevista nos n» 
parado, y en ella he visto 7° • ' ¿ I 
mamiento de Dios, que, bi no \ a 
rido que yo le dé la feUc^d, « 
su vez a usted le ha sometido a y 
h a . , . déjeme por lo ^ f j ^ y 
esta misma prueba ^ agir ta qfl« 
ennoblecerá. Si, por Impene 
sea, he podido colaborar €I1 s"aer» 
ción, no me diga que va a ^ 
nuevo. ¡He de rogar tanto P^ 
tedl . «• 
Absorta en sus explicad^ ^ i»-
había visto que lentamente ei ^ 
diñaba y ponía la rodilla ' ^ 
pero sintió el contacto a 
en su mano: •pnvmtn̂ 0 
—¿Qué hace usted, ^ 
Levántese, se lo ruego. -(jiucij 
Sorprendida por la nueva r 
que en él descubría, elU i er, 
a sus píes, con una c » 1 ^ ix \6 \ ¡ 
atormentada y l lorosa, sino ^ ¿ f f 
serena. A pesar suyo, ha° acif,e* 
la influencia de f ^ c z a * /obre 1° 
ción que la fe ejerce hasta 
demás. usted. llW 
— Y o no era digno de us 
la amaba tanto! J j 
—Levántese, por Dios- ^ 
Y una vez en pie, ^ 
cumplido: que n l ^ 
—Mi único consuelo es m 
hombre era d i g n ó l e usie ^ 
- N o , amigo mío, ^ bado} ^ 






















































D I A R I O D E L A M A R I N A 
m G I N A H o g a r 
— • 
C r ó n i c a d e Z a m a c o i s 
M I S " C I C E R O N E S " 
LEGAMOS a una población 
y los primeros días nos ve-
nios rodeados afectuosa-
mente por cinco o seis per-
J U ^ l sonas, "amigos literarios" 
que habiendo leído nues-
.rns libros y gusUdo de ellos desca-
en conocer ai autor. ¿Devoción? 
¿Curiosidad? 
único cierto es i Simp̂ 13, analicemos. Lo 
No 
que 
s îcitud nos alegra y extiende a 
6U,odT0 alrededor un íntimo y con-
agasajadora amistad no decaen un 
instante. Todo lo encuentra hacedero 
y fácil, y en todo demuestra compla-
cerse tanto como nosotros. 
Algunas veces, Fulano, Mengano y 
Perencejo, a quienes encontramos ea 
la calle, vienen a saludarnos. Pare-
cen humillados, parecen celosos... 
—Dispense usted que no le acom-
pañemos más a menudo—dicen;— pe-
ro con Zutano va usted bien... 
Amigos míos; "cicerones" espon-
f rtable calorcillo familiar. Hemos vi-'táñeos, llenos de cordialidad y de ini 
•tado la iglesia, de estilo gótico, don- MaHfroo „„~f„<.„4 , „ 
¡í. una imagen milagrosa se conser-
-a v en la cripta una sepultura del 
Vvio XVI nos ha producido una emo-
iiwnos tomado café en el Casi-hem  
a 
o de un torreón 
j00n faénios admirado k gentileza de 
arco o oe uu J.CUÍI moriscos; 
por un puente romano hemos cmaado 
pl río. - • . . , 
Un día advertimos la ausencia de 
fulano. 
—/Dónde esta¿— preguntamos. 
—Ño ha podido venir—nos dicen;— 
tenía mucho que hacer y nos ha ro-
gado mucho que le disculpásemos. 
Mañana vendrá. 
Pero Fulano no vuelve, y si vuelve 
es para asegurarnos que está ocupa-
dísimo y que le perdonemos. 
—Aquí tiene usted— agrega— a 
jlengano y a Perencejo, que le guia-
rán y atenderán a usted mejor que 
,V0Á la tarde siguiente falta Perence-
jo. Tiene una tía enferma de grave-
dad. El pobre Perencejo está desolado 
de no poder llevarnos a gozar de una 
"puesta de sol" de que nos había ha-
blado. ¡Paciencia! 
Otro día, Mengano falta también. 
Estamos en nuestro cuarto con el 
sombrero y los guantes puestos, pre-
guntándonos delante de un espejo 
cuá̂ s sean los motivos de aquella so-
ledad que poco a poco va cercándo-
nos. ¿Fs qué nuestros escritos son 
Diás agradables, más entretenidos 
que nuestra conversación? ¿Es que, 
conocida la parte teatral, el lado es-
cénico o de especáculo que todos te-
nemos, nuestra persona cesó de ser 
¡ntereísante ? 
Ya nos marchamos, cuando en el 
zaguán del hotei saludamos a Zuta-
no: el más inteligente, el más fecun 
dativas, que supisteis envolverme en 
un rumor de fiesta; compañeros, cu-
yas figuras mejoran según pasa el 
tiempo y las ciudades que aprendí a 
querer a través de vuestra simpatía, 
van quedando atrás, recibid con esta 
crónica mi agradecimiento y mi abra-
zo de hermano. 
LOPECITO 
Mi gran compañero de excursionea 
en Valencia es José María López, re-
dactor de "El Mercantil Valenciano" 
y autor muchas veces aplaudido. Pero 
yo nunca le Hamo López, sino "Lope-
cito," porque le quiero mucho, y 
siempre el cariño y los diminutivos se 
llevaron bien. 
Como crítico de teatros, Lopecito 
tiene una doble personalidad. Sus 
críticas, unas veces las firma "Mas-
carilla," otras "Zagalejo," y en oca-
siones "Zagalejo" y "Mascarilla," li-
braron polémicas reñidísimas. En Va-
lencia todo el mundo sabe quién eg 
"Mascarilla;" pero muchas personas 
ignoran quién es "Zagalejo." Una de 
las vanidades mayores de Lopecito es 
sostener la creencia de que "Zagale-
jo," efectivamente, es un amigo su-
yo. Cierta noche, en el teatro Ruzafa, 
le preguntaron: 
—¿Quién es ese caballero que está 
con usted en el palco? 
"El caballero" era yo. Pero Lopeci-
to repuso: 
—Es "Zagalejo." 
Ijopecito camina entre los cuarenta 
y los cuarenta y cinco años; es de 
mediana estatura y ancho de hom-
bros, y sus cejas, negras y unidas, 
forman un doble arco. Lopecito ado-
lece de un rápido "tic" nervioso, que 
consiste en afilarse Ha nariz entre 
los dedos índice y pulgar de la ma. 
do en el arte de idear y de decir, el "o derecha, e inmediatamente tocar-
mis pintoresco de' nuestros acompa-
ñantes. 
—¡Cómo!— exclama.— ¿No ha ve-
nido nadie ? 
—Nadie. 
•̂ •Mejor añade;— así iremos más 
; gusto; la mucha gente estorba. 
Sus palabras envuelven una delica-
da cortesía hacia nosotros, y una acu-
sación suave, un discreto reproche pa-
la los ausentes. Zutano parece decir-
nos: "üsted no es solamente nuestro 
huésped; usted es también nuestro 
amigo, y a un amigo no se le abando-
aaasí en el aburrimienfi de una ciu-
dad que no conoce.-." 
Desde ese momento, Zutano ya no 
* aparta de nosotros; de día y de no-
che, está pronto a servirnos; va a bus-
camos a la fonda, y luego, al regreso 
íel paseo, nos dejará en la fonda. Zu-
tano dispone excursiones amenas pa-
ra divertimos; su conversación y su 
se el bigote, como ^ara secárselo. Lo 
pecito se retira de la Redacción a las 
seis de la mañana, y a medio día ya 
está en pie. Es "el hombre sin sueño." 
Yo le he visto velar, sin interrupción, 
dos días con sus noches, y después 
de tan extremada vigilia decir un 
chiste, en íugar de cerrar los párpa-
dos. Porque la especialidad, por no 
decir "ia enfermedad," de Lopecito. 
son los chistes; los chistes a lo Enri-
que García Alvarez, dislocados y re-
torcidos. De malos que son, hacer reír. 
Una mañana estábamos cazando en 
La Calderería. Desde hacía rato, el 
banderillero Blanqueé y otros amigos 
disparaban sus escopetas contra un 
pato herido, que flotaba en el agua-
El animalito había recibido varias ro-
ciadas de plomo; pero no acababa de 
morir. A intervalos se zambullía y 
luego tomaba a la superficie, batien-
do las alas. Aquel pato era inmortal. 
Su cuello curvo, emergiendo en el 
C a g u e r r a d e s d e J U e t n a n i a 
P A T R I O T I S M O 
La elegantísima artista Mrs. 
Vernon Castle, en la opereta 
"Limpie usted su bombín," que 
se representa con éxito en "Ama-
terdam Theatre." Y Mrs. Phy-
lilis Neilson, una de las damas 
jóvenes más naturales del teatro 
americano. En "Trilby" ha pro-
bado una vez más sus enormes 
facultades dramáticas. 
L A M O D A Y T E A T R O 
k 
t̂iSf̂  de la moda actnal, la 
^ " K e r S , Sawyer, que a^túa 
^ s » teatro de varieda-
des, ha Meado e] suntuosb traje, 
conque hoy la presentamos a 
nuestras lectores. 
agua, Hegó a tener para nosotros el 
\ | enigma de un signo de interrogación. 
—Llevo gastadas en él—decía Blan-
quet—cuarenta pesetas de perdigones. 
¿Quiere usted tirarle, don José? 
Lopecito, que iba a la fiesta de 
mirón, repuso: 
—Yo no sé tirar. 
Epila, el redactor de "Las Provin-
cias," terció en el diálogo: 
—Si no sabes tirar, tírale un chis-
te... 
Con Lopecito he conocido casi to-
dos los pueblos de las inmediaciones 
de Valencia; con él he ido a Sagunto, 
a Porta-Coeli, a la Albufera, al Pere-
Uó. . . 
Lopecito es un camarada encanta-
dor, siempre dispuesto a no acostarse. 
Nada le arredrará: ni la fatiga, ni la 
distancia, ni el frío. Sus ojos vivaces, 
pequeños y juntos, no conocen el can-
sancio. Además, no es fácil que los 
accidentes climatológicos le hallen 
desprevenido: Lopecito se cuida; Lo-
pecito tiene un abrigo, una bufanda 
V un buen paraguas de algodón. 
ENRIQUE, HOMBRE DE MUNDO 
La experiencia y M. La Rochefou-
cauld enseñan que "el secreto de la 
conversación," o lo que es igual, "el 
arte de hacemos simpáticos," consis-
te en dejar charlar a nuestro acompa-
ñante de todo aquello que le intere-
se. 
No puede darse consejo más senci-
llo de seguir, ni de resultados más 
inmediatos y excelentes. Nuestro in-
terlocutor, lejos de advertir que es él 
quien habla, cree que somos nosotros 
los que hablamos; esta especie de es-
pejismo se produce en seguida, y co-
mo nos atribuye todo lo que dice y 
cuanto él va diciendo es de su guoto, 
concluye por juzgarnos unos conver-
sadores amenísimos. 
En el arte mundano de oir y de 
darle la razón a todo el mundo, En-
rique Romero de Torres es maestro. 
Agil y menudo de cuerpo, broncea-
do como un árabe, los ojos rebosan-
tes de travesura y alegría, el andar 
inquieto, el bigotillo adolescente, el 
humor siempre risueño, aturdido y 
primaveral, Enrique Romero de To-
rres da una impresión constante de 
juventud. 
¿Su edad?... 
Cualquiera; Enrique es uno de ésos 
hombres que, por su movilidad y por 
la facilidad de su risa, disimulan la 
edad maravillosamente. Así, pues, 
pupón gamos que tiene veinte años. . . 
Enrique conoce palmo a palmo los 
rinccmfis más señores de Córdoba; él 
me ha llevado a la mezquita, a las 
ermitas, al Campo de ia Verdad, a la 
torre de la Malmuerta.... Enrique ríe 
con los que ríen, se apasiona con los 
vehementes, y tiene para los tacitur-
nos gestos deliciosos de melancolía 
Según de donde soplen los vientos de 
la conversación, Enrique-s^rá román-
tico o epicúreo, creyente o escéptko, 
modernista o arqueólogo^, devoto de 
Bossuet o de Eca.de Qujeiroz. Y es-
to no lo hace por hipocreisía, sino por 
bondad; por la espiritual, distinción y 
el exquisito altruismo de ser siempre 
agradable. 
Dos forasteros, verbigracia, hablan 
con Enrique de los grandes prototipos 
de la belleza femenina: el moreno y 
el rubio. 
Un forastero.—Nada tan adorable, 
tan divino, como unos cabellos rubios 
cayendo sobre ia blancura de una es-
palda. 
Enrique.—• ¡Delicioso! Unos cabe-
llos color* de sol y una espalda blan-
ca. . . ¡Oh! 
E l forastero.—¿Y ei encanto de los 
ojos azules ? . . . 
Enrique.—¡Ah, tambiém! ¡los ojos 
azules, los ojos color de cielo! • 
¿Eh? ¿Verdad? ¡Ya lo 
creo! (Extasiado.) 
El otro forastero.—Pues a mí me 
gustan las morenas. 
Enrique.—También me gustan a 
mí. Esas carnes de bronce... ¿Eh?... 
(Qué expresivas!... 
El otro forastero.—¿Y los ojos ne-
gros ? . . . 
Enrique.— (Entornando los suyos.) 
—¡Qué herniosos! Esos ojos negros, 
como las penas... ¡Ah! . . . 
Puedo dar fe del hecho siguiente: 
Una noche hablábamos en el café 
Suizo de las dificultades de pronun-
ciación de los principales idiomas eu-
ropeos. Quién sostenía que la gramá-
tica más enrevesada es la alemana; 
quién decía que la francesa. Enrique, 
según costumbre, cambiaba a cada 
momento de opinión; y tan pronto se 
rendía ante los obstáculos insupera-
bles del habla alemán, cual reconocía 
que nada hay tan empalagoso, tan 
desesperante, como ¡a fonética fran-
cesa. 
Una voz.—La letra de acento más 
difícil es ia "th" inglesa. 
Enrique (que no sabe inglés.—¡Ah, 
sí; la "th"!... ¡No me hable usted de 
la "th"! ¡Horrible!... 
La voz.—Y cuando se reúnen unas 
cuantas "th"... 
Enrique.—¡Se vuelve usted loco! 
La voz.—"Three thin sticka"... 
Enrique (repitiendo al oído.)—¡Fi. 
gúrese usted!... "Three thln steks"... 
¡Casi nada!... Lo dice usted tres ve-
ces seguidas... "three thin sticks"..., 
y cae usted enfermo,.. 
La voz^—La "th" inglesa equivale 
a la zeda española, pero es más sua-
ve. 
Enrique.—Sí; más dulce. 
Otra voz.—Al contrario; se equivo-
can ustedes; la "th" es más dental 
más ruda.-. 
Enriques-Sí, tal vez; un poquito 
mas íoertej jpero hay que üjarseL, 
La gran cuestión alemana es la 
cuestión de las subsistencias, y si yo 
he hecho ya dos o tres artículos sobre 
esta cuestión, los alemanes han he-
cho millares y millares. Alemania se 
siente amenazada al vientre. La 
Prensa, que antes sólo se ocupaba de 
triunfos guerreros, ahora se ocupa 
con preferencia de cereales, de car-
jes, de patatas. E l lyaurel de la vic-
toria es, como si dijéramos, un lau-
rel de cocina. Casi sería cosa de cam-
biar el nombre, y en vez de el lau-
rel de la victoria decir la hortaliza 
de la victoria. 
"Comamos inteligentemente" — 
grita el doctor Naumann, un miembro 
del Reichstag, desde las columnas 
del "Berliner Tageblatt." Y diez y 
seis sabios se ponen en colaboración 
con una cocinera, la señora Helwige 
Steyl, para escribir bajo la dirección 
del rector de la Escuela Superior de 
Comercio un libro, en el que se les 
dice a las gentes cómo deben co-
mer. ^ t ' X 
Porque ya no se trata de "qué," si-
no del "cómo." Un mismo bisté pue-
de alimentar más o menos, según sus 
principios nutritivos sean mejor^ o 
peor asimilados. Es cuestión única-
mente de masticar bien para facili-
tar la salivación. Masticación y pa-
triotismo. Hay que masticar con dis-
ciplina. Si Alemania mastica como es 
debido, Alemania ganará. Si no, el 
heroísmo de las tropas será inútil. _ 
Los ancianos, exentos del servicio 
militar, se apresui-an a reponer con 
dientes postizos sus quijadas des-
guarnecidas. Un diente es un arma. 
Hay que masticar el duro pan de gue-
rra hasta sacarle el máximum jposi-
ble de calorías. La carne también es 
dura, ya que, en la imposibilidad de 
importar las provisiones necesarias 
para alimentar el ganado, se aconse-
ja matar todas las reses y hacer con-
servas. Y Alemania afila sus dien-
tes. Eso de enseñarle los dientes al 
enemigo adquiere en el caso de Ale-
mania contra Inglaterra un sentido 
casi literal. 
"Aumentemos nuestro consumo de 
queso"—dice el doctor Neumann lue-
go de exponer las excelencias de es-
te alimento Y en un arranque de 
entusiasmo exclama: "¡Viva el que-
so!" ¡Viva el queso...! ¡Viva Ale-
mania...! ¿Quién hubiera previsto 
que un pueblo en lucha con medio 
mundo llegara a manifestar su deci-
sión heróica de combatir hasta el fin 
gritando "¡Viva el queso!"'? "Es 
preciso—escribé luego el doctor Neu-
mann—que el pueblo entero, de arri-
ba abajo sepa comer con inteligen-
cia. ¡Ayudad, hosteleros! :Ayudad, 
panaderos! ¡Ayudad, mujeres de ca-
sa! La cocina es la salvación de la 
patria." 
La última criada alemana sabe hoy 
cuánta cantidad de nitrógeno con-
tiene un bisté con patatas, cuánto 
hierro hay en un plato de lentejas, 
cuántas calorías se le pueden extraer 
a una onza de queso neutral, esto 
es, holandés o suizo. Los técnicos mi-
litares le van cediendo la plaza en 
los periódicos a los técnicos culina-
rios. Se escriben manuales do coci-
na con recetas para hacer platos de 
fantasía, sin nada más que patatas. 
Y todo esto parece una forma mez-
quina de la guerra; pero es tal vez 
su forma más heróica. Alemania, pa-
no rendirse protege la parte mas 
vulnerable de su cuerpo: su vientre 
enorme de coloso. 
Julio CAMBA 
Alemania, Febrero 1915. 
Enrique usa polainas y lleva una 
flor en ej ojal. Las mujeres son su 
manía. Enrique va siempre a cuerpo, 
y es necesario que el mercurio des-
cienda uiucl • en las columnas termo-
raétricas para que su juvenil presun-
ión ceda y se allane a coger el ga-
;án. 
¡ Avnigo delicioso!... A veces, repa-
¡«•.ndo mis recuerdos, me he pregun-
^ lo si Córdoba me gustó tanto por-
estabas tú all í . . . 
FRANCISCO BRAVO 
vnbién, como Lopecito, Francisco 
i avo Ruiz tiene uu gabán, un tapa-
Locas y un paraguas; un lindo para-
| guas de seda Que lleva, invariable-
mente, cogido por enmedio, de mane-
| ru que el puño le quede a la altura del 
pecho. 
¿Por qué las personas que gustan 
de acompañar forasteros siente hacia 
los paraguas un afecto tan grande?... 
Yo veo en este cariño una especie 
de cálculo, de previsión, contra cual-
quier accidente atmosférico. ¿ Qué 
aprieta el sol? Se abre el paraguas. 
¿ Qué llueve ? Lo mismo. ¿ Qué mo-
lesta el viento? Igual: el paraguas 
servirá de hostigo. Un verdadero "ci-
cerone" debe ir dispuesto a subvenir 
toda clase de dificultades. 
A la excelente pensión "La Viz-
caína," que dhñge el simpático don 
José Gómez, Bravito, va a buscarme 
todas las noches y muchas tardes. 
Bravito, condiscípulo mío de Insti-
tuto, me ha ayudado a recordar los 
rincones de nuestra amadísima Se-
villa: con él he subido a la Giralda 
en una maravillosa noche de luna; 
con él he recorrido las calles dormid 
das, las calles de ensueño, del barrio 
de Santa Cruz; con él he ido a visi-
tar a Belmonte, el famoso lidiador 
trianero, y delante de la taberna clá-
sica de Cirilo, y sin apeamos del co-
che donde íbamos, hemos comido un 
poco de jamón y trasegado unas "ca-
ñas" de manzanilla olorosa... 
Bravito es reducido de miembros y 
cetrino de rostro, y su boca, de dien-
tes blanquísimos, conoce una gran 
risa llena de picardía y de bondad. 
Bravito conversa en voz baja y bien, 
y es cuidadoso de su ropa y de sus 
manos. Bravito ha leído, posee opi-
niones justas acerca de muchas cosas, 
y su semblante afeitado, donde bri-
llan dos ojos negrísimos, refleja una 
inalterable y conquistadora dulzura 
sacerdotal. Las características mora-
les de Bravito son la ecuanimidad, la 
amabilidad, la tolerancia en las discu-
siones, la curiosidad espiritual, y en 
el decir la oportunidad y la discre-
ción. Bravito no fatiga nunca. Bra-
vito es un hombre "que siempre está 
bien." 
E l autor de "Amor bandolero" y 
"Sábado sin sol" es un gran múgico, 
Inspirado y erudito a la vez. Sin em-
bareo, por sobra de modestia o por 
orgullo excesivo... ¡quién sabe!... 
Bravito nunca habla de sí mismo; el 
pronombre de primera persona ho 
existe para él, y hay en todo el me-
canismo cotidiano de su vida como un 
misterio. 
A pesar de su carácter retraído, a 
Paco Bravo le saluda todo el mundo, 
y él sabe dónde se sirvo la leche más 
pura y los mostachones más tiernos, 
y qué confitería vende los mejores 
dulces y en qué tiendas de "monta-
ñés" se debe pedir Jerez y en cuáles 
Montilla y en qué encrucijada teje la 
luna un efecto más bonito de luz. 
Todas las noches, sin excepción, 
Bravito me ha seguido hasta mi hotel. 
Allí me contaba un cuento y me da-
ba la mano. 
T ú y l a t a r d e 
L a solemne quietud de la arboleda, 
la derrota triunfal del Sol murieiite ; 
la amorosa sonata de una fuente 
que un idilio romántico remeda. 
L a imperceptible brisa que se queda 
dormida entre el ramaje refulgente; 
la impecable blancura de tu frente, 
como el cisne fantástico de Leda. 
Tu rastro mielancólico y risueño; 
las aves adormidas en los nidos, 
el uarcótioo dulce de un beleño, 
y el aire que suspira en tus oidos... 
¡ Me han contado que tienes el ensueño 
en medio de tus ojos adormidos I 
ALFONSO CAMIN 
Mañana, a "tal" hora, vendré a re-
cogerte. 
Y se iba por la calle Marqués de 
Santa Ana abajo, sin volver la cabe-
za. Yo le miraba partir, con su ga-
bán negro, su paraguas y su andar 
prudente, recatado, silencioso* de 
hombre que va a una cita. 
Bravito fué la única persona que 
me acompañó a la estación, para des* 
pedirme; el único amigo que esa tar-
de no tuvo nada que hacer... 
Bravito conserva, sin duda, un re. 
trato mío, dedicado así: 
"Para Francisco Bravo Ruiz. Coa 
un abrazo de hermano.*' 
Eduardo ZAMACOIS. 
:-: U N A P A R E J A D E E N A N O S : - : 
Mlle. Dora Veig y Carlos Fio. 
n¡», dos enanos, pero, supremos 
fculemes, est4n trabajando 
actualmente en el «Hippodrome' 
de New York. 
/ 
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(Viene de l a primera) 
adnimistrativo d'el que sean jefes. _ 
Art oo. Las jnencionadas autpn-
dadcs administrativas no podrán sus-
citar cuestiones de competencia 
tra.n en el caso previsto en el párra-
fo anterior, suspenderán el procedi-
miento y elevarán inmediatamente 
consulta a la autoridad superior de 
quien dependa y obrarán en el sen-
tido que éstas les ordenaren, 
Art. J3.—Los tribunales tampoco ¡ nitiva ^ Ia mi£?mH 
atento oficio, que dentro del término 
de cinco días, dirigirá al requirente, 
sin perjuicio del inmediato acuse de 
recibo que en todo caso d^be dirigir-
le. 
Artículo 20. Fuera de los casos 
previstos en el artículo anterior, el 
Tribunal Supremo o Juzgado requeri-
do, luego que reciba el oficio de re-
querimiento acusará recibo de éste y 
dispondrá la suspensión del proced:-
Tribunal Supremo, según se trate de 
materia civil o contencioso-adminir»-
trativa o penal. En este último caso 
al acusar recibo de la comunicación 
dará aviso a dicho Secretario de la re 
mesa. 
Esta se verificará a máf tardar al 
siguiente día do] en qup se haya dis-
puesto, notificándose a las partes per_ 
sonadas en la actuación. 
Artículo 33. Dentro de los dos días 
miento ,bajo pena de nulidad de lo | siguientes al en que el Secretario d© 
que en adelante se actuare hasta qu J 
termine la cuestión por desistimiento 
del promovente o por resolución defi-
En los juicios criminales, a no | esperarán a ser requeridos para abs-
o cuando en virtud de la misma ley 
deba decidirse administrativamente 
alguna cuestión previa de la cual ele-
penda d fallo que los tribunales ha-
yan de pronunciar. 
I I . - E n . ! ^ / ^ m f S ^ r á ^ n I «mato ' penoíente ante el Tribunal o 
rTAdo !a r u m i ó n versa* solamen- oes corr^ponae a a A^mimstra^o i 





caoión de una ejecutoria, 
cumpiümiento o aplicación 
U cfwnipetenria administratavo. 
jXl . En ¡os juicios pendientes de 
recurso de casación o revisión ante 
el Tribunal Supremo. . •. , 
Art. 6o.—Tya autoridad judiciaJ no 
puede provocar contien'das de conipc-
tcncia do atribuciones a la Adminis-
tración', ni admitir interdictos poseso j 
rios contra decisiones dictadas por 
las autoridades o corporaciones de 
es* ord^n. No obstante, podra sos-
tener la jurisdicción y atnbucionef! 
que la Constitución y las leyes l * 
í-onfieren reclamando contra 1as in-
vasiones de las autoridades adminis-
tráU'voa por medio dea recurso de 
autorizado -t. el artículo 118 
Art.'.14.—Xo obstante }o dispuesto 
en el artículo precedente, loe funcio-
narios del Ministerio Flecad en sus 
diversos grados, siempre que esti-
men que el conocimiento de algún 
que no es lícito a ésta (promover cue« 
tienes de competencia, deberán re-
querir a dicho Tribuna:! o Juagado 
para cwe se abstenga de conocer del 
mismo, dictando la resolución orde-
nada er. el citado artículo de la ley 
procesa!. Esta solicitud será resuelta 
dentes del término de quinto día. 
Si el Tribunal o Juzgado requerido 
no acudiese a la abstención, luego 
que su resolución sea firme, el Mi-
nisterio Fiscal la comunicará, con co-
pia liiteral de ella y de su escrito, a 
la autoridad superior a quien según 
el caso corresponda, conforme a es-
te decreto, promover cuestiones de 
competencia, para que en su vista 
resuelva lo que estime procedente. 
Art. 15.—Cualquiera persona que 
d« a L^ey' de Enjuiciamiiento Civil, • sea parte, o como tal haya sido cita-
el cual se sustanciará por los trá- ia para comparecer ante un tribunal 
mitos que en este Reglamento se es- | en asunto cuyo conocimiento compe-
tablecen. a la Administración, podrá aeudir 
ir | . y0, y . j , ; partea interesad'a-s:; a las autoridades a quienes corres-
en' los expedientes administrativos : ponda suscitar cuestiones de compe-
podrán deducir ante la Administra-, tercia, dándole parte del hecho y 
ción las declaratorias que juzguen : exponiendo las razones que a su jui-
procederiités. j ció apoyan la jurisdicción de la Ad-
Etete recurso se propondrá ante la i ministración. 
autoridad o funcionario administrati- i A r t 16.—Cuando un Secretario 
vo que entendiese en el asunto. | del Despacho tenga noticia cierta de 
j^ij^ g0< autoridad o funcio- j que un tribunal está conociendo de 
naí-io'ante quien se propusiere la de- un asunto que correspotnxie exdusiva-
cliratoria. suspenderá todo procedí-I mente a la jurísdicción administrati-
miénto v lo elevará dentro del térmi-! va del ramo que está a su cargo, de-
no de ocho días, con su informe so- \ berá ponerlo en conocimiento del Se-
bre la cuestión suscitada al Secreta- j cretario de Justicia con los antece-
r i J del ramo correspondiente cuando j dentes del caso. 
se trate de la Administración nació- Lq mismo harán con respecto al 
nal; al Gobernador cuando se trata-| Gobernador y al Alcalde, respectiva-
re de la provincial y al Alcalde si se mente, las autoridades o funcionarios 
trata de la municipal. • del orden provincial y municipal. 
Art. 9o.—Rec ibido el _ expediente: 17.—Luego que el Secretario 
por la autoridad a quien corres- j ¿e justioia recitóa los avisos a que 
ponda, de las mencionadas en el i se refieren los tres artículos anterio-
tículo anterior, dicha atitoridad, den-• res y siempre que por cualquiera 
tro fiel término de quince días,, y otro medio tuviefee conocimiento cier-
oyendo los infomes que estime con 
venientes, dictará resolución funda-
da, declarando si la declinatoria es 
to de un hecho de esa clase, instruirá 
el oportuno expediente con todos los 
datos que juzgue necesarios y s í en 
o no procedente. Esta resolución se j vista de e]los ^ t i , ^ ^ ^ es 
comunicará inmediatamente, con de- | ¿ en te suscitar la cuestión de compe-
la au .on-I teniCja |0 aCordará así en resolución 
fundada ,en la que necesariamente 
volución del expediente a 
dad o funcionario que lo hubiei'e ele' 
vado, previniéndole, en el primer ca- I cjtar4, tránscnbíéndoiaa7l«s disposi-
so, que sobresea en el mismo y remi- j ciones legales en virtud de las cua-
ta a las partes para que usen del 
derecho de que se crean asistidas an-
te el tribunal competente, si vieseni 
convenirles y, en el segundo, que 
continúen conociendo del asunto. 
E n este último caso, la parte que 
hubiese deducido la declinatoria o 
cualesquiera otra interesada en el ex-
pediente podrá hacer uso del dere-
cho que le concede el inciso primero 
del artículo 119 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. 
Art. 10.—Si por estar dichas auto-
ridades' superiores conociendo del ex-
pediente, la declinatoria se propusie-
ra a un Secretario de Despacho, a un 
Gcbemador o a un Alcalde, estas au* 
toridades dictarán dentro de los cin-
co días siguientes a la presentación 
del escrito, resolución fundada en la 
que harán la declaración que corres-
ponda, según se ordena en el artículo 
anterior y procederán de acuerdo con 
ella a disponer lo que según el caso 
corresponda, conforme a lo prevenido 
en el citado artículo precedente. 
Art. 11.—No obstante lo estableci-
les entienda que corresponde a la 
Administración el conocimiento ex-
clusivo de! asunto, ordenando se re-
quiera de inhibición el tribunal que 
tuviese cOinocimiento de él. 
Si estimare que no procede suscitar 
la cuestión lo acordará así, también 
en resolución fundada, la cual en los 
casos de los artículos 15 y 16, hará 
saber a la autoridad o parte interesa-
da que hubiese producido la denun-
cia. 
Artículo 18. Cuando el Sec?'etario 
de Justicia hubiere acordado el reque 
rimiento de inhibición lo llevará a 
efecto por medio de atento, oficio di-
rigido a! Juez o Tribunal que estuvie-
se conociendo del asunto, acompañán-
dole copia certificada de su resolución 
No obstante lo dispuesto, los jue-
ces de instrucción podrán seguir piac 
ticando las diligencias más urgentes 
y necesarias para la comprobación 
del hecho absteniénodse en todo caso 
de dictar auto de procesamiento ni de 
prisión. 
Artículo 21. En lá misma providen-
cia a que se refiere el artículo ante-
rior se conferirá traslado al Ministe-
rio Fiscal por un término impom-ogá-
ble que no excederá de tres días . 
Evacuado el traslado o transcurrido 
«1 término que para evacuarlo se hu-
biere concedido si hubiese partes per-
sonadas se conferirá a estas instruc-
ción en la Secretaría del Juzgado o 
Tribunal por un término común im-
prorrogable que no podrá exceder de 
cinco días, durante el cual podrán re-
presentar por escrito lo que estimen 
procedente. 
Artículo 22. Dentro de los ernco 
días siguientes al en que el Ministerio 
Fiscal devuelva los autos o se hubie-
ren recibido estos de su poder no 
existiendo partes personadas o denrro 
del mismo término luego que trans-
curra el de instrucción concedido a 
estas el Juez o Tijfibunal requerido 
dictará auto accediendo a la inhi-
bición o negándola. 
Este auto será apelable en ambos 
efectos para el superior jerárquico 
del Juez que lo dicte cuando por la 
ley se otorgue para ante él esa clase 
de' recursos en la materia de que se 
trata. Fuera de este caso no se dará 
contra el auto recurso alguno. 
E n el procedimiento correccional se 
estará a lo dispuesto en la décima de 
las disposiciones transitorias de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Artículo 23. L a apelación se inter-
pondrá dentro de los tres días siguien 
tes a la modificación del auto, y ad-
mitida cuando fuere procedente, se 
citará y emplazará a las partes para 
que en el término de diez días compa-
rezcan ante el Tribunal superior co-
rrespondiente al que se elevarán los 
autos en un plazo que no exceda _ de 
tres días a partir del en que hubiera 
tenido lugar el último emplazamien-
to. Si este Tribunal fuese el Supre-
mo, el término del emplazamiento se. 
rá veinte días cuando el inferior resi-
da en el territorio de las provincias 
de Camagiiey u Oriente. 
Artículo 24.iSi transcurriese el tér-
mino del emplazamiento sin compare-
cer el apelante se le tendrá por desis-
tido del recurso sin necesidad de ins-
tancia de parte y se devolverán inme-
diatamente los autos al Tribunal in-
ferior quedando firme su resolución. 
Artículo 25. Luego que dentro del 
término del emplazamiento comparez-
ca el apelante, se conferirá traslado 
al Ministerio Fiscal por el tiempo qu'j 
falta para vencer dicho término; si e» 
tiempo que faltare fuera menor de 
cinco días se ampliará el del traslado 
hasta completar éste con carácter de 
improrrogable. 
Artículo 26. Devueltos los autos 
por el Ministerio Fiscal con escrito o 
sin él o recogidos de su poder tan 
pronto venza el término por el que je 
fueron comunicados, el Tribunal seña 
lará día para la vista en uno de los 
posteriores al décimo y anteriores al 
décimo sexto siguientes al en que dic-
te la providencia. Durante este tiem-
po las partes podrán instruirse de los 
autos en la Secretaría del Tribuna!. 
Artículo 27. L a vista se celebrará 
el día señalado con o sin asistencia de 
las partes y dentro de los cinco s ¡ -
Justicía hubiese recibido l»5 actuacio-
nes judiciales, dará cuenta con ellas 
y con el expediente administrativo al 
Presidente de la República. Este con-
vocará al Consejo de Secretarios par:i 
que dentro de ios diez días siguientes 
se reúna y delibere y acuerde sobre 
la cuestión propuesta. 
Artículo-34. Dentro de los diez dias 
siguientes al en que hubiese recaído 
acuerdo del Consejo el Presidente 
dictará la resolución que estime pro-
cedente, decidiendo la cuestión d^ 
competencia. 
Esta resolución se dictará en for 
che. Las resoluciones de las autori-
dades ante quien >e haga valer la 
certificación, no podrán descansar pn 
el fundíunento de correspímder a di-
cha Sala de lo Criminal el conoci-
miento del asunto, siéndoles forzoso 
partir del hecho de la incompetencia 
de aquélla. 
Art. 43.—Cuando los autoridades I 
administrativas invadiesn las atribu-
ciones de las judiciales, para defen-
der las de este orden la jurisdicción j 
que les es propia, se ajustarán a lo 
dispuesto en los artículos 118 al 183 
de la Ley de Enjuiciamiento Grril. 
Art. 44.—La queja Se producirá, 
cuando se trate de la Administra-
ción Central, ante el Presidente de 
la República por conducto del Se-
cretario do.Justicia; ante el Goberna-
dor cuando se trate de la Adminis-
tración provincial y arte el Alcalde 
si se tratare de la' municipal. 
Art. 45.—Luego que el Gobernador 
o el Alcalde recibieren el escrito de 
queja acusarán recibo y dispondrán 
la suspensión de los "trámites del 
expediente y lo traerán a la vista, re 
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ma de decreto, refrendado por el Se- j clamándolo del funcionario en cuyo 
y de los demás antecedentes que ! g e n t e s el Tribunal dictará auto re-
obren en el expediente y que esVme ¡ goiyiendo la apelación, 
necesarios para el más exacto cono- Este auto se comunicará a más ta-*-
cimiento del caso, interesando del l¿ar a| sigui«nte día de dictado al Tri -
dicho juez o Tribunal requerido que 
se abstenga de conocer del asunto y 
le envíe los antecedentes que obren do en el último párrafo del artículo 1 
9o. el derecho concedido a las nartes ^ ante„e1' «otincandolo a las partes 
interesadas en el 7o. no periudica al ! So10 ^ A 0 * " en ^ los <ilchos 
que a éstas otorga el citado 119 de la jJueces 0 Tribunales estuviesen cono-
Ley Procesal civil, el cual pueden 1 ciendo por delegación el requerimien-
ejercitar sin necesidad de establecer ito se dirigirá al delegante; por tanto 
previamente la declinatoria; pero no I <Iurante el sumario el requerimiento 
será dirigido, salvo la excepción pre-
vista, a los jueces de instrucción, 
quienes deberán, en su caso, sostener 
su competencia.. Tratándose en este 
caso de jurisdicción y no de mera 
competencia relativa, el requerimien-
to puede hacerse también cuando pro-
simultánea-
declinatoria 
por el de 
podrán utilizar ambos 
mente, ni deducir la 
cuando hubiesen optado 
queja. 
Art. 12.—Las autoridades superio-
res administrativas no esperarán a 
nue se les requiera por los interesa-
a 
esa 
dos, ni por autoridades extrañas, pa- ! ceda a los jueces correccionales, mien-
ra declararse incompetentes cuando tras lo permita el estado de las ac-
so someta a su decisión algún negó- ¡ tuaciones. 
cío cuyo conocimiento coiresponda a ! Artículo i9 . Siempre que la com-
los tribunales, sino que ™diante cia hubiere sido " ^ . ^ 
circunstancia deben de hacer de ^ autoridad administrativa no fa-
oficio dicha declaración, cualquiera , -4. i , . 
que sea el estado del exnediente. ' cuitada para suscitarla por si y « e n i -
También dictarán de aficio, la mis- ^ ^ se amita c,tar ,en ] f di*posr 
ma resolución, ordenando a sus su-1 C 1 ? \ en «e acuerde el requerí 
bordinados que sobrosoan en el ex-i miento .L0 en e^6- e] Precepto legal 
podiente, cuando tuviesen noticia de h[U,e.»tí?buya a. la Administración, 
mi tando o JU1C10 (lel requirento, e^ conocí míe que estos estuviesen tra
conociendo de asuntos en los que con-
curra dicha circunstancia. 
Las autoridades o funcionarios su 
balternos cuando se 
asuntos que estimer 
a 
i nto 
oxelusivo del asunto o éste se encon-
trase en el estado previsto en el nú-
mero I I I del artículo 60., el Juez o 
les "sometan i Tribunal requerido se limitará a re-
que se encuen- 1 chazar el requerimiento por medio de 
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Calie Cuba, núm. 31, altos. 
bünal inferior con devolución de los 
antecedentes elevados. 
Artículo 28. Recibidas en el Tribu-
nal inferior las actuaciones con el au-
to resolutoi'io de la alzada o con el 
que se declare desierto el recurso, o 
cuando por cualquiera otro motivo eu 
decisión hubiere quedado firme; si 
en cualquiera de estos casos se acce-
diese a la inhibición dicho Tribunal lo 
comunicará a más tardar al siguiente 
día al Secretario de Justicia remitién-
dole las actuaciones y hará notificar 
esta remisión a las partes. 
Luego que el Secretario reciba Jas 
astuaciones las pasará a la autoridad 
que deba conocer del asunto para lo 
que proceda. 
Artículo 29. Si la resolución firme 
de la autoridad judicial fuese denega-
toria de la inhibición el mismo Juez c 
Tribunal requerido dentro del plazo 
y en la forma prevista en el artículo 
anterior remitirá copia literal de di-
cha resolución con los demás lugares 
que estime oportunos al dicho Secre-
tario de Justicia para que deje expe-
dita su jurisdicción o en caso contra-
rio tenga por formada la cuestión de 
competencia. 
Artículo 30. Dentro de los tres días 
siguientes al en que el Secretario de 
Justicia hubiera recibido la comunica-
ción a que se contrae el artículo an-
, terior dictará en vista de ella resolu-
1 ción insistiendo o no en la cuestión de 
! competencia. Esta resolución se co-
jmunicará sin demora al Tribunal re-
I querido al cual sin más trámite que-
i dará expedita su jurisdicción si el Se-
cretario hubiera desistido de sostener 
| la competencia de la Administración. 
Artículo 31. Si el Secretario insis-
tiese en sostener la competencia da 
' la Administración, al comunicarlo al 
Juez o Tribunal rrquerido, le pedirá 
que le remita las actuaciones cuando 
se trate de procedimientos civiles o 
contencioso-administrativos, o que los 
cretario de Justicia; en ella se expre 
sará haberse oído al Consejo de So 
cretarios y se citarán, traiiSci'ibiéndo-
las cuando se decida a favor de la 
Administración, las disposiciones le-
gales en que se funde. 
Él dicho decreto se publicará en 
Gaceta Oficial de la República y se 
comunicará por el secretario de Jus-
ticia a la auloridad judicial conten-
diento, y, en su caso, también a la ad-
ministrativa, dentro del término de 
die?; días. 
Art. 35. Junto con la comunicación 
dispuesta en el artículo anterior se 
rcniltirán originales los expedientes 
judiciales y administrativos, salvo el 
ramo de la competencia, a la autori-
dad a cuyo favor se hubiera decidido 
ésta, para lo que corresponda en el 
ejercicio de su jurisdicción, poniendo 
este hecho en conocimiento de la con-
traria, en la comunicación respectiva. 
Art. .36. Cuando se trate de mate-
ria penal, luego que en la Sala de lo 
Criminal del Tribunal ¿upremo se 
reciban las actuaciones y expedientes 
adiministrativos, so pasarán al Mlnis 
terio Fiscal, para que dentro de tres 
días emita dictamen por escrito. 
Dentro de los cinco días siguientes 
al en que el Ministerio Fiscal hubiese 
evacuado este trámite la Sala dictará 
sentencia. Cuando decidiere a favor 
de la Administración, al citar las dis-
posiciones legales en que se funde, 
las copiará literalmente. 
Art. 37. Esta sentencia se comuni-
cará y publicará en el término dis-
puesto ^n el último párrafo del art. 
34, cumpliéndose, sesrún los casos, con 
lo prevenido en el 35. 
Art. 38. Se exceotúa de la tramita-
ción dispuesta en los artículos prece-
dentes cuando el Tribunal requerido 
lo fuese la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo. E n este caso, lüe-
go que en dicha Sala se reciba el re-
querimiento de inhibición se procede-
rá a cumplir ]o dispuesto en el párra-
fo del̂  artículo 20 y a sustanciar la 
cuestión en la forma establecida en 
el 21 y 22; E l auto que el Tribunal 
dictará será definitivo y en su conse-
cuencia se procederá a cumplir, según 
lo que en é] se resuelva, lo ordenado 
en los artículos 23 y 29. 
Cuando la resolución sea denega-
toria de la inhibición el Secretario 
de Justicia no insistirá en ésta y den 
tro de segundo día acusará recibo de 
la comunicación y remitirá los expe-
dientes administrativos, dejando ex-
pedita la jurisdicción del Tribunal. 
Luego que éste reciba dichos expe-
•íi'entes declarará firme su resolución, 
dispondrá se publique dentro del tér-
mino señalado para las que deciden 
estas contiendas y continuará la sus-
tanciación del negocio en la forma 
que fuere procedente. 
También se publicará dentro del 
término indicado las resoluciones en 
que se acceda a la inhibición, en las 
cuales se transcribirán las disposi-
ciones legales en que se funden. 
Art. 39. Todo lo dispuesto en los 
artículos del 17 al 22, y en̂  el 38, y 
sus concordantes es de aplicación a 
las cuestiones que se susciten entre 
los Tribunales y la administración 
provincial o municipal, entendiéndose 
que cuanto en dichos artículos se 
prescribe respecto del Secretario de 
Justicia en dichas cuestiones ha de 
referirse al Gobernador si versan so-
bre la municipal, con la modificación 
de que, ,en la comunicación dispuesta 
en el artículo 32, cuando no se trate 
de materia penal la autoridad local 
solicitará de la judicial que remita 
al Secretario las que cursan ante la 
misma. i ^ 
Las contiendas jurisdiccionales a 
que este artículo se refiere se deci-
dirán en la misma forma establecida 
en los artículos 33 y siguientes. 
Art. 40. Cuando llegase el caso de 
haberse inhibido sucesivamente o abs 
tenido de conocer de un asunto la au-
toridad administrativa y la judicial, 
podrán las partes interesadas acudir 
al Presidente de la República, por 
conducto del Secretario de Justicia, 
cuando se trate de materia civil o 
contencíosa-administi'ativa, o a la Sa-
la de lo Criminal del Tribunal Supre-
mo si se tratara de materia penal, 
para que decidan a cual de dichas 
autoridades corresponde conocer del 
asunto. 
Art. 41. Recibida la instancia en la 
Secretaría de Justicia o en la Sala 
del Tribunal Supremo, éstos pedirán 
a las autoridades que se hubiesen 
abstenido o inhibido que le remitan 
los antecedentes dentro del término 
de diez días informando lo que esti-
men conveniente acerca del particu-
lar. 
Recibidos los autos y el informe 
se procederá a resolver la cuestión 
por el procedimiento y en los térmi-
nos establecidos para las competen-
cias positivas en los artículos 33. 34, 
36, 37 y sus concordantes de este de-
creto. L a resolución se limitará a de-
clarar a cual de las autoridades co-
rresponde el conocimiento del asunto; 
pero cada expediente será devuelto a 
la que lo hubiese elevado. 
Art. 42. Si una de las autoridades 
judiciales inhibidas o abstenidas lo 
fuese la Sala de k) Criminrl del Tri -
bunal Supremo, si el interesado no 
obluviesa que la Administración u 
otra autoridad a quien crea compete 
eleve a la Sala de lo Criminal del T n - j conocer del asunto, conozca de él. en 
bunal Supremo cuando se trate de vez del recurso establecido en los dos 
procedimientos penales, y al prooio I artículos anteriores, acudirá a dicha 
tiempo le dará aviso de haber eleva- Sala solicitando se le expida certifi-
do, como en efecto lo hará inmediata-
mente, a dicha Sala al excediente que 
ante él corre, cuando se tratare de pro 
cedimiencos da 1a clase últimamente 
mencionada. 
Artículo 32. Inmediatamente qu^ 
el Juez o Tribunal contendiente reciba 
la comunicación del Secretario de 
Justicia, insistiendo en la cuestión, 
dispondrá se remitan a éste las actua-
ciones que ante él cursen o que se 
«leyen a la Sala de lo Criminal dol 
cación de su resolución de absten-
poder se encuentre 
Art. 46.—Dentro de un plazo que 
no excederá de cinco días, el Go-
bernador o el Alcalde dictarán re-
solución estimando o desestimando 
la queja. E n el primer caso ordenará 
el sobreseimiento defintivo del ex* 
podiente, con los . demás pronuncia-
mientos oportunos, comunicardo in-
mediatamente lo reeuélto a la autori-
dad judicial. 
E n el segundo caso, ordenará que 
el expediente se eleve a la Secreta-
ría de Justicia si aquél versare so-
bre materia civil o contenciosa ad-
ministrativa, o a la Sala de lo Crimi-
nal del Tribunal Supremo. 
Sum-emo, si versare sobre materia 
penal. Inmediatamente comunicará 
esta rosoluclón a la autoridad judicial 
y dentro de tercero día llevará a efee 
to la remisión del expediente, acom-
pañando éste con una exposición ra-
zonada en la que exponga los funda-
mentos en que descanse su opinión 
contraria a la procedencia de la que-
ja. 
Art. 47. Recibido ri expediente en 
la Secretaría de Justicia o en el Tr i -
bunal Supremo los trámites ulteriores 
se ajustarán a lo dispuesto en los ar-
tículos 33 y 36 de este decreto, salvo 
que en la resolución definitiva ha do 
declararse si ha o no lugar a la que 
ja. E n e] primer caso se mandará 
sobreseer en el expediente administra 
tivo. Los expediente^, en todo caso, 
se devolverán, respectivamente, a la 
autoridad que los hubiese elevado. 
Art. 48. Cuando se trate de la Ad-
ministración Central, luego que leí 
Secretarlo de Justicia reciba el escri-
to de queja dará traslado del mismo 
al Secretario del ramo en que se esté 
sustanciado el expediente y que hubie 
ra dado origen a aquella. 
Inmediatamente que el Secretario 
correspondiente reciba el traslado* 
traerá a la vista el expediente, dispo-
niendo queda en suspenso su tramita-
ción, y dentro de cinco días, previos 
los informes que estime oportunos, 
dictará resolución estimando o deses-
timando la queja. E n el primer caso 
ordenará el inmediato sobreseimien-
to del expediente y lo comunicará al 
Secretario de Justicia para oue éste 
a su vez lo haga saber al Tribunal 
que hubiese producido aquella. E n 
el segundo caso, remitirá al dicho Se-
cretario de Justicia, dentro del térmi-
no de tercero día. cualquiera que sea 
la naturaleza del procedimiento, el 
expediente con un informe razonado 
en que haga constar los fundamentos 
de su oposición. 
Art. 49. Recibido por el Secretario 
de Justicia el expediente, se sustan-
ciará conforme a los trámites esta-
blecidos en los artículos 33 y poste-
riores, con las siguientes modifica-
ciones: 
I . Cuando se trate de materia ci-
vil o contencioso administrativa, en 
la resolución se declarara sí ha o no 
lugar a la queja disponiéndse en el 
primer caso, el sobreseimiento del ex 
pediente. 
I I . E n materia penal si ei Presiden-
te estimase con lugar la queja lo de-
clarará así, disponiendo lo que para 
este caso se ordena en el párrafo an-
terior. 
I I I . Cuando en dicha materra penal 
Estimase el Presidente que no proce-
de ^ queja, en vez de prommeiar so-
bre el fondo de ésta, se limitará a 
hacer constar que la estima Impro-
cedente ordenando pasen los antece-
dentes a la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo para que decida 
en definitiva. 
IV. Cuando el Presidente decida de 
finitivamente la resolución se comu-
nicará y publicará en la forma y tér-
minos dispuestos en el Art. 34. pero 
los expedientes se devolverán a la au 
toridad que los hubiese elevado. 
Art. 50. E n el caso previsto en el 
Apartado I I I del artículo anterior, 
luego que en el Tribunal Supremo se 
reciba el Decreto y demás anteceden 
tes procederá en la forma dispuesta 
en los artículos 36 y siguientes. 
E l pronunciamiénto de la sentencia 
se ajustará a, lo establecido en el 
apartado I del citado artículo anterior 
aplicándose también lo prevenido en 
el I V del mismo. 
Art. 51. Cuando la autoridad admi-
nistrativa reciba el expediente origen 
de la queja, en el Decreto resolutorio 
de la misma, si aquella se hubiese 
declarado sin lugar, dispondrá el Ar-
chivo del expediente, y si se hubiere 
declarado sin lugar dejará sin efecto 
la suspensión procediendo a lo demás 
que corresponda. 
Tan pronto como la Sala de Go. 
bierno respectiva, reciba el decreto 
resolutorio de una queja, dictará las 
medidas, necesarias, para que se co-
nozca y pueda surtir sus efectos en 
las actuaciones judiciales que en aque 
Ha se hubiesen originado. 
Art. 52. Todas las resoluciones del 
Presidente de la República y las sen-
tencias de la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo, resolviendo definí 
tivamente las cuestiones de jurisdic-
ciones que este decreto se contrae, 
FTán desde luego firmes y ejecuto-
rias no procediendo contra ellas direc-
tamente recurso alguno. 
Art. 53. No obstante lo dispuesto 
en el artículo anterior, las partes in-
teresadas podrán impugnar por in-
constitucionales las leyes y dispoaício 
nes legales en que dichas resolucio-
nes y sentencias se funden cuando 
estimen que aquellas infrinjen pre-
ceptos de la Constitución, referente 
L n rifle de repetición calibre 2? 7^" 
construido dará mucho placer v • len 
ción en la caza, menor. £1 tirad ^ '*tisftc. 
mente tendrá que preocupart^0^ *0,*• 
que !a exactitud del rifle que CoZ* Ver 
!a potencia del cartucho nue pued J-"*" 
parar-no presente obstáculo. -.1 - .u-
del tiro. ' al e»ito 
Pregúntase Tx̂ r «1 nuero Repetidor D 
UMC C.ühre 22, .d-»pt.do r.ar« lo? - , V"^»-
cort» y -lurto. como también Bjr- -i Urnor 2;> 
potente 22 largo de rifle. 
299 r.ro.aw.y. Nueva Y.rU. E. 
De renta por lot principales 
•omerciantes en todas partes. 
tucionales, así como la propia resolu-
ción adminisi.rativa, han sid^ aplica-
das on la resolución final del expe-
diente, y no antes, aunque aquella hu-
biera sido notificada. 
Art. 54. No existiendo conforme a 
la Constitución ni a la Ley Orgánica 
de; Poder Judicial, Tribunales espe 
dres nobles y católicos e n T ^ f ' de Slgmaringa que está f ^ cm^ 
en el obispado de Constancia > 
pues de haber estudiado las £ ? u 8 ' 
manas y el derecho civil y c a S htt-
la universidad de Fr ib¿r^ ^ 
cíales en lo Contencioso Administra- gustó del tumulto y peiiJL' J , LS' 
tivo que formen parte de esta última! ro, y trocó la toga de abogado - Í0' 
E l apostólico varón v o-lf 
hábito de Por el ordon. estando como está encomenda-
do a los Tribunales ordinarios el co-
nocimiento de la citada materia con-
tencioso administrativa, y habiendo 
quedado por tanto virtualmente sin 
efecto lo dispuesto en la Ley espe- blo, y destináronle" lorVuDeH51 PUf!" 
cial sobre cuestiones do competencia sagrado ministerio de la nal h ̂  ^ 
respecto de los antiguos Tribunales vina, y el santo con estilo H ^ 
organizados para conocer de ella, las Hoann^n ~A~y— . . . 1 ano 
día del p a t r m r j r ' s a y ^ ^ f i 
tió el tosco sayal (leí Pad"é dV'" 
pobres. Celebró su primere m i l 
cuestiones de esa clase que se susci 
ten en los repetidos procedimientos 
contencioso-administrativo, se produ-
cirán por medio de las excepciones 
y recursos que la ley de la materia 
establece y serán substanciados por 
los trámites prescriptos en la misma 
y supletoriamente por la Ley de E n -
juiciamiento Civil, según dispone el 
artículo 105 de aquella. 
Art. 55. Lo dispuesto en este decre-
to no se entenderá en forma 
que se oponga ai derecho de las par-
tes para establecer ni al del Tribunal 
Supremo, pai'a decidir, cuando corres 
ponda, y en la forma que fuere pro-
cedente las cuestiones de jurisdicción 
autorizadas por el inciso 6o. del art. 
1690 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 
Art. 56. Este decreto empezará a 
regir desde el siguiente día al de su 
publicación en la Gaceta. Los proce-
dimientos en curso, se ajustarán a lo 
que en él se dispone, en cuanto lo per-
mita el estado de los mismos. 
vi a,  el 
desnudo de a d o r n o ^ t ó r k o r 1 ! ? y 
con gran fuerza de espíritu ̂  fi0 
cia de razones, predicó el divino Evan 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a 
firma de E . W. ORO V E se halla en 
cada cajita. 
gelio por las principales ciudades d! 
Alemania ganando para Jesuc ¡ í 
nnumerables pecadores. SocorS , 
los pobres con copiosas limosnas qttJ 
pedia a las personas ricas y car? 
tivas, y habiendo sido inficionado 
una enfermedad contagiosa el eiér 
m cito austríaco que estaba acuartílj 
aleuna t en]^uel las Provincias, asiBtía a 
^ los soldados, curándoles las lla«s 
dándoles de comer por su mano v ad-
ministrando los sacramentos de la 
Iglesia a los que estaban en peiim 
de muerte. Llamóle el Señor a l» 
conversión de los calvinistas Griso-
nes, y la congregación de Propaganda 
Fide escogió por cabeza y Prefecto 
de aquella ardua misión a nuestro 
santo, el cual con Increíbles trabajos 
redujo a la verdadera fe a uiuchoa 
herejes, aún de los más principalei 
y nobles del país. Mas los infernalei 
ministros de Calvino fingiendo qui 
querían también convertirse, llama< 
ron un día al santo para que les pie-
dicase la verdad católica en la igleaii 
de Servís. Llegó él apostólico misio. 
ñero a a^uel lugar, y habiendo cele, 
brado aquel día la Misa con extraor 
dina rio fervor, subió al púlpito don* 
de halló un billete que decía: Hoy 
predicarás y no más. No desmayó el 
santo con este anuncio de muerte; 
antes con la misma fuerra. de espí* 
ritu y apoatólica libertad predicaba 
la verdad católica, cuando de imprtr 
viso entraron en la Iglesia niuchoa 
hombres armados. Disparó uno de 
ellos su fusil contra el santo misio-
nero, y aunque no acertó a herirle, 
entendió el santo que era ya llegad! 
la hora suspirada de dar la vida por 
Cristo, y por la salud de sus herma, 
nos. Bajando, pues, de la sagrada cá-
tedra, se postró delante del altar ma-
yor, donde encomendó su alma en lal 
manos de Dios, y para evitar un nue* 
vo sacrilegio de los herejes, salió <i« 
la iglesia por una puerta que estaba 
al lado de ella. Entonces como loboí 
sedientos de sangre se echaron so-
bre él los herejes y le asesinaron bár 
con velntitrée heridaSi 
Las modas ai día 
I « toca hoy su tumo a la famosa 
revista "Les Grandes Modes," que de 
algún tiempo a esta parte se viene 
distinguiendo, por el acierto con que 
trata los asuntos tropicales. 
De una perfección acabada en sus 
modelos, detalla tan bien el dibujan-
te las figuras, que se hace facilísimo 
copiarlas en la tela. 
Son éstas sumamente finas y lige-
ras, como se hacen necesarias para 
un país cálido como el nuestro, sin 
que por ello pierda nada la elegan-
cia de la forma. 
No nos cansaremos por lo -anto, 
de recomendar a las familias la ad-
quisición de dicha moda, creyendo I baramente 
que con ello ayudamos en algo, a una mientras rogaba, como San Esteban, 
cosa útil. i por los que le daban la muerte. 
Lo recibe al igual que otras mu- Reflexión: Llamábase ei glorioso 
chas, la casa que indudablemente se I San Fidel, con el nombre de Marco 
va poniendo a la cabeza de las de su \ que le habían puesto en el bautismo: 
clase, por su constancia y buen gus- más el día en que se vistió la li-
brea de Cristo, y tomó el hábito d« 
religión, tomó el nombre de riael 
para recordar continuamente l a a l j 
Üdad con que había de servir a Dios, 
y por esta causa solía escribir en i» 
primera página de todos sus libi™ 
aquellas palabras de la Sagrada a-
crltura que dicen: "Sé file hast*'J 
muerte v te daré la corona de la J 
da." Seámoslo también nosotros, W 
severando en la santa fe y en 
buenas obras hasta la muerte « 
que podamos oír de los labios 5 
eterno Juez aquellas palabras: 
siorvo bueno y fiel, entra en el 
de tu Señor I ' j.-^ast» 
Oración: Oh Dios, que te 
adornar con la palma del mártir'^ 
con gloriosos milagros al bi^ave ^ 
to en asuntos de esta índole, 
Casi no se haría necesario decir 
que es "Roma," Obispo 63, de P. 
Carbón. 
C l ó n i c a R e l i p s a 
D I A 24 D E A B R I L 
E l jubileo Circular está de mani-
fiesto on la iglesia de San Nicolás. 
L a misa a las 8 y media y la reserva 
a las 5. 
Sábado. Santos Fidel de Slgmarin-
ga, capuchino, Edgardo y Alejandro, 
mártires, Gregorio y Honorio, con-
fesores; santa Bona, virgen. 
E l jubileo Circular está de maní-
fiesto en la iglesia de San Nicolás. 
L a misa a las 8 y media y la reserva 
las 5. 
San Fidel de Sigmaringa, mártir 
U DISP95IA CON 5 V 5 S I N T O M A S ! Ü P Í U R A , GASES.VCtfílTT» 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . BILIOSíDAfi 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D R W A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D C V W * * 
rado Fidel, abrasado de cdo 
propagación de la verdadera ie. , 
gámoste por sus méritos e m ^ 
sión que fortalezcas con tu k 
nuestra fe y caridad, de ™*XWH 
merezcamos ser hallados lieie* 
servicio hasta la muerte, / o í 




ción o inhibición, haciéndose constar j a ia jurisdicción judicial o adminis. 
en ella ser firme y que se expide al j trativa, estableciendo el recurso que 
objeto de hacer valer la incompeten 
cia dfclarada por dicha Sala.- ante 
la autoridad que le convenga; Esta 
certificación se expedirá, dentro de 
tercero día, adicionada' con la pro-
videncia que recaipa a la flplicitud. 
Con dicha certificación acudirá el 
interesado a la vía aíhr.inistratíva o 
donde corresponda a gestionar lo 
que e¿tLUi§ conveniente a au dero 
procede de los autorizados en la Ley 
de 31 de Marzo de 190o. contra la re-
solución definitiva dictada en el ex-
pediente administrativo o en las ac-
tuaciones judiciales, por la autoridad 
que en virtud de la contienda hubie-
se conocido en el asunto. , 
A los efectos prevenidos en la cita-
da ley. se Estimará que las leyes y di-s 
nosiciones impugnadas por insconsti-
S A P G Ü A 
L A P E R 5 1 N A 7 R U I B A R B O 
hace que a e n f E K m j c B A . m m í 5 £ C ü K 
¡al 
, / 4 O E 191 D I A R I O U E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V t _ 
(V15,NE D E ^ L A DOS) 
rflTíZACíONtS DE LA 
Abril 23 de 1915. 
ñ Banco Español de la í * á 
de Cuba: 1 a 4. 
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Por 100. Por 100. 
Bolsa de New York 
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í ^ ' l de Cuba. • 
•̂a ?d (Deuda 
daciones la- Hi 
' í l - a Ayunta-
r l o Habana. 




L Habana. • • 
,'aH E- B- y C o -
¿aciones gene-
i»? (p e r p e-
de los F . C 
^Habana . • • 
paciones H i -
potecarias, Sene 
i del Banco Te-
.itorial de Cuba 
¿"k 'Hipot^ck 
Matanzas 
Water Wórks . . 
Hipot. Cent. 
•Azuc, Olimpo. . 
.id.id. id. Cova-
donga. • • • ' 
: o. Elect. San-
"tiacro d'e Cuba . 
•ügs. grvls. conso-
lidadas Ca. Gas 
(. p;ieptrícidad de 
¡a Habana . . . 
República 
|| Cuba. . . . . 




















Amal Copper. . . . 
Amer. Can Com. . . 
Amer Smelting. . . 
Atchison Coiíimon . , 
Oanadian Pacific. . , 
Cuban A. Sugar Co. 
Erié Common.. . . 
Interboro Pref. . . . 
Interboro Common. . 
Méx. Petroleum . . 
Missouri Pacific. . , 
N. Y, Central. . . , 
Rcading Common. . 
Southern Pacific . . . 































The Manufdctiircrs Ufe 
Insurance Company 
Se ha hecho cargo de la representa-
ción de esta Compañía, en su carác-
ter de agente general en la República 
de Cuba, el s^ñor Jacinto Pedroso, su-
cesor de Pedroso y Rodríguez, Aguiar 
65, en esta ciudad. 
Al mismo tiempo se ha constituido 
un^cuerpo directivo local de la Com-
pañía en la Habana, integrada por 
las siguientes personas: 
Señores Pedro Rodríguez, Regino 
'Truffin, William M. Whitner, Jacinto 
Pedroso, Alfredo Rodríguez y doctor 
Olaudio González de Mendoza, aboga-
do consultor. 
I g l e s i a d e S . F r a n c i s c o 
E l próximo domingo, día 25, se 
ctlebrarj en esta iglesia una so-
lemne función a las 9 a. m-, en 
honor del glorioso San Joaé. Pre-
dicará el R. P. Sebastián García. 
7587 o= -
C o f r a d í a d e l S . S . N i ñ o d e 
P r a g a — I g l e s i a d e S . F e l i p e 
E l próximo domingo, 25, a las 3 
P- m., ejercicio, procesión y pláti-
ca, terminándose con el regalo men-
sual de dos juguetes a los niños y 
niñas congregantes que asistan con 
el lazo y medalla de la Cofradía. 
La presidenta, Camila G. Chávea 
de Lombillo. E l Direcotr, F r . Juan 
T. del Carmen. 





















i id. Serie A . . . 
Acciones. 
BSÍCO Español de 
la I, de Cuba . . 
d&o Aerícola de 
,Pto. Príncipe. . 






CiF. C. U. H. y 
.•.. Rf-gla Lit . 
ri. íléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
F. del Oeste. 
1 Cuban R' y Ltd 
preferidas) . . 







ca de S. Spíritus 




íericas). . . . 
id. id. id. (Co-
mes) 
iavana Electric R. 
, i P. C. Pi-ef 







'Preferidas) . . 
• (Comunes) . . 
^ Marianao W. 
¡ D- Co. En cir-




^ F o m e n t o 
^ i o (en cir-
l̂ación) . . 
Territorial 
\cuba. . . 
:;Beneficiarias . 
^«us City Wcs 































I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACIOX D E SAN J O S E 
E l domingo, 25 de Abril, cuarto 
domingo de mes, se celebrará la 
gran fiesta del Patrocinio de San 
José. 
L a misa de comunión será a las 
7 a. m. E n ella comulgarán tam-
bién las socias del Apostolado. 
L a misa solemne con orquesta 
será a las S y media. Predicará c.i 
ella el R. P. Joaquín Santillana, 
S- J . E L DÍRECTOH. 
7475 24 a-
lfflTecer¿ In-
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VÜi' s e ^ ^ azucare^ son librea 
;;v^a«! comTv a^chaje y almace-
1481. —Vapor noruego "Evanger", 
capitán Eide, procedente de Gibara y 
Nuevitas, en 5 días de navegación, 
con 2,214 toneladas y 24 tripulantes, 
a L . V . Placé. 
E n lastrey con azúcar dé tránsito. 
1482. —Vapor americano "Atenas", 
capitán Jones, procedente de Nueva 
Orleans. 
Frank Bovrman: 300 cajas huevos. 
Moscoso e Hidalgo: 1 caja vino 1 
id jalea 1 id conservas. 
R . : 200 sacos harinsus. 
Yen Sancheou: 250 ;d id. 
Galban y cp: 2C0 id id '. ̂  atados 25 
cascos cerveza. 
A . Lamigueiro: 5;3 jamones. 
Alonso Menéndez y cp: 7 id id. 
B . G . : 5 id id. 
Menéndez y cp: 5 id id. 
Alvarez Estévanez y cp: 5 id id. 
A . Barros: 5 id id. 
Zabaleta Sierra y cp: 5 id id. 
Fernández García y cp: 5 id id. 
A . Ramos: 5 id id. 
Llamas y Ruiz: 5 id id. 
H . Astorqui y cp: 5 id id. 
E . Hernández: 6 id id. 
Sobrinos de Quesada: 4 id id 50 id 
80 cajas manteca. 
Morris y cp: 75 tercei'olas id. 
M. Paetzold y cp: 20 cajas id. 
Santeiro y cp: 6 tercerolas jamones 
500 cajas velas. 
F . Pita: 150 id id 6 tercerolas ja-
mones. 
Pedro Sánchez: 250 sacos harina. 
Armour y cp: 25 atados patas 2 id 
carne puerco 152 id salchichas 4 cajas 
fideos 145 tercerolas 640 cajas mante-
ca 15|3 oleo. 
Jenado González: 250 sacos maiz. 
E . López: 250 id id. 
Beis y cp: 250 id id. 
Erviti y cp: 1000 id id. 
S. Oriosolo y cp: 300 id id. 
J . Otero y cp: 800 id id 1 rollo dé 
cuerdas. 
A . R . Langwith y cp: 126 sacos 
alimentos, 
N . Quii-óga: 400 cajas huevos seis 
jaulas aves. 
González y Díaz de Villegas: 1 caja 
efectos de cocina 1 id marcos. 
M. Gómez: 1 barril alambre 24 hua 
cales camas 1 cuñete accesorios id. 
Irene: 50 barriles resina. 
Havana Coal Co . : 1220 sacos car-
ibón. 
A . N . Rodríguez: 1 caja color 41 
bultos conductores 6 id accesorios 1 
caja lámparas 39 id 1 rollo alambre. 
J . M. Marina: 1 caja ropa. 
S. Benejam y cp: 1 id id. 
Cuba E . Supply Co. : 1 caja cone-
xiones 1 id grampas 1 barril brazos. 
Amavizcar y cp: 11 cajas calzado. 
V . Sánchez y cp: 23 id id 1 huacal 
-anuncios. . J 
Cortaeta y Rodríguez: 1 caja efec-
tos para marcos. , 
Carian y Rivera: 1 caja quincalla. 
A . Florit:' 1 caja calzado. 
Nueva Fábrica de Hielo: 800 sacos 
y 24-? cajas malta. 
A . Godinez Hermano: 4000 atados 
cortes. 
L y Co. : 63 id id. 
Armando Armand: 400 cajas hue-
vos. , , . , 
Swift y cp: 400 id id. 
C. Hermanos: 547 id. id. 
*B: 2.400 id. id. 
Para Matanzas. 
F . González: 1 caja ropa. 
Para Santiago de Cuba. 
A Velos Castro 60 cajas mam-
^ L Rovira y Co.: 50 id- id. 
Para Los Indios. (I. de P^os. 
V P Stores: 10 sacos maíz; 10 
id. harina; 30 id. alimento. 
San Pedl-o Develper.t y Co.: 1 far-
do almohadilla; 1 id.: látigos; 1 ca-
JaAntevean Hardware y Co.; 20 sa-
eos alimento. 
The Waldenbert y Co.: 3 cajas ja-
rabe; 1 id. cerezas; 1 id B * ™ ? 1 
id. jalea; 1 id. encurtidos; 2 ídem 
almidón; 2 id. te; 1 id. galletas; 2 
fd. tomates; 1 id. tngo; 1 cuñete si-
rope; 1 atado pasas; 1 id. jabón; 1 
id ciruelas; 1 id. sardinas; 2 sacos 
arroz; 1 id. cuerdas; 8 ld- ^ ¿ 
id hulto; 2 atados maíz; 1 atado le-
vadora; 3 sacos frijoles; 1 bulto pa-
nel; 1 caja un fardo tejidos. 
West India: 1.500 atados cortos. 
Para Sivan Island. 
Radio Station; 1 bulto hachas; 113 
caias aceite; 1 bulto cerradura; 27 
cajas conservas; 28 bultos provisio-
nes; 3 cajas efectos. 
Para Coíón (Panamá.) 
Panamá Canal: 12.599 piezas ma-
dera; 2 cajas fibras; 1 caja ropa; 3 
bultóe ferretería y maquinaria. 
Chapara, vapor cubano, despacha-
do por sus consignatarios Sobrinos 
de Herrera para New Y o r t 
2.230 sacos azúcar 
I g l e s i a d e S t a . T e r e s a 
Solemne Triduo en honor del Glo-
rioso Patinawa San José. 
E l domingo, día 25, a las 8 y me-
dia a. m., misa solemne y sermón 
a cargo del R. P. Juan José, Car-
melita-
E l lunes, día 26, y el martes, 27, 
a las 8 a. m., misa solemne y ser-
mones a cargo de los RR. pp. Escu-
dero y Leoncio, Carmelitas. 
7478 24 a. 
Iglesia Parroquial de los 
Quemados de. Marianao 
Fiesta al Patrocinio de San José 
E l domingo, 25 (Je los corrien-
tes, a las nueve de la mañana, sé 
celebrará en esta Iglesia una fies-
ta en honor del Patrocinio de San 
José; el panegírico está a cargo 
del Rdo. P. Alonso, S. J . 
Se suplica a todos los devotos la 
asistencia a estas cultos. 
7466 
E L PARROCO. 
24 a. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Grandiosos Coitos de la 
"Milicia Josefina" 
TRIDUO Y S A L V E 
Los días 23, 24 y 25, después J * 
la misa cantada, se hará el ejercicio 
del Triduo al Patrocinio de San 
José y el sábado, día 24, habrá sal-
ve, letanías y canto de la "marcha 
triunfal" de San José, por la noche. 
Gran fiesta al Patrocinio de San José 
A las 7 y media, Misa de Comu-
nión general en el Altar de San Jo-
sé, que lucirá sus mejores galas, y 
la celebrará el señor Arzobispo de 
Yucatán. • 
A las 9, Misa solemne en el Al-
tar Mayor, con orquesta y sermón, 
que predicará el Rvdo. P. Juan Al-
varez, Superior de la Merced. 
A las 7 p- m., Exposición de S. D. 
M., Rosario, Ejercicio propio del 
día. Sermón por el señor Obispo de 
Ciña, y Reserva, después de lo cual 
se efectuará la Procesión por el in-
terior del templo, con la Imagen del 
Santo, cantándose por todos los fie-
les, la "Marcha Triunfal de San 
José." 
A la terminación de la fiesta de 
la mañana, se repartirán unos li-
britos como obsequio a todos loa 
que asistan a estos cultos. 
Se suplica a todas las Asociadas 
la más puntual asistencia. 
L a Secretaria. 
7443 25 a. 
I n g e n i e r o s 
y Maestros de Obras 
D r . A n d r é s C a s t e i l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L , número 106, 
entre 11 y 13, Vedado. Teléfono 
F-2124 6747 12 m. 
PAULINO NARANIO ftRRER 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. Para referencias 
en "La Fama.'" Obrapía. 7 5. 
6685 . 12 m-
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-71S2. 
7358 I9 m-
A n t o n i o M á r q u e z 
Comstruc'¿or y maestro Pl0^®¡ 
ro. Se haca cargo 6e toda clase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avisos por el teléfono 
A-5222 o en su domicilio: caaiz. 
49. moderno. Las obras unitarias 
no las cobra hasta su completa 
terminación. «o -
5787 28 
A t a p d o s y Notarios 
GEBAROO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a »• 
TeléfonoA-7999. 
Sa: Miguel númerc 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a'3. Los sábados 
do 4 a 7 en el Pispensario Tanmyü. 
6105 30 a. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vias urinarias, Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filad íffiá, Now' 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, eitl-i 
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del nnon1, 
por los Rayos X. . i 
Sa.> Rafael 30. De 12 a 3. Clínica, 
de pobres de 8 a 9 a. ra. 
c. 216 30 e 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Astariano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
1555 1 a-
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Coa-azón. Pul-
mone-, Nerviorras. Piel y Venéreo-
Bifllítlcas. Concultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
1556 1 »• 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Püblico 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a U a. y de 1 a 5 \ ¿ X 
C 641 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Solemne triduo al Excelso Patriar-
ca San José. 
E l viernes, día 23.—A las R a. m.. 
Misa cantada. Por la noche, a las 
6 y media, comenzará la fiesta y 
predicará el R. P. Jnan José. 
E l sábado, día 24.—Además de 
los ejercicios del día anterior, se 
cantará por la noohe "Salve solem-
ne' 'a toda orquesta. Predicará el 
R. P. Enrique. 
E l domingo, día 25.—A las 7 y 
media Misa de Comunión general. 
A las 9, Misa solemne con orquesta 
y sermón, que predicará el Iltmo. 
señor Obispo de Pinar del Río. Por 
la noche, a las 6 y media, los ejer-
cicios de días anteriores y proce-
sión por las naves del Templo con 
la Imagen de San José. Predicará 
el R. P. Rafael. 
Todos los socios de la piadosa 
Unión deben asistir a estas fiestas 
con el distintivo de la Asociación. 
7356 25 a. 
i ] i B R O S E 
(orno debe Estudiarse laMúsíca 
P O R G A B R I E L D E L A T O R R E 
Pídase este folleto .gratis, en el 
almacén de música de Anselmo Ló-
pez, Obispo, 127. 
7442 25 a. 
W A T E R L O O 
Ya sé ha puesto a la venta el li-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo-" 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, se celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fécha el desarrollo de una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un Interés y 
una actualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, por ahora, en 
la "Moderna Poesía", en la cas» de 
Wilson, en la librería "Cervantes" y 
en el DIARIO D E L A MARINA* 
hasta que, una vez terminado de 
imprimir la primera edición se pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías de la República. 
c.1771 8d-20 
lomas \mk Guliérre? 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 
O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C 630 F'1 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-458». 
1991 30 a. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A U . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
1543 1 a. 




Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-515S. De 8 a 11 a. m. 7 
de t a 5 p. m- ^ ^ 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO OERUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 38. Telefono A-o337 
7225 , 18 m-
D o c t o r J . M o n t e s 
Especialista en desahucios del Estó-
mago e Intestinos. Cura absoluta 
de las Enteritis y garantizada. 
Bronquitis crónicas. De 9 a 11 y de 
1 a 3. Clínica: Reina. 28, bajos. 
6845 ' 28 a-
Dr. Jorge tiormaiin Varona 
L I N E A NUM. 52 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quint? "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
6301 ' m. 
D r . F é i i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
D r . S 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , 
Sao Lázaro, 246, (le 3 a ü 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
docíor jost e, wim 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
COXbl LTAS: D F ^ a 2 
1654 i a. 
D r . Q a l v e z G u i l l e m 
Especialista en DÍfllis, hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para loa pobres: de 6 y 
rnedla & 6, 
61 1-BL 
Dr. 11. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 á 3. Coa-
sulado, número 114. 
1559 1 a. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
DeJ Centro Asturiano y del Dispen-
sarlo Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A.3813 
1561 1 a. 
IGNACIO 3. PiiSEHOiA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Oirujauo del Hospital Número t. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
r a l Consultas: de 2 a 4. Gratla 
par* los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
1558 1 a. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades dal 
pecho y medicina interna 
Ex-!nt«rno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Espemn^a." 
Gabinete de ccnsultas: Chacón, 17. 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e I-2S42 
Í532 1 , 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
1547 1 a. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estóuiago e inlosuaoB, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
oa. de 1 a <> p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-85S2. 
1562 1 a. 
íP" MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 1S6 ISJ.Í E 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALLANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170. Vedado 
T E L E F O N O P-1178. 
1551 ! a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a, 2- Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
1552 1 a. 
Docíor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedade» 
genltcJes. urinarias y slflliB. Lo» 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscoplo y el clstosco-
plo. Sepan-ción de la orina de ca-
' t n . Consultas; Neptnnc, 61. 
tajos .do cuatro y media a seis. 
7,iHfono F-1354. 
1538 1 a. 
D r . J . D i a g o 
Víad urinarias, Sífliis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 1J 
a S. Empedrado. núin~ 19. 
1557 l a . 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número 619. Ta-
léfono A-3715. 
1550 1 a. 
D r . P e d r o A . B a r i l i a s 
Especialista do la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios. Telé Tono A-6890 
610f 30 a 
DR. JUSTO V E R W 
Especialista de la Escueft* de París 
Enfermedades del estOonago « In-
testinos por el procedlmiianto de los 
doctores Geyem y Wintel , de Pana, 
por andllsi» del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 8. PraJo, nám. 7f. 
1560 1 a. 
M 
CIRUJANO D E N O S T A 
Ertracclones gararii izadas, ün 
ningún lolor; orlflcaci*>nes perfec-
tas y todos loa ade?aittos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 1133, altos, d» 
la botic» "Americana." 
6064 3fl u. 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del jDIspensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-«324 
6104 80 a. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Rema. 98. bajos.—Teléfoop LA-285». 
Diagnóstico do la aífiUfl y ^ x i m * -
nes da sangre cxcluslvameni e. Los 
pacientes qu» roo.uleran reaqclón ds 
Wasserman. se presentarán <en ayu-
nas, de 7 a 8 a, na. 
1530 1 »• 
D r . R . 
C u r a r a d i c a ! y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Marílneí Casírillói 
Consultas: Corrientes ej^trlcaa 
y masaje vibratoño, en Cuba, S'i 
(altos) de 1 a 4, y « T ( ^ 1 T e ^ ; X " na a San Indalecio. J . del Mon.e, 
Teléfono L 2090. 
1529 1 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Enfermedades de a ñ o r a s y ci-
rugía en general ConsulUa de 1 a 
S. San Nicolás. 52. Tel. A -w'(r 
6102 80 ^ 
Dr. Gonzalo Pedroso 
dades venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y cls-
toscópicos. 
Tulipán. 20. % ^ 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Ciruffía- ^ r t o s T 
Enfermedades de señoras. Cónsul 
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736 
6103 80 * 
Or. Claydlo Basterreclisi 
Alumno de las Escuelas d© 
París y Viena 
Garganta. Narla y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O H O A-8631 
2027 L 1 . ^ -
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjeíe de la Clínica del doctos 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades te las v!as 
rías y Blfiilíticaa. Especialista del 
Centro Canario. 
Canica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de S a s 
de la tardo. Lamparilla, 78. 
C 873 s* 
Dr. Eugenio Alho y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
8. Pobre/i de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precio» convencional«s; de un pe-
BO a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a-
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO D E NLSOt 
Consultas: de 12 a 5. Chacón, 81. 
OaisI esquina a Aguacate, 
Teléfono A-25B4. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA riCO D E L A ü l í l -
V E R SEDAD 
GARfiANTA, m \ l \ 01035 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
1540 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades do la piel, de señe 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: r>E 1 o 4 
C 638 P - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1-914. Casa particular: 
8an Lázaro. 221. Teléfono A-4598. 
1558 1 a. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ctaración rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4> 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-18S3 
1545 1 a. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
l B i l | 8 l M | í í 3 r í ) . Cimuita» de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t a s . 
1546 i ^ 
Dr. t j . C a s a r i e g o 
Consultas do 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 75 altos. Domicilio: Lealtad, 
85, altos. TeL A-2328 y A-7840 
(Particular.) «ot» 
1535 i -
'iYatamlento especial de Sililld j 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 14 A 8 
Lux, núm. 40. Teléfono A-1340 
154S 1 a. 
Dr. Claudio M u 
CAMPANARIO, 14a 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 




D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece ^u gabinete en 23, esqui-
na a 2, Vedado. Horas de consul-
tas: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
de las que convenga con sus cllen-' 
tes. 7368 20 m. 
GABINETE ELECTRfl-DEHTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
1», SANTA CLARA, NUM. 19. 
-ENTRE OFICIOS S INQUISEDOH 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orlflicaciones. 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc. por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
ne .̂ Protoxis ortopédipa, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 p m 
3¿ ai 
DUaseíí , E s M z y i i n í i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 1S7. 
Ocul ís tos 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCLLISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
81-00 A L MES, D E 12 \ 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás, 52, Teléfono A-8627. 
6101 30 a. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado, 105. 
1549 i a. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
C 895 x ma. 
DR. J. M. PENIHT 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comereio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-77ÓB. 
1542 i a. 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 3909-
7̂ 528 2 m. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
G o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar, vigorizar y curar 
los órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba mandando sello y 
enviaré prospecto. J . F . Diez, Nep-
tuno, 233, antiguo, botica, Haba-
na. 7002 25 a. 
D E L S I G L O X I 
y lo más perfecto que se conoce 
en el baño para el aseo, vigor y em-
bellerimcnto del cuereo, es la du-
cha "VENUS." 
Recomendada por los más famo-
sos médicos. Elogiada por las 
principales artistas. Grandemente 
apreciada por todo el que la usa-
De imprescindible necesidad en to-
do hogar. Muy barata. Sumamen-
te econóreéca. 
L a remitimos a cualaucr parte dt 
la Isla. 
Con este sencillo y hermoso apa-
rato y los " I N G R E D I E N T E S " que 
le acompañan, puede usted tomar 
en su propia casa y con toda como-
didad, un baño perfumado, salado 
medicinal, genuino "Carslbad" y 
otras muchas aplicaciones más. Es-
críbanos incluyendo dos sellos ro-
jos y le enviaremos catálogos per-
fectamente ilustrado, precios e im»-
trucciones para su uso 
G I L & K I N G , 
APARTADO 2385, H . \ l } \ \ \ 




¡ J Í A L Í I O i í £ L A M A R I N A 
E S C R O F U I O S I S . 
L I Í f F A T É I O . 
C á t á r r ó s , A s m a / 
B r o n ^ t i i t i s v T o s , 
R o i i g t t e r á , t á r i n 
£ i t í s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D E I . ' * 
D R Ü L R I C I 
M O R R H Ü A 0 A 
R e c o n s t i t u T e n t e 
y F o r t i f i c a n t e 
Nota. —F:3ta Comprima tiene abier- ! 
! ta una póliza flotante, así para esU I 
línea co no para íoJás las demás bajo ; 
la cual pueden asegurarse todos :os i 
orVuios que se embarquen en sus Va-
pores. 
i Llamamos la atención de toa seño-
res pasajeros hacia el articulô  11 del ¡ 
Reglamento de pasajeros y fiel orden 
I y régimen interior de los pasajeros 
de ŝta Compañía, 1̂ cual dice así. 
"Los pasajeros deberán escribir so- j 
bre todo.» ios tuiltos oo su equipaje su 
nombra y el puerto de destino, con to-
I das sus letras y con la mayor clari- i 
¡dad". 
í'undándosfi en esta disposición, la 
'Compañía no admitirá bulto a'guno . 
; de equipaje que no lleve claramente l 
i estampado el nombre y apeado de su ( 
Adueño, así como el del'puerto de des- j 
i tino. 
Nota.-r S( 
t T A P O K E S á á Ü ' 
V C O S T E R O S 
Wm OE VAPCñcS 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E £ L MCS 
Dr. A ü í i i L D £ 1915 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las b de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagíiey) Puer-aclviertc a los «ofiOWÍ 
los días de salida en- , 
centrarán en el muelle de la Machina, ?^5LVfeJ*nfs ' *ÍÍ!?!L_ (AI.a-varí' 
pasajero.» que l s í s e s li  e -' ^ . 1 ^ . ' (Chaparra) Cübara, (Hol-
HIJOS DE R.ARG(1[LIES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depóail H y cuentas corrientes. 
Depósitos ele valores, haciéndose 
cargo oe. eóbro.y remisión de di-
videndos * intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valore* y frutos. 
Compra, y venta de valores públi-
cos e indur.triales. Compra y ven-
ta de (e'.ras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc. por cuenta 
ajena, rjiict, sühre las principales 
pla/as v íambién sobre los pue-
blos de f.'spaña, fslas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
1608 1 *; 
N. Gelats y Compañía 
inK, Acular, 108, esquina a Amar-
íinra. Marón pairos por oí ca-
ble, facilitan tartas «1c cré-
dito y piintt leí ras a 
enrtu y lar?a vlst.i 
Hacen pagos por cable: giran le-
tras a corta, y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Cnidoa, 
Municipio de la Habana 
Secrelaria de la ídministración 
1 :oS'ro„ro cadoro., y l.nchas'de la Com i A * m > , Cagimaya, PrcWn, Saetía, 
?»!». para pasaje y « equl- : ̂ " ¿ ^ T <'ai"'t™M» * 
gajo a bordo, gratis. i tó 
Kl pasajero do primera podrá ¡ V a p O T J u l i á n 
i 300 kilos gratis; el de segunda 200 : 
í kilos; y el dü tercera prefrei\te y ter-| Vieriics 30 a las 5 de la tarde, 
|cc]-a ordinaria, 100 kilos. . , i p^a Nuovitas (Camagiiey) vplna 
"foda. lo., bultjs de equipaje e;, tí( ruorto c l t á p ^ ) Q i K 
¡varen etiqueta adhenca en la cual j (7iolgu{n) Banej?) m * ( ^ ' ¡ Y ? ' 
| constará d r.úmero del billete «lo na- , m ü f Caglmaya; Presten, Saetía' Fei , 
saje v el punto donde ésto fue «XM ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) ¡ v ^ ^ « « < X 3 a s « W O « ^ ^ I'Jio.o y no serán recioidos a norcto ;o» Barac"0 
bultos a los cuales faltare esa etique. ¡ Qiba. 
Méjleo y Kuropa, asf como sobre 
todos los riebios de España. Dan 
cartas da crédito sobre New York, 
Filadelfi». NPW (trleans, San Fran-
oleco, Londres, Y'arts, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
t / Á P O R E S ' ^ t e -
V or. T R A V E S I A 
7 A P O R E S C O R R E O S 
Ai la Gonpjiií íraJíBí ion 
ANTES O I 
Antonio L ó o e z y Cía. 




billete en la V a o o r L A f e . 
A V I S O 
A V I S O 
Plumas de Agua del V e d a -
do y MetrosCol indarttes 
Tercer Írliiieslre(le1814al915 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes mencionados, 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes al mismo, que-
dará abierto desde el 26 del ;.ciual al 
día 25 del entrante mes de Mayo en 
los bajos de la casa de la Admima-
tración Municipal, por Mercaderes, 
Taquilla número 2, todos los días bá-
biles, de 8 a U a. m. y de IV2 a 8Mj 
p. m., menos los sábados eple será 
de 8 a 11 a. m.; apercibidos de que 
si dentro del plazo señalado no sa-
tisfacen sus adeudos incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continua-
rá él cobro de conformidad con lo 
prevenido en la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Durante el mencionado plazo tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los Irl-
mestres anteriores, que por alias, 
rectificaciones u otras causas no ha-
yan estado al cobro anteriormente. 
Habana, Abril 20 de 1915. 
(F) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1742 od-21 
I N S T I T U T R I Z 
Se solicita una. inglesa, con 
referencias buenas, en el Pala-
cio Campoamor Cojímar, para 
la educación de dos niños. Te-
léfono 1-8. Pedir comunica-
ción con Campoamor. 
7183 25-a. 
María Teresa Fernández 
Profesora de corte, costura, som-
brero y toda clase de labores: m-
bién prepara para los exámenea 
de maestras. Empedrado. 51. altos-
5559 24 a-
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosan] 
üiriffido por Heliglosaa Dooiinlcixa 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, J VE-
DADO, CAIÍLIE 19, ENTRE A jr U, 
mnnero 337. 
Enseñanza elemental 7 superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Sa admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
1G00 l a . 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clasef do Ingrlés, Francés. TeDi-du-
ría de Eibros, Mocanoarafía y 
fia no. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
6057 H m. 
onsignatario. 
M. OTADUY. 
San Iffnacio, 72 
^lO l a . 
El Vapor \ I 
AfiTOfrlO L O P E Z 
CAPITAN ANTICH 
'Saldrá para New York, Cádiz Bar-j 
• lona y Genova el 30 de Abril a las 
itoaXio do la tarde llevando la corres- I 
pendencia pública, que sólo se admi- '' 
ib en 1̂  Administración de Correos, ! 
Admite carga .y pasajeros, a loa i 
que se ofrece el buen trato que e.̂ ta • 
•antigua Compañía tiene, acreditado i 
on sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dm horas antes de la marcada en \ 
el billete. 
Les billetes del pasaje sólo serán \ fía ^ hilo, 
expedidos hasta las 5 ae la tarde del 1 
Vaporea Trasatlánticos 
de Pinilios, Izquierdo yCi 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 20. 
El Vapor 
M o n t e v i d e o 
. • CAPITAN COMELLAS, 
Saldrá para Puerto Limón, 3olcn, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Fuer-( 
to Rico, Las Palmas de Gran Canaria, Pajes serán gratts por los 'Muelles 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de Mayo aef2£ Josf' 
a las cuatro de la tardo, llevando la ; Informarán sos consignatarios: 
correspondencia pública. : ¿ . W ? y ^ ^ lg' 
Todo pasajero deberá estar a bonlo ; ™*™18- Habana-
2 horas antes de la marcada en el bi- v lp?4 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá 'de este puerto el día 5 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de Is Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase oara -os refe-
rió es puertos. 
Precio do pasajfi en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y eqnJ 
Hete. 
V I A J E S A M 
EN DIEZ OIAS 
El rápido vapor español con te'c-
Admite pasajeros para Pnerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao, 
Todo pasajero que desembarque en 
f'c'ón, deberá proveerse de un Cer-1 grafía sin hilos 
tificado expedido por el señor Médi-
co A.meric:»oo, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Lo?, billetes de pasaje sólo serán capitán atuiz, 
expedidos hasta las DIEZ del día de i Saldrá de este puerto el dia 8 d̂ l 
la salida. i Mayo directo para 
Las pólizas de carga se firmarán VIGO, CORUJA, 
por el Consignatario antes de correr- GIJON, SANTANDER, 
'as. ?in cuyo requisiio serán nulas. CADIZ Y BARCELONA 
So reciben los documentos de em. i Admite pasajeros, a los que so 
'•-reno hasta 1̂ día Io. v al carga a i ofrece el buen trato, que tan acredi' 
bordo de las lanchas hasta el día lo, tado ti'̂ ne a esta Compañía, 
Precios de pasaje, para los puer-
I tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Segunda dase . . . . ,,112-00 „ 
Tercera Preferente . „ 75-00 „ 
Tercera „• 32-00 „ 
Saldrá para Coruña, Gijcn y San- i Precios convencionales para cama-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de rotes de lujo. 
T r a s l a d o de restos del C e -
menterio clausurado de 
Marianao 
EDICTO 
SE HACE SABIO H A LOS TX-
; TK'KFJSA DOS que tengan dando» 
Inhumados on el Cementerio c!ar.-
I surado y propiedad de la Igieaia. 
ubicado en el reparto "Ei Buen 
I Kctiro", en el pueblo de Marianao, 
¡ q-. se concede un pía o de treima 
días hábilec que empezará, a con-
tarse desde el día veinticinco del 
presente mes de Marzo, para que 
' por su cuenta y cumpliendo lo que 
disponen las Ordenanzas Sanita-
rias sobre, la materia, procedan a 
la exhumación y traslado de los 
restos: de que antes se hace men-
ción; bien entendido que pasado el 
p.azo señalado, serán trasladados 
IOJ restos que se encuentran en di-
cho recinto al Cementerio de Cris-
tóbal Colón, sin iurar a reclama-
ción alguna. 
Maraianao. 2.") de Marzo de 1915, 
Ramón García Barreras, 
Párroco de Marianao. 
71 39 24 a. 
C A J A S RESERYÍDÍT 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA COlf 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
i-n la casilla correspondiente al país ^ ^ - r ^ - „ - . « .-r svrm- *-ur^a 
de producción, se escribirá cualmrera • DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
de las palabra. País o Extranjero, c PARA GUARDAR VALORES 
jas dos, si e! contenido del bulto o' - m ^ . , , /<T actna -DATA T A 
bultos reuniese ambas cualidades. 1)15 TODAS CLASES BAJO LA 
Hacemos público, para peneral co- PROPIA CUSTODIA DE LOS 
nocimicnto, que no será admitido nln-l TKTVPPaAnna 
Run bulto que. a juicio de los señores J-JUt-LSAUO», 
Sobrecargos, no pueda ir en laa bode- EN ESTA OF103NA DARE-
8 N o t ó L r i l r l S a s , « 0 8 TODOS LO» D E T A L L E S 
poorán ser modificada'; en'la forma. QUE SE DESEEN. 
qU?™t,n,e conveniente la Empresa. « TV-B € M Í 
HABANA, _.GOSTO 8 DE 1914 
A G U I A R N o . 108 
N . G e l a t s y C o m p a a í a 
BANQUEROS 
Todos loa Ivíiürcoies a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Satrua, (Saffua la 
Grande) Caibarión, (Yagu.".j.»y, Narci-
sa, Dolores, Mayajjigua, Seibabo. Si-
boney,) 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consigmataria, a lo estnbarcado-
rea que los soliciten, no admitiéndose 
"ipgún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
yacüítados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, nuincros, 
müner.D de bultos dase de los mis-
mos, 'contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ning-ún conocimiento 
W que le falto cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, j 
en la casilla correspondiente al con-1 
tenido, selo se escriban las palabras,! 
ci ctos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
naga constar el contenido de cada' 
bulto, 
Los señores embarcadores de bobi-1 
? 8?̂ etas al Supuesto, deberán de- ¡ 
tallar en ¡os conocimientos la clase y] 
contenido de cada bulto. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio d» un méto-
do nuevo y fAcil, sin necesidad de 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
7010 30 m. 
ntoi KsoK DE ISQJUES, Frún-
cé* y Teneduría de Libros, por par-
tida doble, lecciones a domicilio o 
en su casa. Manrique, 69, altos. 
3: 97 3 m, 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4̂ 40. tialiano, ]3H. a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Siñ-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arresrlo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
le» condiciones. Avíseme. 
T52 4 2 2 m. ' 
A c a d e m i a de C o m e r c i o 
y M e c a n o g r a f í a 
Sr cnsofia por si.steiua.s rápidos y 
pn'u'ticos. y so hacon trabajos a 
niaquiiiita. Hcina, 3", altos. Telé-
fono A-8965. 
7055 1 ñ m. 
PROFESORA DE MUOHü EX-
periencla. da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. A-1S54. 
7 0 S 5 i 6 m. 
O M E S T I B L E 
Y BEBIDAS! 
I N \ SEÑORA, 1VGLESA, SIO 
ofrece a lo spadres de familias pa-
ra dar clases de instrucción en cas-
tellano, francés, inglés y música. 
>I o iva dores. 2, primera puerta a la 
izquierda del entresuelo. 
7 4 7 2 2 9 a, 
M XDMII I N PUPILOS POR LA 
módica cuota de $13. Educación e 
instrucción sólida. Informan en el 
ApartadD S25. Habana-
C 1723 S d-20 
I N A PROFESOR^, AMERICA-, 
na, que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases más.' 
También desea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una habitación independiente. 
Compostela, 133. 
7437 21 m. 
LOS HELADOS Y MANTECADOS 
hechos con VAINILLA.,. Amarillo 
de huevo, Colapl, y Canela mar-
ca la ESTRELLA, son los mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son inmejo-
rables. 
Escriba o pida Informes a G. 
González. Teniente Rey, 9i, Haba-
nn Teléfono A-1203. 
5937 30 a. 
OTRA.—Se implica a los señores 
23d-l3 i comerciantes que, tan pronto estén 
! loo buques a la carga, cnvi«n la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar a?Io-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores :iue tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1915. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
CLASES DE I N G L E S Y I KAN-
cés, todas las noches. Teoría y prác-
tica. Método fácil. Calle 15. núme-
ro 4 86, casi esquina 12. También 
se dan clases a domicilio- Para 
arreglos de 7 a 10 a. m. y 1 a 4 
p. m. Profesor N. Rouzeau. 
271.S 27 a. 
1 1 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES ' 
El embarque de pasajeros y equipa-
jes será gratis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saonz y Ca., San Ignacio IS, 
Habana. 
c. 1721 InlSa 
a tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admito ea la Ad-
inini'-tración de Correos. 
/..dmite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
ótidas a flete corvy'n y con conoci-
miento directo pura Vigo, Giíón, Bil-
hao, y Pasajes. 
Todo pasajéro d!?berft estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en e¡ bi-
llete. 
Los billetes rt? -:« s6!o serán ¡ 
expedidos hasta i; de la tardo deL 
día 19. 
Las pólizas de curga se lirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar- L ™ , , . , , ^ r>*ctTTr v r n u r i 
las, sin cuyo requisito serán nulas, iSIAVIU0 DE PASAJE 1 CARGA 
La carga se recibo á bordo de las i Salen de la Habana todos 'os do-
lanchas hasta el día 19. | niingos y cada otro martes. 
Los documentos .de « îbrraué se ad- 1 
ñuten hasta el día 1S. SERVICIO DE CARGA 
PRECIOS OE 1 WVJÉS Vapores especiales para fruta» sa-
la. Clase, desde $MbUu oro ame-: len de la Habana todos los jueves 
Zalflo y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78. 
Sobre Xueva Vork, Nueva Or-
leans. V era cruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, -Ixmdres, París, 
Burdeos, 1 yon. Bayona, Hambur-
go, Roniá, Ñapóles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Xantes. 
Saint Quintín, 'Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
1604 1 a. 
L I N E A 
W A R D 
G.Lawton Chil{!s y Cía. Limited 
BANQl FROSr—O'REII/LY, 4 
Caten oníviiiainionio estable-
cida en 1814. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Kstados Unidos, Dan especial aten-
ción a los griros por el cable. Abren 
cuentas hirientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-lSótí. Cabio: Cliiltls. 
1 600 1 a. 
G a s DE C E 6 I M D 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR A0-
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERB* 
6ADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI* 
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U p m a n n & C a 
BANQUEROS 
O F I C I A L 
\ P K O \ I ( HI LO: E L IDIOMA 
inglés rápido, por medio de taqui-
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más nerfecto y 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches de 8 a 10. Reina, 33, 
altos, frente a Galiano. 
7,262 27-a 
t ( »MI.JI;.\ 
extirpación por completo, no se co-
bra no quedando a satisfacción. Te-
léfono A-344S, Garíía-
7S72 20 m. 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PINTOR V AMi.VÑÍDERIA 
TELEFONO A-5195. 
6062 3 rn. 
A C A D E M I A 
E S P E C I A L 
ruano. 
2a. Clase, $12R.0n oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El Vapor 
A L F O N S O X 
Capitán Morales 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
ci ^ :úbíicalleVand0 ^ corresponden" j Guantánamo "7" New" Yor 
Admite carga y pasajeros para di- ; SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
"e-
(Comenzando en Mayo 6.) 
PRIMERA CLASE; $40.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28.00. 
PF̂ TTKÜA: $17.00. 
T'"l*OS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E : - -OMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man.sr.ní-
llo, Bftyamo, Omaja, C;' ô de Avi-
la. Tunas, Holgum y Cí .nagüey haa-
'.a N«w York, con escala on la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfû gos, Estación Naval, 
i . Míh y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen papos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New- York, Londres. París- y 
sobre tudas lás capitales y pueblos 
de España e ISIKS Baleares fcr Ca-
nariâ . A.'itMitos de la Compañía do 
Seguros coiitra Incendios "ROYAIi." 
1607 1 a. 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono .\-l740. Obispo, in'im. 21 
APAR'J ADO NUMERO 712 
rabie: BANCES 
CTnetitafl <<nlicntcs. 
Dci)6»ltos ¿ola y sin interés. 
DescuoiftQÉ, Pignoración*», 
, pawbioa de Sfónedais. 
, , pasaje solo serán ra(ia LUNES nara Proereso. Ve-' Giro de Letrka y pagos por cable 
expedidos hasta las DIEZ del día de ^cAiz v Tamni?o rr0greSO' V^l sobre todas las plasaa comerciales 
la salida. , racruz y larapico.^ dc U(S 1,,,..(,1.s ruidos. Inglaterra. 
Las pólizas do carga se firmarán' Pora intormes reserva c m ^ - \ -Xlei"™'-1- ^rancla, Italia y Repú-por el Consignatario antes de co-! rote/ vp^ YORK 4ND CU- bHcas Ce*$** y ^ : ^ é ^ y 
rrcrlas, £;o cuyo requisito s -án I?:Ir' . V» -T « 1UKK A.MJ CU- • Bobre t(u,as Iaa ci\,dadea y pue- ! rrena., .o ¿yo lequisito s.-rán BAN MAIL S. S. Co.—Departamt-n- h : ,„ de ,:.M,:!fK!< rsias Baleares y 
1 Se reciben los documentos de em-j t0 de PaSaÍe8'~PRAr>Q> 118- I ^ ¡ ^ ^ '";n<' ,:,s ,>rincipalc8 
l-ro.;. liar.tn el día lo y la carga a! Wra. HARRY SMITH. Agente Ge-/ CórMepotu-clcfl del Banco de Es- i 
burdo ac las ;ancnas hasta el día lo. i ñera!.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. paña en la [da de Cuba 
1C09 l a . 1 1G06 1 a. I 
Milcipio de la Mm 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
. ^RACIÓN DE IMPUESTOS 
IMPUESTOS POR FINCAS 
URBANAS 
4o. Trimestre de 1914 a 1915 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto «xpresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el dia 
26 del corriente mes hasta el 25 dül 
entrante nies dc Mayo, en los bajos 
de la casa de ¡a Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes todos los días 
hábiles, de 8 a 11, a. m. y de 1̂ 2 a 
3 p. m. excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. rri., según las condicij-
nes expresadas en el edicto público on 
la "Gacota Oficial" y "Boletín Muni-
cipal"; apercibidos de qu« si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el procedi-
miento conforme se determina un la 
Ley de Impuestos Municipales: po-
niendo <?n conocimiento dc 'os señores 
propietarios que, los recibos de las 
casas comprendidas en el casco de 
la Habana, cuyas iniciales de las ca-
llos sea de la A a la M y !o.s barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvario. 
Cerro y Luyanó, se encuentran en la 
Colecturía número 5 y los de la N. 
a la Z y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa BÍanca, Jesús del Monte, Puen-
tes Grandes y Vedado, en la núme-o 
2. a donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana. Abril 21 de 1915. 
Fernando Freyre d«' Andrale 
Alcalde Municipal. 
1779 5-24 
= = = = = D E I N G L E S 
PARA AMBOS SEXOS 
MURALLA, 51, ALTOS 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
DIRECTOR: 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
7603 l.m 
Academia MercanHI 
Cuba; S9, bajos. Enseñanza por 
meses o por cursos, mediante con-
trato que garantizamos. Teneduría 
de Libros. Aritmétca, Ortcgrafía, 
Mecanografía e Idiomas. Clases co-1-
lectivas o individuales, diurnas y 
nocturnas. Cuotas mensuales: de 
a $10. En la misma se venden 
,6 sillas, buen estndo y un sofá 
americano, en $4-50. 
7599 29 a. 
SE LIMPIA V XISE TODA CT.A-
se de calzado, por abono mensual 
un peso. Una limpieza sola 5 cen-
tavos. Calzado blanco, doble tari-
fa. Teñido. 30 centavos. Compos-
tela, 103, "Salón Habana." 
7023 30 a. 
¡Ojo , ojo. Propietarios! 
Comején: El único que garantl-
1 za la completa extirpación de tan 
j dañino insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñal. 
6000 14 m. 
UNA PROFESORA, DE ERAN -
cés, se ofrece para dar clases en 
su casa o a domicilio. Informes: 
Obispo, 88-
7285 27 a. 
M m de i s i c a 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n ' 
SAN NICOLAS, 62, ALTOS 
Clases de Teoría, Solfeo y Piano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneficios 
de ta incorporación. Clanes alter-
nas. Cuotas módica», pagadas por 
adelantado. 
6076 S my. 
E l plano de su C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener el 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio Infimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S, Sánchez 
Govín, Industria, 94, Habana, d» 
10 a 11 a. m. y de 1 a 2 P. M. 
5343 22 jrv 
PERDIDA: EN EL CARRO del 
Vedado y Muelle de Luz, en su via-
je de bajada, en la mañana del día 
20, se qned/S olvidado un libro y se 
suplica su entrega en Sol, 85, don-
de so gratificará. 
'448 25 a. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AL GI STES ROBERTS 
Autor del ••.Método Novísimo" 
Ciases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centón al m.es. San 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues eh el sistema más eficaz de 
edu:ar el oído. Clases oartieulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inyhV.' 




p a r a S e ñ o r i t a s 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Correspondemos gustosos a los de-
eeos dc algunas señoritas, dedicando 
las horas de 3 a 5 de la tarde para 
proporcionarles las clases de Comer-
i ció. Taquigrafía y Mecancgraf ía. A 
; las que terminen los estudios con el 
, aprovechamiento necesario, se les 
^proveerá del título correspondiente. 
PERRO. SE PERDIO ÜNO RAZA 
San Bernardo, grande, color blanco 
con manchas canela, atiende por Tom. 
Tenía puesto un collar con el mismo 
nombre. La persona que lo entregue 
en Muralla 86 se le gratificará. 
741G M-a. 
A l O i 
C A S A S Y P I S O S 
entre Linea , » B, N, ^ Huf 
a magnífica Z '''•^a. HX » A ' 
^ «aciones S ewMüe 0 . ^ W1. 
rentlna. Par, EsPafi; 
«o, Pranci.^ ' ^ o r ^ n . S , ^ 
numero 65. r J ^ V ^ Í Ji C " 
'"alzada (el . > ^ e r ^ W Puesta de porta, V6,1"* P w ^ l ^ medor, tres L SaIa. ^ ^ / 
patio. Toda 6 ^ ^ 
1 -a llave en coV'jfe * 
21. Teléfono A - V r ^ o ; s: 1 
1 número 15 h^ eth -̂
te. a una cuadra [ f * ? * 4 * 1 * 1̂ 
cerca del Puente ri Iíl > ^ 3 cuartos v ^ b ^ • «"agnlflca cocina v ^ ^ 
ve en la bodeea r C,UUA(̂  L!''0»»-
« l - d a l n f a ^ ; , ^ 0 ^ ^ • 
léfono A-S301. «até 11* foin« 
J 
puestos de gran sail ^ í l t í 
«as habitaciones T ' V ? 8 * C 
> buen comedor s2;vndda^ 
r¡os modernos, pî '![VlCl<>* 1 
¡/ tena "El Siglo." ? í»?,, tí b« 
José. Telefono A - H ^ ^ y ^ ^ 
de una a do., y media.6 j a ^ < £0: $6, 
Se alquilan o venden rt., 
acabadas de construir coS C4sM 
de portal, sala, comedor^ 
tos, cuarto de baño con'i,.,, ^ 
adelantos y con servicio d* , * 
Mente y cocina, patio v t̂ f*1» 
Calle 2a.. entre Sania Eeat ^' l l tpÁ^ 
'-d,,. Informes: » 
•ero dc la Havana C e Z / * ! ? ^ : 
hora. Su dueño: Misión 1̂ " 
SF ALQi H AN U ^ T í ^ *,% 
altoŝ de la ca.a P.odrl^ 
,gii;r,a a Fomento, Jesús del M! ! >-
cerca del Puente de Agua "jvf íE3)U* 
a una cuadra de la Calzada i-ant» « 
pnrsía de cuatro cuartos, sal¿ y '«utre 1 
medor. en 2 5 Pesos americanoi r íy cómO' 
'•onstrutícla; son™ ' 
liescosvy tienen magnífica Mstj ? 
liave en la bodega. Jnforman̂  lT< 
Infanta, 42. esquina a Unlvê 'i 
é. Teléfono A-S301. 5 ' 
• • ' ^ ^ L E A 
A L T O S Y B A J o T 
recién construidos y muy «conéft 
eos. .Velázquez, 26. cerca de la ^ 
quina de Tejas. Pueden versea 
das horas. 
T618 ' • 
GUANABAOOA: SE MÁ^LÍ 
en tres centenes, la hermosa caí 
Marte. 70. esquina a Becquer, p 
sala, comedor y ocho cuartog. ] 
llave en Becquer, 6. Informeí p 
teléfono A-5503. 







SE \I.C,>I II.A. TA 5 CKMEXE POT̂  
la casita de San NicoHás, 107, enti rtos; ac: 
.Salud y Reina, con 5 habitacioiv 
sala, comedor, cocina, inodoro, 
ño y patio. Î a llave e informes 1 
Dragones, número 7, hotel "Ni 
vitas." 
761 5 
V e d a d o 
Se alquila la herniosa casa " 
1-LA PULA R," calle 25 y B, en t 
Cy. .La llave en la bodega de Al/Ql 
esquina. Para má.s informes di 
glrse a la Lonja del Comercio, d^|| 
partamento núm. 204-
7612 1 
i;.\ I A CASA BIJANCA, SE 
quila una hermosa casa, propia 
ra establecimiento; se venden 
armatostes y demás enseres que 
tán en la misma. Precio módlc 
Informarán: Muralla, S, sastrei 
7600 
si: ALQUILA LA CASA C.\U 
de Cárdenas, núm. 14, con herm (fiados 
so zaguán, propio para aihomov ^-j 
i', n dos ventanas y demás comoo 
dades. Para más informes dirija» 
se a la calle de Oquendo, num. 
entre Estrella y Maloja- I 
7628 M 
ESQUINA DF FRAILE, 3« 
fresca, once ventanas a la ca 
bien situada y muy barata. Am 
gura. 31. esqirina a Habana, 
la misma informan. 
760-
MA\RÍQUE, 11. SE -U^ 
lan los altos, con sala comed 
trea cuartos, cuarto de baño > ^ 
clna, en $46 moneda ame"̂  
Informan en Anijnas, -4.̂ llw 
11 a 1 y después de las 0. 
7598 
VIBORA: SF A í ^ i m ^ - * ! ^ le' ,en Santa Catalina, numen̂  
con muchas comodidaocs. c 
cío: $65 Cy. m^nsn&les'. ^ l iS 
con contrato por año- *'t" te W 
tisfacción. informes: Teniente 
9. Teléfono A-7556 y 13*%:í 
VIBORA: ^ L L E , m ^ ^ 4 
número 13. en la P"-^^,, ^ 
de la Calzada, se f^. ^ e ^ 
moso chalet para far",'ia n • 
to. acabado de ^ h v ^ ' beTmoti «a; 
saleta, comedor, cuatro ^ ?, ^ 
cuartos para fami.ia . y ul 
criados, un hermoso b̂ nô  di 
Ídem para criados; 
corados. Informan: B*mon 
Teléfono 1-121S. 
i'552 
C a l l e F . núms . 250 y f 
entre 25 y 27, en - 'alauiia 
la loma del Vedado. ŝ qc0lnpû  
barata, la hermosa ca<£idor, c.n< 
ta de sala, saleta, aíua 
habitaciones con l^^Vos, trMP< 
rriente, cuartos de c. i* lA 
tio y demás comodidaes. , ^ 












lado. Su due o: c lle 
29, esquina a J 
"SE A I ^ t ^ 7 ^ 0 % Ú 
S E A U Q U I U A N 
en $30 monéda americana cada 
una, en San Nicolás, núms. 8 y 
•i-A, (Jesús del Monte), a media 
cuadra de la calzada, dos moder-
nas casas, con sala, saleta, tres 
amplias habitaciones, servicio sani 
tario completo, patio y traspatio. 
Informan en Inquisidor, número 
42. Teléfono A-G180. La llave en 
i la bodega do Calzada y San Ni-
colás. 
'621 3 m. 
C I E N F U E G O S , 33 
Se alquilan los altos, primer pi-
so, compuestos de sala, saleta y 
tros habitaciones amplias, y servi-
cios completos. La llave eii la bo-
dega- Informan: Obispo, 104, CA-
misería. 
7«-2 . 1 rn. 
SE ALQUlix^, ^ dc .va.-
tenes, los ventilados altos i 
número 8. Informan en .jt 
"-36 
£ i > 
SE ALQl EÁÑ LOS^ 
rindria. número -'• Industri , l', er̂ „:r;05, un g 
tanas, ^ ' ^ / ^ X ^ K t tuelo, comedor y baño. _ los altos, informan. 164. bajos 
una yloi( 
VEDADO: CAM^ 
v 18, número 124. a ca.w'^m 
Línea, en la *m%J*e i ^ [ n & J ^ 
de ser arreglada, .^¡^ciones »j 
tal. sala, cuatro hâ u* s- y l. l ,  ""¡"'^dís. ^ des y todas las com^ ^ servicio. Renta $^ ^ ^ 1 . ^5 ta. Su dueño en -«n ^ ^ ^ 4Ve 
quina a Amistad. Tei 
, „ ij. bode?8- • La llave "ta en j* îge¡eS) altos de la ^¿od í» ^ « 
¡v*° informes en 
7543 .. -
'9'S DIARIO D£ LA MARINA r AGINA OwCB 
í t V n S D E I/A CASA 
i,<)s A " se alquila una 
^ DÓ^^iAñ ron biilfúiv a la ^ ^ r r - t á - abada do 
K í r >• pintar- 27 a. 
U ^ T ^ M A I U A X A O : S E A L -
AYA 1'̂  ^ a . amueblada, ^n 
TU^l i : Obispo. 83, 
¡¡Til Se alquila una habi-




, .as, 113. casi 
esquina a Muralla 
iAan lo» ventilados altoa, 
• *latl cuartos írandea. eala. sa-
^•tr0foUr y dos seryloios. L a 
» c0in^rm(i: almacén- de som-
f e e ' ^ X 66-6S. Te!. A-3518. 
CQM ida 
0aín 
^ -üXJtTLA UNA es-4 
f ^ ^ ' s ^ e n Arquitecto Lague-
i^^/^fo 7. entre Eetrada Pal-
&• " ^ r s t é v ^ . con Jardín, por-
' ¡y^^fouartós . 3ol. comedor. 
•* ' «o e inodoro, cuarto para 
en 
üca(iet 
^•^^endiente P&ra cnado. 
»»cia:0** - para informes: Com-




. 31. ' 
















¡Pyjbora. ' ^ , , . , . , g a l o t a de 
^ ' / ndo y 3 buenos cüar.-
,u :0..' baños mu su ba-
1 • '-olo f-c>s meses do 
^lio raso¿ y lúa ebV-
,.i 83. Rl fl"P>'-1: 
' o. entro Duenavon-
!6 a. 
S E ARRIENDA 
! la •finca San Cayetano, alias Ca-
j renes, situada er el término de 
1 MadrugliM linda con el Ingenio "Ca-
yajíil-os" i'm Oomen Mena; se com-
| pone de cincuenta caballerías de 
I tierra, la mitad inmejorable» par» 
j caña; le pasa por el medio el rio 
i Camarones, fértil todo el año. Para 
j tratar. Dr. Gerardo R. de Arma». 
; Empedrado, dless y ocho. Hal>ana. 
SI, AIX^LÍLA, ACABADA DK 
reconstruir, la amplia casa Calza-
da de los Quemados de Marianao, 
número 84; toda de mosaicos, dos 
grandes patios, garage y caballe-
rizas, a una cuadra de los tran-
vías y dos del palacio Durañona. 
1/tL llave e informarán al fondo, 
Martí, número 15. Teléfono 7032. 
7449 i a. 
f^ luen P^o al fondo; en-
*do.. I ^ Í A n t s par , 
l r f r S c 5 j & i * * ; A i / r o s D E 
^ ^ m e r o 263, de la calzada 
* f entre Carmen y Figu-
W110 «la comedor, tres habita-
| S \ 5 o y cocina ;en cuarenta y 
ÍTP6*0*- 2« a. 
<rr£5: ONCE, E S Q L I A A A 
^ m i i l a esU fresca y moder-
« situada SL media cuadra de 
cuatro habitadonea, ga-
Ta. Ua-ve en la casa contl-
. informan en Cuba, 52, de 9 
* de 2 y media a 5 y media. 
30 a. 
EA USTED ESTO 
injuc debe Interesarle saberlo, 
efeila usted mudarse y nece-
aue le faciliten casa en el «i-
preclo y condiciones convenlen-
usted? ¿Desea usted carros 
„ mudarse, ' quitar e instalar 
abrado, o depositar sus mue-
en sido seguro, todo ello por 
dinero? Dirija una postal o 
jcon su dirección) al señor 
Compostela. 105. Apartado 
olíame al teléfono A-3474. 
m. 
I OCHO C E N T E N E S , S E AD-
lin los raodernt o bajos de Pe-
Pobre, 12. Sala, saleta y tres 
acabada de pintar. L a 11a-
i.MEMi 
i, 107. ent; nos, «v ^uo, ^m^... ^ i 
labitaciotó W bodega. Informan: Mon-
7426 -




CDÍOO C E N T E N E S , ¿SE AI -
.licasa Mangos. 19, en Jesús 
llonte. a media cuadra de la 
idL Sala, comedor y tres gran-
catrtos. Î a llave .en la bodega, 
irisan: Monté, 4Ú. 
1 s 
EN EL VEDADO 
L A. SE 
propia pi 
venden 
eres que « 1 ^ ^ ^ casa N0veiia 
i) 120, entre 8 y 10, cou 
»habitaciones, sala, come-
baño moderno, tres cuartos 
criados, con b a ñ o indepen-
do módic 
S, sastreri 
te. Informan en Cuba, 66. 
nes dirija 
29. lo, núm. * 














EAbQl IIJA, C E R R O , IJA CASA 
»(68, con sala, comedor, cln-
mtrtos bajos y dos altos, baño 
ídlia. Precio: $37-10. Infor-
WL, 127, Vedado. 
:Ó. a. 
m DE 3LALOJA. 17. 1NDE-
tentís. nuevos; se alquilan ba-
^ «ala, saleta. 5 habitaciones 
.para criados) gas, electrici-
^le serMcio sanitario, etcé-
_ 7440 25 a. 
OCIO C E N M S 
ûilan los modernos bajos de 
i*,! • Xá7-aro- 233, antiguo. 
Oledor corrido, tres cuartos, 
^m'icio sanitario. Da llave 
Lázaro, 2 41. antiguo. 
*! : 25 a. 
Al Vl ILAN. BARA'IH>S, DOS 
7 altos de Suárez. 108. y 
ftonf a<;̂ ba<ios de fabricar en 
Vrf " con 5 habitaciones, co-
W0ef 7 servicios aparte. E n 
iberia Un !ücal Propio P*" Ia o zapatería, 
27 
J p t e , nÉinero 145 
5 J o f S ñ f ' m6<i¡co precio, el 
b ŝof i íocn^^- < (,m^ot-, tres cuar-
0S£u:r i y dem&s servicios sani-
non ^ „ informa el.portero. 
^Wor . número 5 
1^ o ^ ¿ P ^ e r piso de esta 
^Mevln8 ^od^nos. Da 11a-
% aún, lnti- informan en Ber-
ĴT,•• «• Teléfono A-6383. 
^TT-^- ' 23 *• 
' Í f ^ ^ ^ o s ALTOS IXE 
M ! ^ ; as ñ l ^ 1 0 3 P*™ oficina o 
^ fodeT^ Iníls céntrico de la 
• Vist^0 Por todos los ca-
l3os- J o í ^ V * ' Inforraan en 
iíi ^fe ^ ;6 *• 
wios S , que sea cómoda 
' u n * ^ í ' ^ i g l r t " ^ ^ ^ o n i o de 










^ " S í M ' W I L A DA CA-
iíflP¿0SgUoerueIa. esquina a 
m t ^ . ¿ l 0 r o a-merioano; jar-
^ o l ^ moH coni^or. 4 cuar-
^ ŝco11101101-"»̂ : lo má« alto. 
S'T ^ ^ K I M E R P D 
^ e n l f ^ " ^ . 115, entra-
C ^ la hJlor Belascoaín. 
r n^er0 s4deea- ^formes: 
a c S j ^ K ^ S E 
va nnas' una propia 
S « « Uot^0*0' en los ba-
c i n a a l A m é r i c a ' " In-
27 «. 
BUB XLOLTDAN DOS RMRMOSOS 
bajos de Escobar. 84, con sala, re-
cibidor, 4 cuartos, comedor, cuar-
to de criados, doble servicio, agua 
fría y caliente, gas y electricidad. 
Informan: Amistad, 8$, aitoa. Telé-
fono A-4928. 
747« 25 a. 
PROXIMO A R E I N A , SAN Ni-
colás. 170. antiguo, se ajquilan los 
bajos de esta moderna casa, con sa-
la, saleta. 4 cuartos, espléndida, co-
cina; e r patio muy grande. Pre-
cio: |44. Su dueña en loe alto». 
'469 25 a. 
C O J I M A R 
Se alquila l a Casa-Quinta 
Calle Real , n ú m e r o 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, C a l -
za3a, 56, esquina a F , bajos, y 
Obispo, 28. T e l é f o n o F-3578. 
7395 20-m, 
S E ALQUILA, E N 9 C E N T E N E S 
la hermosa casa situada en la Cal-
rada de Jesús del Monte. 264-A, 
muy próximo a Toyo, con una her-
mosa sala, saleta y hermosas ha-
bitaciones, patio y traspatio. 
24 a. 
^ J H ) . PARA L A SEMANA 
5te ge desocupa la casa calle 
pntre D y E , Y la alquila; es 
cómoda y está bien situada; 
5 habitaciones, comedor y sa-
jlis informes en Colón núme-
Teléíono A-4504, do 2 a 6. 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de l a casa Re i -
na, 5. L a l lave e informes en 
Reina, 7. L O S P R E C I O S F I J O S 
7383 28-a. 
En el mejor sitio del Vedado 
Se alquila l a casa 17, n ú m e -
mero 10, esquina a L , con mue-
bles. Puede verse de 10 a. m. 
a 1 p. m. 
7378 5-ai. 
En cinco centenes 
ee alquila la casa Soledad, número 
21, moderno, entre Neptuno y San 
Miguel, con dos cuartee, de moder-
na construcción y toda de mosaico. 
L a llave en la bodega de la es-
quina. Su dueño: Soí, 43, altos. 
7503 25 a. 
S E ADQüIDA E D E N T R E S L E D O 
de Cuba, 11S, esquine a Merced, 
con 4 grandes y magníficos cuartos, 
sala, comedor, cocina, Inodoro, 
cuarto de baño con su bafiadera, 
en cincuenta y cinco pesos. 
7272 ' 2 7 a. 
SE ADQÜIIiA B t BAJO D E Vi -
llegas, 32, en treinta y cuatro pe-
sos. 7272 27 a. 
PROXIMOS AD P A R Q U E OEN-
tral, ee alquilan los bajos de la 
casa calle de Progreso, número 30, 
con sala, comedor y cuatro cuar-
tos. Da llave e Informes en O'Rel-
'ly y Villegas, camisería, 
7373 24 a. 
S E ADQCIDAN DOS MODERNOS 
y espaciosos bajos de la casa calle 
de Campanario, número 6, con sa-
la .saJeta .comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño con doble serviolo. patio y tras-
patio, instalación de gas y electri-
cidad. Informan: Damas, 25. 
7348 30 a. 
;OJO! S E ADQUIDA UN LOCAL, 
propio para almacén, frente al Mue-
lle de San Francisco, arreglado a 
prueba de ra/tas y aprobado por el 
Departamento de Sanidad. Infor-
mes en el mismo. Baratillo. 9. 
7346 2 8 a. 
E X 20 C E N T E N E S , S E ADQUt-
lan los altos de'Malocón. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala, cuarto de gabinete, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y saleta de 
comer. 1A llave en los bajos. In-
forman: Campanario, 164, bajos. ^ 
7353 i 28 aT 
P A R A OFICTNA O PEQUEÑO 
Industrial, se alquila, en Habana 
entre Teniente Rey y Muralla, ac-
cesoria, con 3 piezas, en 4 cente-
nes. Informan: dasa .Cambio. Te-
léfono 1-2024. 
7357 . 24 a. 
Vendo o alquilo, en lo 
más alto. Loma del Mazo, 
nueva casa 14 habitacio-
nes altas y bajas, garage, 
vista Habana y campo 
Patrocinio y Saco. Su 
dueño en los bajos. 
looo 80-a 
E N $40 ü l . S E ADQUEDAN DOS 
nuevos, frescos y preclosoe altos de 
Carmen .7. a media cuadra de Cam-
panario, con sala .comedor, 4 ha-
bitaciones y do? inodoros. Toda 
de cielo raso, con gas. electricidad 
y escalera de mármol- Informen 
en Caunrpanario y Figuras. í rrete-
j ría, y en el A-4046. 
! 7503 2* *• 
Se Alquila 
la ca^a Consulado, 17, de alto y 
bajo, con baño en ambos pisos y 
todas las comodidades modernas. 
Da llave en el número 21. Infor-
marán en H. número 158. altos, en 
el Vedado. 
.7377 24 a. 
VEDADO: ADQUIDO DOS E S 
pléndidos altos, con todas comedí 
íades para personas de guato. On 
ce y M. La llave en la bodega. 
7402 28 a-
Villegas, número 65 
entre Obispo y Obrapta. se alqul-
I lan estos altos. Su dueño: teléfo-
no F-1004. 
7363 1 m-
ALTURAS VIBORA: CASA D I Z , 
esquina a San Duis; portal, sala, 
saleta, cinco habitaciones, dos ba-
ños, etc.. cielos rasos, pisos mosai-
cos, moderna construcción. E n la 
misma informan o teléfonos F-1457 
o A-4276, en ésta, de 2 a 4. 
7404 2* *• 
S E ADQUIDAN L A S CASAS N U E -
vas Cerro. Santa Torwsa. letras A 
y C, entre Primelles y Prensa, en 
$22 americanos: tienen sala, dos 
ventanas, comedor, tres habitacio-
nes, gas y servicios sanitarios. Las 
llave» al lado. Informan: Drago-
nes, 7, hotel "Xuevitas," vidriera. 
7363 "* »• 
S E ADQUIDA ED PRINCIPAD de 
Amargura, 4, en cincuenta y cin-
j co pesos. 
i 7272 ,7 •• 
1A 1,1 ^ 1 DADO S E ADQUTLAN 
tres casitas, con sala y cuarto' y 
servicios imlependientp.s ^n Ta calle 
10. entre 15 y 17, número 47 
7397 ts a. 
PARA PERSONA D E GUSTO, 
Malecón. 16, entre Prado « Indus-
tria, preciosa casa: sala, comedor, 
do» cuartos, baño, cocina acabada 
de fabricar. Teléfóno A-5254 de 
S a l . 7351 24 a. 
S E ADQUIDAN DOS Al/TOS Y 
bajos d© Oquendo. 2. por Virtudes y 
los bajos de Oquendo. núm. 2; to-
das de construcción moderna, am-
plias y cómodas. Informes en 
Oquendo. número 2, fábrica de mo-
saicos. Teléfono A-4784. 
7301 1 m. 
Habana, 236, altos y bajos 
S* alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuarto» corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sue de-
sagüe» correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; Instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa; ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y &e exige fia-
dor o tres meses de garantía. 
7381 5 m. 
E N E L VEDADO, C A L L E G, 
eequlna a 18. entre las do» líneas, 
quinta de "Lourdes," se alquila 
una casa grande, compuesta de sa-
la, comedor, seis cuartos grandes, 
magnífico cuarto de baño, galerías, 
cuartos de criados, servicio sanita-
rio, hermosos jardines, cochera y 
garage. Otra en 6 centenes. 
"374 f4 a. 
ACARADAS D E F A B R I C A R , S E AD-
qullam a dos cuadras de la calzada del 
Monte, y a dos de la Esíación Termi-
nal, la» cómoda» casas Somerueloa 51 
y* 5 3. alto» y bajos, con 3 cuartos, sala, 
saLeta. cocina y cuarto en la azotea y 
servicios sanitarios completos por pre 
ció módico. Las llaves « Informe»: So-
meruelos, 44, altos a toda» hora». 
7421 24-a 
Escobar núm. 146 
Entre Zanja y Salud, se alquilan 
en 10 centenes los cómodos bajo» 
de esta casa, con gran sala, saleta, 
cinco habitaciones, una para cria-
dos y con dobles servicios moder-
nos. L a llave *en la misma. 
7303 29 a. 
E N $16, DA CASA Z E Q U E I R A , 
191; sala, comedor y dos cuartos, 
de manipostería y buen patio. 
7299 24 a. 
VEDADO: L I N E A , E N T R E J Y 
K, se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica ¡y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F-2184. 
7224 26 a. 
VEDADO 
S E ADQUIDA, PROXIMO A D E -
socupanse. en $86 Cy.. ua bonito 
chalet, do ladrillo, en 5ta., entre 4 
y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con Independencia; sala, co-
medor, 7 hermosos cuartos, lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les, 3 baños. 2 cuarto» criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas. Se puede ver de 4 a 6 tarde. 
Su dueño en Belascoaln. 121. Telé-
fono A-367 9. o San Lázaro. 54. Te-
léfono A-3317. 
7274 27-a. 
E N •* C E N T E N E S , S E ADQUI-
la la aocesoria do la casa Bernaza, 
65, casi €bq¡uma a Muralla. L a lla-
ve en ©I número 69. Su dueño: 
San Láziro 54. Tel. A-3317. 
7818 27 a. 
S E ADQUIDAN: NEPTUNO, 131, 
altos; San Rañacl, 149; bajos y 159 
altos; Marqués González, 6C, ba-
jos. L a llave de la primera en el 
café esquina a Lealtad, y las de-
más en la bodega esquina a San 
Rafael y Marqués González. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba, De-
partamento núm. 500, 6to. piso. 
7173 25 a. 
C E R R O : MARIANO, 7 Y 9, E s -
quina a Pinera, se alquilan cara» 
modernas a $16 plata española. L a 
llave e informes en ellas* y 
7175 17 m. 
VIRTUDES, 144-A, ALTOS Y BA-
jos. se alquilan, propios para una 
familia de gusto, con sala, recibidor, 
comedor, galería, seis habitaciones, 
dos baños, cocina y antecocina y luz 
eléctrica. Informan: Tel. F-2134. 
7224 26 a. 
E N JESUS D E L MONTE. S E 
alquilan, en S30, los bajos (le Estra-
da Palma. 55. 
7159 25 a. 
E N E D VEDADO: S E A L Q U I L A 
la casa calle Baños, núm. 13. en-
tre Línea y Calzada, compuesta de 
«ala, comedor, 6 cuartos bajos y 8 
altos. L a llave en el número 11, e 
Informan: Línea. 84. esquina a Pa-
seo. Teléfono F-1024. 
7292. • 27 a. 
DOS HERMOSAS Y B I E N S i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos acabadas de fabricar, propias 
para persona- de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte, 15 6. Precio eco-
nómico. 
7245 29 a. 
T U L I P A N ; S E ALQUILAN LOS 
altos de la calle de la Rosa, núme-
ro 7, frente al paradero; compues-
tos de cuatro grandes habitaciones, 
gran sala, comedor, balcón corrido; 
a la brisa- Informarán al fondo del 
5 o oí guarda-barrera. 
7246 27 a. 
"GANGA". SOLO POR 6 O E N -
tenes y en lo más fresco de la Ví-
bora, se alquila la casa de moder-
na construcción, calle. Primera, 23, 
cerca a Josefina. L a llave al la-
do ,caea de jardín. Dueño: Infan-
ta, 12. Tel. A-8857. 
7239 27 a. 
OJO: S E ALQUILAN (LOS E s -
pléndidos altos de la nueva casa 
San Rafael esquina a Gervasio. 
Informan en la portería de la mis-
ma. 7042 25 a. 
S E ALQUILA L A CASA V I V E S , 
número 101, antiguo, con 6 cuar-
tos al fondo y un salón al frente; 
propio para establecimiento, por te-
ner puertas de hierro, paredes ce-
mentadas y eervlcios Independien-
tes; habiendo existido en él una 
bodega, se alquila para io mismo 
o cosa análoga, como lechería, ho-
jalatería, taller do mecánica, car-
pintería o depósito. Se alquila to-
do o separado. Informan en la 
misma. 
«940 29 a. 
E N CONSULADO, 99-A, S E A L -
quilan los altos; timón <»•' % 
grandes, sala, comedor y demás co-
modidades. Informan: Néptunu, ¿v, 
bajos. 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro. 229, entre Ger- ! 
vasio y Belascoaín. con sala, an-
tesala, comedor, 4 cuartos grandes 
y 3 chicos y demás servicios. Pre-
cio: 16 centenes. 1A llave en los 
bajos. Informan: 5ta., 43, Vedado. 
Teléfono F-1041. 
7260 27 a. 
E N lg C E N T E N E S S E ALQU1-
lan los amplios y elegantes altos 
de la cas:i. Reina, número 131, es-
quina a JBscobar .con sala, come-
dor .recstpldor. seis grandes habita-
ciones, doble servicio, todo decora-
do con gusto; y en 16 centenes los 
bajos con idénticas comodidades; 
se pueden ver a todas horas. Su 
dueño: Sun Lázaro. 54. Teléfo-
no A-3337. 
.7318 ' 27 a. 
MANRIQUE, 75 
Se alquilan los amplios y fresco» 
altos de esta moderna casa, com-
puestos de sala, comedor. 4 cuar-
tos grandes, cocina, un curto ba-
ño. Llave: bodega esquina a San 
José. Precio: 13 centenes. Dueño: 
Malecón, núm. 26. 
7834 29 a. 
S E ALQUILA L A MODERNA 
casa Calzada ,00 .Luyanó, número 
182. con siete posesiones, cocina, 
baño y dos patios; le pasan los ca-
rritos de Luyanó y Malecón. Su 
dueño en la misma Calzada, núme-
ro 86. Teléfono 1-2296. 
7342 24 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Ignacio. 8. colindantes con el 
colegio " E l Externado," compues-
tos de sala, antesala, cinco cuar-
tos, do» cuartos de baño con sus 
respectivos Inodoros, pisos de már-
mol y mosaico con entrada Inde-
pendiente y escalera de mármol. 
L a llave en la carpintería del ba-
jo, por Tejadillo. Informan en la 
misma o en Oficios. 38. 
6914 24 a. 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los elegantes bajo» de lia casa 
San Láz&ro. 54, a media cuadra 
del Prado y media de la glorieta; 
con sala, comedor. 4 habltaciortés y 
una más para criados. L a llave y 
dueño en la misma. 
7318 27 a. 
S E ALQUILA L A P R E C I O S A ca-
sa recién construida, Fábrica, entre 
Santa Ana y Péreis, Jesús del Mon-
te, tres departamentos independien-
tes, servicio moderno cada uno. 
Lo» bajos sala, comedor, tres cuar-
tos. 4 centenes. E l fondo tres ha-
bitaciones grandes, 3 centenes. Los 
altos cinco habitaciones hermosas. 
4 centenes. Llaves » Informes al 
frente, bodega. 
6897 24 a. 
E N $65 Y $50 OY., S E A L Q U I -
lan las casa» calle de Salud, nú-
meros 95 y 97, de construcción mo-
derna, compuestas de sala, saleta, 
com*«lor. 4 cuartos uno para cria-
dos, teda de cielo rasos y servicios 
modernos. L a llave en la botica. 
Informes: Obrapía. 15. Teléfono 
A-2956. 6757 27 a. 
S E AliQLTDAN LAS CASAS SAN 
Ignacio 79 y Compostela, 152, pisos 
bajos; la primera con sala, sale-
ta, 3 cuartos, baño y demás ser-
vicios. Construcción m o d e r n a , 
mamparas, etc. Precio: 7 centenes. 
L a segunda con sala, comedor, 3 
cuartos, baño, cocina, etc. Infor-
ma: Pedro Gómez Mena. Riela, 57. 
7118. 24 a. 
OBRARIA, 39, ESQUINA A HA-
bana. Los espléndidos altos de la 
joyería " E l Gallo," con cuatro muy 
grandes y frescas habitaciones to-
das a la' calle, cuarto de criados, 
sala de lujo con mamparas, buen 
comedor, servicios sanitarios, casa 
nueva y elegante. Informes en la 
joyería. 
7120 24 a. 
E n 926.50, se a i q u ü a n las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje A f u s -
t í n Alvarez, n ú m e r o 15, y F i g u -
ras, letra B , entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, co-
cina y buen patio. L a s llaves en 
la bodega de B e n j u m « d a , esqui-
na a M a r q u é s González . Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. T e l é f o n o A-7830 o 1-1785 
E n $16'96, se a lqui la l a esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. E n $8.48 
se alquila un s a l ó n contiguo, con 
entrada independiente. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. T e l é f o n o s A-7830 o 1-1785 
Se alquila l a casa M a r q u é s 
González letra A , entre F iguras 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir, con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de b a ñ o y d e m á s comodi-
dades. Informa Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. T e l é f o n o 
A-7830 o 1-1785. L a s llaves en l a 
bodega de Benjumeda, esquina 
a M a r q u é s González . 
7170 27-fl. 
E N 6 nPiNTENES, S E A L Q U I L A 
la casa Gloria, número 241. antiguo, 
a una cuadra de Cuatro Caminos, 
con sala, comedor, dos grandes ha-
bitaciones y servicios nuevos. L a 
llave en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro. 5 4. Teléfono A-S317. 
7318 27 a. 
SE A L Q U I L A L A NUEVA CAMA 
Calzada del Cerro, número 685. con 
portid, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, patio y servicios sa-
nitarios completos ' L a llave en la 
bodeg- de la esquina. Su dueño: 
Infanta, número 4. Tel. A-5157. 
7190 25 a. 
VEDADO: C A L L E 15, E N T R E 
J y Kr se aüquila una hermosa casa, 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, comedor, 6 cuartos, 
2 baños, cocina, aatecocina. agua 
caliente, timbres, luz eléctrica y a 
la brisa. Informan: F-2134. 
7224 - 26 a. 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los frescos altos. Lealtad, 57. aca-
t)e<Io3 de pintar; tienen sala, co-
medor. 3 cuartos, 1 do criado y de-
más servicios. L a llave: esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
7166 25 a. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a ?15-00 y ?17 
monoda oficial, de mampostería; 
compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos y servicio sanitario nuevo. 
Callo Once, número 93, entre 18 y 
20. a una cuadra del tranvía. 
7186 • 25 a. 
S E ALQUILA L A CASA C E R R O , 
438-A, esquina a Consejero Aran-
go, de moderna construcción, pro-
pia uara cualquier clase de esta-
blecimiento- Precio módico. In-
formes: Marqués González, 10. Te-
léfono A-3507. 
7181 27 a. 
EN 
T O R R E 
d e l O R O 
es donde se aplica el masaje facial 
vibratorio, para ambos sexos, mejor 
que en cualquier otra parte, pues e» 
la casa que lo implantó en la Isla 
de Cuba. 
, Casa especial en pelucas y bisoñe» 





R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
rÉLUQU^RO D E L T E A T R O NA-
C I O N A L D E L A HABANA. 
Manzana de Gómez, per Monserrate 
6172 80-a 
SAN LAZARO, 66, AI/TOS Mo-
dernos, acabados de pintar, una 
cuadra del Prado. Llaves: bodega 
Genios. Teléfono F-150v. 
7194 24 a. 
SAN IGNACIO, CASI, ESQUINA 
a O'Rellly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus servicios. L a 
llave en el café. Informes: Empe-
drado, 46, altos. 
7006 15 m. 
E N GUANABACOAí S E A L Q U I -
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertematl, propia para» 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que dan a la calle. E n los 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón (la Casa de las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62. 
6383 7 m. 
PARA T R E N D E LAVADO O 
otn. industria, se alquila la casa 
Gertrudis. 26%, en la Víborá, con 
entrada Independiente a las habi-
taciones, punto Inmejorable, buen 
traspatio. Informes: Aguila. 116, 
departamento 1%, a todas horas. 
7146 27 a. 
PR05WA PARA ADMACEN O es-
tablecimiento, se alquilan los ba-
jos de Aguiar, 112. L a llave al la-
do e informan en la misma. 
GS04 25 a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa de 19 y C, con 5 cuartos, sala, 
con mucho terreno para siembra. 
L a llave en 17 y C, ferretería. In-
forman: Empedrado .34. escrito-
rio 2. 7149 25 a. 
B U E N LOCAL. S E ALQUILA L A 
planta baja de la casa Cuba, nú-
mero 87, recién edificada, cerca de 
300 metros, todos aprovechables. 
No estorban los tranvías. Infor-
mes: Compostela. 113. almacén. 
7128 24 a. 
S E ALQUILA L A CASA OONSU-
lado, 112, Amplia .elegante y bien 
situada. Llave en el 108. Informes: 
Empedrado, 5, de 2 a 4, Dr. L a -
.zo. Y por el teléfono F-1728. 
7084 24 a. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, un 
magnífico local en Belascoaln y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan." propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra 
clase de giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados. Informes el en-
cargado del hotel. 
16 m-
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan ío» bajos de esta ca-
ca, situada esquina a Gallan», cen 
sala: comedor y tres cuartos; en 
diez centenes Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130. Telé-
fono A-3860, y e* señor López Oña, 
O'Reilly. 102, altos: Teléfono A 
8980. ' 
Lagunas, 21 
Se alquilan los bajos, con sala, 
comedor y tres cuartos; en ocho 
centenes. 
Se alquilan los aitos, con sala, co-
medor y ;incc cuartos; en doce cen-
tones. Informan: Nazábal, Sobrino 
y Ca. Aguiar, 130, Teléfono A-9860, 
y el señor López Oña, O'ReUly, 113 
altos. Teléfono A-8980.. 
Compostela, 117 
Se admiten proposiciones por es-
ta amplia casa de altes y bajo», 
propia para establecimiento, pron-
to a desalquilarse. Está situada en-
tre Muralla y Sol. Informa señor 
J . M. López Oña, O'ReiHy, 102, al-
tos. Teléfonos A-8980 y F-2117. 
G839 ' 28'a 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de o, a 
6 p. m, e informan en Teniente Rey 
número 71." , „ 
C 1634 ^ - 9 a-
PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquila un precioso lo-
cal, de 9 x 15 metros, dos 
¿randas habitaciones y 
puertas de hierro. Cen-
tro de la ciudad, calle 
comercial y cuadra de 
mucho tránsito, con mó-
dico alquiler. Su dueño: 
San Francisco, 26. Víbo-
rá. De 11 a l y de 4 a 7. 
6796 28-» 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S. Lázaro y Belascoaín 
S E AIXfrüHiAy PRECIOSOS D E -
partamentoa de una o dos 
liabitadones oon lavabo de 
agua corriente, baño o Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
lina eléctrica y serrlcio df 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
oomodldades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvía». Solo a 






« t a s Villas de Prado" 
número .119, antiguo, altos. Hay 
habitacionea al Prado, a 10, 12 y 
centenes al mes, qon toda asi ' 
tencla de comida para matrimo-
nios; id. interiores, $26-50 por per-
sona al mea, por día $1, $1-50 y 
$2 diariOB. Abonos de comidas al 
mes $16. Venga , a vernos. Prado, 
número 119, altos. Tel. A-7576. 
7591 27 a. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16; en Acosta, O, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería; tam-
bién en Acosta un zaguán nara dos 
automóviles; lodo barato. 
Gran Hotel "AMERICA' 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su ñaño de agua callente ,laz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 6291 6 m. 
OFICIOS, 36. S E A L Q U I L A UN 
piso con cuatro-cuartos, sala y co-
medor. Entrada independiente. 
Precio: dqce centenes. 
685G 28 a. 
S E A R R I E N D A L A OASA D E 
alto y bajo San Jacinto, núm. 1, es-
quina a Estévez. Ea un buen ne-
gocio para arrendadores de casa. 
L a llave e informes en Cuba, 76-78. 
Manteca. 64S2 28 a. 
E S P L E N D I D O Y B I E X SlTÜA-
do local, propio para casa de com-
pra-venta, garage, mueblería, tien-
da de ropa u otras análogas, se al-
quila. Jesús del Monte, 156. Infor-
man: Monte, 350. 
7245 29 a. 
S E ALQUILA L A OASA P R O -
greso, 15, propia para ejercer In-
dus+ria. 30 varas de fondo por 10 
de frente y dobles servicios sani-
tarios. Informan en la misma, de 
8 a 10 y en Refugio, 16, bajos, a 
todas horas. 
7152 25 a. 
S E A L Q U I L A N 
E X L A C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D E L A 
CASA NUM, 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
arique y San José. 
C 1410 In. la . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Bernaza, 58, propios para estable-
cimiento u oficina. Informan en 
Bernaza, 46. 
7036 25 a. 
S E ALQUILA. F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112. es-
quina a Luz, los bajos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un ouen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
7064 30 a. 
E N COLUMBIA, L A P A R T E MAS 
alta, frente al Cender Colege, ca-
lle Gutiérrez .entre Miramar y Pr i -
melles, se alquila una casa con por-
tal, sala, saleta corrida, dos gran-
des cuartos y demás servicios. 
I^as llaves al lado. Informa: G. 
Mauriz, teléfono B-07 7231. Pre-
cio: $16-96. 
7015 25 a. 
S E A L Q U I L A N 
LA Sociedad "Obreros de H. Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man* 
ranas de so propiedad. Infanta, de 
Zapata e San José E n Infanta. 
83, secretaría, Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 80 a. 
QUE>L^DOS D E MARIANAO. 
Se alquila una casa quinta en Real. 
40, con jardines y arooledas, tenien-
do zaguán, gran sala, esmaciosa sa-
leta, cinco cuartos dormitorios, co-
medor, dos cuartos para criados y 
cocina. Servicio sanitario y baño. 
Inmediata a las vías para la Ha-
bana. Se alquila amueblada si se 
desea. Informan en la misma. 
7158 , 25 a. 
E N 9 C E N T E N E S : ULTIMO 
precio, se alquila la moderna casa. 
Calzada del Cerro, 454. L a llave 
en el cafó esquina a Sarabia. In-
formes: su dueño: Salud 21. .Telé-
fono A-2716. 
7136 24 a. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermqsa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 82. 
E .Colomlnas. 
C-820 In.-lS t 
S E ALQUILA, E N $30 CY. , L A 
caea San Indalecio, 11%, entre Co-
rrea y Encarnación, toda de mo-
saico, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán, 26. de 12 a 2 de la tar-
de. Teléfono A-4505. 
C 1234 30d-2« 
Para Bodega 
Se alquila una esquina, de mucho 
porvenir, en $12 Cy., en el mejor 
punto de Santiago de las Vegas. 
Informan en 5a., número 25, entre 
G. y F , Vedado. 
6609 25 a. 
IIBÍRTY, NtW-YORK 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. de Mayo hasta 
lo. de Noviembre el cottage "Villa 
Alta," recién construido, habitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación Inmejorable. Informes, fo-
tografías, planos, Inventarlos facul-
tará: Jorge Albarrán, Cuba, 81. 
6596 25 a. 
Se Alquilan 
E n O'Rellly, esquina a Cuba, lo-
cales grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla, 21, 
se alquila la planta baja para al-
macén y los entresuelos para fa-
milia. Informan en la vidriera de 
tabacos del cafó de O'ReUly y Cu-
ba. 6473 30 a-
S E ALQUILAN 
los altos de Escobar, 38. Llave e 
informes en los bajos de la misma. 
6486 ' ' 8 m. 
ED el Cerro Señorial Mansión 
Para familia do buena posición, 
que desee vivir cou todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica .cocina, dos cuartos Indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y Jardines y un traspatio 
con infinidad do árbole» frutales, 
l a llave al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
en San Ignacio, 82. Tel. A-1228. 
6524 9 m. 
H A B I T A O I O N E S 
HABITACIONES E L E G A N T E -
mente amuebladas, con vista a la 
callle. en casa de familia, con de-
sayuno, almuerzo y comida y to-
do el servicio completo, $40 al mes 
üna persona. $60, dos, hay cama-
reras para, las señoras. 17, núme-
ro 15, entre L y M, Vedado. 
7590 26 a. 
S E A L Q U I L A UNA F R E S C A Y 
hermosa habitación, de mármol, 
con luz eléctrica, teléfono y todo 
servico, en casa de familia. Se 
cambian referencias. San Miguel. 
73, altos, a dos cuadras de Ga-
liajio 7589 29 a. 
UN D E P A R T A M E N T O OOM-
puesto de portal y dos habitaco-
nes completamelito independiente, 
se alquila, a un matrimono sin ni-
ñ •, en casa de un matrimonio cu-
bano; se toman y dan referencias 
informer. Dirigirse al teléfono 
F-4092, o para verlos en 5ta-, nú-
mero 84, Vedado. 
7584 27 a. 
D E S D E DOS C E N T E N E S , « Har-
tos y departamentos amueblados con 
todo servicio, ropa de cama, luz 
eléctrica y baño: Se puedo comer 
en la casa. Teniente Rey, número 
15. 7532 4 m. 
HABITACIONES: CUBA, 71, E s -
quina a Muralla, vista a la calle; 
muy baratas. 
7614 26 a. 
E N L A GRAN CASA D E F A M I -
lias Ajnajgura, 54, se alquila un es-
pléndido» departamento compuesto 
de 5 henmosas habitaciones, pisos 
de mármol, ciclo raso y balcón co-
rrido. 7548 27 a. 
E N INDUSTRIA, 120-A. E S Q U I -
na a San Miguel, se alquila un 
cuarto en la azotea; tiene agua y 
colgadizo; y otro en los bajos, con 
vista a la calle. 
7568 26 a. 
DEPARTAMENTO. S E C E D E 
uno, propio para matrimonio o co-
misionista. Puede verse de 8 a 11 
y de 1 a 4'en Lamparilla, 54. Sin 
niños. 
7570 30 a. 
SAN JOSE. 48, 
Esquina a Campanario se alquila 
un hermoso Departamento de dos ha-
bitaciones corridas, con tree ventanas 
a la brisa y gran balcón, pisos finos, 
cielos decorados., espléndido recibido? 
y servicios completos. Se requiere ab-
soluta moralidad. Precio módico. 
7425 24-a 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A -
mentes, con balcón uno y con te-
rraza el otro; hay luz eléctrica. 
Cárcel, número 21-A, altos, entre 
Prado y San Lázaro. 
7371 «4 a. 
R E V I L L AGI ¿EDO, 20, 
a una cuadra del Campo de Marte. Sa 
alquilan un hermoso departamento de 
dos habitaciones con cuatro ventanas-
Gran balcón corrido y otro Indepen-
diente de dos habitaciones, agua co-
rriente y cocina. E s casa moderna. 
Precio módico. 
7425 24-a. 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos 
7392 20 m. 
EN DOS CENTENES 
se alquila una habitación grande, otra 
en ochos pesos, y otra en siete pesos, 
y dos más, grandes en azotea segui-
das, sa alquilan Juntas o separadas en 
precio módico. San Ignacio 65, entra 
Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
7*24 24-a 
. Palacio Galiano 
Galiauo, 101, entrada por San José 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidos deprtamentos, 
con vista a la calle y toda asisten-
cia. 7577 i m. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-8 a 
E N OOLUMBIA 
I/.:gar fresco por excelencia, se 
alquilan dos hermosas casas de mo-
derna construcción. Cinco cuartos, 
gran baño, jardín y agua de Vento, 
situadas entre las líneas de tran-
vías de Habana-Marianao, a 18 mi-
nutos por la línea de Galiano-Zan-
ja a Ceiba. Siete y ocho centenes. 
Calzada Columbia esquina a Men-
dora. 
6927 2Q • 
M a r i a n a o 
frente al paradero: Calzada y fren-
te a la Avenida del Buen Retiro, se 
alquila una bonita casa .moderna, 
cielos rasos, luz eléctrica, Jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, buen baño, epeina, patio y un 
gran trasroatio, Informes al lado. 
Mauriz, Teléfono B-07-7231. Pra-
cio: $30 Cy, 
6522 24 a 
N E P T U N O , U 
Frente al Parque Central. 
C asa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
r58o 23-m 
1 N I I .1 MíSi/í/O. N O I . 21, SE" 
alquila una habitación, a hombres 
solos o matrimonio sin niños ram-
blón so alquila un hermoso depar-
tamento, propio para una familia 
u oficinas. So exigirá una morali-
dad perfecta. 
7620 
E N 26, Z U L U E T A Y ANIMAS, 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 Ifis»; 
P A R A A L Q U I L A R E N CASA 
de familia privada: una espaciosa 
eala. sin amueblar, con dos balco-
nes a la calle, luz eléctrica y piso 
de mármol. $25 Cy.. al mes. Una 
habitación amueblada, lavabo y 
agua corriente, $15 Cy., al me» 
Otra amueblada sin lavabo, $12 Cy 
al mes. Excelente moderno cuarto 
de bafio. Para matrimonios o per-
sonas colas, sin niños. Bernaza 6S 
altos. ' ' 
- l i l i 25 a. 
Muralla, núm. 51, altos 
Se alquila una habitación, muy 
buena con balcón y con muebles o 
sin ellos, y otra para un hambre 
formal, amueblada, en í SSSL 
Es casa muy tranquila. Loe carrol 
la puerta- ^ c i o r e T 
7228 
JS*S"ACTONBS A M B L A D A S , 
comida luz y teléfono desde I 
cercenes para uno y 8 para dos por 
mcK Hay camareras para servir 
V * ? . «cñoras. Aguiar, 72, altos. 
E S T u a a sobras 
M A R G Ü R A 8 6 F ! 
s i M x j \ I I . \ \ D o s S E R M O S A S I 
bublj^aclonee ,con ¡ a v a b o y «8"iia co- I 
r r i n t r . en casa par t icular- Luz . 40, 
7S>8 2 4 a. I 
POMGITO S F Ñ O H A S V s i ÑO 
r i tas p a r a la venta en la» calle,^ a 
sueldo y coniifiión. Corra l 
an t i cuo . 
7470 
fiO. 
, D E C A S O O E IJOS D E L A I S L A 
A m a r g u r a , r.«. T n K f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y « e r r o . — M o n t e , n ó m . 210. 
Puente ñe C h á v e r . T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s f One*. 
C a ñ a d o todo del p a í s y --elecclo-
nado. Prpolos mAs baratos que na-
die. Servicio a d o m i c i l i o y en loa 
establos, a todas horas. So a l q u i l a n 
j venden burras paridas. S í r v a s e 
dnr los avisos Hamando a l A-4S54. 
«099 ™ »• 
H O Q U E G A U i E G O . A G K X O t A 
do Colocaciones " L a A m é r i c a , ' * 
Dragones. 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n li> minuto ,» y con recomen-
daciones, fac i l i to c r í adoa , cama-
reros, cocineros, porteros. Jard i -
neros, vaqueros, cocheros, chauf -
feurs. ayudantes y toda elase d« 
deperdlentes. T a m b i é n con c e r t l -
fleados crianderas, criadas, cama-
re r a» , manejadoras. . cocineras, 
costureras y lavandera*. Espe-
c ia l idad en cuadr i l l a s de t r a b a -
jadores. R O Q U E GALLECJO 
6094 30 a-
l i l i 
ATEN ( ION : SOIJCITO I X SO-
cio con 18 centenes, para un buen 
puesto de f rutas ys viandas, s i tua-
do pun to c é n t r i c o , mucho po rve -
n i r . Aprovechen esta o c a s i ó n . I n -
f o r m a n : Be laKcoa ín . 109, l e c h e r í a . 
A G E N C I A D E COLOCACIOICE9 
" E L A B A B D l " 
T e l é f o n o A - 1 8 3 » . Aguacate . 37 
Esta auencla ¿«icllita b r e v e m e n t » 
cnados y d e m á s empleados y t r a -
bajadores p a r » é s t a como d e m á a 
puntos In ter ior . N O T A . — E « p r i m e r 
nombre d i rec tor io t e l e f ó n i c o . 
2-m. 
SE S O L I C I T A un hor te lano , con 
conocimiento en la c u l t u r a Rolameate 
de huer tas de hor ta l i zas en gene ra l ; 
que sepa leer y escr ib i r , y pueda da r 
roferenciaa respecto a su conducta y 
exper iencia . D i r i g i r s e a Teniente Rey 
n ú m e r o 7 1 . 
C 1697 7d-15. 
* K ! \ M ) I K \ : SK O F R E C E , « o n 
buena y abundante leche; «e le pue-
de ver .su n i ñ o ; par ida de dos me--
sfts; tiene quien la represente. I u -
fOrtnan en el ca fó de N e p t u n o . es-
qu ina a Lea l tad . 
7530 27 a-
8 E A L Q U I L A N DOS P R E C I O S A S 
habitaciones, sogruidas. con 3 balco-
nes a la calle, y una in t e r io r , en los 
de A m a r g u r a , 19. 
7:<$4 2¿ * 
REINA, SK A L Q U I L A UN D E -
p a i h i m e n t o , compuesto de dos ha -
bitaciones, con líftlcón a la cal le 
y una h a b i t a c i ó n i n t e r io r , a l m i s -
i r o lado d^ líi f á b r i c a tabaco* " L a 
Corona ." 
7 510 2 5 a. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , 
q u e s e a l i m p i a y t r a b a -
j a d o r a , e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 , b a j o s . 
SE S O L I O I T A N O O S T U K L K As , 
en Sitios, 48, a l toe; p a r a hacer 
ropa de hombre . 
75K8 27 a. 
MONTE. 34, ANTIGUO, AIJTOS; 
Bf- a lqu i l an b twiMJ habi taclonca con 
derecho a i b a l c ó n de l a calle, a dos 
centenes a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s u 
hombres sf-los, pudlendo si qu ie ren 
comer en !a casa abonados por se-
mana* %deianiada8. 
T?.r:2 25 a. 
Consulailo, 
Niim, 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
5590 25-a 
SE . A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
hombres solos o m a t r i m o n i o s in 
liños, de m o r a l i d a d ; t a m b i é n hay 
.epartamentos y sala para_ escr i -
orlo o para consul tor io . J e s ú s M a -
ta, n ú m e r o 49. 
721 5 27 
HA B I T A t I O N ES: D E P A R T A -
menlos amueblados, para fami l i as , 
con dos posesiones, b a l c ó n , Ga l i a -
no; eiielos m á r m o l , otros para ma-
t r i m o n i o s y para caballeros solos; 
todos a m u e l í l a d m , f r e í a o s , con 
b a l c ó n cal le ; todas comodidades-
Galiano. 75. T e l é f o n o A-5004. C a m -
bian referencias. 
7098 24 a. 
H A B I T A C I O N E S E N USA D E 
la.s casas m á s frescas de la Haba -
na, se a lqu i l an a hombres solos y 
m a t r i m o n i o s de toda m o r a l i d a d , se 
piden y dan referencias, en 25. 30 
y 35 pesos Cy- a l mes. G r a n b a ñ o 
y ducha. N u e v a a d m i n i s t r a c i ó n . 
I n d u s t r i a . 12 4. esquina a San Ra-
fael. 7074 1€ m . 
M A L Q U I L A N DOS H A B 1 T A -
clones en Cris to , 33, al tos, a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o . Se c a m -
bian referencias. 
7136 26 a. 
O R E U / U Y . 15. A L T O S , C E R C A 
de las oficinas y d^ los Bancos. 
Pasan los t r a n v í a s p o r l a esqui-
na. Se a lqu i l an depar tamentos con 
saleta y 2 cuar tos a $21 .2é y h a b i -
taciones con b a l c ó n a l a / c a l l e , de 
| 5 -30 a $15-90. 
6994 30 a. 
HXJEVA C A S A D E F A M I L I A S , 
con m a p n í f i c a s habi taciones a l t as 
todas: hay dos depar tamentos que 
dan a ¡a calle, a dos cuadras de 
les bancos y de los teatros, que 
s i rven pa ra oficinas; amuebladas , 
con agnaa f r ía y cal iente: a todas 
horas. Precios m ó d i c o s . O 'Rc iUy, 
58. altos. 
7045 25 a. 
L A M P A R I L L A , I f l . ( A L T O S ) . 
flrcñtCj al "Banco Es-pañolT , l u n a 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a ca.lle, 
pisos de m á r m o l y luz e l é c t r i c a . 
Sin n i ñ o s . 
7142 1 m . 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de of ic inas se a l q u i l a un sa-
lón grande, b a i c ó n a l a cal le . H a y 
otros m á s chicos y u n a l m a c é n 
i n t e r i o r . 
5494 24-a 
US 17 Y 4. Y E D A D O , I > E P A R -
tamontos a. $25 y |30 cur reney . con 
"sala, comedor, 3¡4, cocina, inodoro , 
b a ñ o , luz e l é c t r i c a y cielo raso. I n -
formes en la misma. 
«461 28 a. 
SE A L Q U I L A N , E N L A M P A R I -
11a, n ú m e r o í , al tos, pun to el m á s 
c é n t r i c o de l a zona comerc ia l , es-
p l é n d i d o s salones para oficinan, con -
j u n t a o separadamente- I n f o r m a n 
en oí a l m a c é n de los bajos. 
6917 29 a. 
S e A l q u i l a 
V.n Monte , 2-A, u n depa r t amen-
to de dos habi taciones con vista a 
la calle ,en cua t ro cemene?, y en 
Inqu ls i lo r , 46, una h a b i t a c i ó n con 
vista a la cal]», en dos cenienes; 
son m u y frescas. 
7 0 7 7 • í « a. 
SI A L Q U I L A N H A l i l T A C l O N E S 
j ¡ Icpar ta inei i tOj i esjilcmlido.s, con 
gablaet s y balcones a la cnl lc . aca-
badoa «-le * m i s t r i i i r , c o n ' t o d o el c o n -
' o r t m á s exiffentc, mucJui laz y b r i -
sa; cadji . l opa r t amento t i ene : l a v a -
bo, luz y se da l imp ieza do las ml.s-
mas ; a myu cuad ra de l Pa rque Cen-
n-al. Obyapi*, n ú m e r o » »1, D» y 98, 
a profcslomiles , ofteinas y pa ra v i v i r 
hombres .solos. I n f o r m a n : S. So-
biHt lo . t f i t í t m o A-3828. 
'S21 24 a. 
A G U A C A T E . 124. H A B I T A C I O -
nas altas, modernas, c ó m o d a s y 
frescas. 
693* ( 14 m-
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I -
do w l ó n . con su puer ta de h ie r ro , 
p rop io como pa ra es tablec imiento 
o cosa a n á l o g a , en Belaecoain. 635. 
esquln* a Campanar io . I n f o r m e s 
a l lade. bodega. 
6 '39 27 a. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S Y 
u n escr i tor io se a l q u i l a n en O 'Re j l l y 
13. En E m p e d r a d o 15, las hav t a m -
b i é n altas y bajas. No se a d m i t e n n i -
ñ o s . 
741? 24-a. 
E S T R E L U A , N T M . 28, SK A U -
qn i l a una h a b i t a c i ó n y cocina. 
7408 25 a. 
SF, A L Q U I L A . W t T Í R A I t M V . 
en dos centenes, una hermosa h a b i -
t a c i ó n independiente, con luz, b a ñ o , 
i ^ r v i c i o moderno , etc. F a m i l i a cor-
t a sin n iños- C h a c ó n , 8, bajos. 
7 Í 7 3 26 a-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que 
sea decente y aseada, pa ra l a l i m -
pieza de 3 habitaclonea, que sepa 
ceser b i en a mano y en m á q u i n a y 
que no sea m u y j o v e n ; con refe-
rencias de las casas en que ha ser-
v ó l o . Calle 15, n ú ; n . 312. entre 3 
T C. 
27 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A I>E 
mono, que tej iga buenas recomen-
daciones de las casas en que haya 
estado, p a r a se rv i r 5. u n m a t r i m o -
nio , s in hi jo*. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l i m p i a . Cal le 12, esquina a 11 , 
Vedado. 
7606 27 a-
S E S O L I C I T A 
U n a b u e n a I N S T I T U T R I Z 
o u n a N U R S E , q u e e s t é d i s -
p u e s t a a e m b a r c a r a l e x t r a n j e -
ro, , p a r a u n n i ñ o d e 7 a 8 a ñ o s ; 
p r e f i r i é n d o s e q u e s e p a i n g l é s y 
f r a n c é s y q u e t r a i g a , b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s , d i r i -
g i r s e a l o s D e p a r t a m e n t o s n ú -
m e r o s 6 y 12, d e 4 a 5 d e l a t a r -
de , c a l l e d e O f i c i o s , n ú m e r o 22 , 
a l t o s . S u e l d o p r o p o r c i o n a d o a 
l a s c u a l i d a d e s p e r s o n a l e s . 
7197 24-a . 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S . P A R A 
hacer muebles finos, se so l ic i tan en 
la E b a n i s t e r í a y M u e b l e r í a de F r a n -
cisco O a r c í a y H n o . Cal le 17 entre E . 
y P, Vedado. 
7420 24-a 
E n C a m p a n a r i o , 1 2 1 , se s o l i -
c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a , q u e 
sea m u y l i m p i a y q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s de l a casa d o n d e h a y a 
t r a b a j a d o . 
S E feOIICITA U N A C H I A DA, de 
mediana edad, para los quehaceres 
de una casa y que sepa coser. Ca-
l le 2, n ú m e i o 2, Vedado. 
7297 ' • , 24 a. 
. A P R E N D I Z D E S A S T R E 
S E S O L I C I T A EN 
C R I S T O , 31. 
7624 27 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que no sea m u y joven , f o r -
m a l y que sepa cumplir* con su 
o b l i g a c i ó n . Tenien te Rey, 102. 
7616 27 a. 
VSE S O L I C I T A U N A PEI4SONA, 
con a l g ú n ^fect ivo, pa ra f o r m a r so-
ciedad en un res tauran t m u y acre-
di tado. I n f o r m a : Rogel io G a r c í a , 
Mercaderes. 8, altos. Te l . A-8643. 
7253 29 a-
SE D E S E A C O L O C A R U N A c r i a n -
dera, peninsular , con m u c h í s i m a y 
buena leche; t iene buenas recomen-
daciones dfe casas donde ha cr iado 
H un n i ñ o ; nu llene dos meses de 
haber dado a luz. I n f o r m a n : Sus-
p i ro . 18. 
7526 26 a-
D E S E A < < >LOCARSE U N A NT-
fia, de 13 a ñ o s de edad, peninsu-
/ I k r , en casa de mora l idad , de ma-
nejadora de un n i ñ i t o o para a y u -
dar a loa quehaceres de una casa. 
T iene referencias buenas. I n f o r -
m a n : A m a r g u r a , 96, cuar to 7. 
7522 26 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
fiora. de mediana edad, pa ra a r re -
g l ó l e dos cuar tos y coser; o pa ra 
encargada de l a ropa de un ho te l ; 
que la casa sea buena y rel igiosa. 
«' -o "o la quiero. I n f o r m a n : Rei -
na, n ú m e r o 1 1 . 
.44 J 2* a. 
A QUIEN ( O W L M i A : US H O M -
bre, de mediana edad, desea co-
locarse con p r á c t i c a en n o r l c u l l u r a , 
h o r t i c u l t u r a , como t a m b i é n algo de 
c a r p i n t e r í a y a l b a ñ i l e r í a . I r i fo rmes : 
Calle 17 y A , bodega. Vedado. 
7434 25 a-
D E S E A < O I X > C A R S E U N A C o -
cinera , peninsular , de mediana edad, 
p a r a co r t a f a m i l i a ; t iene referen-
cias de la cai«a donde ha estado. I n -
f o r m a n : Glor ia . 38, an t iguo . 
7483 -r> a. 
SE COLOCA UN A O K I A D A U N 
casa de poca f a m i l i a o m a t r i m o n i o 
solo. In fo rmes a todas horas en la 
casa de cambio del hote l " Ing l a t e -
r r a . " No l l amen a l t e l é fono-
7B2L 26 a. 
CRIADA DE MANO O MANEJA-
d o r a : Se coloca una s e ñ o r a , pen in -
sular , pa ra cr iada de mano o m a -
ne jadora ; no t iene pretensiones. 
Responde p o r su conducta e i n f o r -
m a n : Calzada de Concha, n ú m e r o 
6, . bodega. 
751 5 2 6 a. 
D I S E A C O L O C A I t S K D U «'Han-
dera a leche entera, u n a s e ñ o r a pe-
n insu la r de dos meses de pa r ida ; 
tit-ne buenas referencias de buenos 
m é d i c o s . I n f o r m e n : Fá .b r i ca , n ú -
m r o 4. T e l é f o n o 1-2132. J e s ú s del 
Mon te . 7485 25 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsu la r , de c r i ada de m a n o o ma-
nejadora ; sabe su o b l i g a c i ó n ; " t i e -
ne qu ien la garant ice . I n f o r m a n é n 
Zan ja , n ú m e r o 73. Te l . A-2422. 
7491 25 a. 
C R L A N D E J I A , P E N I N S Ü L A R . con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a media leche. 
Puede verse su nlfio. Tiene inme-, 
jo rab les referencias. I n f o r m a n ; A r -
mas y Santa Cata l ina , c a r n i c e r í a . 
V í b o r a . 7433 28 a. 
I N \ C R I A N D E R A . R E C I E N l l e -
gada de E s p a ñ a , con buena y a b u n -
dante leche, desea colocarse a* le -
che entera; no t iene inconveniente 
enNsalir al campo." I n f o r m a n : Ra-
yo . 84-A, altos. 
7538 26 a. 
BE SOI .H H A I N A C O C I M . R A . | 
de mediana edad, para cor ta f a m i -
l i a , que ayude a los quehaceres 
de la casa. Se sol icta t a m b i é n u n 
muchacho , de 14 a 16 a ñ o s , pa ra 
mandados. Cerro^ 432. 
7579 27 a. 
U n P r o f e s o r 
Se sol ic ta u n profesor, i n t e rno , 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a - San I,Aza-
ro, 229, Colegio "Casado," de 1 a 2 
a. m . o 7 a 9 p. m . 
7576 27 a. 
SU S O L I C I T A UN COCINERO, 
honrado y t raba jador , para u n Co-
legio. San L á z a r o , 229, de 7 a 10 
de la noche. 
7576 27 a. 
S e N e c e s i t a 
U n vendedor ac t ivo , que sepa i n -
g l é s y con buenas referencias p a r a 
t r a b a j a r en c o m i s i ó n con una casa 
A m e r i c a n a establecida, en los g i r o s 
de capas de agua, p e r f u m e r í a , c a m i -
sas, f e r r e t e r í a , botones, camas de 
hiervo, a r t í c u l o s p a r a anuncios. Debe 
ser* j o v e n y e n é r g i c o . Buena o p o r t u -
n i d a d p a r a el que r e ú n e estas con-
diciones. 
T H E B E E R S A G E N C Y , Cuba Ül, 
a l tos , Havana . 
C 1769 , 3d-23 
SE S O L I C I T A U V A C O C I N E R A . 
de mediana edad, en casa de co r t a 
f a m i l i a , p r e f i r i é n d o s e de Canarias. 
13 e n t r é G y H , " V i l l a L o l a , " V e -
dado. % '7551 26 a. 
G R A N A G E N C I A D E OOLOCA-
cionos: V i l l a v e r d e y Ca., O 'Re l -
l l y . 13. T e l é f o n o A-2348. Si quie-
re usted tener u n buen cocine-
ro de casa pa r t i cu l a r , hotel , f o n -
da o es tablecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu -
dantes, fregadores, repar t idores , 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de esta an t igua y acredi tada ca-
sa, que se los f a c i l l t a r í l n con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la y 
t rabajadores para ©1 campo. 
5874 JO a 
S E O F B E C E H 
SU D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v. ... peninsular , de c r i ada o m a -
I n e j a d o r á ; sabe bien su o b l i g a c i ó n ; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; t iene 
q u i e n responda por e l la . I n f o r m a -
¡ r á n en la F laza del P o l v o r í n , Z u -
< lueta y Trocadero , v i d r i e r a " E l 
Safito A n g e l . " 
7592 27 a. 
• SF. OFREM E US M A T R I M O N I O . 
ex t ran je ro , sin n iños , pa ra servir en 
a lguna casa; ella de manejadora o 
cocinera, entiende de cos tura y de-
m á s oficios; é l pa ra cr iado, c a rp in -
t e ro o empleado de carpeta. Ambos 
p in pretensiones y van a cua lquier 
pa r te . Se dan y piden in fo rmes en 
Inqu i s idor , 48. 
7546 26 a. 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
n: i ;s ' i lar , de mediana edíjd, pa ra 
criad.1 de m a n o ; t iene buenas refe-
rencias de las casas que ha t r aba -
jado . R a z ó n : Inqu l sdor , 2*7. es-
quina, a L u z , bodega. Te l . A-32Ü6, 
7582 27 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven , peninsular , de c r i ada de m a -
no o manejadora ; t iene buenas r e -
comendaciones de donde ha t r aba -
j ado . I n f o r m a n en L u z , p ú m . 52, 
bodega. 
7602 28 a. 
C O C I N E R A , V I Z C A I N A , M U V 
l l m p a y t raba jadora , desea co lo-
carse. Te jad i l lo , 1 1 % . 
7581 27 a. 
S E SOLICITAN DOS C R I A D A S , 
que sepan servir , sean l impias y fo r -
males- Sueldo: 3 centenes y ropa 
l i m p i a . Amis t ad , 34, bajos, n ú m e r o 
an t iguo . 
7559 • 26 a. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
de 13 a 14 a ñ o s ; para serv i r a dos 
s e ñ o r a s ; sueldo: 2 lulses y ropa l i m -
pia. Calzada de J e s ú s del Monte , 
n ú m e r o 458 %. 
7547 26 a. 
SE S O L I C I T A UN A L A \ ANDE-
ra pa ra lavar la ropa de una f a m i -
l i a ; que tenga quien la garant ice . 
Cerro , 432. 
7565 26 a. 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A 
peninsular , no m a y o r de 30 a ñ o s , 
que sea l i m p i a y t r a iga re fe ren-
cias. Tiene que cocinar, l i m p i a r l a 
casa y d o r m i r en el acomodo. Ca-
l le 15), esquina a 14, Vedado. 
7405 24 a. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R L A -
do de mano, que t r a iga in formes , 
en Campanar io , 70, altos. 
73 76 2 4 a. 
N E C E S I T O 60 T R A B A J A D O R E S 
de pico y pala p a r a el cont ra l "Cha-
parra"- Sueldo: desde $1.10 a - f l ^ ó 
y viaje pago, sin descuento. I n f o r -
m a r á n ; Vil legas. 92. agencia " L a 
Cubana". Los t rabajadores que seau 
peninsulares. 
7567 2C a. 
SE D E S E A S A B E R E L U A R A D E R O 
del doc tor Jp.ke. que vino a Cuba cuan 
do l a e v a c u a c i ó n de Veracruz por los 
amiericanos o el d o m i c i l i ó de A n g e l 
Reyes- Los sol ici ta la esposa del doc-
tor -lake, que vive en la ac tua l idad en 
Sol n ú n i e r b 13 y 15, H o t o l " P o r v e n i r " . 
T a m b i é n se desea saber el d o m i c i l i o 
de C o n c e p c i ó n B . de Torres . Todos d© 
Guerrero , Méx ico . 
7418 24-a. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Javier Osorio. DaVán ra -
z ó n : Animas , 190. 
74 96 25 a. 
F A R M A C E U T I C O -
Se s o l i c i t a u n R e g e n t e , d i r í -
j a s e p o r e s c r i t o a M , C a r d a m a , 
P u e r t a de G o l p e , P r o v i n c i a d e 
P i n a r d e l R í o . 
74-36 -JG.-a. 
DESEA COLOCARSE»UNA M U -
clu icha , peninsular , pa ra maneja-
dora, c r iada de mano o cocinera ; 
t i ene buenas reefrencias. Da rAn 
r a z ó n en Sol, n ú m e r o 8, fonda "Ix>s 
Tres Horma ni i = 
7580 27 a. 
U N A B U E N A C O C I N E R A V R E -
postera, v i z c a í n a , con t í t u l o de Pa-
r í s , desea colocarse en casa par -
t i c u l a r o de comerc io ; sabe su o b l i -
g a c i ó n y t iene referencias; no le 
I m p o r t a i r a l campo. I n f o r m e s : Si-
t ios , 38. 
7464 25 a. 
I N V B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; sabe c u m -
p l i r y t iene referencias. I n f o r m a s : 
Calzada de A y e s t e r á n . j a r d í n " L a 
Mar iposa , " T e l é f o n o A-7335. 
7566 26 a. 
UN JOVEN, E S P A Ñ O L . D E S E A 
colocarse de p o r t e r o ; t iene referen-
cias y p r á c t i c o en el t r aba jo . I n -
fo rmes : Kgido , n ú m . 35. 
7511 26 a. 
S E O E R E C E UNA P E R S O N A D E 
f o r m a l i d a d , pa ra por te ro o para la 
l impieza de escr i tor io . I n f o r m a r á n : 
c a f é de la Puer ta de T ie r r a , en la 
v i d r i e r a de dulces. 
7560 26 a. 
P O R D I A . U N A J O V E N D E C o -
l o r desea encontrar una casa p a r t i -
c u l a r para coser, sabe c o r l a r e i m i -
t a r el fifirurín. I n fo rmes en Es t re -
l l a . 93, an t iguo . 
7573 26 a. 
U N A S E Ñ O R I T A 
americana , desea u n a c o l o c a c i ó n con 
u n a f a m i l i a decente en e l campo, 
p a r a da r ins t rucciones a los n i ñ o s , 
es c a t ó l i c a , t iene 23 a ñ o s , y con m u y 
buenas referencias. " E l e n a , " T h e 
T h e Bcers Ajreucy, Cuba 37, H a v a n a 
and N e w Y o r k . 
C 1751 3d-2Í! 
C R I A N D U R A . P E N I N S U L A K , c o n 
buena y abundante \eche, recono-
cida .desea colpearse a leche ente-
ra. Tiene u n mes de par ida . Pue-
de verse su n i ñ a . Tiene i nme jo -
rables referencias. I n f o r m a n : San 
l á z a r o , 410, h a b i t a c i ó n 12. 
7431 25 a. 
D E S E A C O L O C A R S E i NA s i -
ñ o r a , e s p a ñ o l a . - de cocinera. I n -
f o r m a r á n : Animas , 1 6 L 
7 500 W a. 
D E S F A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular , de mediana edad, m u y 
f o r m a l , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano. Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Inquis idor , 29, 
7347 24 a-
D E S E A C O I i O C A R S K I N \ M l -
chacha .peninsular , de 15 a ñ o s , pa-
ra a y u d a r a cu ida r n i ñ o s o para un 
m a t r i m o n i o solo; para a y u d a r a 
los quehaceres de la casa; t iene bue-
nas referencias; no se a d m i t e n t a r -
jetas. I n f o r m a r á n : Corrales, 78. 
7388 24 a. 
C R I 0 U , 
U N A C O C I N K R A B U E N A , P B -
nlnsular , muy f o r m a l y t raba jado-
ra, desea colocarse, en casa p a r t i -
cu la r o de comercio. Sabe c u m p l i r 
y t i tme relVrenoias buenas. I n f o r -
m a n : L a m p a r i l l a . 100. an t iguo , en-
t r o Bernaza y Monserra te . 
7382 24 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A bue-
na cocinera, j o v e n ; sabe a la es-
p a ñ o l a y l a ' c r i o l l a ; t iene quien la 
recomiende. Reina*, 15, al tos. 
•7886 • 24 a. 
E S T A B L O S D E B m » * 
_ T E L E F L ^ D E , . 
C e r r i . J e s ü s de* J ^ f * qileMA 
bora. T a m b i é n . « , t e y «m 
den bur ras p a í C 
avisos l lamando aT «jJ'H 
en no l* A- ' " 
U N A O R L A N D E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa de fa-
m i l i a f o r m a l ; se le puede ver el 
n i ñ o ; de cua t ro meses de pa r ida ; 
con abundan te leche. I n f o r m a n : 
ca l lo S u á r e z , 42, an t iguo . . 
7387 24 a. 
D E S E A C O L O O A R S i ; I N A J o -
ven, como para cuartos y repasar 
r o p a ; con las mejores recomenda-
ciones de la, ca*a donde ha t raba-
j a d o ; profU-j-e colocarse en el Ve-
dado; no^fviene Inconveniente en 
i r a v i a j a r I n f o r m a r á n : Some-
ruelos, n ú m e r o 13. 
7360 94 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , pen insu la r ,de cocinera ; no 
t iene Inconveniente « n a y u d a r u n 
poco a la l impieza . I n f o r m a n en 
Suspiro, 16. cuar to n ú m e r o 9. X o 
due rme en el acomodo. 
7467 25 a. 
I N V .IO V E N . P E N E N S U I i A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano ; 
s in pretensiones- I n f o r m a n ; i j a g u -
nas. 72. 
7 37 5 2 4 a. 
U N A J O V F N . E S P A D O L A , Q U E 
l l e g a r á a la Habana sobre el p r i m e -
ro de Mayo , procedente de u n pue-
b lo del i n t e r i o r , desea colocarse de 
c r i ada de mano t n casa de m o r a l i -
dad. I n f o r m a u n he rmano de la 
m i s m a en Egldo, 95. v id r i e r a , de 
11 a- m . en adelante. 
7504 1 m . 
J O V E N . F S P A S O L . D E O F I C I O 
p u l i d o r en h i e r ro y metales, desea 
c o l o c a c i ó n en su of ic io , con» m ó d i -
ca:; pretensiones. R a z ó n : A g u i l a , 
n ú r n . 1 2 L R- S. 
7495 . 25 a. 
U N A J O V E N . D E S E A C O L O C A R -
«e de c r i ada con u n cabal lero solo; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 
S centenes. F iguras , 73, altos. 
74f>4 29 a. 
U N S E Ñ O R , D F M E D I A N A edad, 
desea encon t r a r o c u p a c i ó n pa ra a l -
gunas horas del d ía , b ien de 'me-
c a n ó g r a f o , t e n e d u r í a de l ibros o 
cob rad r r . T iene personas del co-
m e r t l o que lo garan t icen y pocas 
pretensiones. D i r i g i r s e a A n t ó n Re-
cio. 20, an t i guo . 
7013 . 25 a-
SE O F R E C E S E Ñ O R A D E C O M -
p a f i í a , cu l ta , con I n s t r u c c i ó n , p r á c -
t i c a en labores, corte y costura, s in 
pretensiones; sale de l a Habana, 
si ea preciso. Calle 25. n ú m e r o 250. 
Vedado. T e l é f o n o F-1456. 
7153 27 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha f o r m a l i t a , que entiende de' 
cos tura y cocina. V i v e en Cienfue-
gos. 46. 
7493 25 a. 
I N tOVESS, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de compra 
y v « n t a • o en m u e b l e r í a . T i e n e , 
q u i e n le recomiende. I n f o r m a n en 
Salud, 117, t r e n de lavado. 
7257 27 a - l 
SE D E S E A C O L O C A R USA c r i a n -
dera, de 2 meses de par ida , con 
buena y abundante lecho; no ten-
d r á inconveniente en I r ' para el 
campo. I n f o r m e s : Escobar, 150. 
7385 24 a. 
DESEA COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera, pen insu la r ; cocina a la 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; t i ene bue-
nas recomendaciones; no le i m p o r t a 
I r a l campo. I n f o r m a n : Sol, 105, 
puesto de f ru tas . 
74G3 25 a- . 
I N A B U E N A COCINERA, < A-
t a l ana . desea colocarse en casa 
(par t icular o es tablec imiento; co-
c ina a la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; 
t iene referencias. I n f o r m a n en San 
Rafael . 56, bodega. 
7694 " a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A m a -
ne jadora ; c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; 
« a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m e s : calle Santo T o m á s , n ú -
i r e r o 20, una cuadra de Belas-
c o a í n . 7609 ' 27 a. 
DESEA COLOCARSE UNA M o -
dista, pen insu la r ; cose y cor ta p o r 
figurín. I n d u s t r i a , 136, altos. 
7611 27 a. 
SE O F R E C E U N C R I A D O D E 
mF.no, peninsular ; t iene buenas r e -
comendaciones. V a a l campo; sin 
pretensiones. I n f o r m a n : telefono 
A-6709. M . L . OísA. 
5G14 27 a. 
I NA J O V I N . M V D R I L E Ñ A . D E -
« e a colocarse para vest i r a una se-
ñ o r a y l a l impieza de sus hab i t a -
ciones; no va al Vedado; la ga-
r an t i zan sus buenas recomendacio-
nes que puede presentar. I n f o r m a -
t&n'. N'eptuno. 269. lá encargada. 
7458 25 a. 
I N A J O V E N , P E N I NM L A R , <le-
seaencontrar una f a m i l i a que e m -
barque para . E s p a ñ a , prestando sus 
servicios. E n la casa donde e s t á 
d a r á n t o d o « los Informes que de-
seen. A g u i a r , 11, moderno, 
7396 24 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E U N C o -
cinero y una cocinera: él para f o n -
da, o comercio , y el la para comer-
c io o casa p a r t i c u l a r ; no t ienen p r e -
tensiones. I n f o r m a n en Oftcios. n ú -
rn ei o 70. esquina a Santa Clara. 
7400 24 a. 
DESEA COLOCARSE I NA c r i a n -
dera, r e c i é n llegada, fio tres me-
ses de pa r ida , con buena y abun-
dante leche; no tiene inconvenien-
te on sal i r fuera de la Habana. I n -
f o r m a n en Vi r tudes , n ú m . 18 3. 
7482 25 a. 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E -
postera, v i z c a í n a , con t í t u l o , desea 
colocarse en ca«a p a r t i c u l a r o de 
comerc io ; sabe su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias; no le i m p o r t a i r 
a l campo. I n f o r m e s : Sitios, 38. 
7464 25 a. 
. I O V E N . E S P A Ñ O L A . SE O F R E -
ce para manejadora o cr iada de 
c u a r t o » ; sabe c u m p l i r en ambas 
cosas; desea buen t r a t o y no va 
p o r t a r je ta . Cal iano, 127, fdtos-
, 7627 - " a. 
C R I A N D E R A PENINSULAR C O " 
truena y abundante leche, reconoci -
da, áesée. colocarse a 'leche ente-
ra- Puede verso su n i ñ o ! Tiene i n -
mejorables referencias. I n f o r m a n : 
J e s ú s del Monte , 334. 
7625 27 a. 
U N A J O V E N . P E N L N S U L V R , 
m u y f o r m a l y t raba jadora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o manejadora . 
T iene referencias buenas. I n f o r -
m a n : A m a r g u r a , 94, altos-
7619 27 a. 
SOLICITO UN MLUCHACHO pa r a 
la t i enda y mandados: pago $20; lo 
deseo de 12 a 13 a ñ o s - G. S u á r e z , 
A m a r g u r a , 63. 
7484 26 a-
SF NFí I > n A I N SOCIO. BAJO 
base m e r c a n t i l , con un cap i t a l de 
$-1,000 a $7.000 pa ra la e x p l o t a c i ó n 
de una i n d u s t r i a que en la ac tua -
l i dad se hacen $60 diar ios con ~un 
capi ta l ompieado de $5.000. I n f o r -
m a r á n en Colón , n ú m . i . J. M a r l í -
nm.* 74 89 1 m . 
O F I C I A L A S v A P R E N D I Z A S d« 
costura, que sean competentes, se 
necesitan en la "Maison Versa i l les , " 
Vil legas , 65. 
7477 25 a. 
I NA P E N I N S U L A R , M U V 1 O R -
m a l . desea colocarse, en casa dr» 
corta fnmi l i a , de cr iada de mano 
o para la l imp ieza de habi taciones; 
e nde de costura; t iene i n m e j o -
rabUls referencias. I n f o r m a n : T a -
lo, 6 7, J e s ú s del Monte 
_ _ 7 « 1 7 t 7a, 
~ n o s P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
Colocarse;: una de cr iada de mano 
o manejadora ; y la o t r a de c r i a n -
dera, de tres meses. T ienen quieh. 
las recomiende. I n f o r m e s : F e r n a n -
dina , n ú m e r o 59. 
7556i 26 a. 
SE DESEA COLOCAR U N STR-
viente, peninsular , con m u c h a p r á c -
t i ca en el servicio y con buenas 
referencias; es do mediana edad. 
Consulado. 94 E n los "Tres H e r -
manos" dan r a z ó n . T e l é f o n o A-4775. 
7361 24 a. 
D E S D A N C O L O C A R « E T R E S es-
p a ñ o l a s , cocinera, .cr iada y cr iande-
r a ; se puede ver su n i ñ o ; t iene 
abundan te leche. Tenien te Rey, 6 5, 
p o r Vi l legas , accesoria 2, hoja la te-
r í a . 74.1 0 24 a. 
E N , E M P R E S A S , B A N C O S , SO- » 
ciedades o casas de comercio a l po r 
mayor , d e s e a r í a encont ra r plaza de 
cobrador o a u x i l i a r de tenedor de 
l ib ros . M e considero m u y apto pa-
.ra d e s e m p e ñ a r uno de estos pues-
tos o los dos, y d a r é las garan-
t í a s necesarias para, responder a l 
c u m p l i m i e n t o ; lo mismo acepto co-
m i s i ó n . que sue4do para los cobros 
en la c iudad o el campo. Sant iago: 
Nep tuno , 177. 
7244 25 a. 
C o m p r a s 
E I - P I D I 0 B L A ^ 
Vendo, en el Vednri 
n n a hermosa casa en ^ 
d e « d e Paseo al Crucero* ^0 
"•et^os de terreno libre' ^ ^ 
men y o t ra en Aguiap de ^ 
cuadra de Mura l l a , en u ^ ^ ' 
T h f - T e l é r o ^ A 695i0,0-O,ft 
t r—, 
M i g u e l , San L & £ ^ % * * h 
ba, Eg ido , G a ü a n o , PPS"110; 
•O, y ,en varias eaii/e P6.A!| 
^ . 0 0 0 ha . t a TIOMÍ? 
ro en hipoteca sobre " f l ^ 4 ñ a s a l 8 po r cl j K a * „, 
7534a ^ T e l é f 0 n 0 
E L P I D I O B L A N C O 
E n ' $18,000 vendo una h, 
casa cuya c o n s t r u c c i ó n cos ta r 
pesos, cerca de la Estación í 
n a l ; su te r reno mide 16 T m n-
t a baja y habitaciones ai / p!i 
8 bajas, l i b re de gravamJ. ^ 
r e d i m i d a . O^Rcil ly, 23 1 , i r 
T e l é f o n o A-6951 . 2 » 
7535 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en $30.000. una hem, 
casa a dos cuadras de lo3 „ 
lies, centro del comercio, Con , 
b l ec imien to , sin contrato, am. 
d i m i d a , censo de $2.500. *• 
575. O ' R e i U j , 23. Teléfono 
7535 
. 
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Res tauran t . E n el punto mii'Z, 
t r i c o de l Prado, se vende, muy 2 
ra to , po r no ser del giro y tfnerdl 
negocio de m i gi ro que alende I 
se a d m i t e u n socio, que enüeaJ 
c o n poco dinero. Informaran-
seo de M a r t í , 113, vidriera. 
Mí 7529 
B F E N A OPORTFNTDAD: SE~! 
de u n c a f ó , s in cantina, por la o 
t a d de su va lo r ; t a m b i é n admito 1 
socio que se haga cargo d e é l t J 
t a m i regreso de Kspaña. infJ 
m a n : Zanja . 8, Ba rbe r í a . I 
75 25 
SF C O M P R A E S T A B L E 4 I M I F N -
t o de v í v e r e s , f e r r e t e r í a , qu inca l l a 
o g i ro i a n á l o g o , en l a H a b a n a o en 
el campo. Cosa de m i l pesos como 
prueba*. T a m b i ó n se acepta socie-
dad . A p t i t u d , p r á c t i c a , g a r a n t í a s y 
buenos elementos para t raba ja r . X o 
se dan r e g a l í a s . Precios convencio-
nales. E s c r i b i r a J. M . Menocal , 
Efddo. 10. Habana . 
• 7 3fi5 5 m. 
TERRENO UMÍ 
T E R R E N O B A R A T O . A TR| 
m i n u t o s de la b a h í a . Quiere dobl 
dos veces su dinero. Véame o 1 
c r í b a m e . 200 metros a so otfc j 






< o m p r o dentaduni f l J dientes ai— 
tlf lclales, p i i n l a « do para r rayos , oro , 
p l a t a y p l a t i no . Aguacate, ent re 
Obispo y O 'Re i l l y , en t re l a barbe-
r í a y el c a f é ' •Fo rn i tu ra s . " 
725f> ^ 4 m . 
OS V .l<>\ I V l ' l V I N S l LAR, M I V 
f o r m a l y t r aba jadora , de sea colocarse, 
en casa de mora l i dad , de cr iada de 
mano o manejadora . Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a n : A u d i t o r 27, Cerro. 
T e l é f o n o 1-1365. 
7415 24-a 
PARA F L S E R V I C I O D E OASA PAR 
t l c u l a r o de comerc io se ofrece u n j o 
ven sin pretensiones, honrado y t r a -
bajador, se coloca t a m b i é n de porte-
ro o avudante de chauffeur.. I n f o r m a n : 
J e s ú s del M o n t e 19. T e l é f o n o A-8321 . 
7423 24-a 
I N \ , ! « ) \ l \ P F M N S I L A R D i s -
puesta, t r aba jadora y con referencias 
deAea colocarse de cr iada o maneja-
dora, ent iende de costura y d e m á s 
quehaceres de su sexo. Damas 27. 
T r e n de lavado. 
7419 24-a 
I N \ .)< ; V F N , P F M N S l L A R , 
m u y f o r m a l y t raba jadora , desea co-
locarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano para c o r t a f a m i l i a . 
T iene referencias buenas. I n f o r m a n : 
Inqu i s ido r , 29. 
7498 • 25 a-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l , en 
ho te l , pa ra camarera o casa de 
h u é s p e d e s . Tiene referencias bue-
nbs i n f o r m a n : I ndus t r i a . 73. 
7457 -"' a-
T a q u í g r a f o I n ^ l e s y E s p a ñ o l 
con l a rga p r á c t i c a comerc i a l y t é c -
nica, desea t r a b a j a r medio d ía . I n -
ri) oiorables referencias. G o n z á l e z , 
cal le 5, n ú m e r o 44, al tos. Vedado. 
7451 25 a-
ÜN C O C I N E R O , E S P A Ñ O L . 1>F 
mediana edad, desea encont ra r una 
cocinera ,en casa de comerc io o 
p a r t i c u l a r ; no t iene pretensiones, 
l í a z ó n : A g u i a r , 22, bodega. 
7452 , 25 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, m a d r i l e ñ a ; sabe l a francesa, 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; ha t raba jado en 
las pr inc ipa les casas de la Haba-
na ; sabe de r e p o s t e r í a , con las re-
ferencias que p i d a n ; es l i m p i a en el 
t r aba jo . I n f o r m a n : Reina, n ú m e -
ro 69, cuar to 30. altos. 
7445 25 ». 
D E S E A COI,OCAR.SE D F C R I A -
BA de mano o manejadora , una j o -
ven , peninsular ; t ieno buenas refe-
rencias. I n f o r m a n en Z u l ú e t a , 36, 
v i d r i e r a . 
7554 26 a. 
UNA SEÑORA, DI. MOHALIDAD. 
se ofrece pa ra a c o m p a ñ a r un m a -
t r i m o n i o que se embarque para Es-
p a ñ a el 20 de Mayo. Referencias: 
Bernaza, 8, " L a Nueva Mina.*' 
7558 SO a. 
D E S E A C O L O C A R S E E N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de ma-
no o de mane jadora ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene quien 
la garant ice. I n f o r m a n : Sitios, n ú -
mero 164, bodega. 
7 i44 27 a-
Cortador Sastre 
ext ran je ro , muy competente, y con 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a en el co-
merc io , desea encon t ra r un socio 
capi tal is ta- T a m b i é n a c e p t a r í a la 
d i r e c c i ó n de un buen es tablecimien-
to de su r amo . D i r i g i r s e por car ta a 
las iniciales T. G., calle Vi l legas , 
n ú m e r o 64. 
7407 28 a. 
D I N E R O E 
H i p o t e c a 
S F DESEAN TOMAR $6,000 ORO 
e s p a ñ o l , bobre dos casas enf el Ve-
dado, a l 10 por 100. A n i m i s , 62, 
d< 11 a l y de 5 a 7. 
7590 26 a 
T E N G O $40,000 P A R A H 1 P O T F -
cas, i n t e r é s m ó d i c o si t iene buena 
g a r a n t í a y t í t u l o s huertos. S n á i v z , 
2 , bajos, de 12 a 2. 
7453 , 29 a. 
S E D E S E A V E N D E R ÜH Pl l 
t o de f ru tas , porque su due 
quiero embarcar , por no poderd 
t i r i o . . I n f o r m e s en Cuba, tiúafl 
1-1 . en el m i smo puesto. 
7461 ¡ 
M: VI;M>I;V POR SI:R 
gente, se •venden 2 casas de 
t r u c c i ó n an t igua , situadas en E 
b a ñ a , entre M u r a l l a y Sol; teniM| 
ambas casas 437 metros planos,» 
pias pa ra fabricarlas. Para ( 
detal les I n f o r m a r á n en Misión 






I n f a n t a y E s t r e l l a 
Se vende u n terreno de esqui 
418 m . 47, con un frente sobi 
fan ta de 20 m . 57. Informa 
m ó u P e ñ a l v n r . San .Miguel, 
al tos, de 7 a 9 y de 1 a 3. 
7454 2! 
SE V E N D E , E:N 15.000 PB 
una casa en la callp Blanco, ln 
d ia ta a l M a l e c ó n , de nuera o 
t r u c c i ó n , de c a n t e r í a y techM 
h i e r r o . I i f t o r m a su dueño, sin 
r r edo r . en San Miguel , núm- 1' 
7508 
$ 5 0 0 . 0 0 0 s e h a n r e c i b i d o 
p a r a c o l o c a r l o s e n h i p o t e c a s 
desde $100 en adelante sobre r a -
sas y terrenos, en la Habana, y todos 
lc.« repartos, al t ipo m á s bajo que 
se cotice en plaza. D i r í j a s e con t í -
tu los Habana , 89, N o t a r í a Dpto-. A. 
del Busto , de 8 a 10 y de 1 a 3. 
7509 29 a. 
:15,000 PESOS SE D A N E N H i -
poteca, con buena g a r a n t í a Llá-
bana, 198, de 1 a 3. 
7394 30 M 
L i n d a c a s a e n $2.950,0H1 
de mamposterfa , nueva, azote»-
•íal, sala, saleta corrida, t r a f l 
tos y todos los servicios nioüei 
r e m a $31.80, en lo más alto fl 
V í b o r a , calle Josefina, entre 
zada v P r i m e r a ; puede entreí, 
contado $950. y el resto en w 
ca. T r a t o sin corretaje. Hat»™1 
N o t a r í a . V í c t o r A- del i W 
A-2850, de 9 a 10 y 1 a ^ .} 
7509 
F O T O G R A F O S : VENDO C*J 
t o g r a f í a . en e l mejor b".,r'° 
Habana , por m u y poco din • 
Francisco, 37, Víbora , entre 
ven tu ra y. San Lázaro- A 
7 159 
s i OESF .Y C O L O C A R I N \ P F -
n insu la r . de mediana edad, para 
cuar tos o manejadora , en casa de 
m o r a l i d a d y respeto; sabe coser a 
m a n o y a m á c u i n á : t iene in fo r -
mes de donde t r a b a j ó . I n f o r m a n -
Prado , 105. 
7380 2 i a. 
D E S E A C O I / O C A R S E I V A Jo-
ven,- peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
ba jadora , en casa de mora l idad , de 
c r iada de mano p manejadora . T ie -
ne referencias buenas.. I n f o r m a n -
M o r r o , 24. 
7369 24 a. 
SF O F R E C E l N A S E Ñ O R A . P F -
n'.nsular, pa ra a c o m p a ñ a r u n ma-
t r i m o n i o , con o sin n i ñ o s a E s p a ñ a , 
o cuidando a l g ú n enfermo, aunque 
sea por el pasaje; pues no so ma-
re... I n f o r m a r á n : Palacio Carnea-
do : J y Calzada, Vedado. 
7370 04 a 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cnnlidades, a l t i p o m á s 
bajo de plaza, con toda p r o n t i t u d 
y reserva. Oficina de M I G U E D F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de I a 5. 
ENTAOE FINCA 
Y E S M C U I O M 
ARROYO APOLO: A V E N I D A 
A t l a n t a , a j ned i a cuadra del p u e ' 
blo. se vende u n solar. 10 x 40, 
a $2-50 me t ro . I n f o r m a n : San 
Anastasio, l e t ra B, entre Santa Ca-
t a l i n a y Mi lagros , V í b o r a . 
7586 g ¿ ; 
C R I A N D E R A , P E N t N S U I i A R r e -
c i é n l legada, con buena y abundan -
te leche, reconocida por la Sanidad, 
desea colocarse a leche entera . T ie -
ne inmejorables referencias. I n f o r -
m a n : P r í n c i p e , 34, an t iguo . Telefo-
no A-7598. ' 
7393 24 a. 
IHSKA ( O F O C A R S F I N A P F -
ninsu la r , ' de cocinera, c r iada de ma-
no o manejadora ; sabe su obl iga-
c i ó n ; t iene referencias. Monte , 215. 
Sale a l campo. 
7435 25 a. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r iada o maneja-
dora ; tiene referencias de la casa 
de donde lia t raba jado; y u n ma-
t r i m o n i o desea encont ra r una ca.^a 
p a r a encargados. D i r í j a s e a la ca-
He Oficios, n ú m p t o Z- í o n d a 
7355 2 i at 
1 c*. 
» 10 
j t j R G E V E N T A ! " « ^ Í « 
calle I n f a n t a . 23, reparto ^ 
fias. Cerro. I n d i n a n e n ^ v 
m a ; t iene po r t a l , sai». dfll 
cua t ro cuartos, servicios, J 
en t r ada para automóvi l - j j 
74SH «Jiji 
R O D E L A . V I M K ' ' I 
un verdadero negocio; vw 
a $35 d ia r io , y solicito u n ^ 
ra un c a f é con $1.40i'-
Mar t i l l e / . , ( o l ó n « 
V I D R I E R A ¿ O í ^ 
AVISO: S E V E N D E I N E S I A -
blecl rniento , d© gran p o r v e n i r ; no 
i m p o r t a que el c o m p r a d o r no sea 
de", gy-o. pues en 4 d í a s ?e le po-
ne a l Corr iente; deja m á s del 40 
p o r 100; ca l l« de mucho t r á n s i t o . 
M á s le tal les se le d a r á n a l c o m -
p r a d o r ; poco « a p i t a l . I m f a r m n n : 
Gal iana, 2 9, v id r i e r a , 
7605 97 o 
I O I  ^ / ' - - ( Í , , «• 
gan.os y billetes de ; ^ * o r « 
de una, en uno de K £ -
t é s de la c iudad; se da 
DO poderla administra1-














P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende una f r u t e r í a 
mon tada a la moderna . Se da ba-
ra t a ; paga poco a lqui le r . I n f o r m a n : 
San M i g u e l y Consulado, bodega. 
• 26 a. 
BE V E N D E I \ \ PASA DE M o -
das .acreditada, en Calzada de m u -
cho t r á n s i t o ; poco a l q u i l e r y con-
t r a t o la rgo. I n f o r m a n : Lea l tad , n ú -
mero 60. de 12 a 5 p. m. 
7520 o m 
X LOS D E P K N Í ^ > " 
se establezcan con poco • v>leB 
do una. bodega P ^ ^ : 
existencias; no de-pe t[tJl, 
q u i n a hace 20 « ^ s ^ . J 
dega; paga $11 d® ^0n P ^ 0 / ' ^ 
u n socio bodeguero idue6o 
y buenas reterencas. ^ J 
ne ot ra y por ^ n * t o d ^ ^3 
corredor . I n f o r m a n » Cotato*§ 
A t a r é s . 30, y de 3 a ». 
Paula , bodega. 
asuntos p a r t i c u l a r e j f ^ c l * ; . 
v i d r i e r a de avnn'-a ^ • plI,WI 
u de billetes. %nnio Q " * ? M I 
y. Habana, - ^ f * " . Adolf? 
buenas condiciones, Pnfarlll»0-
« t e n d e r ¿ " ^ r i * . * 
lascoain, 23, PU1 
DIARIO OIS T.A HUINA 
FAGINA T^ECE 
S E \ i;M>r: ÜN C A F E , E X UNA 
de las inejurtis calles de la Haba-
na, por irse su dueño a España, por 
asuntos do familia. Se dá bara-
to y tiene contrato. Informarán en 
Muralla y Cuba, cafó " E l Bombé." 
7413 26 a. 
L írt de usar lentes es corre-
£1 ^ I f e c t o visual que tiene «no. 
,ir todo df Spejuelos en la Fiaza o 
f ComP^^fc nuo tienen muchacho. 
11«* t,en íaHos es un disparate. 
^ ^ J s í P^hibido pues casi to-
So^be sernpag tienen un ojo dife-
S l a s P ^ f 3 ' tienen defectos, vi 
't** * \ f ° ¿ ^u^derser correados 
^'f.^lentcs comprados^a ca 
T r a s p a s o 
Por tenerse que ausentar su due-
ño, so'traspasa una casa de inqui-
linato. Para Informes: Muralla y 
San Ignacio, vidriera del café. 
7392 10 m. 
P N o Ñ T U K T ^ O H A C E LOS 
tener \ps propios 
^,pri effidos correctamente por 
ista,CS, «ne entiendan lo que hacen. 
En ^ r exámcnes ^atis , todo 













•a h«fUCl ostó 3(1 „ 
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0 más céj 
le, muy 
y tener ot 
e atendír 
;6 entieâ l 
marln: P| 
riera. 
íí'on8S- ^ b i í e f r d r ó p t i c a . tres óp-
^racefeSm^nes gratis, t  el 
!ic0í. jimora T con exact 
'¡IS OPTICOS SON BUENOS 
SAYA, Optico 
Sai Raíael, esfl. a Amislal 
K & O H O A . 2 J 5 0 
^ T V E I Í D E , A B U E N ^ K ^ C I ? , 
^«.JÍT acebeda de construir, de 
un* ^ ' j o en la calle Rosa Enrl -
,lt0 JntTft Infanzón y Juana Abreu, 
^ e^iadra« de la calzada de Con-
»í03 C"r« de la Calzada de Luya-
Salud, 2, casa de 
7468 29 a. 
^ y ios T informan 
"V^PADOTEN L A MEJOR raa-
ralle Tercera entre D y Ba-
-Ü" número 266, en $6,000 venta 
Sf̂ cta. acera, portal. Jardín, sala. 
£ cuartea, gas. electricidad, sa-
id. agua y baño. Puede verse. 
S E V E N D E 
. hermo6a caaa do altos y bajos, 
Uri^e. e6<lulna a AJÜmas. nú-
!ro8 'ó. 27 y 29- E n loa a'ltos' en" 
Ijada por Anima*. Informan 
•"¡955 14 m. 
"VENDO CASA E N OONSTRUO 
,¡ín bien situada, a plazca eln In-
s finca Calzada ?1,400. Facl-
t'3,000 8 por 100; faclllfo desde 
"KM & $3.000 en pagaré* y alqulle-
S iJ 2 por 100. Prado. 109, VI-
linuera. 
>. A TRl 
íuiere dobl 
'̂éaine o 
SO cts. 1 
(Astillo, 
C a s a s e n v e n t a 
Luz, $11.500. Indio, $7.500. Vlr-
iides, $9.500. Jesús María. $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión. $2.500-
1 Escobar, $8.000. Condesa. $3.200. 
¡Obra-pía, $11.500. Aguacate, 19 mil 
pesoe; y da dinero en hipoteca-
Erelio Martínez, Empedrado, nú-
nero 40, do 1 a 4. 
;<99 29 a. 
ATENCION: S E V F N D E UN 
| pan puesto de frutas de todas cla-
Ises, con aves y huevos, punto cén-
Itrfeo y sin competencia. Se da en 
porción, por tener otros nego-
. Informan: Monte. 259, vidrie-
UN PlEgft 7497 • 25 a. 
*u dueñoB GAXGA: pOK TC^KK QUE Al -
n poder « « ¡ ^ ^ se ven<je una vidriera, 
;flaoderna, de tabacos, cigarros y bl-
L'.es. Punto de muchísimo tránsito 
Itomercial. Informan: Adolfo Cra-
|«ado, Monte y Aguila, café "Ber-
li'' v Monte, 221. vidriera. 
|Hi5 1 m. 
I SKR í] 






SOLAR, EN LA VIBORA, R E -
Lawton, a media cuadra del 
•anvía ,en la calle 8, de 8 por 30; 
|8 muy llano; se da muy barato 
w un negocio. Suárez, número 2, 
|tajos, de 12 a 2. 
H53 29 a. 
i t 
le eiKjuiniJ 
ite sobre 1 
n forma: 
Miguel, 
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M:XTA D E T E R R E N O S : S E 
paden solares a $1-50, redimidos, 
lljilos repartos de Larrazílbal, Jesús 
wia y Alturas de Marlanao, con 
f̂ltó, agua de Vento, luz eléctrica 
|farbotado .entre las líneas del Ve-
1 a Marianao y la de Zanja. In-
Nnan: Empedrado, 34. escrlto-
7490 29 a. 
, LA \TBORA S E V E N D E UN 
prmoso chalet, de lo más moderno 
L más sólido, para una persona 
I.'susto; por precisar la venta. Se 
en $12.000 m. a. Está a doe 
h:,, ras de la calzada. Informan: 
S 1 - ^ - • . . ^ 
entre i- I 
13.500. 











OASA: VENDO l NA GRANDE, 
íL* Víboi,a. calle 2a. Renta 6 
| üienes, $2.700 ;puede dejar $1.000 
«Poteca al 8 por 100. Precisa 
huii-6 'Por documento vencido. 
1 J«¡s, numero 2, bajo?, do 12 a 2. 
^-í 29 a. 
I^U0RÓ^- SE V E N D E UNA CASA 
Krtn!r*i,; porta!- sala, saleta, tres 
I W ' -8aIeta al fondo. San Anas-
^ ¿ P T ; . 22, eiltre Milagros y 
nao v lina; 611 Ia misma infor-
Uóo"-) corredores. 
s,r^— 6 m. 
| ,»£I)Í^0: SE V E N D E UNA ca-
fen, nî 03,116 trece: buena sltua-
t'Jaira^n;e,alta: tiene tíSü metros 
r'ceiv, ?0 ^I^rflcie. y fabrlca-
r 10 e 300 Se da a razón 
" T t a u ^ Cy- Estrada Palma, 
7068 t0 cllrecto. de 7 a 10 p. m. 
26 a. 
ISoso^r6 más alta 86 ven(1e un 
\* de ^ r de esquina con 27 va 
N o vPnfn^ por 20 de fondo, 
dirpnfjoso: no deJe de verlo. 
r"ero zi Herrera. Belascoaín, 
29 a. 
VENDO t; \SA. SALA, SALETA, 
2|4, sanidad, azotea, $1,500; a pla-
zos" otra Igual distribución, traspa-
tio. Calzada Ceiba cangeo 2,500 me-
tros y casa manipostería 10 metros 
frente por casa otro lugar o tomo 
$4,500 al 1 por 100 con garantía 
Habana toma $1,500 al 2 por 100 
mas $800 y $400. Villanueva. Pra-
do, 109, de 11 a 6. 
7406 25 a. 
"ana RPLESTO D E FLLLJ-
Ke ^ o d % a ^ e n & nia^haniería; 
ü>do m í v ^ para niatrimonlo; 
f^nne n £rato por tener <lU6 
CASA DE HUESPEDES 
de esquina alto y bajo, todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, está 
toda alquilada y se traspasa en bue-
nas codlclonea por enfermedad del 
luefio. Informan: Industria 72-'\. 
7424 24-a 
E S U R G E N T E L A VENTA: POR 
tener su dueño que embarcar para 
Europa, se vende un paño de te-
rreno, de 864 m. cuadrados, aca-
bado de fabricar; se compone de 
tres casas y un buen local de es-
quina, propio para establecimiento-
Se dá en muy buenas proporcio-
nes. Trato directo en la misma, 
hasta ün del mes en curso, San Ma-
riano y Porvenir. Reparto de Law-
ton. a todas horas dol día. 
7"366 30 m. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A en 
el centro de la población, pues ha-
ce de 10 a 12 pesos diarlos; mu-
cho cambio y mucha venta de-bille-
tes; buen contrato y poco alqui-
ler. Para más informes: Genaro 
d© la Vega, Angeles y Reina, ca-
fó " E l Polo," vidriera. 
7473 29 a-
E N E L L U G A R MAS ALTO D E 
la Habana, a una cuadra de Rei-
na, se vende una casa con sala, co-
medor, cinco hermosos cuartos, 
gran, patio y demás servicios, en 
4,500 pesos Ubres; de esta cantidad 
puede reducirse y reconocerse en la 
misma casa una hipoteca de dós. 
mil pesos ,al 8 por 100 por veinti-
cinco años. Informan: Estrada 
Palma, 76, Víbora, de siete a diez 
de la noche 
7365 24 a. 
D e O c a s i ó n 
E n el punto más alto, céntrico y 
sano de la Víbora, a menos de dos 
cuadras del paradero, en la calle 
de Patrocinio, se vende un mag-
níñeo terreno, de esquina, desde 
donde se ve toda la Habana- In-
forman: Calzada de Jesús del Mon-
te, número 418, altos. Tel. 1-1515. 
7350 24 a. 
QUEMADOS D E MARIANAO: 
Reparto Hornos, a dos cuadras del 
paradero, dos lotes de terreno, 
uno con 800 metros y otro con 
600; se da a 1 peso Cy. el motro-
Informan en Estreda Palma. 43. 
Trato directo, de 7 a 10 p. m. 
7068 26 a. 
CAMBIO O VENDO T E R R E N O 
llano y grande con agua corriente 
y con esquinas en el Cerro- Vendo 
seis solares con tres esquinas en la 
Víbora, por el mismo precio que 
costaron hace dos años, mil y pico 
de pesos. Informan en San Lá-
zaro, 65, altos. Teléfono A-1527. 
7479 29 a. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA 
principlante .bodega con barriada, 
sola en esquina, buen contrato; se 
da baratísima, en $500, por no po-
derla atender su dueño. Trato di-
recto con éste en Rastro, 11, mo-
'derno-
7411 , 24 a. 
POR T E N E R Q U E AUSEN-
tarse su dueño se vende un gran 
café y restaurant, situado en pun-
to muy céntrico. Informes: Zulue-
ta, 20 de 1 a 3. F- Pérez. Sin co-
rredores. 
7226 28 a'. 
U R G E LA VENTA: F N E L me-
jor punto de la Habana, esquina so-
la .se vende un café con buen con-
trato, poco alquiler. Se vende en 
seiscientos pesos, hace una venta 
de 20 pesos. Su dueño tiene que 
embarcarse» En Prado y Drago-
nes, cafó "Continental," Informan. 
7317 27 a. 
NFGOCIO V E R D A D : S E V E N D E 
casa moderna, pegada a Belascoaín, 
cantería y ladrillos colorados, car-
pintería cedro; gana $53; puede ga-
nar más. $5.400, lo último; trato 
directo. San Nicolás, 85-A. señor 
Blanco. 
7162 ' 27 a. 
S E V E N D E N 
por separado, cinco Remolcadores 
(distinto tonelaje);- una Motora; 
un Goleta; un Lanchón, y tres 
Chalanas. Todo en magníñeas con-
diciones y barato. Informan en 
LONJA D E L COMERCIO. 404. Te-
léfono A-7020. Apartado 2380, 
7163 2 m. 
C A L L E , 25, C E R C A D E PAáEO, 
Veda 1 .parcela de • terreno, con 
47S m«!tros. a $7-50. única en pre-
cio, lugar y medida. Tengo varios 
solai-c; centros y esquinas y casas 
baratas Peralta, Obispo ,32, de 
9 a 1. 7182 28 a. 
BUEN NEGOCIO: POR E N F E R -
medac. de su dueño, se vendo una 
casa de huéspedes en el sitio más 
céntrico de la Habana; buen con-
trato y poco alquiler. Razón: O'Rel-
Uy, 85, altos ". k 
7032 30 a. 
6606 25 a. 
¡GANGA! E N $1,000 S E V E N -
de un solar, con 29 por 9 mts.. con 
cuartos fabricados. Santovenia. 10. 
Reparto Patria. Cerro. 
7265 .23 a. 
GRAN NEGOCIO: p'oR POCO 
dinero, *e vende una fonda y ca-
fé; tiene buen contrato; paga poco 
almiler y hace^ buena venta; se 
vende por estar^ enfermo su dueño 
y piensa embarcar para el extran-
jero. Informan: Acosta y Habana, 
carnicería. 
7174 25 a. 
VIBORA: S E V E N D E UN H E R -
mosc chalet, recién construido, en 
io meior do la Víbora. Se compone 
de jardines, portal, sala, gabine-
te, cinco habitaciones, comedor, 
cuarto de baño completo, cocina, 
cuar'.o-criados y garage; todo su-
reño.- Precio: $10,000 Cy. Más in-
'orméíj dirigirse al 1-2969 
72030 2 m. 
S E V E N D E N DOS FINCAS: 
una finca de ciento setenta y tre» 
caballerías y doscientos noventa y 
un cordeles, en el Vundo de Cura-
Jalla, término municipal de Santa 
Cruz del Sur. 3 leguas de este puer-
to, trochadas e inscritas libres de 
gravamen; y otra finca de ciento 
diez cabal.erías en el Fundo de la 
Hungría y Miraflores, término mu-
t nlclpal de Morón, trochadas e ins-
critas, libres de gravamen. Trato 
directo: Abalo. Reina, 131-1, Ha-
bana. 
5785 28 a. 
E N E L V E D A D O 
U R G E N T E ' 
Lote de terreno, con cinco casas, 
dos con altos, esquina, con esta-
blecimiento; terreno para fabricar-
lo, fabricado preparado para altos: 
renta 66 centenes; puede rentar 
más en la parte más céntrica; por 
ser sumamente urgente, se da en 
$32,500 Cy.; se deja parte en hi-
poteca al T por 100. 
Cerca de Pasco y 17. moderna 
casa de altos: renta 27 centenes. 
$10.500 Cy. 
Cerca de 23, sala, comedor. Jol, 
6|4 uno criado, entrada para coche, 
cielos rasos. $8,500 Cy. 
Casa Quinta, con frutales, cer-
ca de 17, con 1,133 metros terreno. 
$13,500 Of. 
Gran casa moderna, cerca do la 
Iglesia del Vedado. $12,000. 
Solar de brisa, cerca de la ca-
lle C y del Parque Medina. 
San Lázaro, cerca de Prado, pa-
ra fabricar 12 x 22-50 metros. Se 
da barato. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agiiiar. 100. 
7015 
Tel. A-3777, de 2 a 4 
30 a. 
S E V E N D E L A CASA C I E N F U E -
gos número. 17. de alto y bajo, mo-
derna. Se admite una parte al con-
tado o se trata por una casa de 
planta baja. Para un negocio. Sa-
lud 91. Zuazo. 
7204 27 a. 
AVENIDA D E ACOSTA, SOLAR 
a plazo en la Víbora, $2-75. Cien 
pesos al contado, el resto a diez 
pesos mensuales. Otro en San Ma-
riano, dando $150 al contado. Sol, 
44, relojería, 
6948 ' 24 a. 
VENDO LAS CASAS: E M P E D R A -
00, con dos pisos Independientes. 
$17,000, San Francisco, Víbora, dos 
pisos id $8,000; Luis Estévez, dos 
mí. p^sos; Estévez, frente al Pilar, 
$4,00»»- San Ignacio, $12.000; Mar-
qué-» de la Torre. $3.500; Santa Te-
resa $2,800; Damas, con 254 me-
tro.», a $25, rebajando $2,500 de 
censo Cerrada. 475 metros, $7.500; 
Atarés mucho terreno, $3,000; en 
el Vedado, .calle 15, $9,000; calle % 
23. d-* esquina. $16.000; solares 
frente al Paradero, a $12; Id. calle 
Línea, a $10; Id. en todos los Re-
partos a pagar a plazos en algu-
nos y muchas casas más. Alberto 
Pulgarón, Agolar, 72. Tel. A-5864. 
7101 25 a. 
ACABADA D E CONSTRUIR, se 
vende o se alquila, en el punto más 
sano y alto del Reparto Lawton, una 
casa de sala, saleta, 3|4, servicios 
independientes, patio y traspatio; 
sólida construcción. Calle de Law-
ton. entre San Mariano y Vista Ale-
gre. Informan al lado, o en el 81. 
7263 '25 a. 
V E R D A D E R A GANGA: VENDO 
una casa en el barrio de Colón, 'e 
alto y bajos, renta 15 centenes, en 
$7,500; y otra en el Vedado, en 
$9 000, moderna, próxima al par-
que de Medina. Informan en Co-
lón, 1, J . Martínez. 
7027 25 a. 
VEDADO: VENDO O ALQUILO 
una hermosa casa moderna: si la 
alquilo no la vendo; Jardín, por-
tal, sala, saleta. 5¡4 muy grandes, 
patio y traspatio, muy fresca. Pró-
xima al Parque de Medina Su due-
ño: A. Martínez, Colón, núm. t. 
Teléfono A-4504. 
7045 25 a. 
CENTRO G E N E R A L D E COM-
pra-Veuta de J Martínez y Alfonso. 
Colón, número. 1, entre Prado y 
Morro. Teléfono A-4504. Habana. 
De interés general: Todo, el que 
desee comprar FINCA URBANA • 
RUSTICA, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite 
D I N E R O E N HIPOTECA, con mó 
dlco Interés, puede pasar por esta 
oficina, seguro de que será satis-
fecho en sus aspiraciones • Horas 
de oficina: de 9 a 11 y de 1 a 6. 
7028 30 a. 
VENDO UNA CASA MODERNA, 
de esquina, en Aguila, a dos cuadras 
de Monte, y otra antigua al lado. 
También otra moderna en el Ve-
dado, calle 11. próximo Clínica Nú-
ñez Bustamante- Informes direc-
tos. Su dueño: Reina. 57, Notaría. 
6853 24 a. 
AUTOPIANO: SR V E N D E UN 
autoplano Llndemán, completamen-
te nuevo, con dos registros, para 
rollos de 88 y de 63 notas. Se pue-
de ver a todas horas en Indus-
tria, 160, Hotel "América." 
7523 27 a. 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E , en 
buenas condiciones, una hermosa 
pulsera con veintún brillantes. Se 
puede ver a cualquier hora en " E l 
Renacimiento," Dragones, frente a 
"Martí-" 
7575 1 m. 
Por 5 0 c t s , s e m a n a l 
LN LA PUERTA DE SU CASA. 






E S C A P A R A T E D E T R E S C U E R -
POS, nuevo, se vende en 12 cente-
nes. Escaparate de caoba, se ven-
de en 5 centenes. Oquendo, 23, en-
tre Virtiides y Animas. 
7 531 26 a. 
L A O P E R A 
Cuando es buena, como la que 
ahora nos tocó en suerte, natural-
mente, cuesta cara; pero - lo que 
cuesta muy barato para los que 
quieran aprovechar la ocasión, es 
la Joyería con brillantes y demás 
piedras preciosas, que se liquidan 
precios de verdadera realización en 
la casa de Rulsánchez. Gran surti-
do en solitarios de 1 a 5 quilates. 
Aretes y sortijas de oro 18 k., desde 
$1.00. Collares de perlas científicas 
Inalterables de $2.75 a $12.75. Jue-
gos de cuarto, comedor y sala de 
lo más moderno y elegante, fabrica-
dos en casa a gusto del comprador, 
aprecios muy económicos. Angeles, 
núm. 13 y Estrella núm- 29. Telé-
fono A-2024. 
¡OJO, GANGA 1 
Se venden todos los muebles ne-
cesarios para amueblar ricamente 
una casa: hay dos juegos de cuar-
to modernistas de color caoba, uno 
de sala de majagua, dos escapara-
tes de una luna, varios más con y 
sin lunas, camas de madera y hie-
rro, lavabos, cómodas, sillas, sillo-
nes, lámparas e Infinidad de ob-
jetos más; se dan baratísimos y se 
venden juntos o separados, en ANI-
MAS, 84, casi esquina a Gallano-
7519 30 a. 
GANGA COLOSAL: S E V E N D E N 
once mesas nuevas, de mármol 
blanco, cuarenta sillas de Viena; 
una cantina con espejos, un arma-
toste, una nevera grande y cuatro 
espejos. s ° dn todo en muy poco 
dinero. Informan: Egldo, núm. 65. 
747: 1 m. 
E S P E C L \ L : BODEGA BARATA. 
Por tener quo ausentarse, se ven-
de una tienda de víveres, situada 
en un buen lugar del Vedado, con 
pocas existencias y utensilios ba-
ratos. No tiene competencia en 
cuatro cuadras y es susceptible de 
duplicar su venta. Alquiler con 
contrato. $40. Informan: Agular. 
número 101. 
•7.097 24 a-
S E V E N D E , POR NO P O D E P 
la atender, una tienda de tejidos, 
saetrerÍP-, peletería y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; so permito ver la marcha. 
Para más Informes: Izagulrre, Rey 
,y Ca., Agular. 120-
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
POR AUSENTARSE L A F A M I -
lia para el extranjero, se vende to-
do el mobiliario de la casa núme-
ro 315 de la calle 15, entre B y 
C, Vedado. Horas, de 3 a 5 p. m.' 
7276 27 a. 
GRAN NEGOCIO PARA UNO 
que so quiera establecer con poco 
dinero en el giro de café: Se venden 
los enseres o se arrienda el local 
para el mismo giro. No se nece-
clta capital. Informan de todo en 
el café " E l Polo," Reina y Ange-
les. Genaro de la Vega. 
7345 29 a. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
de dos lunas biseladas, en perfec-
to estado, y pichones de canarios 
a $2-50. Lagunas. 10 3, antiguo. 
7354 24 a. 
FABRICA DE MUEBliS 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
7349 5 m. 
MI E D L E S E N GANGA. POR T E N E R 
que aligerar el local, se venden a pre 
cloi. baratísimos, un juego de cuarto 
Luis XV, otros modernistas e inglés, 
tres juegos comedor con filetea de 
bronce, y otros colonial, hay gran 
existencia en mimbres, camas eamal 
tadas cochecitos de nlofis, colchones 
do clin, neveras y demáfe. Se cons-
truyen muebles de encargo y se arre-
glan muebles. Calle 17, entre E . y F . 
Teléfono F-1048, Vedado. 
7420 i 28-a 
Profesoras de corte 
Se venden una mesa con seis ga-. 
vetas y tablero, un maniquí chiqui-
to y utía colección de cuadros del 
sistema Martí- Todo casi nuevo; se 
da barato por no necesitarse. Obra-
pía. 22. altos. 
7339 29 a. 
GANGA: SE VENDEN DOS CA-
ballos maestros de tiro, de 6 y me-
dio a 8 centenes cada uno; y un 
cochecito de niño en $53, de 4 
«eientoa, y un v tren completo de 
Mllord, caballo y arreos, todo a pre-
cio de ganga. Colón, número 1. 
Teléfono A-4504. 
7045 25 a. 
A P R O V E C H E MI AUSENCIA V 
adquiera para montar su oficina: 
un espléndido boureau; otro más 
chico, estante para archivo, sillas 
de caoba y cuero y una gran ne-
vera, por den pesos. Aguacate, 58. 
7^19 27 a. 
GANGA. S E V E N D E UNA MA-
quina contadora por $30, de uso. 
Bernaza. número 50, altos. 
6924 ' 82 a. 
S E V E N D E ÜN PLANO HAMLL-
TON .nuevo, por la mitad de su 
valor. Puede verse en Valle, 4. 
7414 28 a. 
E N E L VEDADO, E N L A "Quin-
ta de Lourdes." se venden varios 
muebles por ausentarse la fami-
lia para Europa. E n la portería in-
formarán. 
7374 24 a. 
" L A E S P E R A N Z A ^ 
RAMON CANALS 
ABANIQ JCRIA. PARAGÜERIA , 
BASTONERIA Y CURIOSIDADES 
Especia Idad en la o»mp»Btu< 
ra da o» artiouioa da aala 
gira. 1 i I 1 T l I I 1 l 
- S E F O R R A N P A R A G U A S — 
O'RelIly, 75. HABANA TeU-3102 
" B A Z A R E M I L I O " 
QUINCALLERIA. Q R A F F O N O S , 
O i S C O S c C O L U l i B I A , VICTOR 
Compiafa aur l ida. Ult ima» 
I m p r e s i o n e » . Olsaoa den le» 
Damaatratlvoa a 5 0 ot*. 
Otras favar i t i par Paganalll 
a 9 0 ot». 3 1 : : 1 : : ' 
• REPARACIONES GARANTIZADAS • 
O'RelIly, 75. Teléfono A-3102 
I \ V MOTORCICLETA, T'HAN-
cesa, se vende ert 80 pesos, de 7 H. 
P., acabada de reparar. San Pa-
blo. 7, Cerro-
7.M¿ - •'• 
B E R I E T : 8 H. P., E N BAS-TI-
dor. para camlonclto. en perfecto 
.estado de marcha. E» de ocasión: 
preguntar al teléfono A-7449 por 
el señor tíllbao. de 7 a 11 a. m. 
7019 , 25 a. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R BAB-
koc. de vuelta entera, con su buen 
caballo americano y sus arreos, en 
60 centenes. 23. esquina a 2. Ve-
dado. Teléfono F-.1838. 
7367 2* »• 
¿TIENE USTED M U E B L E S D E 
Caoba o Sableó, que desee vender 
baratos? Necesito para sala, co-
medor y cuarto. Referencias: Hó-
tel Pasaje. 
7278 1 25 a. 
CUANDO USTED N E C E S I T E mue-
bles o prendas, acuda a I Im-
perial," Compostela, 123. Teléfo-
no A-6405, quo es la casa que más 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles de todas clases. 
7412 20 a. 
¡VERDADERA G4NGA! 
Al recibo, de su Importe remitiré 
a usted por expreso o por correo * 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-# 
caje Isleño. Poc $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas P. 
R. tallas Ira., 2da. y 3ra., de color 
número 385 o blancas número 382 
legitimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros^negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
6,000, legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lul-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 80 
varas- Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docena Sá-
banas Warandol Usas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos, Ha-
bana. 
7389 • _ 20 m. 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E UN 
caballo de pura sangre, de carrera, 
maestro de tiro y silla, de 8 cuar-
tas, 6 años. Para Informes: Juan 
Klrksey, Mercaderes, número 4. 
7430 25 a. 
N e g o c i o C l a r o 
Tenemos 60 vacas, buenas, de le-
che que las damos a partido a quien 
tenga buen potrero y sea honrado. 
Recibiremos toda la leche que den. 
Más informes: L(Spez y Hno., café. 
Muralla y Villegas. 
7465 « ra-
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN 
"Packard" 30. H P.. recién repa-
rado y plntaáo, modelo de 1910. 
para 7 personas, listo de gomas y 
de todo en general para no gastar 
un solo centavo en él por mucho 
tiempo. Se da en proporción. In-
forma su dueño, Guardiola, Morro, 
46, garage. 
7352 30 a. 
S E V E N D E UN BURRITO, con 
su carro y arreos, hecho a pro-
pósito; puede verse en la Clínica Ve-
terinaria del señor Valdivieso. Car-
los I I I e Infanta. 
7259 27 a. 
C A L D E R A Y MOTOR, D E 4 H. 
P., 'se vende. Oquendo, 23, entre 
Virtudes y Animas. 
7531 ' 26 a. 
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafael, 111. Teléfono A-6ff26 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
BUENA OCASION. S E V E N D E N 
cinco preciosos perritos, raza cru-
zada Terranova y Fosterrler. Pue-
den verse a todas horas en Lam-
parilla, núm. 33, bajos. Tól. A-7322. 
7065 25 a. 
S E V E N D E UNA MULA MO-
ra, barata, de 7 y media cuartas 
de alzada; propia para un carro; 
lo mismo trabaja sola como en pa-
reja. Se puede ver a todas horas 
en Jesús del Monte, número 246. 
bodegón de Toyo. 
7088 26 a. 
SE V E N D E ÜN A l TOMO V I L , 
marca "Lancia", europeo, casi nue-
vo, de 24 caballos de fuerza, con 
seis asientos; vale $3.000; se da 
en $1.500 Cy. Un gran despacho 
para abogado o médico; hay burós 
y mesas de todas clases, así comu 
Infinidad de muebles; se da todo 
barato, por tener que ausentarse 
su dueño. Informa José V. Gonzá-
lez, Cuba, núm. 24- Tel. A-5t)90. 
7623 27 a. 
¿Por qué tiene usted 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejado»? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6687. 
«096 30 a. 
uLos Tres Hermanos" 
CAJA DE PRESTAMOS Y COMPRA-VENIA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775 
4295 6 Jn. 
R E G A L A D O , H A Y QUE V E R -
lo. Un buen mllord, arreos y to-
dos los utensilios de un tren, in-
cluso un caballo americano, toda-
vía en buen estadu. Gallano, 48. 
7601 ' 27 a. 
R E N A U L T , Dj ; 20 CABALLOS, 
tipo de carrera. E n perfecto esta-
do de marcha, gomas nuevas y pin-
tado recientemente. Se da en lo que 
ofrezcan. No deje de verlo; carro 
sportivo muy bonito y rápido. E m -
pedrado, 5. 
7447 26 a. 
H a c e n d a d a s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos usad el 
Perfecionado Arado Cubano do Avery 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy", en venta por Ama¿ Ls. Guar-
dia y Ca., Cuba, 60, Habana, Teléfono 
A-5471. 
1598 1 a. 
S E V E N D E UNA C A L D E R A de 
vapor, propia para un remolcador o 
pequeña industria; es de 25 a 30 
caballos, de las llamadas marinas, 
dos secciones de fluses de 3" y 2"; 
es muy económica; puede verse y 
probarse en San Joaquín 20%. 
fundición de Angel Velo. También 
se vende otra vertical, de 20 H. P., 
un reeortador y varias máquinas de 
vapor de 15 y 20 H. P. Fun-
dición de Angel Velo, San Joaquín, 
20%. Teléfono A-4105 
7879 , •>4 a 
C E P I L L O PARA MADERAS do 
6 x 24 ,en buen estado, con sus 
accesorios y una sierra sin fin da 
treinta y seis pulgadas, so venden. 
Informes: Cristina, 2. 
7115 24 a. 
CAMION, D E POCO USO, S E 
vende uno, propio para transportar 
cualquier clase de carga. Puede 
verse a todas horas en San Joa-
quín. 20, fundición de Angel Velo. 
Teléfono A-4105. 
7544 * 26 a. 
CAMISAS BÜELS 
A precios razonables, en E l Pa-
saje, Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
1568 1 a. 
El Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de mueble», 
prendas finas y ropa. 
«095 SO a. 
PARA PERSONA D E GUSTO Y 
posición, vendo, en $1.500 Cy., 
cuarto dormitorio nogal, juego le 
comedor roble, auto-plano "Ange-
lus"; con seis combinaciones, 50 
rollos música clásica. Camas, bas-
tidores, alfombras, etc., etc. Diri-
girse por carta solamente. 8. A. 
P Laltad. 153. bajos. 
7138 25 a. 
M U E B L E S D E UNA CASA, 
muebles de oficina. Juegos de cuar-
tos, juego do comedor, sillones mlm 
bres, armarios de lunas, gran cen-
tro de sala, lámpara modernista y 
de cristal. Aguacate, 58, informan. 
7219 27 a. 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa de vecindad, en la calle 
de Animas, que produce más del 1 
por 100 libre, üu dueño: Industria, 
124 altos. 66801 23 a-
GANGAi S E VENDEN, E N LO 
que den, tres magníficos chassls, 
franceses, de gran resistencia, pro-
pios para camiones u otros usos In-
dustriales; 




Renault 20 caballos 
No deje de verlos; verdadera oca-
sión. No se quieren intermediarlos. 
Empedrado, 5. 
7447 26 a. 
S E V E N D E 
u n a u t o m ó v i l , m a r c a 
' T r u m b u U " , e n $ 4 0 0 ; 
t i e n e d o s m e s e s d e 
u s o . I n f o r m e s : L í n e a 
y D , V e d a d o . 
'283 27-a 
Se vende, en Módico Precia 
—Un aparato francés, de tripla 
efecto, un vertical, de tres mil pies 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus conexión s yacceso-
rics. —Doc defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton, de 
dos mil galones cada una, comple-
tas y en perfecto estado,* —Un di-
namo de la General Electric Co.. 
de corriente directa, de 110 volts. 
10 kilowats. compound, 4 polos, 
450 r. p. m. acoplado directamente 
motor portátil para bote de remos, 
marca Wateman. de dos tiempos, 
2 ^ H. P-, 90 r. p. MU. con carbura-
dor Kingston, ignicla de chispa do 
salto, con bobina y .pilas secas, casi 
nuevo. E n Mercaderes, 36. altos. 
Informarán, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina de los señores Fernández de. 
Castro. 
698^ 30 a. 
V e n t i l a d o r e s 
Reparación e instalación. Ta-
ller de reparación de toda clase de 
aparatos eléctricos de 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapía. y Aguacate. Telf. A-8438. 
«712 22 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9a. 
Se vende un automóvil 
marca Abbott Detroit 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. BorrlU. 
Zulueta, 24. 
6896 7 m. 
Motocicletas 
HARLEY-DAV1DSON 
¡ B U E N A G A N G A ! 
Se venden ocho mamparas, en 
perfecto estado de conservación y 
muy baratas. Pueden verse en Sa-
lud. 54 (vidriera.) 
7626 27 a. 
S E V E N D E N T R E S E S C A L E R A S 
de caracol, de poco uso, de 15 pa-
sos. Se pueden ver en la casa Cres-
po, 80- 7481 26 a 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de u 
fama. Se envía catálogo gratis-
JOSE VENCE 
AP.vRTADO 491. HABANA 
6358 6 jl . 
S E V E N D E UN MULO, D E D E S -
hecho, y se solicita un chauffeur. 
Lavado a vapor Santa Clara. Mon-
te, 363. Tel. A-S663. 
7596 27 a. 
S E V E N D E N DOS MULAS CH1-
cas, con sus arreos y bien enseña-
das, y un carro, propio para repar-
tir víveres; todo se da en buen 
precio. Puedo verse en Patria y Ce-
rro, fábrica ue Romañá, Duyos y 
Compañía, 
7533 3o a. 
0 España. 
y Salud, 9 Informan 
••ni M mammm'?'** 
A LAS PERDONAS QUE T I E -
nen automóvil se les ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José, 99, ai precio de $5.30 sin lim-
pieza, y $10 con limpieza. E l si-
tio es muy higiénico. Teléfono 
A-2857. 
5793 sg a> 
P Í E R M J Y BR,Z0i ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más baratas quo las 
que se hacen en el 
extranjero. 
A. D . Román 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
alt In-22-i iC 1750 
S E V E N D E * DOS CARROS E u -
ropeos de buena marca, un, "Lan-
daulct" y el otro "Torpedo." En 
perfecto estado de marcha: gomas 
buenas. L a prlmura oferta se los 
lleva. GANGA VERDAD. Empedra-
do, nuiq. 5. 7447 26 a 
S E V E N D E UNA CAJA D E Hrüy* 
rro, un buró, una mesa y dos vidrie-
ras, propias para tren de lavado. Sa^ 
lud y Rayo, café. , 
7422 24-a 
GANGA: S E V E N D E N DOS INS-
tilaclones completas de la foto-
grafía eléctrica automática por el 
10 por 100 de su costo. Bonito 
porvenir para un joven trabaja-
dor, Invlrtlendo poco dinero. In-
formes: Compostela, 113. almacén. 
7128 24 a. 
SU DINERO 
J - ^ s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s 
L A " C A J A D E A H O R R O S " D E t 
B A M I C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los depós i tos , 
m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e t B A N X X > c u a n d o s e d e s e e . 
Se 
A B R I L 24 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CT 
T A ^ C 
¿ l o c o o cuerdo? ¡ T e m p o r a l e s en Texas ; B a s e b a l l 
Nuf York. 
CABLES DE ESPAÑA 
CONTINUAN L O S C O M E N T A R I O S 
Madrid. 23 
Se ka publicado m un folleto el dis 
curso pronunciado «nteayer por don 
Antonio Maura en el nuiln maunsta 
ce'ebrado en el teatro Real 
Varios periódicos lo reproducen ta; 
t^gro . , 
Alrededor del discurso continúan 
haciéndose muchos comentarios 
r:«t opinión general la do que el dis-
eurBo ha sido un triunfo personal pa-
ra el orador. 
Muchos opinan que el descalabro 
del señor Maura, como político, ha 
sido complclo cu este primer acto pú. 
blico que realizó después de larpro si-
lencio. 
É» probable que todos los partidos 
políticos respondan al discurso del 
«VK-Prenidenfe del Consejo rechazando 
la obstinación demostrada por el ilus 
tre hombre público de querer mono-
polizar la política honrada. 
En lo que se refiero i»l aspecto ín-
ter nacional el discurso ha contraria-
do profundamente a mtmerosos man-
ristas y a las estremas derechas que 
eon germófilos. 
Kos periódicos iaimistas e inteprris. 
tas rechazan la tendencia demostra-
da por el señor Maura de que Espa-
ña debe Uegar a una inteligencia con 
las naciones aliadas. 
Dicen que si persisten en su funes-
to error no le seguirán, a él, ni a 
MIS partidarios, por creer que el ca-
l ino emprendido en la cuestión ínter, 
lacional es ruinoso para España. 
A L EMA N E S D E S APA R E C I DO S 
Uicante, 23. 
Han desaparecidos misteriosaimen. 
*o cinco alemanes que vivían en esta 
-iudad. 
Los citados germanos visitaban con 
mucha frecuencia a un propietario 
d<i campo. 
Se supone que tenían montada en 
estas cercanías una estación radiote-
legráfica y un servicio de espionaje. 
EXPOSICION D E I N D U S T R I A S 
E L E C T R I C A S 
V I A J E D E L R E Y A B A R C E L O N A 
Madrid, 2S. 
lia sido Humado a Madrid el alcal-
do de Barcelona, señor • Boladeras 
para datar con el gobierno de la pró. 
xima exposición de industrias e iédri . 
cas que ha de celebrarse en aquella 
capital y para tratar al mismo tiem-
po otros importantes asuntos. 
Corre el rumor do que el haber si-
do llaJnado el señor Boladeras está 
relacionado también con el viaje en 
proyecto, de] Rey a Barcelona para 
colocar la primera piedra de la Ex-
posición de Industrias Eléctricas. 
DIMISION R E T I R A D A 
Barcelona. 23. * 
Ha presentado la dimisión de su 
cargo el alcalde señor Boladeras. 
I úndase la dio^sión en la campaña 
obstruccionista qüe vienen haciendo 
los radicales. 
E l gobierno no se la aceptó por con 
tar con toda su confianza en el pues, 
to que viene desempeñando. 
En vista de ello el señor Boladeras 
retiró la dimisión. 
' EMIGRACION A F R A N C I A 
Madrid, 23. 
Nunverosos Ayuntamientos han re-
cibido comunicaciones oficiales de 
Francia ofreciendo ocupación a todo'i 
los trabajadores del campo, fundido-
res, mecánicos y herreros que deseen 
trasladarse a la vecina república. 
Muchos obreros han aceptado oí 
ofrecimiento. 
Los periódicos llaman la atención 
del gobierno sobre esta emigración 
que pudiera ser ruinosa pai'a España 
por la escacez de brazos que se dejará 
notar antes de mucho tiempo. 
V I A J E D E ROMANONES 
Palma do Mallorca. 23. 
E l Jefe do los liberales, señor Con-
de de Romanones ha embarcado en 
Cindadela. 
Se propone el ex-Presidente del 
Consejo recorrer toda la Isla. 
LOS I N F A N T E S E N M E L I L L A 
I N A U G U R A C I O N D E U N R E R R O . 
C A R R I L . 
Melilla, 23. ' 
Se ha inaugurado con toda solemni. 
dad el ferrocarril de Teluan al monte 
de Arruit. 
L a ceremonia fué presidida por los 
Infantes don Carlos y doña Luisa. 
Terminado el acto Sus Altezas pa-
saron revista a las tropas. Estas de-
mostraron poseer un excelente espí-
ritu. 
CAMPABA CONTRA L A G U E R R A 
El Ferrol, 23. 
Los organizadores dei Congreso In 
temacionoi de la Paz han celebrado 
"roeetings" en diversas localidades. 
Los oradores dirigieron ataques a 
la guerra que está siendo la ruina de 
Europa. 
Dijeron que sería conveniente una 
huelga mundial e impedir la fabrica, 
clon do material de guerra. 
Ha logrado al fin el millonario Mr. 
Thaw, prófugo del manicomio en que 
se hallaba recluido como autor de un 
crimen pasional, que se someta al jui-
cio d« un jurado la cuestión del esta-
do mental en que se encuentra ahora. 
E l juicio empezará el día 17 de Ma. 
yo. 
T o r n e r d í l i e d r e z 
Nueva York, 23. 
Capablanca y M ardíale signen ocu-
pando los primeros puestos en el tor-
neo de ajedrez que se está celebrando 
en el Manhattan Chess Clubs. Ambos 
maestros anotan en su score 2l/3 jue-
gos ganados de tres juegos jugados. 
E l juego suspendido so efectuará ma-
ñana. 
L A S CAMARAS P O R T U G U E S A S 
D E C R E T O D E D I S O L U C I O N 
Badajoz, 23. 
Comunican de Lisboa que se ha 
leído hoy el decreto de disolución de 
las Cáma'as sin que ocurrieran ind . 
denles. 
Los Consejos munldpales de Lis-
boa y Oporto han nombrado las comi-
siones encargadas de atender a los 
intereses municipales. 
La flota del Allantico 
Washington, 23. 
E l Gabinete ha acordado definiti-
vamente que la escuadra del Atlán-
tico cruce el canal de Panamá a me-
nos que ocurran desprendimiento de 
tierras antes do hacerlo. 
l i ? E s f s t i o 
FRANCISCO FERNANDEZ 
Teptuno, 187, Habana 
Entre Gervasio y Belascoain 
Teléfono A-5730 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Jo-
yas de todos estilos, como son 
Juegas de cuarto Luis XV, Plu-
meado, Presidente lo.. Prince-
sa, Internacional, Habana, Mar-
quesa, Novia y Modernista. Jue-
gos de sala de todos estilos. 
También tenemos un gran sur-
tido en mimbre, camas esmal-
tadas, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa 
realiza con un treinta por cien-
to más barato que nadie un 
gran surtido en joyaa de oro y 
brillantes. 
No se olviden que la "2a. Es-
pecial" está en Neptuno, 187, 
entre Gervasio y Belascoain. 
Teléfono A-5730. ' 
C. 162^ alt l u . 22-a. 
Austin, Texas, 23. 
A consecuencic de un fuerte tempo-
ral que azotó esta, región los ríos se 
han desbordado causandr una fuerte 
inundación en varias parles del E s -
tado. Varias personas han perecido 
ahogadas. 
E f e c t o s l i T i rayo 
Oklahoma, 23. 
A consecuencia" de un rayo se han 
Incendiado varíes trenes cargados 
de petróleo que estaban en depósito 




A consecuencia de haber rehusado 
cinco municipalidades a renoconer la 
vnlidez del gobierno, se ha decretado 
la Ley ¡Marcial en Portugal. L a Cá-
mara do OpiHfo ha sido disnHta p 
Igual medida se adoptará en Lisboa. 
Mató a T n l s p a ñ o l 
R E S U L T A IX) DK LOS J U E G O S 
C E L E E R A DOS A V E R 
[ L I G A N A C I O N A L 
| Pittsburg 1—Cincinati 2. 
Filadelfia 2—Boston 1. 
San Luis 4—Chicago 8. 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland 4—Detroit 8. 
Chicago 4—San Luis 3, 
L I G A F E D E R A L 
Newark 5—Brooklyn 9. 
San Luís 2—Pittsburg 5. 
Buffalo 5—Detroit 8. 
R E C O R D POR E N T R A D A S 
L I G A NACIONAL 
C. H. E . 
San Luis . . . 002001001— 4 9 4 
Chicago . . . . 203010110— 8 7 2 
Baterías: Niehaus, Grincr y Snyder 
—Pierce, Vaughn y Bresnaham. 
D e Gobe 
QUEMADA 
C. H. B. 
Filadelfia 
Boston. . 
. 02000000x— 2 7 :? 
. 000000010— 1 8 0 
| Baterías: Rixiey y Killifer—Rudolpli 
| y Wha'ing. 
Washington, 23. 
E l Capitán Loza, oficial d<i ejér-
cito carrancisfa mató de un tiro al es 
pañol Casimiro Fernández, en Pue. 
ída. E l gobierno de dicho estado con-
denó al criminal a 12 años de prisión. 
C. H. E . 
000000010— 1 5 2 
101000000— 2 6 4 
D e C i e n f u e g o s 
E L JEFE DE REDACCION DE " E L 
N A C I O N A L " , M U L T A D O 
(Por telégi-afo) 
Cienfuego», 23. 
Acaba de celebrarse el juicio co-
rreccional de nuestro compañero en 
la prensa señor Luis Oosti, redactor-
jefe de " E l Nacional". Fué multado 
en cien pesos, U<n grupo de jóvenes 
de nuestra mejor sociedad, creyendo 
excesiva la pena impuesta al compa-
ñero, así interpretada, porque Costi 
en rasgo caba.lleroso no quiso descu-
br i r al autor del escrito injurioso, 
porque se le castigaba, han iniciado 
la acció© popular recogiendo diez mi l 
firmas, que contribuyan con un ceai-
tavo cada una para pagar la multa. 
Actuó el juez don José G. Lco-
nard, presunto candidato al Juzgado 
municipal de esta ciuoad, vacante 
por fallecimiento del señor Eugenio 
Perna, que lo desempeñaba. 
Morán. 
P i t t s b u r g . . 
C i n d n a t i . . 
Baterías: Cooper y Gibson—SchnpL 
der, Kale, Benton, Clarke y Wingo, 
E n el central " F W , t, 
termino de Bolondrón 
ayer dos cañavoraloB X ^ m j * 
También se quema,! toño. 1 
uia de. Cañada ™aA1?n en U r, 
240 mil «robas d^aV^ r11 
E l jefe dol E s c u a d r ó ^ 0 1 * ) 
caballería de! ejército Í 
de ayer desde Guantada " ^ W 
mado al jefe de E s t a d i o 'x< 
i t a í ° c T r ' ^ siguienle ^ ^ í ü/1 Jefe del desitaf^, 
Kamón de las Y a g S " ^ 0 ^ é 
hoy por esta vía ^ L l l COll1C« 
turado Luis Castillo. f ^ 
| con.los bandidos Rafael V a l p ^ f i 
! geno. Depestre". Vale.a y Q ' 
E n la Secretaría (le Gobei.n 
recibió copia de este f̂ i nac|óna 
L A M E N T A B L E \CCnVpí1 
. B n Sagua la Grande ^ Í S ^ Í 
Pérez de 14 años de eda ] + í? ^gd 
por os topes de dos c S o s H ' / ^ ' 
resultando graveuieuto i!!- de «ía 
R E D I T O S D E CFÍC1̂ 0 
Se ha ordenado a la Arl^-0? ' 
de Rentas de Holguín ^ 
la gestión del cobro de lo J ^ 
Estado por réditos de censo8eU^0^ 
do la vía de «premio en la ^ 
determina la Orden 501 de S I 3 ^ 
PARA LO QUE PROCED4 
Se han elevado a la S e r v i a 
Justicia los antecedentes. ' ^ H * 
dos con terrenos conodrlnc 0I1* 
nombre "Boca de N a z a ' ' e ; 
go de las "Treinta y 8eís iP'' a j i -
padas por Ignacio Pardillo -TV ^ 
que proceda a lo que hubiere 1! dl 
e ^ defensa de los i n t e r e s M 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H. E . 
Cleveland . . . 01000:1000— 4 11 3 
Detroit . . . . 000213092— 8 11 01 
Baterías: Coumbe. Sleen. Horstad y 
Egan—Covaleskie, Dauss y Baker. 
C. H. E . 
Chicago . . . . 1000003toc— 4 5 3 
San Luís . . . . 002000010— 3 7 0 
Baterías: Cicotte. Wolgag j Schalk 
—lyaudermilk y Leary. 
ZONA FISCAL BE \ \ 
Recaudación de ayer 
A B R I L 23 
S 6 . 5 9 6 . 0 4 
tS U FAMA PREGONA E L MUNDO, y (os hechos prueban que " T O I L E T I N E " es maravilloso para afeitarse sin sufrir y quj. tar barros, espinillas, arrugas, : DE V E N T A EN DROGUERIAS. FARMACIAS Y PERFUMERIAS. Representante: J . A. MONTEIRA. Teléfono A>1 627.—Habana. 
C 1704 30 l i - i 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
G R A N R O M E R I A 
P a r a f e s t e j a r l a i n a u g u r a c i ó n d e l R a m a l d e l T r a n v í a E l é c t r i c o a l a P l a y a d e M a r i a n a o 
y e l f o m e n t o d e l R e p a r t o B U E N A V I S T A d e l S r . J . E . B a r l o w , e l d í a 2 5 d e A b r i l d e 1 9 1 5 . 
P R O G R A M A 
i 
A las ocho de la mañana, dianas, música, ruido j organización 
del departamento de Alegría, frente a la nueva línea en el cruce de 
la Avenida tres. 
A las ocho y media. Llegada de los turistas en carros adornados 
y enramados de la Havana Eléctrica, que saldrán de la Estación del 
Vedado cada dos minutos, recorriendo toda la nueva línea. 
A las nueve. Se abre la llave de la cañería de laguer que tendrá 
20 pitones y estará a disposición del público todo el día. 
A las nueve y media. Juego de las Sartenes con monedas qû  se 
sacarán con la boca. Se pondrán diez sartenes para que todos pue-
dan presenciarlo. 
A las diez. Carreras en sacos con un recorrido de 200 metros, 
poméndose un primer premio de $10, el segundo de $5 y el tercero 
de $2.50, Los sacos serán grandes y atados al cuello y los corredores 
se pondrán en una línea para dar la señal de partida. 
A las once. Cucañas horizontales y verticales con premios. 
A las doce. Reparto de sandwich, galleticas, dulces, almendras, 
etc., etc. 
A la una de la tarde. Carreras de sortijas, a#caballo, con premio 
de $10, $5 y $2.50 por los bandos Azul y Rojo. El vencedor tendrá 
derecho a nombrar la reina de la fiesta. 
A las dos de lá tarde. Piñata con dulces • regalos que será 
abierta por el juego de la gallina ciega, vendando a las señoritas o 
niñas que hagan el juego. 
A las tres de la tarde. Número sensacional. "Carreras de seño-
ritas con un premio de tres centenes, otro de dos y otro de uno. Só-
lo se inscribirán para esta carrera, señoritas que pasen de quince 
años, y que vistan de largo, y que no pasen de 25 años. La edad, en 
caso de duda, será determinada por el Jurado, sin apelación. Esta 
carrera será de 100 metros. 
A las cuatro de la tarde, carreras de bicicletas con premios, y 
luego desfile general. 
Todo el día habrá música, chupdnazos, bailes típicos del país, 
meriendas y todas las fiestas y alegrías compatibles con el orden. 
•La comisión invita para esta fiesta a todo «1 pueblo de Cuba y 
se propone atender y obsequiar a todos en celebración del progreso 
en general. 
Habrá todos los carros que se necesiten, y se atenderá a los con-
currentes con solicitud y voluntad. 
También habrá baile infantil. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
S o l a r e s a p l a z o s $ 1 0 a l c o n t a d o . $ 1 - 4 5 l a v a r a . $ 5 m e n s u a l e s . 
B e r n a z a , N o . 3 . J . E . B A R L O W . T e l é f o n o A - 3 7 3 4 . 
S 1157, 
